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4ВСТУП
Навчальний курс «Бюджетна система» є нормативною для
підготовки бакалаврів з фінансів. Курс має теоретико-приклад-
ний характер: у теоретичному плані він поглиблює фундамента-
льні знання щодо макроекономічного рівня фінансової системи
— державних і місцевих фінансів; у прикладному — надає базові
знання з організації й методики бюджетної роботи та формує на-
вички проведення розрахунків показників бюджету. Предметом
цього курсу є вивчення сукупності економічних відносин з фор-
мування і функціонування бюджетної системи, використання
бюджетних коштів органами державної влади та місцевого само-
врядування для забезпечення безпосереднього виконан-ня своїх
функцій.
Навчальний посібник «Бюджетна система. Практикум», що
видається вперше, призначений для інтенсивного і продуктивно-
го вивчення курсу «Бюджетна система». Його ключовою метою є
формування у студентів комплексу професійних компетенцій че-
рез систематизацію практичних і теоретичних знань, розвиток
аналітичних, творчих здібностей і креативного мислення. Прак-
тикум складено з урахуванням багаторічного навчального та
практичного досвіду, набутого викладачами кафедри фінансів
фінансово-економічного факультету Державного вищого навча-
льного закладу «Київський національний економічний універси-
тет імені Вадима Гетьмана».
Сьогодні актуальною є підготовка інноваційно спрямованої
навчальної літератури з курсу «Бюджетна система» для форму-
вання у студентів системи знань, навичок крос-культурних кому-
нікацій та управлінських умінь у сфері бюджетних відносин. Са-
ме тому метою навчального посібника є організація інтенсивної й
ефективної самостійної роботи студентів з цього курсу, що дасть
змогу поєднувати роботу на лекціях і практичних заняттях із ви-
конанням завдань в індивідуальному порядку та сприятиме пода-
льшому закріпленню теоретично-практичного матеріалу, форму-
ванню міцних знань з бюджетної системи. Інноваційність
пропонованого посібника полягає в оптимальному поєднанні те-
оретичної і статистичної інформації та практичної спрямованості,
що поглиблює формування необхідних професійних компетенцій
5і розвиває аналітичні та креативні здібності й уміння. Видання
має на меті модернізацію методики викладання дисципліни, пе-
ретворення її на сучасному етапі з імітаційно-наукової й дидак-
тичної моделі на інтерактивну, інноваційну, наближену до прак-
тики, за якої новим змістом наповнюється взаємодія «викладач-
студент».
Завданнями практикуму «Бюджетна система» є:
♦ засвоєння засад бюджетного устрою та формування бюдже-
тної системи України;
♦ формування знань щодо методів і джерел доходів бюджетів
та напрямів і форм бюджетних видатків, фінансування та креди-
тування бюджету;
♦ опанування методики визначення обсягів бюджетних видат-
ків на реалізацію державою її функцій;
♦ формування знань з обслуговування й погашення боргових зо-
бов’язань держави та міських органів влади за допомогою бюджетів.
Зміст посібника відповідає навчальній програмі курсу «Бюд-
жетна система» й охоплює тринадцять тем, кожна з яких має: пи-
тання теми, питання для самостійного вивчення, статистичні ма-
теріали (таблиці, схеми, графіки), питання для обговорення, за-
вдання дослідницького й аналітичного характеру. Виконанню
самостійної роботи допоможуть короткі відомості з теорії та зра-
зок виконання завдання.
Видання включає низку різноманітних вправ аналітичного,
розрахункового і дискусійного характеру. Слід наголосити інно-
ваційний характер подання інформації, яку можна використати
під час лекційних занять для виконання інтерактивних вправ, ім-
плементації в традиційну лекцію тренінгових технологій. Інша
частина вправ призначена для самостійного опрацювання студе-
нтами та роботи на заняттях.
Комплекс завдань, розроблений авторами, є збалансованим і
логічно структурованим, дає можливість студентам, з одного бо-
ку, систематизувати набуті теоретичні знання, а з іншого — зна-
чно розвинути аналітичні здібності, вміння опрацьовувати пер-
шоджерела інформації, поглибити здатність до наукового
пошуку, вміння аргументувати власні думки та визначати опти-
мальні шляхи розв’язання поставлених проблем.
Цей навчальний посібник уможливлює запровадження іннова-
ційного підходу до реалізації інтегрованих занять тренінгового ти-
пу, які оптимально поєднують елементи класичних лекцій із такими
інтерактивними методами навчання, як дискусії, полеміки, презен-
тації у міні-групах. Разом із тим структура посібника передбачає ін-
6тенсивну самостійну роботу студентів у процесі виконання індиві-
дуальних завдань й опрацювання додаткових джерел інформації.
Практикум є засобом активізації навчання студентів, який дає
змогу реалізувати основні принципи сучасних концепцій викла-
дання: проблемності, узгодженості та системності, зорієнтованості
на наявний досвід, цілеспрямованості на самонавчання, професій-
ної зорієнтованості, зворотного зв’язку. Сутність практикуму по-
лягає в тому, що в перебігу виконання завдання на основі наявних
знань студент набуває практичних навичок і вмінь, щоби:
• скласти цілісне уявлення щодо державних фінансів і при
цьому використовуваних методів, що дає змогу підвищити моти-
вацію виконання практичних завдань;
• інтегрувати набуті знання з курсу з практичними навичками;
• сформувати вміння колективного та індивідуального прийн-
яття управлінських рішень, а також обґрунтування їх.
Практикум складено із частин, проходження яких забезпечує
формування у студентів навичок виконання спеціальних функцій,
котрі здійснюють спеціалісти у фінансових органах. При цьому
кожна складова практикуму має свою мету:
— workbook — опанування засад формування і функціону-
вання бюджетної системи та її структури, формування знань і на-
вичок з методики визначення обсягів видатків і доходів бюджет-
них установ на реалізацію функцій держави, елементів і методів
управління боргом;
— practice book — формування практичних умінь і навичок
використання методів й інструментів доходів, видатків, фінансу-
вання та кредитування державного і місцевих бюджетів;
— pupil’s book — закріплення теоретично-практичних знань,
умінь і навичок з організації бюджетної системи.
Для активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів у
процесі використання практикуму варто застосовувати такі методи:
• семінари-дискусії розвивають мислення, допомагають фор-
мувати власні погляди, з урахуванням колективних суджень;
• «мозковий штурм» дає можливість за короткий проміжок часу
висловити й обговорити значну кількість ідей, здійснити їх відбір;
• кейс-метод (метод аналізу конкретних ситуацій) сприяє на-
ближенню процесу навчання до практичної діяльності, реальних
проблемних ситуацій. Цей метод активізує такі чинники, як: тео-
ретичні знання з курсу, практичний досвід, здатність студентів
висловлювати думки, ідеї, пропозиції, уміння вислухати альтер-
нативну точку зору й аргументовано викласти власне бачення.
Завдяки цьому методу студенти можуть проявити й удосконали-
7ти аналітичні навички, навчитися працювати в групах, застосову-
вати на практиці теоретичний матеріал. Використання методу
аналізу конкретних ситуацій потрібне й тому, що дає змогу поба-
чити неоднозначність розв’язання проблеми в реальному житті,
адже передбачає розгляд виробничих, управлінських та інших
ситуацій, складних конфліктних випадків, проблемних ситуацій,
інцидентів у процесі вивчення навчального матеріалу.
Логічно доповнюють попередні методи, зокрема дидактичні ігри
— імітація (наслідування, відображення) прийняття управлінських
рішень у різноманітних ситуаціях шляхом гри (програвання, розі-
грування) за правилами, що вже вироблені або виробляються сами-
ми учасниками, якщо реалізується в разі самостійного вирішення
студентами поставленої проблеми за умови недостатності необхід-
них знань, коли він мусить самостійно опановувати новий зміст або
шукати нові зв’язки в уже засвоєному матеріалі. Допомагають та-
кож рольові ігри як форма інсценізації певної виробничої ситуації,
коли студенти задіяні як безпосередні учасники подій.
Крім того, практикум уможливлює застосування алгоритмічно-
дійових та самостійно-пошукових методів навчання. За алгоритмі-
чно-дійових відтворення і повторення студентами засвоєних знань
здійснюється у вигляді усних та письмових опитувань, завдань,
вирішення проблемних ситуацій, аналізу формулювання, роблять
висновки. Доречними також є «мозковий штурм», конференція,
брифінгові та сценарні тренування, конкурс знавців поняттєвого
апарату, обчислення та пояснення окремих аналітичних показни-
ків. Використання самостійно-пошукових методів передбачає тво-
рче засвоєння студентом знань, розуміння сутності проблеми. Не-
обхідно вибрати проблему, яку студент може розв’язати для
демонстрації вміння та логіки її наукового пояснення, а також за-
своєння шляхів розв’язання типової проблеми. Цей метод викори-
стовують при організації самостійної роботи студентів, коли від-
бувається закріплення поняттєвого апарату та вироблення навичок
аргументувати й обстоювати власну точку зору.
Під час використання практикуму студентам доведеться акти-
візувати знання щодо бюджетної системи, щоб збагатити досвід з
прийняття рішень і лінії поведінки у певних ситуаціях. Цей прак-
тикум дає змогу якнайповніше реалізувати творчі можливості
студентів, має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення
знань з курсу «Бюджетна система», що їх студенти здобувають в
процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці
заради вдосконалення функціонування бюджетів в Україні.
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ÇÀÑÀÄÈ ÁÞÄÆÅÒÍÎÃÎ ÓÑÒÐÎÞ
ÒÀ ÔÎÐÌÓÂÀÍÍß ÁÞÄÆÅÒÍÎ¯ ÑÈÑÒÅÌÈ
Îïàíóâàâøè ìàòåð³àë òåìè, âè áóäåòå ÇÍÀÒÈ:
9 ñóòí³ñòü áþäæåòíîãî óñòðîþ ³ áþäæåòíî¿ ñèñòåìè òà  ñï³ââ³ä-
íîøåííÿ ¿õ, âçàºìîçâ’ÿçîê áþäæåòíîãî óñòðîþ òà äåðæàâíîãî
óñòðîþ;
9 ð³âíåâ³ñòü áþäæåòíî¿ ñèñòåìè òà ¿¿ âçàºìîçâ’ÿçîê ç àäì³í³ñò-
ðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíèì ïîä³ëîì êðà¿íè;
9 çàñàäè áþäæåòíîãî óñòðîþ: âèîêðåìëåííÿ âèä³â áþäæåò³â;
âñòàíîâëåííÿ ïðèíöèïó ïîáóäîâè áþäæåòíî¿ ñèñòåìè; îðãàí³-
çàö³þ ðîçìåæóâàííÿ äîõîä³â ³ âèäàòê³â ì³æ ëàíêàìè áþäæåòíî¿
ñèñòåìè; îðãàí³çàö³þ âçàºìîâ³äíîñèí ì³æ áþäæåòàìè;
9 áþäæåòíå ïðàâî òà éîãî ðîëü ó ïîáóäîâ³ áþäæåòíî¿ ñèñòåìè òà
îðãàí³çàö³¿ áþäæåòíîãî ïðîöåñó;
9 Áþäæåòíèé êîäåêñ Óêðà¿íè,
òà ÂÌ²ÒÈ:
• ðîçð³çíÿòè âèäè áþäæåò³â ³ ïðèíöèï ïîáóäîâè áþäæåòíî¿ ñè-
ñòåìè;
• ðîçìåæîâóâàòè äîõîäè ³ âèäàòêè ì³æ ëàíêàìè áþäæåòíî¿ ñè-
ñòåìè;
• õàðàêòåðèçóâàòè îðãàí³çàö³þ â³äíîñèí ì³æ áþäæåòàìè;
• ïîÿñíþâàòè áþäæåòíèé öèêë, áþäæåòíèé ïåð³îä, áþäæåòíèé ð³ê.
WORKBOOK. Ïèòàííÿ òåìè 1
1.1. Предмет курсу «Бюджетна система». Засади бюджетного
устрою
1.2. Бюджетне право та його роль у формуванні бюджетної
системи
Ïèòàííÿ äëÿ ñàìîñò³éíîãî âèâ÷åííÿ:
• бюджетний устрій і бюджетне право Європейського Союзу
та інших зарубіжних країн;
• сутність, призначення і роль бюджету держави. Бюджетна
політика та бюджетне законодавство в Україні;
• бюджет як основний фінансовий план держави. Бюджетний
процес в Україні та в окремих розвинених країнах;
• принципи функціонування бюджетної системи України,
сутність і призначення їх;
• розпорядники бюджетних коштів, їхні функції;
• бюджетні права і повноваження органів державної влади та
місцевого самоврядування.
91.1. Ïðåäìåò êóðñó «Áþäæåòíà ñèñòåìà».
Çàñàäè áþäæåòíîãî óñòðîþ








Теоретичною основою вивчення бюджетної системи є полі-
тична економія, історія економічної думки, мікро- і макроеконо-
міка. Об’єднання цих дисциплін із загальною теорією фінансів,
історією фінансової думки України, фіскальною політикою дало
змогу сформувати теорію бюджетної системи.












Фінансова система має чотири сфери:
1) _______________________________________ (мікрорівень);
2) ______________________________________ (макрорівень);
3) _______________________________ (світове господарство);
4) _____________________________ (забезпечувальна сфера).
Бюджет держави є провідною ланкою системи державних






















































1. У чому, на вашу думку, виявляється зв’язок різних ланок
державних фінансів?
2. Дайте характеристику рівням державних фінансів. Назвіть





Сутність бюджету розкривається через його функції (за-
значені на поданому далі рисунку).
Функції бюджету




контрольна функція бюджету —
__________________________________________________
__________________________________________________





1. Дайте характеристику функціям бюджету.




Бюджет як економічна категорія — ____________________
________________________________________________________
________________________________________________________.




Роль і місце бюджету в суспільстві визначається фінансовою









Бюджет як економічна категорія характеризує рух грошових
потоків між державою та юридичними і фізичними особами. Цим




Бюджет за матеріальним змістом — ____________________
________________________________________________________
________________________________________________________.




Бюджет за організаційною структурою — _______________
________________________________________________________
________________________________________________________.
Бюджетна система — _________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________.
Бюджетний устрій — __________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________.
Бюджетний устрій базується на державному устрої й адмі-
ністративно-територіальному поділі.
Співвідношення бюджетного устрою та бюджетної системи
полягає в тому, що ______________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________.
Вкажіть особливості побудови бюджетних систем унітарних і






Модель побудови бюджетної системи унітарної держави
Державний бюджет (федеральний бюджет)




Місцеві бюджети (бюджети місцевого
самоврядування)
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Модель побудови бюджетної системи федеративної держави
Бюджетний устрій ґрунтується на таких засадах:
1) виокремлення видів бюджетів, які створюються в даній
країні;
2) встановлення принципу побудови бюджетної системи;
3) ___________________________________________________;
4) ___________________________________________________.
Проаналізуйте засади бюджетного устрою на поданому далі
рисунку. Яке значення має бюджетний устрій для функціонуван-
ня бюджетної системи?
Теоретично можливе виокремлення трьох варіантів видів бю-
джетів:
1) створення єдиного для всієї країни бюджету за принципом
централізації державних коштів у єдиному фонді;
2) ___________________________________________________;
3) ___________________________________________________.
Згідно із третім варіантом у бюджетній системі виокремлю-
ють два основні види бюджетів:
• центральні бюджети.
Центральний бюджет — ______________________________
________________________________________________________
________________________________________________________.
До центральних належать загальнодержавний бюджет (в Україні
— Державний бюджет) і центральні бюджети федеративних
утворень (наприклад, в Україні — Республіканський бюджет Ав-
тономної Республіки Крим).
Центральні бюджети унітарних і федеративних держав мо-
жуть мати різні назви: ____________________________________;
• місцеві бюджети, які є бюджетами певних адміністративно-
територіальних одиниць, призначені для _____________________
________________________________________________________.




















































































































































































































































































































































































































































Принцип побудови бюджетної системи визначає характерні
ознаки та риси бюджетного устрою тієї чи іншої країни. Загалом
можливі такі альтернативні (взаємовиключні) підходи до встано-
влення принципу побудови бюджетної системи — або
______________________; або автономності кожного бюджету.
Принцип єдності побудови бюджетної системи означає, що
всі бюджети _____________________________________________
________________________________________________________.
Єдність побудови бюджетної системи забезпечується _______
________________________________________________________
________________________________________________________.
Сутність принципу автономності побудови бюджетної сис-
теми означає, що кожен бюджет ____________________________
________________________________________________________.
Автономність побудови бюджетної системи досягається за ра-
хунок ___________________________________________________
________________________________________________________.
Ефективнішою і раціональнішою є бюджетна система, побудо-
вана на засадах _____________________. Більшість країн мають
бюджетні системи, побудовані за принципом _____________. В
Україні єдиний бюджет не створюється на жодному територіально-
му рівні, а реальної самостійності у місцевих органів влади немає.
Розмежування доходів і видатків між видами бюджетів
починається з розподілу видатків. Повноваження держави і міс-




Розподіл видатків може ґрунтуватися на двох принципах:
1) ___________________________________________________;
2) ___________________________________________________.
Розподіл доходів між бюджетами є похідним від розмежуван-
ня видатків між ними і має забезпечити надійність ____________
________________________________________________________.





Важливою складовою бюджетного устрою є організація між-
бюджетних відносин. За напрямом ці відносини бувають
____________________________________________________. За-
лежно від характеру організації міжбюджетних відносин вони
бувають ________________________________________________.
Отже, бюджетна система України має функціонувати на заса-
дах справедливого і неупередженого розподілу _______________
________________________________________________________.
1.2. Áþäæåòíå ïðàâî òà éîãî ðîëü
ó ôîðìóâàíí³ áþäæåòíî¿ ñèñòåìè
Правова характеристика бюджету пов’язана із розглядом його
як фінансового плану. Правове регламентування бюджету здійс-
нюється в окремих нормах Основного Закону — Конституції і де-




Структуру сучасного бюджетного законодавства України по-



































Нормативні акти, що регулюють
формування доходів бюджету









1. Дайте характеристику складу бюджетного законодавства
України.




Бюджет як юридична категорія встановлюється нормами за-
кону чи рішеннями місцевих рад. Бюджетне право є сукупністю
фінансово-правових ______________________________________.







Правова характеристика бюджетної системи пов’язана з її за-
конодавчим регулюванням як у сфері бюджетних відносин, так і
у сфері бюджетного процесу. Кожен конкретний акт бюджетної
діяльності (розподіл бюджетних асигнувань або використання
коштів) здійснюється винятково на правовій основі, тобто в не-
розривній єдності матеріального і правового аспектів цих відно-























за змістом за часом дії
Бюджетно-правові норми
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1. Дайте характеристику класифікації бюджетно-правових норм.
2. Назвіть напрями подальшого вдосконалення класифікації
бюджетно-правових норм.
________________________________________________________.
Бюджетний кодекс України 2010 року визначає правові засади
функціонування бюджетної системи разом з принципами, основи
бюджетного процесу і міжбюджетних відносин і відповідальність за
порушення бюджетного законодавства. Кодекс має шість розділів:
1) ___________________________; 2) _______________________;
3) ___________________________; 4) _______________________;
5) _____________________________________________________;
6) _______________________________________________.
Бюджетний цикл — ______________________________________
________________________________________________________.
Бюджетний період — _____________________________________
________________________________________________________.
Указаний період також називають бюджетним роком; він є
єдиним для державного і місцевих бюджетів в Україні. Держав-
ний бюджет України затверджує Верховна Рада України у вигля-
ді Закону «Про Державний бюджет України на відповідний рік».
З 1 січня нового року Закон України «Про Державний бюджет
України» та всі рішення про затвердження місцевих бюджетів за
попередній рік втрачають чинність, а попередній фінансовий рік
стає звітним.
Структуру бюджетної системи Російської Федерації подано на
рисунку далі.
1. Схарактеризуйте бюджетну систему Російської Федерації за
рівнями та ланками. Назвіть її відмінності від бюджетної системи
України.
2. Визначте бюджетний рік, бюджетний цикл і бюджетний пе-
ріод у функціонуванні бюджетної системи Російської Федерації.
3. Назвіть напрями подальшого вдосконалення бюджетної си-
стеми Р Ф.
Згідно із Конституцією України бюджетний період для Дер-
жавного бюджету України може бути іншим за таких особливих
обставин: _______________________; _______________________.
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1.3. PRACTICE BOOK. Çàñàäè áþäæåòíîãî óñòðîþ òà ôîð-
ìóâàííÿ áþäæåòíî¿ ñèñòåìè.
1.3.1. Ñèòóàö³éí³ âïðàâè
Вправа 1.3.1.1. Визначте принцип побудови бюджетної системи
України та його реальне втілення? Складіть порівняльні таблиці
принципу побудови бюджетної системи України у 1991, 1996, 2002,
2012 та 2016 роках. Сформулюйте висновки, надайте рекомендації.
Вправа 1.3.1.2. Порівняйте принципи побудови бюджетної
системи України, Російської Федерації та Євросоюзу. Виявіть їх-
ні ознаки та рівень реального втілення. Складіть порівняльні таб-
лиці до альтернативних принципів побудови бюджетної системи
та їхніх ознак. Сформулюйте висновки, надайте рекомендації.
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Вправа 1.3.1.3. Проаналізуйте склад бюджетної системи
України та бюджетної системи колишнього СРСР у розрізі видів
бюджетів та їх побудови. Сформулюйте висновки, надайте реко-
мендації.
Вправа 1.3.1.4. Визначте функції та склад розпорядників бю-
джетних коштів за останні десять років. Складіть порівняльні
таблиці. Сформулюйте висновки, надайте рекомендації.
Вправа 1.3.1.5. Які функції і завдання покладено на Міністер-
ство фінансів України? Проаналізуйте організаційну структуру
Міністерства фінансів України. Сформулюйте висновки, надайте
рекомендації.
Вправа 1.3.1.6. Які департаменти Міністерства фінансів
України беруть безпосередню участь у бюджетному процесі? На-
звіть їхні повноваження. Складіть порівняльні таблиці. Сформу-
люйте висновки, надайте рекомендації.
Вправа 1.3.1.7. Які завдання в бюджетному процесі покладе-
но на обласне та районне фінансові управління? Складіть порів-
няльні таблиці. Сформулюйте висновки, надайте рекомендації.
Вправа 1.3.1.8. Які функції покладено на Державну казначей-
ську службу України? Сформулюйте висновки, надайте рекомен-
дації.
Вправа 1.3.1.9. Які з органів управління бюджетним процесом
є органами контролю? Сформулюйте висновки, надайте рекоме-
ндації.
Вправа 1.3.1.10. Назвіть і характеризуйте органи державної
податкової служби, їхні завдання в бюджетному процесі. Сфор-
мулюйте висновки, надайте рекомендації.
Вправа 1.3.1.11. Як реформування та оптимізація централь-
них органів виконавчої влади вплинуло на систему органів
управління бюджетною системою? Сформулюйте висновки, на-
дайте рекомендації.
1.3.2. Ïðàêòè÷íèé òðåí³íã
«Äæåðåëà ôîðìóâàííÿ áþäæåòó äåðæàâè»
Етап 1. Фінансова структура національного багатства і ВВП:
тенденції в Україні за останні двадцять і більше років. Доходи
якого сектору економіки зростають/знижуються найшвидше? Ви-
сновки та пропозиції.
Етап 2. Обсяги перерозподілу ВВП через бюджет в Україні за
останні двадцять і більше років. Аналіз тенденцій та їх причин.
Висновки та пропозиції.
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Етап 3. Показники доходів зведеного бюджету України, їх
розподіл між державним і місцевими бюджетами, динаміка за
останні двадцять і більше років. Визначте надходження до бю-
джету держави від внутрішніх і зовнішніх джерел. Сформулюйте
висновки, надайте пропозиції.
Етап 4. Наскільки високими / низькими є податкові надхо-
дження до бюджетів у розвинених країнах за останні двадцять і
більше років? Проаналізуйте податкові надходження в сучасних
розвинених країнах і в Україні (які державні органи встановлю-
ють податки, визначають міру їх нормативного регулювання, хто
є платниками, яким є ставлення до чинних податків). Сформу-
люйте висновки, подайте пропозиції.
Етап 5. Які найвагоміші заходи щодо реформування джерел
формування бюджету держави в Україні було здійснено за
останні двадцять і більше років? Сформулюйте висновки і надай-
те пропозиції.
1.3.3. Ïðàêòè÷í³ çàâäàííÿ.
Практичне завдання 1.3.3.1. Порівняйте державний і бюдже-
тний устрої України та Російської Федерації. Визначте кількість
адміністративно-територіальних одиниць України та Росії.
З’ясуйте відповідність кількості бюджетів кількості адміністра-
тивно-територіальних одиниць. Виокремте із загальної кількості
бюджетів такі види: центральні бюджети; місцеві бюджети.
Складіть порівняльні таблиці. Сформулюйте висновки, надайте
рекомендації стосовно цільності залежності між державним і бю-
джетним устроями й адміністративно-територіальним поділом.
Практичне завдання 1.3.3.2. За результатами виконання по-
переднього практичного завдання проаналізуйте бюджетні сис-
теми федеративної Росії та унітарної України. Проведіть порів-
няльний аналіз кількості та складу центральних і місцевих
бюджетів в Україні та Росії. Визначте рівні та ланки бюджетних
систем цих двох країн. Аргументуйте переваги і недоліки унітар-
ної бюджетної системи від федеративної, і навпаки. Складіть по-
рівняльні таблиці. Сформулюйте висновки, надайте рекомендації.
Практичне завдання 1.3.3.3. Проаналізуйте бюджетні систе-
ми кількох зарубіжних федеративних країн (Швейцарія, США,
Німеччина, Канада, Австрія, Австралія, Бельгія [стала федерати-
вною у 1993 р.], Аргентина, Бразилія, Мексика, Пакистан, Ма-
лайзія, Венесуела, Нігерія). Проведіть порівняльний аналіз кіль-
кості та складу центральних і місцевих бюджетів. Визначте рівні
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та ланки бюджетних систем. Складіть порівняльні таблиці. Сфо-
рмулюйте висновки, надайте рекомендації.
Практичне завдання 1.3.3.4. Проаналізуйте бюджетні систе-
ми кількох зарубіжних унітарних країн (Велика Британія, Японія,
Франція, Іспанія, Польща, Італія, Данія, Греція, Ірландія, Люк-
сембург, Португалія, Нідерланди). Проведіть порівняльний аналіз
кількості та складу центральних і місцевих бюджетів. Визначте
рівні та ланки бюджетних систем. Складіть порівняльні таблиці.
Сформулюйте висновки, надайте рекомендації.
1.4. PUPIL’S BOOK. Çàñàäè áþäæåòíîãî óñòðîþ
òà ôîðìóâàííÿ áþäæåòíî¿ ñèñòåìè
1.4.1. Òåîðåòè÷í³ çàâäàííÿ
Завдання 1.4.1.1. Необхідно:
9 розкрити зміст наведених далі понять, визначити їх місце,
значення та проблематику в економічній науці та фінансовій дія-
льності держави:
















9 розкрити зміст наведених далі понять, визначити їх місце та
значення в курсі «Бюджетна система»;
9 з’ясувати сферу практичного застосування понять;
9 викласти проблеми визначення сутності понять та викорис-



















9 дати повну та змістовну відповідь на запитання;
9 назвати відомі вам законодавчі акти, положення яких по-
трібно використовувати для розкриття сутності питань;
9 схарактеризувати стан висвітлення питань в економічній
літературі.
1. Як відбувається правове регламентування бюджетних від-
носин?
2. У чому полягає взаємозв’язок бюджету з фінансовою полі-
тикою держави?
3. Яким є місце з бюджету в системі фінансового забезпечення?
4. Яка роль належить бюджету в системі фінансового регулю-
вання?
5. Які бюджетні інструменти фінансового регулювання вико-
ристовуються державою?
6. Схарактеризуйте регуляторну функцію податків і механізм
їхньої дії.
7. Яка роль належить державним трансфертам у системі фі-
нансового регулювання?
8. Що характеризують поняття «бюджетний устрій» і «бюдже-
тна система»?
9. Сформулюйте основи бюджетного устрою?
10. Охарактеризуйте виокремлення видів бюджетів.
11. Назвіть альтернативні принципи побудови бюджетної сис-
теми.
12. Чим характеризується єдність побудови бюджетної системи?
13. Що передбачає автономність побудови бюджетної системи?
14. Які принципи бюджетної системи зафіксовано в Бюджет-
ному кодексі України?
15. Що є визначальним, а що похідним у розмежуванні дохо-
дів і видатків між бюджетами?
16. Схарактеризуйте засади розмежування видатків між бю-
джетами.
17. На чому має ґрунтуватися розподіл доходів між бюджетами?
18. Що являють собою міжбюджетні відносини і за якими
ознаками їх класифікують?
19. Схарактеризуйте склад бюджетної системи України. Скі-
льки рівнів вона включає?
20. Перелічіть форми взаємовідносин між бюджетами та вка-
жіть, які з них використовують в Україні.
21. Що таке бюджетне субсидіювання, які його види існують?
22. Які види субвенцій застосовують в Україні?
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23. Що таке бюджетна позика, де її можна отримати?
24. Що таке дотація вирівнювання і як вона пов’язана із вилу-
ченням коштів?
Завдання 1.4.1.4. Необхідно:
9 проаналізувати наведені далі визначення «бюджетний устрій»
і «бюджетна система», дати власні, найбільш повні й точні:
Джерело Визначення
Бюджетний менедж-
мент : Підручник /
В. Федосов, В. Опа-
рін, Л. Сафонова  та
ін.; За заг. ред. проф.
В. Федосова. ― К.:
КНЕУ, 2004. — С. 95
Бюджетний устрій показує, в який спосіб побудо-
вана бюджетна система. Іншими словами, він відо-
бражає організацію вертикальної структури бюдже-
ту держави за рівнями влади.
Бюджетна система — це сукупність усіх бюджетів,
які формуються в даній країні відповідно до її бю-
джетного устрою й адміністративно-територіаль-
ного поділу
Василик О. Д., Пав-
люк К. В. Державні
фінанси України :
Навч. посібник. —
К.: Вища шк., 1997.
— С. 33, 34
Бюджетний устрій — це організація і принципи
побудови бюджетної системи, її структури, взаємо-
зв’язок між окремими ланками бюджетної системи.
Він визначається державним устроєм й адміністра-
тивно-територіальним поділом.
Бюджетна система України — це об’єднання всіх
ланок державного бюджету на єдиних принципах.
… Складовими елементами бюджетної системи є її
структура, принципи побудови та організація функ-




бник / С. І. Юрій,
Й. М. Бескид,
В. Г. Дем’янишин та
ін. — К.: НІОС, 2000.
— С. 5, 6
Бюджетною системою України є сукупність окре-
мих її ланок, юридично пов’язаних між собою, яка
базується на загальноприйнятих принципах, що від-
повідають міжнародним стандартам.
Бюджетний устрій — це організація та принципи
побудови бюджетної системи, її структури, взаємо-
зв’язок між окремими ланками. Бюджетний устрій
України визначається з урахуванням державного




Учебник / Л. А. Дро-
бозина, Л. П. Оку-
нева, Л. Д. Андросо-
ва и др.; Под ред.
Л. А. Дробозиной. —
М.: Финансы, ЮНИ-
ТИ, 1997. — С. 199
Бюджетний устрій — це організаційні принципи
побудови бюджетної системи, її структура, взаємо-
зв’язок об’єднаних у ній бюджетів.
Бюджетна система — це сукупність усіх бюджетів,





Финансы и кредит :
Учебник / А. Ю. Ка-
зак и др.; Под ред.




Бюджетний устрій — це організація бюджетної си-
стеми, принципи її побудови.
Бюджетна система являє собою грунтовану на еко-
номічних і правових нормах сукупність республі-
канського бюджету Російської Федерації, республі-
канських бюджетів республік, які входять до складу
Росії, бюджетів національно-державних й адмініст-
ративно-територіальних утворень
Опарін В. М. Фінанси
(загальна теорія) :
Навч. посібник. —
2-ге вид., доп. і пере-
роб. — К.: КНЕУ,
2001. — С. 130
Бюджетний устрій показує, яким чином побудова-
на бюджетна система, тобто це організація вертика-
льної структурної побудови бюджету держави за рі-
внями адміністративно-територіального поділу
країни.
Бюджетна система — відображає складові бюдже-
ту, тобто це сукупність усіх бюджетів, що форму-
ються в даній країні згідно з її бюджетним устроєм
1.4.2. Àíàë³òè÷í³ çàâäàííÿ
Аналітичне завдання 1.4.2.1. Проаналізуйте відповідність кі-
лькості бюджетів кількості адміністративно-територіальних оди-
ниць на території України. Виокремте із загальної кількості бю-
джетів такі види: централізовані місцеві бюджети; децентралі-
зовані місцеві бюджети. Складіть порівняльні таблиці. Сформу-
люйте висновки, надайте рекомендації.
Аналітичне завдання 1.4.2.2. Дослідіть на відповідність за-
конодавству адміністративно-територіальний поділ і місцеве са-
моврядування міст Запоріжжя, Львів, Миколаїв, Одеса, Суми,
Харків, а також бюджетний устрій щодо наявних бюджетів у цих
містах. Складіть порівняльні таблиці. Сформулюйте висновки
щодо ефективності бюджетного законодавства, надайте рекомен-
дації.
Аналітичне завдання 1.4.2.3. Проаналізуйте централізацію
ВВП у зведеному бюджеті України за останні п’ять і більше років.
Чи зростає в Україні частка ВВП, яку централізує держава в бю-
джетах? Порівняйте динаміку ВВП і бюджетних доходів. Визначте
співвідношення зведеного бюджету України до доходів, видатків і
фінансування державного бюджету. Проаналізуйте макроекономі-
чні показники у співвідношенні до зведеного і державного бюдже-
тів. Визначте на підставі отриманих результатів бюджетні пріори-
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тети, порівняйте і схарактеризуйте їх з огляду на чинну державну
стратегію. Сформулюйте висновки та пропозиції.
Аналітичне завдання 1.4.2.4. Здійсніть аналітичне оцінюван-
ня Конституції України та Бюджетного кодексу України щодо
регламентування засад бюджетного устрою. Складіть порівняльні
таблиці. Сформулюйте висновки, надайте пропозиції.
Аналітичне завдання 1.4.2.5. Здійсніть аналітичне оцінюван-
ня бюджетного права щодо дохідної частини Державного та міс-
цевих бюджетів в Україні, а також цільових фондів держави за
останні п’ятнадцять років. Складіть порівняльні таблиці. Сфор-
мулюйте висновки, надайте рекомендації.
Аналітичне завдання 1.4.2.6. Здійсніть аналітичне оцінюван-
ня бюджетного права щодо видаткової частини Державного та
місцевих бюджетів в Україні, а також цільових фондів держави
за останні п’ятнадцять років. Складіть порівняльні таблиці. Сфо-
рмулюйте висновки, надайте рекомендації.
1.4.3. Ðîëüîâà ãðà «áþäæåòíèé ïîòåíö³àë»
Обласний центр N завершує розроблення проекту стратегіч-
ного плану міста, де мають дістати розвиток ті напрями, в яких
місто може стати конкурентоспроможним. На думку мера, у про-
цесі планування має сформуватися механізм стратегічного парт-
нерства в місті як інструмент пошуку стратегічних орієнтирів і
забезпечення погоджених дій для їхнього досягнення. Партнерс-
тво між владою та представником (бізнес-структур можливе
тільки в тому разі, якщо це ефективно для всіх учасників. Для
підприємств Стратегічний план є не одним із варіантів співпраці
з мерією, а й можливістю діалогу зі своїми найближчими ділови-
ми партнерами та конкурентами.
Мерія, своєю чергою, за допомогою заходів, передбачених стра-
тегічним планом, прагне отримати дієвий механізм відкритої взає-
модії з бізнесом і громадськістю, налагодити зворотній зв’язок, що
зорієнтовує дії влади в інтересах суспільно визнаних цілей. Не ма-
ють залишитися осторонь і городяни, які можуть вплинути на стра-
тегічний вибір через систему громадського обговорення та безпосе-
редньої участі в розробленні стратегічного плану.
Процес роботи над планом почався півроку тому. За цей час
створено систему органів стратегічного планування, що включає:
Раду Стратегічного плану; виконком Стратегічного плану; експер-
тну раду; методичний семінар; тематичні комісії зі стратегічних
напрямів і окремих проблем; проектне бюро Стратегічного плану.
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За час роботи над проектом Стратегічного плану проведено
три загальноміські конференції, десятки семінарів і нарад, опита-
но велику кількість експертів і городян, працювали сім постійних
тематичних комісій (у тому числі бюджетна) і кільканадцять ана-
літичних груп. Триває розширення і зміцнення системи тематич-
них комісій і робочих груп, що об’єднують чиновників, бізнес-
менів, громадських діячів, залучених до реалізації конкретних
заходів, включених до Стратегічного плану. Тематичні комісії й
робочі групи Стратегічного плану дають кожному з учасників
можливість разом з партнерами не тільки розробляти, а й реалі-
зовувати спільні дії, що сприяють розвитку даної сфери.
Спеціальне проектне бюро створено з метою залучення до ро-
боти провідних спеціалістів, впливових політиків, виробнични-
ків, які проаналізували тенденції розвитку, склали подання про
пріоритетні напрями та запропонували конкретні заходи Страте-
гічного плану.
На етапі узагальнення розроблень одним із результатів роботи
має стати «бюджетний розділ» Стратегічного плану, що був по-
передньо розглянути на засіданні експертної ради з подання бю-
джетної комісії. Члени бюджетної комісії добре обізнані з такими
технологіями, як:
робота з місцевим і регіональним бюджетами;
адаптація бюджетної інформації;
оцінювання прозорості бюджетного процесу і суспільної участі;
організація незалежного бюджетного аналізу;
прикладний бюджетний аналіз за напрямами;
проведення громадських слухань;
організація семінарів.
Так сталося, що бюджетна комісія розділилася на три конку-
рентні групи, кожна з яких, виходячи з власних корпоративних
інтересів, запропонувала окрему концепцію підвищення бюджет-
ного потенціалу міста. Проектне бюро вирішило рекомендувати
експертній раді розглянути на конкурсній основі пропозиції кож-
ної з груп. Експертна рада з цією пропозицією погодилася.
Цілі рольової гри:
— з’ясувати, яким чином згадані вище технології можна ви-
користати для підвищення бюджетного потенціалу території,
розвитку демократичних інститутів і громади міста;
— опанувати навички аналізу й оцінювання бюджетного по-
тенціалу території;
— тренування навичок аналітичного мислення, пов’язаного із си-
стемним підходом до підвищення ефективності бюджетного процесу;
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— тренінг ділового спілкування, ведення дискусій, прийняття
рішень.
Правила розгляду ситуації
1. Уся група об’єднується у три команди (4—5 осіб):
«влада» (депутати й чиновники);
«бізнес» (підприємці);
«громадські працівники» (представники партій і громад-
ських організацій).
2. Команди зі свого складу обирають керівників (лідерів).
3. Формується експертна рада (з числа тренерів і слухачів) —
5—7 осіб.
4. Кожна команда аналізує бюджетну ситуацію і розробляє
програму підвищення бюджетного потенціалу території.
5. Лідери команд доповідають результати здійсненого на засі-
данні експертної ради.
6. Експертна рада виставляє кожній команді оцінку (за чоти-





дотримання регламенту (правил гри);
згуртованість команди.
Загальну оцінку виводять як суму балів, отриманих у кожній
номінації. Максимально можлива оцінка — 30 балів. Команда,
яка переможе, буде нагороджена призом.
Регламент гри. Уся гра має п’ять етапів різної тривалості.
Тривалість гри — 6 год.
УЧАСНИКИ ГРИ
1. ОСОБИ, ВІД ДУМКИ ЯКИХ ЗАЛЕЖИТЬ УХВАЛЕННЯ
БУДЬ-ЯКОГО РІШЕННЯ В МІСТІ
Мер міста N
Генеральний директор ВАТ «ЗАВОД»
Президент «БАНКУ»
2. КОМАНДА «ВЛАДА»
Депутат міської Ради, голова бюджетної комісії




Заступник директора «ЗАВОДУ» з економіки
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Приватний підприємець (без утворення юридичної особи)
Приватний підприємець — власник ЗАТ «ФІРМА»
Начальник PR-відділу  «БАНКУ»
4. КОМАНДА «ГРОМАДСЬКІ ПРАЦІВНИКИ»
Голова міської спілки підприємців
Представник міської ради профспілок
Представник міської ради ветеранів
Представник гуманітарного науково-дослідницького Центру
Представник міського осередку партії влади міста
5. ЧЛЕНИ ЕКСПЕРТНОЇ РАДИ
Мер міста N
Генеральний директор ВАТ «ЗАВОД»
Президент «БАНКУ»
Ректор економічного університету
Завідувач кафедри економічної теорії Академії державної служби
Директор Інституту проблем економіки
Директор бюро Стратегічного плану
6. ІНШІ УЧАСНИКИ ГРИ
Прес-секретар мера
Секретар експертної ради




Бізнесмен з іншого міста
Представник ВО «БАТЬКІВЩИНА»
Представник ВО «Свобода»
Представник партії влади міста
Представник партії N
1.4.4. Âïðàâè ³ çàâäàííÿ äëÿ ñàìîêîíòðîëþ
Завдання 1.4.4.1. Необхідно:
9 дати повну та змістовну відповідь на запитання:
1. У чому полягає економічний зміст бюджету держави?
2. Яке місце належить бюджету в побудові фінансової моделі
суспільства?
3. Яку роль відіграє бюджет в американській, західноєвропей-
ській і скандинавській фінансових моделях?
4. Що таке бюджетна централізація ВВП? Схарактеризуйте її




9 заповнити пропущені місця:
1. Так, у США існують ____________ бюджет і бюджети кож-
ного _________. У колишньому СРСР окремо формувалися в
складі державного бюджету — ___________ бюджет, бюджет
державного __________ __________ і республіканські бюджети
_____________  _______________.
2. Принцип єдності виявляється в організації _________ про-
цесом складання і виконання бюджету з _________________.
Оскільки затверджується єдиний бюджет, то в його складі за-
тверджуються і __________ бюджет, і відповідні __________
єдині бюджети в загальному обсязі їх. За цих умов єдино можли-
вою технологією процесу бюджетного _________  є затверджен-
ня бюджету за системою «______–________». Доки не буде ухва-
лено бюджет ________ рівня, неможливе затвердження бюджету
________ рівня.
3. Неможливість збалансування бюджету в окремому місяці є
підставою для отримання бюджетної _________. Забезпечення
збалансування бюджету в межах кожного місяця досягається рів-
номірним розподілом _______ та встановленням відповідних те-
рмінів ________ _________.
4. Система мобілізації доходів має забезпечити рівномірне, ре-
гулярне і стабільне надходження коштів на _______ бюджету, а
також таке їх документальне оформлення, яке надасть фінансо-
вим органам своєчасну інформацію про перебіг виконання
________ за доходами.
Завдання 1.4.4.3. Необхідно:
9 дати повну та змістовну відповідь на запитання:
1. Поясніть необхідність ухвалення нового Бюджетного коде-
ксу України 2010 р. Які переваги отримала бюджетна система
України в результаті його ухвалення?
2. Які принципово нові зміни внесено в бюджетну систему
України новим Бюджетним кодексом України?
3. Схарактеризуйте роль і місце бюджету у фінансовому ме-
ханізмі держави. Якою є структура фінансового механізму?
4. Схарактеризуйте фіскальний федералізм, його сутність і
значення для розвитку країни.
1.4.5. Çàâäàííÿ äëÿ àêòèâ³çàö³¿ çàñâîºííÿ ìàòåð³àëó
Завдання 1.4.5.1. Необхідно:
9 пов’язати наведені нижче поняття з їх описом. Для цього







А. Повноваження, надане головному розпорядникові
бюджетних коштів Бюджетним кодексом, Законом
України «Про Державний бюджет України» або рішен-
ням про місцевий бюджет, що має кількісні та часові об-
меження і дозволяє надавати бюджетні асигнування
__2. Бюджетні ко-
шти
Б. Забезпечення повного і своєчасного надходження
всіх передбачених у затвердженому бюджеті доходів і




В. Єдине систематизоване згрупування доходів, вида-
тків (у тому числі кредитування за вирахуванням по-
гашення) та фінансування бюджету за ознаками еко-
номічної сутності, функціональної діяльності, органі-
заційного устрою та іншими, що забезпечує загально-
державне й міжнародне зіставлення бюджетних даних
__4. Платіж
Г. Фінансові обмеження на витрачання грошових ко-




Д. Погашення зобов’язання, що виникло в поточному
або в попередніх бюджетних періодах
__6. Бюджетне
призначення
Е. Надання у безповоротному порядку коштів на ви-
датки, пов’язані зі здійсненням державних замовлень,
виконанням державних програм, утриманням держав-
них і комунальних установ та організацій. Являє со-
бою процес виділення, зарахування, розподілу та пе-
рерахування коштів на рахунки розпорядників коштів
у межах, визначених кошторисами і затверджених у
бюджеті. Базується на двох основних принципах: пла-
новості та цільовому характері використання
__7. Бюджетне
асигнування
Є. Будь-яке здійснене відповідно до бюджетного аси-
гнування розміщення замовлення, укладання догово-
ру, придбання товару, послуги чи здійснення інших
аналогічних операцій упродовж бюджетного періоду,
згідно з якими необхідно провести платежі протягом
цього самого періоду або в майбутньому
Завдання 1.4.5.2. Необхідно:
9 серед наведених далі відповідей на запитання обрати пра-
вильні чи вказати власний варіант, якщо правильної відповіді не
запропоновано.
1. Період чинності бюджетів (бюджетний період) в Україні
встановлено на термін:
a) з 1 квітня до 31 березня;
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b) з 1 липня до 30 червня;
c) з 1 січня до 31 грудня;
d) з 1 вересня до 31 серпня.
2. Засадами, на яких ґрунтується бюджетний устрій, є:
a) контроль міжбюджетних взаємовідносин та організація фо-
рмування й використання бюджетних коштів на основі положень
бюджетного законодавства;
b) федеративний, унітарний, централізований і децентралізо-
ваний бюджетні устрої;
c) встановлення принципу побудови бюджетної системи, роз-
межування доходів і видатків між ланками бюджетної системи,
виокремлення видів бюджетів, організація взаємовідносин між
бюджетами;
d) принципи єдності та автономності.
3. Бюджетний кодекс України ...
a) Регламентує перерозподіл валового внутрішнього продукту,
державне регулювання і стимулювання економіки, бюджетний
контроль, фінансове забезпечення соціальної політики.
b) Містить визначення доходів і видатків Державного бюдже-
ту України, міжбюджетні трансферти та додатки, які дозволяють
призупиняти та відновлювати чинність окремих нормативних до-
кументів.
c) Містить основні визначення бюджетних термінів, бюджет-
ну класифікацію, регламентує бюджетний процес в Україні.
d) Регламентує фінансування національної економіки, визна-
чає податки, збори, бюджетні видатки, містить формулу та кое-
фіцієнти розрахунку дотації вирівнювання.
4. До альтернативних (взаємовиключних) варіантів принципу
побудови бюджетної системи належать:
a) принцип, який передбачає складання та затвердження єди-
ного бюджету в країні, та принцип, який передбачає публікацію
проекту бюджету після другого читання;
b) принцип, який передбачає складання і затвердження єдино-
го бюджету в країні, та принцип, який передбачає відповідаль-
ність усіх учасників бюджетного процесу;
c) принцип, який передбачає автономність кожного бюджету
та принцип, який передбачає складання і затвердження єдиного
бюджету в країні;
d) принципи єдності та самостійності.
5. Бюджетний цикл — це:
a) часовий проміжок, який засвідчує повне проходження бюдже-
тного процесу окремого бюджету від його початку до закінчення;
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b) виконання і коригування окремого бюджету з метою його
збалансування;
c) план формування централізованого фонду коштів і його ви-
користання, що відображає економічну, соціальну, оборонну та
міжнародну політику держави;
d) аналіз і контроль за виконанням кожного окремого бюджету.
6. Бюджетний федералізм — це:
a) форма організації міжбюджетних відносин на договірних
засадах;
b) спосіб побудови бюджетних відносин між рівнями бюджет-
ної системи для забезпечення провідної ролі загальнодержавного
бюджету за високого рівня самостійності місцевих бюджетів;
c) форма організації міжбюджетних відносин, ґрунтовано на
закріпленні доходів за окремими бюджетами з огляду на функції,
що з них фінансуються;
d) форма організації міжбюджетних відносин для покриття ка-
сових розривів бюджетів.
7. Розмежування доходів і видатків між бюджетами базу-
ється на:
a) попередніх розрахунках прогнозних доходів і видатків про-
ектів бюджетів;
b) виконанні органами влади та місцевого самоврядування
власних, делегованих і неделегованих повноважень;
c) обсязі дотації вирівнювання за попередні роки, розрахова-
ній для кожного бюджету;
d) положеннях Конституції України та проекті Закону про
Державний бюджет України на наступний рік.
e) усі відповіді неправильні.
8. Зведений бюджет України ...
a) затверджується Верховною Радою України на три роки;
b) затверджується Верховною Радою України на один рік;
c) не затверджується Верховною Радою України;
d) затверджується Верховною Радою України на п’ять років.
9. Яким чином поділяються бюджетно-правові норми з ураху-
ванням періоду чинності?
a) Матеріальні та процесуальні.
b) Постійні та періодичні.
c) Юридичні та процесуальні.
d) Періодичні та фінансові.
e) Попередні, поточні та наступні.
10. Які принципи покладено в основу розподілу видатків між
бюджетами?
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a) Функціональний, економічний, відомчий.
b) Відомчої підпорядкованості та територіального розташу-
вання.
c) Поточний і розвитку.
d) Поточний і капітальний.
11. Назвіть варіанти виокремлення видів бюджетів у теорії
бюджетного устрою:
a) Державний бюджет, місцеві бюджети, федеральні бюджети.
b) Бюджети капітальних і поточних видатків; бюджети розви-
тку і резервні бюджети.
c) Центральні та місцеві бюджети; централізовані та децент-
ралізовані бюджети.
d) Державний бюджет, регіональні та місцеві бюджети.
e) Окремі регіональні бюджети, централізовані та децентралі-
зовані бюджети, єдиний бюджет держави.
12. В яких розрізах розглядається структура бюджету держави?
a) Бюджетний устрій і бюджетна система.
b) Бюджетний процес і бюджетний устрій.
c) Горизонтальний і вертикальний.
d) Склад і питома вага.
13. На які групи поділяють доходи бюджету від загальноде-
ржавних податків і зборів у процесі розподілу їх між окремими
ланками бюджетної системи?
a) Податкові та неподаткові надходження.
b) Податкові та неподаткові надходження, доходи від операцій
з капіталом, офіційні трансферти.
c) Закріплені та регуляторні доходи.
d) Загальнодержавні податки та місцеві податки і збори.
14. Бюджетне право України — це:
a) сукупність фінансово-правових норм, що регулюють фінан-
сові відносини, які виникають у зв’язку з бюджетною діяльністю,
тобто формуванням, розподілом і використанням коштів держав-
ного та місцевих бюджетів;
b) публічна галузь права, яка містить сукупність юридичних норм,
що регулюють суспільні відносини, які виникають у процесі розподі-
лу й використання фондів коштів держави та органів місцевого само-
врядування, необхідних для реалізації їхніх завдань і функцій;
c) сукупність юридичних норм, які регулюють фінансові від-
носини та фінансову діяльність у суспільстві;
d) права та обов’язки органів державної влади та місцевого




9 пов’язати наведені далі поняття з описом їх. Для цього про-





А. Податки і збори (обов’язкові платежі), що закріплені
на постійній основі за бюджетами місцевого самовряду-




Б. Передання коштів з бюджету вищого рівня до бюджету






В. Спеціальна бюджетна підтримка місцевих органів влади
шляхом надання коштів з централізованого бюджету, що
зумовлено: по-перше, перекладанням державою на місцеві
органи влади фінансування загальнодержавних об’єктів, які
мають супроводжуватися стовідсотковим відшкодуванням з
державного бюджету понесених видатків; по-друге, вирів-
нюванням відмінностей дохідного потенціалу різних тери-
торій, спричинених диференціацією рівня економічного роз-
витку територій, структури економіки, демографічних
особливостей; по-третє, виникненням обставин, профінансу-
вати які місцеві бюджети не мають змоги
__4. Бюджетна
дотація
Г. Надання коштів з бюджету вищого рівня бюджету ни-
жчого рівня на покриття тимчасових касових розривів
(випередження в часі фінансування видатків порівняно з
надходженням доходів) на умовах строковості і поворот-




Д. Міжбюджетний трансферт на вирівнювання дохідної
спроможності бюджету, який його отримує
__6. Бюджетна
субвенція
Е. Бюджетні кошти, надані бюджету іншого рівня бюджетної
системи на умовах часткового фінансування цільових видат-
ків (для забезпечення ними реалізації конкретних цілей), але
без необхідності вкладання коштів з боку отримувача
__7. Взаємні
розрахунки
Є. Перевищення запланованих доходів над нормованими
видатками, що передаються на законодавчій основі з бю-




Ж. Цільова субсидія з бюджету вищого рівня до бюджету
нижчого рівня на умовах пайової участі даних бюджетів у
фінансуванні визначених цільових видатків, об’єктів, про-
грам, проектів і заходів, зумовлена вкладанням коштів з
боку отримувача. У разі порушення цільового використан-






З. Передання коштів з одного бюджету до іншого для від-
новлення збалансування цих бюджетів у зв’язку з пере-




И. Бюджетні кошти, які передаються з бюджету вищого
рівня до бюджетів нижчого рівня на безоплатній і безпо-




І. Кошти, які безоплатно і безповоротно передаються з
одного бюджету до іншого
__12. Бюджетні
трансферти
К. Коефіцієнт для розрахунку обсягу дотації вирівнюван-
ня та коштів, що передаються до Державного бюджету
України з місцевих бюджетів, з метою зміцнення дохідної




Л. Кошти, виділені з бюджетів інших рівнів органам дер-
жавної влади, які утримуються за рахунок Державного
бюджету, для виконання делегованих законами України
повноважень органів місцевого самоврядування або ін-
ших, визначених законодавством функцій
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WORKBOOK. ÏÈÒÀÍÍß ÒÅÌÈ 2
2.1. Становлення і склад бюджетної системи України
2.2. Структура бюджетної системи України
Ïèòàííÿ äëÿ ñàìîñò³éíîãî âèâ÷åííÿ:
• види бюджетів, що функціонують у зарубіжних країнах;
• бюджетне законодавство, що встановлює види бюджетів,
склад зведених бюджетів і принцип побудови бюджетної системи
України;
• принципи функціонування бюджетної системи України, їх
сутність і призначення;
• принципи функціонування бюджетної системи в інших краї-
нах (не менш як 3), їх сутність і призначення;
• становлення бюджетної системи України в розрізі законо-
давства та практичних особливостей;
• порівняльна структура бюджетної системи України та окре-
мих зарубіжних держав.
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2.1. Ñòàíîâëåííÿ ³ ñêëàä áþäæåòíî¿ ñèñòåìè Óêðà¿íè
Бюджетна система України — це ________________________
________________________________________________________.
У своєму розвитку бюджетна система України (з моменту
проголошення незалежності було ухвалено 4 основні законодавчі
акти, які в окремі періоди регламентували функціонування бю-
джетної системи, її принципи, основи бюджетного процесу і
міжбюджетних відносин і відповідальність за порушення бюдже-










2011 — теперішній час ____________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________.
Бюджетна система України складається з (назвати види бю-
джетів) _________________________________________________.
До місцевих бюджетів належать — _______________________
________________________________________________________
________________________________________________________.
Вкажіть назви видів бюджетів, які належать до бюджетів міс-
цевого самоврядування: __________________________________.
Державний бюджет України — це ________________________
________________________________________________________,
а місцеві бюджети — це ___________________________________
________________________________________________________.




а його призначення  полягає у:
1.___________________________________________________;
2.___________________________________________________.
Так, зведений бюджет Автономної Республіки Крим включає
показники Республіканського бюджету АРК, зведених бюджетів
її районів і бюджетів міст республіканського значення. Його ви-
користовують для аналізу й прогнозування економічного і соціа-
льного розвитку Автономної Республіки Крим.
Зведений бюджет області включає________________________
________________________________________________________,
зведений бюджет району включає___________________________
________________________________________________________,
зведений бюджет міста з районним поділом включає __________
________________________________________________________.
Бюджетна система України ґрунтується на таких принципах
(назвати і схарактеризувати):
9 принцип єдності — забезпечується єдиною правовою ба-
зою, єдиною грошовою системою, єдиним регулюванням бюдже-
тних відносин, єдиною бюджетною класифікацією, єдністю по-
рядку виконання бюджетів, ведення бухгалтерського обліку та
звітності;
9 принцип збалансованості — __________________________
_______________________________________________________;
9 принцип самостійності — ____________________________
_______________________________________________________;
9 принцип повноти — _________________________________
_______________________________________________________;
9 принцип обґрунтованості — __________________________
_______________________________________________________;
— принцип ефективності й результативності — ____________
_______________________________________________________;
— принцип субсидіарності — ___________________________
_______________________________________________________;
— принцип цільового використання бюджетних коштів —
_______________________________________________________;
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9 принцип справедливості і неупередженості — ___________
_______________________________________________________;
9 принцип публічності та прозорості — __________________
________________________________________________________.
Порівняйте принципи функціонування бюджетної системи за
Бюджетними кодексами України у редакції 2001 та 2010 років у
поданій далі таблиці.
Принципи за Бюджетним кодексом
від 21 червня 2001 року
Принципи за Бюджет-
ним кодексом

























ня документа із зазначен-
ням номерів відповідних
статей та параграфів)
Конституція України ______________ ____________________
Бюджетний кодекс України





Закон України «Про Держав-






«Рішення про відповідний мі-






2.2. Ñòðóêòóðà  áþäæåòíî¿ ñèñòåìè Óêðà¿íè
Структура бюджетної системи являє собою внутрішню побу-
дову та взаємозв’язок бюджетів. Тобто це кількість бюджетів різ-
ного рівня, їхня питома вага в загальній сукупності і в показни-
ках зведеного бюджету, їх значення.
Загальна кількість бюджетів в Україні перевищує 12 тисяч. За
даними Міністерства фінансів України на ___________кількість




За даними Міністерства фінансів України у 2011 році склали-
ся такі пропорції розподілу бюджетних ресурсів між Державним
бюджетом України і місцевими бюджетами України:
• доходи: Державний бюджет України — 78,9%, місцеві бю-
джети України — 21,1%;
• видатки: Державний бюджет України — 80,0%, місцеві бю-
джети України — 20,0%.
На підставі проведеного аналізу необхідно:
o Розташувати доходи в розрізі основних складових (відпові-
дно до чинної бюджетної класифікації): податкові надходження,
неподаткові надходження, доходи від операцій з капіталом, офі-
ційні трансферти, цільові фонди; ті, що надходять до Державного
бюджету і місцевих бюджетів, за їхньою фіскальною значимістю
за зменшенням; вказати відповідну частку в доходах зведеного
бюджету за останній бюджетний рік:
1. ____________________________________ ________%
2. ____________________________________ ________% …
o Розташувати видатки в розрізі розділів функціональної кла-
сифікації, які здійснюються із Державного бюджету і місцевих
бюджетів, вказати їхню частку у видатках зведеного бюджету за
останній бюджетний рік (пропонується заповнити подану далі
таблицю).
o Побудуйте графіки динаміки доходів і видатків (а за останні
роки — і кредитування) зведеного бюджету України за 5—7 років.
Також відобразіть на них частку доходів і видатків державного та
місцевих бюджетів у доходах і видатках зведеного бюджету. Визна-
чте чинники, що впливають на структуру бюджетної системи
України впродовж досліджуваного періоду. Спробуйте спрогнозу-
вати структуру бюджетної системи України на наступні три роки.
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СТРУКТУРА ВИДАТКІВ ЗВЕДЕНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ









за функціями, без урахування
міжбюджетних трансфертів











Духовний і фізичний розвиток
Освіта




Ñêëàä ³ ñòðóêòóðà áþäæåòíî¿ ñèñòåìè Óêðà¿íè
2.3.1. Êåéñè ³ ñèòóàö³éí³ âïðàâè
Вправа 2.3.1.1. Визначте, за якими принципами функціонує
бюджетна система України, та як ці принципи втілено в життя?
Складіть порівняльні таблиці принципів функціонування бюдже-
тної системи України у 1991, 1996, 2002, 2012 та 2016 роках.
Сформулюйте висновки, надайте рекомендації.
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Вправа 2.3.1.2. Порівняйте принципи функціонування бю-
джетної системи України, Російської Федерації та Євросоюзу.
Виявіть їхні ознаки та реальне втілення. Складіть порівняльні
таблиці принципів функціонування бюджетної системи та їхніх
ознак. Сформулюйте висновки, надайте рекомендації.
Вправа 2.3.1.3. Проаналізуйте структуру бюджетної системи
України за останні 10 років у розрізі видів бюджетів за частками
їхньої дохідної та видаткової частин. Сформулюйте висновки,
надайте рекомендації.
Вправа 2.3.1.4. Порівняйте структуру бюджетної системи
України зі структурою бюджетних систем окремих зарубіжних
держав (3—5 країн) за 5—7 років. Сформулюйте висновки щодо
спільних тенденцій та індивідуальних особливостей.
2.3.2. Ïðàêòè÷íèé òðåí³íã «Ñòðóêòóðà áþäæåòíî¿ ñèñ-
òåìè Óêðà¿íè çà âèäàòêàìè»
Етап 1. Пропорції розподілу видатків на управління (за фу-
нкціональною класифікацією) між видами бюджетів, які вхо-
дять до бюджетної системи України, та їхні обсяги за десять
останніх років. Аналіз тенденцій і причин цього. Висновки та
пропозиції.
Етап 2. Пропорції розподілу видатків на оборону (за функ-
ціональною класифікацією) між видами бюджетів, які входять
до бюджетної системи України, та їхні обсяги за десять остан-
ніх років. Аналіз тенденцій і причин цього. Висновки та про-
позиції.
Етап 3. Пропорції розподілу видатків на економічну діяль-
ність і науку (за функціональною класифікацією) між видами
бюджетів, які входять до бюджетної системи України, та їхні об-
сяги за десять останніх років. Аналіз тенденцій і причин цього.
Висновки та пропозиції.
Етап 4. Пропорції розподілу видатків на соціальний захист,
соціальне забезпечення і соціальну сферу (за функціональною
класифікацією) між видами бюджетів, які входять до бюджетної
системи України, та їхні обсяги за десять останніх років. Аналіз
тенденцій і причин цього. Висновки та пропозиції.
Етап 5. Які найвагоміші заходи щодо реформування бюджет-
ної системи України за останні десять років вплинули на струк-





9 зазначити види бюджетів, що функціонують в Україні, на
користь яких перерозподіляється більша частина названих далі








9 вказати пропорції розподілу видатків між видами бюджетів в
Україні за функціональним розділом «Загальнодержавні функції»
відповідно до бюджетної класифікації у розрізі таких підрозділів:
1) на вищі органи державного управління, органи місцевої
влади та місцевого самоврядування;
2) фінансова та фіскальна діяльність, зовнішньополітична дія-
льність;
3) на інші функції державного управління;
4) фундаментальні дослідження;
5) проведення виборів та референдумів;
6) обслуговування боргу (внутрішнього й зовнішнього);
7) міжбюджетні трансферти.
Завдання 2.3.3.3. Необхідно:
9 вказати пропорції розподілу видатків між видами бюджетів
в Україні за функціональним розділом «Оборона» відповідно до
бюджетної класифікації у розрізі таких підрозділів:
1) військова оборона;
2) цивільна оборона;
3) військова допомога зарубіжним країнам;
4) військова освіта;
5) дослідження і розробки у сфері оборони.
Завдання 2.3.3.4. Необхідно:
9 вказати пропорції розподілу видатків між видами бюджетів
в Україні за функціональним розділом «Громадський порядок,
безпека та судова влада» відповідно до бюджетної класифікації у
розрізі таких підрозділів:
1) діяльність із забезпечення громадського порядку, боротьби
зі злочинністю та охорони державного кордону;
2) протипожежний захист і рятування;
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3) судова влада;
4) кримінально-виконавча система та виправні заходи;
5) діяльність у сфері безпеки держави;
6) нагляд за дотриманням законів і представницькі функції в
суді;
7) дослідження й розробки у сфері громадського порядку;
8) інша діяльність.
Завдання 2.3.3.5. Необхідно:
9 вказати пропорції розподілу видатків між видами бюджетів
в Україні за функціональним розділом «Економічна діяльність»
відповідно до бюджетної класифікації у розрізі таких підрозділів:
1) сільське господарство, лісове господарство та мисливство,
рибне господарство;
2) паливно-енергетичний комплекс;
3) інша промисловість і будівництво;
4) транспорт;
5) зв’язок, телекомунікації та інформатика;
6) інші галузі економіки;
7) дослідження і розробки в галузях економіки.
Завдання 2.3.3.6. Необхідно:
9 вказати пропорції розподілу видатків між видами бюджетів
в Україні за функціональним розділом «Охорона навколишнього
природного середовища» відповідно до бюджетної класифікації у
розрізі таких підрозділів:
1) запобігання та ліквідація забруднення навколишнього при-
родного середовища;
2) охорона та раціональне використання природних ресурсів;
3) утилізація відходів;
4) збереження природо-заповідного фонду;
5) дослідження і розробки у сфері охорони навколишнього се-
редовища.
Завдання 2.3.3.7. Необхідно:
9 вказати пропорції розподілу видатків між видами бюджетів
в Україні за функціональним розділом «Житлово-комунальне го-




3) інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства;
4) транспорт;




9 вказати пропорції розподілу видатків між видами бюджетів
в Україні за функціональним розділом «Духовний та фізичний
розвиток» відповідно до бюджетної класифікації у розрізі таких
підрозділів:
1) фізична культура і спорт;
2) культура та мистецтво;
3) засоби масової інформації;
4) дослідження і розробки у сфері духовного і фізичного роз-
витку.
Завдання 2.3.3.9. Необхідно:
9 вказати пропорції розподілу видатків між видами бюджетів
в Україні за функціональним розділом «Охорона здоров’я» від-
повідно до бюджетної класифікації у розрізі таких підрозділів:
1) медична продукція та обладнання;
2) поліклініки й амбулаторії, швидка та невідкладна допомога;
3) лікарні та санаторно-курортні заклади;
4) санітарно-профілактичні та протиепідемічні заходи і заклади;
5) інша діяльність у сфері охорони здоров’я;
6) дослідження і розробки у сфері охорони здоров’я.
Завдання 2.3.3.10. Необхідно:
9 вказати пропорції розподілу видатків між видами бюджетів
в Україні за функціональним розділом «Освіта» відповідно до
бюджетної класифікації у розрізі таких підрозділів:
1) дошкільна освіта;




6) позашкільна освіта та заходи із позашкільної роботи з дітьми;
7) матеріальне забезпечення навчальних закладів;
6) дослідження і розробки у сфері освіти.
Завдання 2.3.3.11. Необхідно:
9 вказати пропорції розподілу видатків між видами бюджетів
в Україні за функціональним розділом «Соціальний захист та со-
ціальне забезпечення» відповідно до бюджетної класифікації у
розрізі таких підрозділів:
1) соціальний захист на випадок непрацездатності;
2) соціальний захист пенсіонерів;
3) соціальний захист ветеранів війни та праці;
4) соціальний захист сім’ї, дітей і молоді;
5) соціальний захист безробітних;
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6) допомога у вирішенні житлового питання;
7) соціальний захист інших категорій населення;
8) дослідження і розробки у сфері соціального захисту;
9) інша діяльність у сфері соціального захисту.
2.4. PUPIL’S BOOK.
Ñêëàä ³ ñòðóêòóðà áþäæåòíî¿ ñèñòåìè Óêðà¿íè
2.4.1. Òåîðåòè÷í³ çàâäàííÿ
Завдання 2.4.1.1. Необхідно:
• розкрити зміст наведених нижче понять, визначити їх місце,
значення та проблематику в економічній науці та фінансовій дія-
льності держави:
 бюджетна система;
 бюджетна система України;
 зведений бюджет;
 Державний бюджет України;
 місцеві бюджети;
 бюджети місцевого самовря-
дування;
  зведений бюджет області;
 зведений бюджет району;
 зведений бюджет міста;
 структура бюджетної системи;
 принципи бюджетної системи;
 зведений бюджет АРК;
 бюджетне законодавство.
Завдання 2.4.1.2. Необхідно:
¾ дати повну й змістовну відповідь на запитання;
¾ назвати відомі вам законодавчі акти, положення яких по-
трібно використовувати для розкриття сутності запитань;
¾ схарактеризувати стан висвітлення питань в економічній
літературі.
1. Назвіть види бюджетів, що входять до складу бюджетної
системи України.
2. Дайте визначення і назвіть складові зведених бюджетів.
3. Визначте і стисло схарактеризуйте принципи побудови бю-
джетної системи України.
4. Визначте і схарактеризуйте структуру бюджетної системи
України.
5. Які чинники впливають на сучасну структуру бюджетної
системи?
Завдання 2.4.1.3. Необхідно:
• проаналізувати наведені далі визначення бюджетної систе-




Підручник / В. Федосов,
В. Опарін, Л. Сафонова та ін.;
За заг. ред. проф. В. Федосова.
― К.: КНЕУ, 2004.— С. 95. —
864 с.
Бюджетна система — це сукупність усіх
бюджетів, які формуються в даній країні
відповідно до її бюджетного устрою і адмі-
ністративно-територіального поділу
Бюджетна система : Підруч-
ник / за наук. ред. В.М. Федо-
сова, С.І. Юрія. — К.: Центр
навчальної літератури; Тер-
нопіль: Екон. думка, 2012. —
С. 232. — 871 с.
Урегульована правовими нормами сукуп-
ність усіх видів бюджетів, які створюються
в країні відповідно до її бюджетного уст-
рою, становить бюджетну систему
Василик О.Д. Теорія фінан-
сів : Підручник. — К.: НІОС,
2000. — С. 158. — 416 с.
Бюджетна система держави — це об’єд-
нання всіх ланок державного бюджету за
єдиними принципами. Правове підґрунтя
бюджетної системи становлять Конститу-
ція й ухвалені на її основі закони та інші
законодавчі акти. Економічну основу бю-
джетної системи держави становить еко-
номічний і науково-технічний потенціал
Бюджетная система Российс-
кой Федерации: Учебник /
М.В. Романовский и др.; Под
ред. М.В. Романовского, О.В.
Врублевской. — М.: Юрайт,
1999. — С. 618. — 621 с.
Бюджетна система Російської Федерації
— уґрунтована на економічних відносинах
і державному устрої сукупність усіх видів
бюджетів і бюджетів державних позабю-
джетних фондів, що регулюється нормами
права Російської Федерації та її суб’єктів
Базилевич В.Д. Державні фі-
нанси : Навч. посіб. / В.Д. Ба-
зилевич, Л.О. Баластрик; за
заг. ред. В.Д.Базилевича. —
2-ге вид; доп. і перероб. — К.:
Атіка, 2004. — С. 27. — 368 с.
Сукупність бюджетів усіх рівнів, які врегу-
льовані правовими нормами і формуються
за єдиними принципами під впливом дер-
жавного устрою та адміністративно-тери-
торіального поділу країни
Бюджетний кодекс України в
редакції 8 липня 2010 року,
ст. 2.
Бюджетна система України — сукупність
державного бюджету та місцевих бюдже-
тів, побудована з урахуванням економічних
відносин, державного й адміністративно-
територіальних устроїв і врегульована но-
рмами права
2.4.2. Àíàë³òè÷í³ çàâäàííÿ
Аналітичне завдання 2.4.2.1. Проаналізуйте відповідність кі-
лькості бюджетів кількості адміністративно-територіальних оди-
ниць на території Автономної Республіки Крим. Виокремте із за-
гальної кількості бюджетів на території Автономної Республіки
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Крим такі види: централізовані місцеві бюджети; децентралізо-
вані місцеві бюджети. Складіть порівняльні таблиці. Сформу-
люйте висновки, надайте рекомендації.
Аналітичне завдання 2.4.2.2. Здійсніть аналітичне оцінюван-
ня основних бюджетних законів, чинних упродовж 20 років в
Україні, щодо місця та ролі центрального бюджету Автономної
Республіки Крим у бюджетній системі держави. Складіть порів-
няльні таблиці. Сформулюйте висновки, надайте рекомендації.
Аналітичне завдання 2.4.2.3. Здійсніть аналітичне оцінювання
рішень стосовно бюджетів міста Києва за останні десять років з
урахуванням адміністративно-територіального поділу. Складіть по-
рівняльні таблиці. Сформулюйте висновки, надайте рекомендації.
Аналітичне завдання 2.4.2.4. Визначте відповідність законо-
давству адміністративно-територіального поділу і місцевого само-
врядування міст Горлівка, Макіївка, Маріуполь, а також бюджет-
ного устрою щодо наявних бюджетів у цих містах. Складіть порів-
няльні таблиці. Сформулюйте висновки щодо ефективності зако-
нодавства про місцеве самоврядування, надайте рекомендації.
Аналітичне завдання 2.4.2.5. Здійсніть аналітичне оцінюван-
ня Конституції України та Бюджетного кодексу України щодо
регламентування побудови і функціонування бюджетної системи.
Складіть порівняльні таблиці. Сформулюйте висновки та пропо-
зиції.
2.4.3. Âïðàâè ³ çàâäàííÿ äëÿ ñàìîêîíòðîëþ
Завдання 2.4.3.1. Необхідно:
• дати повну й змістовну відповідь на запитання:
1. Чи існує взаємозв’язок між бюджетною системою та бю-
джетним устроєм?
2. Яке місце посідає Державний бюджет України в бюджетній
системі держави?
3. Яку роль відіграють бюджети місцевого самоврядування в
системі місцевих бюджетів України?
4. Які види місцевих бюджетів втрачено і не прописано у Бю-
джетному кодексі України?
5. З якою метою використовують показники зведених бюдже-
тів в Україні?
6. Чи всі принципи за якими функціонує бюджетна система
України, на Вашу думку, стосується її побудови?
7. Якою, на Вашу думку, має бути оптимальна структура бю-
джетної системи України на сучасному етапі її розвитку?
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Завдання 2.4.3.2. Необхідно:
• заповнити пропущені місця:
1. Самостійність бюджетів забезпечується _________________
за ними відповідних джерел ____________ бюджету, правом від-
повідних органів _________ влади, органів влади АРК та органів
________________ самоврядування визначати _______________
використання бюджетних коштів відповідно до законодавства
України, правом Верховної Ради АРК і відповідних місцевих
______ самостійно і незалежно одне від одного розглядати і
_______________ відповідні місцеві бюджети.
2. Зведений бюджет області складається із _________________
бюджету, зведених бюджетів міст ___________________ підпо-
рядкування, зведених бюджетів ______________ у сільській міс-
цевості.
3. Криза вочевиднила серйозні проблеми бюджетних систем
багатьох країн Європи, пов’язані зі зростанням ____________ ви-
датків та _____________ плати в бюджетній сфері, які випере-
джають можливості держави щодо їх __________________. Саме
такі складні _____________ умови вимагають рішучих  кроків у
________________ систем державного управління загалом і бю-
джетних систем зокрема.
2.4.4. Çàâäàííÿ äëÿ àêòèâ³çàö³¿ çàñâîºííÿ ìàòåð³àëó
Завдання 2.4.4.1. Необхідно:
• пов’язати наведені далі поняття з їхнім описом. Для цього




А. Нормативно-правовий акт Верховної ради АРК чи
відповідної місцевої ради, виданий в установленому по-
рядку, що затверджує місцевий бюджет та визначає пов-
новаження відповідно Ради міністрів АРК, місцевої
державної адміністрації або виконавчого органу місце-
вого самоврядування здійснювати виконання місцевого
бюджету протягом бюджетного періоду
__2. Бюджетний
устрій
Б. Показники державного бюджету і місцевих бюджетів
України, які використовуються органами законодавчої
та виконавчої влади для аналізу й прогнозування еконо-
мічного і соціального розвитку держави
__3. Державний
бюджет України
В. Бюджети територіальних громад сіл, їх об’єднань, се-






Г. Сукупність державного бюджету та місцевих бюдже-
тів, побудована з урахуванням економічних відносин,





Д. Організація і принципи побудови бюджетної системи,




Е. Бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, ра-




Є. План формування і використання грошових коштів,
необхідних для здійснення завдань і функцій держави у
цілому (на загальнодержавному рівні); характеризує




Ж. Закон, який затверджує Державний бюджет України
та містить положення щодо забезпечення його виконан-




З. Це кількість бюджетів різного рівня, їхня питома вага
в загальній масі як щодо кількості, так і в показниках
фінансування в загальній масі зведеного бюджету; зна-
чення їх
Завдання 2.4.4.2. Необхідно:
• серед наведених далі відповідей на запитання обрати прави-
льні або вказати власний варіант, якщо правильної відповіді не
запропоновано.
1. Принцип єдності бюджетної системи України відповідно
до Бюджетного кодексу забезпечується:
а) єдиною правовою базою;
b) єдиною грошовою системою;
c) єдиним регулюванням бюджетних відносин;
d) єдиною бюджетною класифікацією;
e) єдністю порядку виконання бюджетів;
f) єдністю порядку ведення бухгалтерського обліку і звітності;
g) усі відповіді правильні.
2. Принцип самостійності  бюджетної системи України від-
повідно до Бюджетного кодексу забезпечується:
а) тим, що органи влади будь-якого рівня не несуть відповіда-
льності за бюджетні зобов’язання одне одного;
b) закріпленням за кожним бюджетом відповідних джерел до-
ходів;
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c) правом органів влади відповідного рівня визначати напрями
використання бюджетних коштів;
d) правом органів влади відповідного рівня самостійно і неза-
лежно одне від одного розглядати й затверджувати відповідні мі-
сцеві бюджети;
e) усі відповіді правильні.
3. Принцип збалансованості бюджетної системи України
відповідно до Бюджетного кодексу забезпечується:
а) тим, що бюджетні кошти використовуються тільки на цілі,
визначені бюджетними призначеннями та бюджетними асигну-
ваннями;
b) тим, що повноваження на здійснення витрат бюджету ма-
ють відповідати обсягу надходжень бюджету на відповідний бю-
джетний період;
c) інформуванням громадськості з питань складання, розгляду
та затвердження бюджету;
d) усі відповіді правильні.
4. Принцип повноти бюджетної системи України відповідно
до Бюджетного кодексу забезпечується тим, що:
а) бюджет формується на реалістичних макропоказниках еко-
номічного та соціального розвитку України;
b) включенню до складу бюджетів підлягають усі надходжен-
ня бюджетів і витрати бюджетів;
c) бюджетні кошти використовуються тільки на цілі, визначе-
ні бюджетними призначеннями та бюджетними асигнуваннями;
d) усі відповіді правильні.
5. Принцип обґрунтованості бюджетної системи України
відповідно до Бюджетного кодексу забезпечується тим, що:
а) бюджет формується на реалістичних макропоказниках еко-
номічного та соціального розвитку України;
b) розрахунки надходжень бюджету і витрат бюджету здійс-
нюються відповідно до затверджених методик та правил;
c) усі відповіді правильні.
6. Принцип субсидіарності бюджетної системи України від-
повідно до Бюджетного кодексу забезпечується тим, що:
а) бюджетні кошти використовуються тільки на цілі, визначе-
ні бюджетними призначеннями та бюджетними асигнуваннями;
b) повноваження на здійснення витрат бюджету мають відпо-
відати обсягу надходжень бюджету на відповідний бюджетний
період;
c) розподіл видів видатків між державним бюджетом та місце-
вими бюджетами, а також між місцевими бюджетами ґрунтується
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на необхідності максимально можливого наближення надання
гарантованих послуг до їх безпосереднього споживача;
d) усі відповіді правильні.
7. Принцип ефективності та результативності бюджетної
системи України відповідно до Бюджетного кодексу забезпечу-
ється так:
а) при складанні та виконанні бюджетів усі учасники бюджет-
ного процесу мають прагнути досягнення цілей за залучення мі-
німального обсягу бюджетних коштів і досягнення максимально-
го результату при використанні визначеного бюджетом обсягу
коштів;
b) повноваження на здійснення витрат бюджету мають відпо-
відати обсягу надходжень бюджету на відповідний бюджетний
період;
c) розподіл видів видатків між державним бюджетом і місце-
вими бюджетами, а також між місцевими бюджетами ґрунтується
на необхідності максимально можливого наближення надання
гарантованих послуг до їхнього безпосереднього споживача;
d) усі відповіді правильні.
8. Принцип цільового використання бюджетних коштів бю-
джетної системи України відповідно до Бюджетного кодексу
забезпечується тим, що:
а) органи влади будь-якого рівня не несуть відповідальності за
бюджетні зобов’язання одне одного;
b) бюджетні кошти використовуються тільки на цілі, визначе-
ні бюджетними призначеннями та бюджетними асигнуваннями;
c) правом органів влади відповідного рівня самостійно і неза-
лежно одне від одного розглядати та затверджувати відповідні
місцеві бюджети;
d) усі відповіді правильні.
9. Принцип справедливості й неупередженості бюджетної
системи України відповідно до Бюджетного кодексу забезпечу-
ється тим, що:
а) бюджетна система будується на засадах справедливого й
неупередженого розподілу суспільного багатства між громадяна-
ми і територіальними громадами;
b) повноваження на здійснення витрат бюджету мають відпо-
відати обсягу надходжень бюджету на відповідний бюджетний
період;
c) інформування громадськості з питань складання, розгляду
та затвердження бюджету;
d) усі відповіді правильні.
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10. Принцип публічності та прозорості бюджетної системи
України відповідно до Бюджетного кодексу забезпечується тим,
що:
а) бюджет формується на реалістичних макропоказниках еко-
номічного та соціального розвитку України;
b) включенню до складу бюджетів підлягають всі надходжен-
ня бюджетів і витрати бюджетів;
c) здійснюється інформування громадськості з питань скла-
дання, розгляду, затвердження, виконання державного бюджету
та місцевих бюджетів, а також контролю за виконанням держав-
ного бюджету та місцевих бюджетів;
d) усі відповіді правильні.
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Îïàíóâàâøè ìàòåð³àë òåìè, âè áóäåòå ÇÍÀÒÈ:
9 âèçíà÷åííÿ êàòåãîð³é «äîõîäè áþäæåòó», «âèäàòêè áþäæåòó»,
«êðåäèòóâàííÿ áþäæåòó», «ô³íàíñóâàííÿ áþäæåòó»;
9 âèõ³äí³ ïðèíöèïè ôîðìóâàííÿ äîõîä³â áþäæåòó;
9 ÷èííèêè, ùî âïëèâàþòü íà âèä³ëåííÿ êîíêðåòíèõ âèä³â âèäà-
òê³â ó áþäæåò³;
9 íàóêîâó êëàñèô³êàö³þ äîõîä³â ³ âèäàòê³â áþäæåòó;
9 ïðîöåñóàëüíó êëàñèô³êàö³þ äîõîä³â, âèäàòê³â ³ êðåäèòóâàííÿ
áþäæåòó;
9 ñêëàä ³ ñòðóêòóðó äîõîä³â  çâåäåíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè;9 ñêëàä ³ ñòðóêòóðó âèäàòê³â ³ êðåäèòóâàííÿ çâåäåíîãî áþäæåòó
Óêðà¿íè;9 ìåòîäè, äæåðåëà ³ êëàñèô³êàö³þ ô³íàíñóâàííÿ áþäæåòó,
òà ÂÌ²ÒÈ:
• îð³ºíòóâàòèñÿ â ïîíÿòòºâîìó àïàðàò³;
• ïîÿñíþâàòè çíà÷åííÿ íàóêîâî¿ êëàñèô³êàö³¿ äîõîä³â ³ âèäàòê³â
áþäæåòó äëÿ ðîçóì³ííÿ ¿õíü¿ ñóòíîñò³;
• âèçíà÷àòè ðîëü ³ çíà÷åííÿ ïðîöåñóàëüíî¿ êëàñèô³êàö³¿ äîõîä³â,
âèäàòê³â ³ êðåäèòóâàííÿ â ïðîöåñ³ ñêëàäàííÿ, ðîçãëÿäó, çàòâåð-
äæåííÿ, âèêîíàííÿ áþäæåòó, çä³éñíåíí³ êîíòðîëþ çà âèêîíàííÿì
áþäæåòó, ôîðìóâàíí³ çâ³òíîñò³ ïðî âèêîíàííÿ áþäæåòó;
• ãðóïóâàòè âèäè äîõîä³â áþäæåòó òà íàïðÿìè âèêîðèñòàííÿ
áþäæåòíèõ êîøò³â â³äïîâ³äíî äî ÷èííî¿ êëàñèô³êàö³¿;
• äàâàòè îö³íêó ñòðóêòóð³ ïîêàçíèê³â äîõîä³â, âèäàòê³â ³ êðåäè-
òóâàííÿ çâåäåíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè, ùî ñêëàëàñÿ â îñòàíí³ ðîêè;
• âèçíà÷àòè ïåðåâàãè òèõ ÷è ³íøèõ ìåòîä³â ³ äæåðåë ô³íàíñó-
âàííÿ áþäæåòó.
WORKBOOK. ÏÈÒÀÍÍß ÒÅÌÈ 3
3.1. Джерела і методи формування доходів бюджету
3.2. Система видатків та кредитування бюджету
3.3. Система фінансування бюджету
Ïèòàííÿ äëÿ ñàìîñò³éíîãî âèâ÷åííÿ:
• поняття «система доходів бюджету», вихідні принципи по-
будови системи доходів бюджету та характеристика їх;
• наукова класифікація доходів бюджету;
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• офіційна класифікація доходів бюджету в Україні та її хара-
ктеристика;
• склад і структура доходів зведеного бюджету України (за
п’ять останніх років);
• поняття «система видатків бюджету», чинники, від яких за-
лежить система видатків бюджету держави, та характеристика їх;
• наукова класифікація видатків бюджету: ознаки і групуван-
ня відповідно до них;
• офіційна класифікація видатків бюджету в Україні та її ха-
рактеристика;
• склад і структура показників видатків зведеного бюджету
України (за п’ять останніх років);
• кредитування бюджету та його характеристика;
• поняття, методи і джерела фінансування бюджету;
• офіційна класифікація фінансування бюджету в Україні.
3.1. Äæåðåëà ³ ìåòîäè ôîðìóâàííÿ äîõîä³â áþäæåòó
Доходи бюджету — це ті кошти, що надходять державі в по-
стійне користування на безповоротній основі; доходи бюджету
— це __________________________________________________.
Джерелами формування доходів бюджету є:
1) внутрішні:__________________________________________;
2) зовнішні:___________________________________________.
Мобілізація доходів бюджету проводиться такими методами:
1) податковий метод___________________________________;
2) неподатковий метод_________________________________.
Вихідними принципами формування доходів бюджету є:
фіскальна ефективність; економічна ефективність, соціальна
справедливість.
Принцип фіскальної ефективності передбачає достатність
доходів, мінімізацію витрат на збирання доходів і запобігання
ухиленню від сплати платежів до бюджету, еластичність (або
гнучкість) системи доходів бюджету, рівномірний розподіл дохо-
дів між адміністративно-територіальними одиницями.




Принцип соціальної справедливості ____________________
________________________________________________________
________________________________________________________.
Структуризація доходів бюджету може мати офіційний і нау-




Склад і структура доходів бюджету характеризують фінансову
політику та фінансовий стан держави. У структурі показників до-
ходів зведеного бюджету України найбільшу питому вагу мають
податкові надходження, що становлять приблизно ______ відсот-
ків. Податкова система України відповідно до «Податкового коде-
ксу» включає загальнодержавні та місцеві податки і збори: загаль-
нодержавні податки — _____, загальнодержавні збори —_____,
місцеві податки — _____, місцеві збори — ______. Відповідно до
чинної бюджетної класифікації в Україні доходи бюджету групу-
ють за такими складовими: податкові надходження, неподаткові
надходження, доходи від операцій з капіталом, трансферти.
Податкові надходження (зазначити код) групують у 9 груп
(станом на 1 січня 2012 р.) залежно від джерела отримання по-
датку.
Група 1 — Податки на доходи, на прибуток, на збільшення
ринкової вартості (зазначити код і відсотки). До них відносять:
________________________________________________________
_______________________________________________________;
Група 2 — Податки на власність (зазначити код і відсотки).
До них відносять: ________________________________________
_______________________________________________________;
Група 3 — Збори та плата за спеціальне використання приро-
дних ресурсів (зазначити код і відсотки). До них відносять:
________________________________________________________
_______________________________________________________;
Група 4 — Внутрішні податки на товари та послуги (зазначи-
ти код і відсотки). До них відносять: ________________________
_______________________________________________________;
Група 5 — Податки на міжнародну торгівлю і зовнішні опе-
рації (зазначити код і відсотки). До них відносять: _____________
_______________________________________________________;
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Група 6 — Окремі податки і збори, що зараховуються до міс-
цевих бюджетів ((місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня
2011 року) зазначити код і відсотки)). До них відносять:
________________________________________________________
_______________________________________________________;
Група 7 — Рентна плата, збори на паливно-енергетичні ре-
сурси (зазначити код і відсотки). До них відносять: ____________
_______________________________________________________;
Група 8 — Місцеві податки і збори (зазначити код і відсотки).
До них відносять:_________________________________________
_______________________________________________________;
Група 9 — Інші податки і збори (зазначити код і відсотки). До
них відносять:____________________________________________
________________________________________________________.
Неподаткові надходження бюджету (зазначити код), що
становлять _____відсотків у загальному обсязі доходів зведеного
бюджету України, групують у розрізі таких складових:
• доходи від власності та підприємницької діяльності (за-
значити код і відсотки). До них відносять: ____________________
_______________________________________________________;
• адміністративні збори та платежі, доходи від некомер-
ційної господарської діяльності (зазначити код і відсотки). До
них відносять:____________________________________________
_______________________________________________________;
• інші неподаткові надходження (зазначити код і відсотки).
До них відносять: ________________________________________
_______________________________________________________;
• власні надходження бюджетних установ (зазначити код і
відсотки). До них відносять________________________________.
Доходи від операцій з капіталом (зазначити код і відсотки)
групують у розрізі таких складових:
• надходження від продажу основного капіталу (зазначити
код і відсотки). До них відносять: ___________________________
_______________________________________________________;
• надходження від продажу державних запасів товарів (за-
значити код і відсотки). До них відносять:__________________
_______________________________________________________;
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• надходження від продажу землі та нематеріальних акти-
вів (зазначити код і відсотки). До них відносять: ______________
________________________________________________________.
Трансферти (зазначити код) групують залежно від того, від
кого їх отримано (вказати відсотки), а саме:
• від органів державного управління (зазначити код і відсо-
тки). До них відносять ____________________________________
_______________________________________________________;
• від урядів зарубіжних країн і міжнародних організацій
(зазначити код і відсотки). До них відносять _________________
________________________________________________________.
3.2. Ñèñòåìà âèäàòê³â ³ êðåäèòóâàííÿ áþäæåòó
Видатки бюджету — це кошти, спрямовані на здійснення
програм та заходів, передбачених відповідним бюджетом; вида-
тки бюджету — це _______________________________________
________________________________________________________.
Економічна сутність видатків бюджету виявляється у бага-
тьох видах. Кожен вид видатків має якісну та кількісну характе-
ристики. Якісна — дає змогу ______________________________,
а кількісна — ___________________________________________.
Вирізнення конкретних видів бюджетних видатків зумовлене
низкою чинників, а саме:





Для з’ясування ролі і значення бюджетних видатків в еко-
номічному житті держави їх класифікують за певними ознака-
ми (наукова класифікація):
• за їхнім впливом на процес розширеного відтворення —
поточні та капітальні. Поточні видатки______________________,
капітальні видатки _______________________________________;
• за суспільним призначенням — _______________________
_______________________________________________________;
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• за галузями — ______________________________________
_______________________________________________________;
• за цільовим призначенням —_________________________
_______________________________________________________;
• за рівнем бюджетної системи — _______________________
_______________________________________________________;
• за формами бюджетного фінансування — _____________.
Чинна бюджетна класифікація в Україні передбачає групу-
вання видатків бюджету та кредитування бюджету в одному роз-
ділі за такими ознаками:
• бюджетними програмами — _________________________;
• ознакою головного розпорядника бюджетних коштів —
_______________________________________________________;
• функціями, із виконанням яких пов’язані видатки та
кредитування бюджету — _______________________________.
Програмна класифікація передбачає групування видатків за
бюджетними програмами. Застосування цієї класифікації стало
можливим після переходу до програмно-цільового методу при
формуванні бюджету. Планування видатків із застосуванням про-
грамно-цільового методу передбачає розроблення, аналіз і відбір
програм. Відповідно до ст. 2 Бюджетного кодексу України бю-
джетна програма — це сукупність заходів, спрямованих на дося-
гнення єдиної мети, завдань та очікуваного результату, визна-
чення та реалізацію яких здійснює розпорядник бюджетних





Кредитування бюджету — це ___________________________
________________________________________________________.
Класифікація кредитування бюджету систематизує креди-
тування бюджету за типом позичальника та поділяє операції з
кредитування на надання кредитів з бюджету і повернення кре-
дитів до бюджету. Чинна в Україні класифікація кредитування
бюджету передбачає: (у поданій далі таблиці зазначити, якому




































Видатки бюджету класифікують також за економічною
характеристикою операцій, що здійснюються при їх проведенні
(економічна класифікація видатків бюджету). За економічною
класифікацією видатки бюджету поділяють на ________________
і ________________. Економічну класифікацію використовують
при складанні бюджетних запитів і складанні й виконанні кошто-
рисів.
Склад і структура видатків зведеного бюджету України за фу-
нкціональною класифікацією станом на ________ має такий ви-
гляд:






0300 Громадський порядок, безпека та судова влада
0400 Економічна діяльність
0500 Охорона навколишнього природного середовища
0600 Житлово-комунальне господарство
0700 Охорона здоров’я
0800 Духовний та фізичний розвиток
0900 Освіта
1000 Соціальний захист та соціальне забезпечення
Разом: 100,0
Видатки бюджету на економічну діяльність в Україні охоп-
люють _________________________________________________.
Видатки бюджету на соціальний захист — _______________
________________________________________________________.
Видатки бюджету на соціальну сферу структурують ______.
Видатки бюджету на соціальне забезпечення пов’язані з
_______________.
Видатки бюджету на науку відображають _______________.
Видатки бюджету на оборону охоплюють ________________.
Видатки у сфері міжнародної діяльності — ______________.
Видатки на обслуговування державного боргу — ________.
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3.3. Ñèñòåìà ô³íàíñóâàííÿ áþäæåòó
Фінансування бюджету — це ___________________________
________________________________________________________.
Фінансування бюджету може здійснюватися за рахунок гро-
шової емісії та державного внутрішнього і зовнішнього запо-
зичення. Ці методи різняться як за _________________________,
так і за __________________. Використання грошової емісії як
джерела покриття бюджетного дефіциту у більшості країн світу
заборонене, тоді як в Україні ______ (ст.__ БКУ).




До джерел  фінансування  належать операції з такими актива-
ми: монетарне золото і спеціальні права запозичення; (продовжи-
ти) ____________________________________________________.
Класифікація фінансування бюджету здійснюється за таки-
ми ознаками:
• фінансування за типом кредитора — за ________________
_______________________________________________________;
• фінансування за типом боргового зобов’язання — за
________________________________________________________.
Чинна в Україні класифікація фінансування бюджету передба-
чає (у поданих далі таблицях зазначити, якому коду класифікації
відповідають ті чи інші операції щодо фінансування бюджету):
КЛАСИФІКАЦІЯ ФІНАНСУВАННЯ БЮДЖЕТУ ЗА ТИПОМ КРЕДИТОРА
Код Найменування
200000 Внутрішнє фінансування 
201000 Фінансування за рахунок коштів державних фондів 
201100 Позики, одержані з державних фондів 
201110 Одержано позик 
201120 Погашено позик 










203000 Інше внутрішнє фінансування 








203300 Позики нефінансового приватного сектора 
203310
203320
203400 Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку
203410
203420
203500 Інше внутрішнє фінансування 
203510 
203520 
204000 Надходження від приватизації державного майна 
205000 Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бю-
джетних установ 
205100 На початок періоду 
205200 На кінець періоду 
205300 Інші розрахунки 
205310 Курсова різниця 
205320 Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету 
205330 Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету 
205340 Інші розрахунки 
206000 Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використову-






















300000 Зовнішнє фінансування 
301000 Позики, надані міжнародними фінансовими організаціями
301100
301200
302000 Позики, надані органами управління іноземних держав 
302100
302200
303000 Позики, надані іноземними комерційними банками 
303100
303200
304000 Позики, надані постачальниками 
304100
304200






306000 Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використову-







ЗА ТИПОМ БОРГОВОГО ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Код Найменування
Загальне фінансування 
400000 Фінансування за борговими операціями 
401000 Запозичення  
401100 Внутрішні запозичення 
401101 Довгострокові зобов’язання 
401102 Середньострокові зобов’язання 
401103 Короткострокові зобов’язання та векселі 
401104 Інші зобов’язання 
401200 Зовнішні запозичення 
401201 Довгострокові зобов’язання 
401202 Середньострокові зобов’язання 
401203 Короткострокові зобов’язання та векселі 















500000 Надходження від приватизації державного майна 
501000 Надходження від приватизації державного майна (крім об’єктів,
для яких передбачено окремий розподіл коштів відповідно до
Державної програми приватизації на 2000—2002 роки) та інших
надходжень, безпосередньо пов’язаних з процесом приватизації
та кредитування підприємств
502000 Надходження від приватизації об’єктів незавершеного будівниц-
тва, що споруджувалися відповідно до Чорнобильської будіве-
льної програми
504000 Надходження від приватизації підприємств, що належать до
сфери управління Міністерства оборони України 
505000 Понадпланові надходження від приватизації державного майна з
урахуванням можливого заміщення інших джерел фінансування
державного бюджету













603000 Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунка
604000 Зміни обсягів товарно-матеріальних цінностей
604100 На початок періоду
604200 На кінець періоду
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3.3. PRACTICE BOOK. Ñèñòåìà äîõîä³â, âèäàòê³â
òà êðåäèòóâàííÿ, ô³íàíñóâàííÿ áþäæåòó Óêðà¿íè
3.3.1. Êåéñè ³ ñèòóàö³éí³ âïðàâè
Вправа 3.3.1.1.  Проаналізуйте склад і структуру показників
доходів зведеного бюджету України в розрізі основних складо-
вих (відповідно до чинної бюджетної класифікації): податкові
надходження, неподаткові надходження, доходи від операцій з
капіталом, трансферти, цільові фонди; та у розрізі загального і
спеціального фондів за п’ять останніх бюджетних періодів. При
цьому необхідно визначити, які чинники впливають на структуру
доходів зведеного бюджету. Дані необхідно занести в таблицю до
якої обов’язково додати описово-аналітичну частину.
Вправа 3.3.1.2. Проаналізуйте склад і структуру показників
податкових надходжень зведеного бюджету України в розрізі ос-
новних груп (відповідно до діючої бюджетної класифікації) та у
розрізі загального і спеціального фондів за п’ять останніх бю-
джетних періодів. При цьому необхідно визначити, які чинники
впливають на структуру податкових надходжень зведеного бюд-
жету. Дані необхідно подати у вигляді таблиці, до якої обов’яз-
ково додати описово-аналітичну частину.
Вправа 3.3.1.3. Проаналізуйте склад і структуру показників
неподаткових надходжень зведеного бюджету України в розрізі
основних груп (відповідно до чинної бюджетної класифікації) і в
розрізі загального і спеціального фондів за п’ять останніх бюд-
жетних періодів. При цьому необхідно визначити, які чинники
впливають на структуру неподаткових надходжень зведеного бюд-
жету. Дані необхідно подати у вигляді таблиці, до якої обов’яз-
ково додати описово-аналітичну частину.
Вправа 3.3.1.4. Проаналізуйте склад і структуру показників
доходів від операцій з капіталом зведеного бюджету України в
розрізі основних груп (відповідно до чинної бюджетної класифі-
кації) та в розрізі загального і спеціального фондів за п’ять
останніх бюджетних періодів. При цьому необхідно визначити,
які чинники впливають на структуру доходів від операцій з капі-
талом зведеного бюджету. Дані необхідно подати у вигляді таб-
лиці, до якої обов’язково додати описово-аналітичну частину.
Вправа 3.3.1.5. Проаналізуйте склад і структуру показників
видатків зведеного бюджету України в розрізі функціональних
розділів (відповідно до чинної бюджетної класифікації) та в роз-
різі загального і спеціального фондів за три останні бюджетні пе-
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ріоди. При цьому необхідно визначити, які чинники впливають
на структуру показників видатків зведеного бюджету. Дані необ-
хідно подати у вигляді таблиці, до якої обов’язково додати опи-
сово-аналітичну частину.
Вправа 3.3.1.6. Проаналізуйте кредитування бюджету в
Україні за типом позичальника в розрізі операцій з надання кре-
дитів з бюджету і повернення кредитів до бюджету за п’ять
останніх бюджетних періодів. Дані необхідно подати у вигляді
таблиці, до якої обов’язково додати описово-аналітичну частину.
Вправа 3.3.1.7. Проаналізуйте фінансування бюджету в
Україні за типом кредитора та за типом боргового зобов’язання
за п’ять останніх бюджетних періодів. Дані необхідно подати у
вигляді таблиці, до якої обов’язково додати описово-аналітичну
частину.
Вправа 3.3.1.8. Здійсніть порівняльну характеристику складу
та структури показників доходів і видатків зведеного бюджету
України і 3—5 зарубіжних країн за останні п’ять бюджетних пе-
ріодів. Дані необхідно подати у вигляді таблиці, до якої обов’яз-
ково додати описово-аналітичну частину.
3.3.2. Ïðàêòè÷íèé òðåí³íã
«Ô³íàíñóâàííÿ áþäæåòó äåðæàâè»
Етап 1. Обсяги бюджетного дефіциту в Україні за десять
останніх років, їх співвідношення до ВВП і видатків бюджету,
структура в розрізі джерел його фінансування. Прогнози щодо
обсягів бюджетного дефіциту на середньострокову перспективу.
Підготуйте висновки та надайте пропозиції.
Етап 2. Показати вплив показників, а саме: обсяг та динаміка
ВВП; структура доходів і видатків бюджету; рівень інфляції;
державні інвестиції; державний борг; зміна величин яких впливає
на обсяг бюджетного дефіциту: тенденції в Україні за останні де-
сять років. Підготуйте висновки та надайте пропозиції.
Етап 3. Показати вплив показників, а саме: стан платіжного
балансу; курс національної валюти; обсяги грошової маси; струк-
тура податкових і неподаткових надходжень; рівень безробіття;
зміна величин яких впливає на обсяг бюджетного дефіциту: тен-
денції в Україні за останні десять років. Підготуйте висновки та
надайте пропозиції
Етап 4. Показати вплив показників, а саме: зміни законодав-
ства; політичний цикл; «тіньова» економіка; соціально-культурні
чинники; надзвичайні події політичного, економічного та соціа-
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льного характеру; події на міжнародних фінансових ринках; кри-
зові хвилі; зміна величин яких впливає на обсяг бюджетного де-
фіциту: тенденції в Україні за останні десять років. Підготуйте
висновки та надайте пропозиції.
Етап 5. Які найвагоміші заходи щодо реформування джерел
фінансування бюджету держави в Україні були здійснені за
останні десять років? Підготуйте висновки та надайте пропозиції.
3.3.3. Ïðàêòè÷í³ çàâäàííÿ
Завдання 3.3.3.1. Необхідно:
9 зазначити, до яких із груп податкових надходжень (відпові-
дно до чинної класифікації доходів бюджету) відносять переліче-
ні далі доходи:
1) плата за землю;
2) податок на прибуток підприємств;
3) податок на доходи фізичних осіб;
4) плата за користування надрами;
5) збір за спеціальне використання води;
6) збір за спеціальне використання лісових ресурсів;
7) податок на додану вартість;
8) акцизний податок;
9) рентна плата;
10) збір у вигляді цільової надбавки до чинного тарифу на
електричну та теплову енергію;
11) збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на
природний газ для споживачів усіх форм власності;
12) екологічний податок;
13) фіксований сільськогосподарський податок;
14) збір за забруднення навколишнього природного середо-
вища;
15) податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
16) єдиний податок;
17) збір за провадження деяких видів підприємницької діяль-
ності;
18) збір за місце для паркування транспортних засобів;
19) туристичний збір;
20) збір за першу реєстрацію транспортного засобу.
Завдання 3.3.3.2. Необхідно:






4) утримання Національної академії наук України;
5) громадський порядок, безпека і судова влада;




10) видатки за бюджетною програмою «Компенсація НАК
«Нафтогаз України» різниці між цінами закупівлі імпортованого
природного газу та його реалізації суб’єктам господарювання на
виробництво теплової енергії, яка споживається населенням»;
11) охорона навколишнього природного середовища;
12) житлово-комунальне господарство;
13) видатки за бюджетною програмою «Державна підтримка
вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат у собі-
вартості продукції»;
14) охорона здоров’я;
15) соціальний захист і соціальне забезпечення;
16)  видатки за бюджетною програмою «Здійснення фінансо-
вої підтримки підприємств агропромислового комплексу через
механізм здешевлення кредитів»;
17) духовний і фізичний розвиток;
18) освіта;
19) видатки за бюджетною програмою «Підготовка кадрів ви-
щими  навчальними закладами III і ІV рівнів акредитації»;
20) утримання Апарату Верховної Ради України;
21) утримання Міністерства внутрішніх справ;
22) утримання Міністерства культури України;
23) утримання Державного агентства України з управління
державними корпоративними правами та майном.
Завдання 3.3.3.3. Необхідно:
• вказати, які із зазначених операцій відносять до внутрішньо-
го та зовнішнього кредитування бюджету відповідно до чинної
бюджетної класифікації:
1) надання кредитів органам державного управління інших рівнів;
2) надання кредитів підприємствам, установам, організаціям;
3) надання інших внутрішніх кредитів;
4) повернення кредитів органам державного управління інших
рівнів;
5) повернення кредитів підприємствам, установам, організаціям;
6) повернення інших внутрішніх кредитів;
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7) надання зовнішніх кредитів;
8) повернення зовнішніх кредитів.
Завдання 3.3.3.4. Необхідно:
• вказати, які із зазначених операцій відносять до фінансуван-
ня бюджету за типом кредитора відповідно до чинної бюджетної
класифікації у розрізі внутрішнього і зовнішнього фінансування:
1) фінансування за рахунок коштів державних фондів;
2)  фінансування за рахунок позик банківських установ;
3) інше внутрішнє фінансування;
4) надходження від приватизації державного майна;
5) фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бю-
джетних установ;
6) зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використову-
ються для управління ліквідністю;
7) коригування;
8) фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів;
9) позики, надані міжнародними фінансовими організаціями;
10) позики, надані органами управління іноземних держав;
11) позики, надані іноземними комерційними банками;
12) позики, надані постачальниками;
13) позики, не віднесені до інших категорій.
Завдання 3.3.3.5. Необхідно:
• вказати,  які із зазначених операцій  відносять до фінансу-
вання бюджету за типом боргового зобов’язання відповідно до
чинної бюджетної класифікації:
1) фінансування за борговими операціями (запозичення і по-
гашення);
2) надходження від приватизації державного майна;
3) фінансування за активними операціями: зміни обсягів депо-
зитів і цінних паперів, що використовуються для управління лік-
відністю; зміни обсягів бюджетних коштів; фінансування за ра-
хунок коштів єдиного казначейського рахунка; зміни обсягів
товарно-матеріальних цінностей.
3.4. PUPIL’S BOOK. Система доходів, видатків і кредиту-
вання, фінансування бюджету України
3.4.1. Òåîðåòè÷í³ çàâäàííÿ
Завдання 3.4.1.1. Необхідно:
9 розкрити зміст наведених нижче понять, визначити їх міс-





















• дати повну та змістовну відповідь на запитання;
• назвати відомі вам законодавчі акти, положення яких потрі-
бно використовувати для розкриття сутності запитань;
• схарактеризувати стан висвітлення питань в економічній лі-
тературі.
1. Назвіть і схарактеризуйте вихідні принципи формування
доходів бюджету.
2. Визначте складові доходів зведеного бюджету України від-
повідно до бюджетної класифікації.
3. Назвіть загальнодержавні  та місцеві податки і збори, що
входять до податкової системи України і надходять до зведеного
бюджету України.
4. Визначте і схарактеризуйте структуру податкових надхо-
джень зведеного бюджету України.
5. Визначте і схарактеризуйте структуру неподаткових надхо-
джень зведеного бюджету України.
6. Назвіть ознаки, покладені в основу наукової класифікації
видатків бюджету, та схарактеризуйте їх.
7. Назвіть ознаки, покладені в основу офіційної класифікації
видатків бюджету, та схарактеризуйте їх.
8. Визначте і схарактеризуйте структуру видатків (за однією із
класифікаційних ознак) зведеного бюджету України.
9. Визначте і схарактеризуйте складові кредитування бюджету
України.
10. Назвіть і схарактеризуйте методи фінансування бюджету.
11. Назвіть і схарактеризуйте ознаки, покладені в основу офі-
ційної класифікації фінансування бюджету.
Завдання 3.4.1.3. Необхідно:
• проаналізувати наведені далі визначення категорій «доходи





мент : Підручник /
В. Федосов, В. Опа-
рін, Л. Сафонова та ін.;
За заг. ред. проф.
В. Федосова. ― К.:
КНЕУ, 2004. — С. 56,
72. — 864 с.
Доходами бюджету є ті кошти, що надходять
державі в постійне користування на безповорот-
ній основі. Вони забезпечують стабільність фор-
мування бюджету і фінансування його видатків.
Видатки бюджету є інструментом досягнення ви-
щого критерію справедливості в розподілі держав-
них благ з метою досягнення граничного рівня до-
бробуту для кожного члена суспільства; матері-
альну основу видатків бюджету становлять грошо-
ві кошти, які спрямовуються урядом та іншими
адміністративними органами влади на фінансуван-
ня економічної діяльності, соціальної сфери і соці-
альних потреб населення, на державне управління,
оборону та інші загальнодержавні потреби
Бюджетная система
Российской Федера-
ции : Учебник / М.В.
Романовский и др.; Под
ред. М.В. Романовско-
го, О.В.Врублевской.
— М.: Юрайт, 1999. —
С. 619, 620. — 621 с.
Доходи бюджету — кошти, які надходять до бю-
джету відповідного рівня.
Видатки бюджету — кошти, які передбачені у
бюджеті відповідного уровня для фінансування
завдань і функцій органів державної влади та міс-
цевого самоврядування
Бюджетна система :
Підручник / за наук.
ред. В.М. Федосова,
С.І. Юрія.  — К.: Центр
навчальної літератури;
Тернопіль: Екон. дум-
ка, 2012. — С. 350, 485,
844. — 871 с.
Доходи бюджету — це частина фінансових ре-
сурсів, що створюються в процесі перерозподілу
валового внутрішнього продукту й зосереджу-
ються в бюджеті на підставі правових норм для
виконання державою (місцевим самоврядуван-
ням) своїх функцій.
Видатки бюджету — це фінансове поняття, пов’я-
зане з діяльністю держави, суб’єктивними діями
держави; кошти, спрямовані на здійснення програм
та заходів, передбачених відповідним бюджетом
Пасічник Ю.В. Бюдже-
тна система України та
зарубіжних країн : На-
вч. посібник — К.:
Знання-Прес, 2002. —
С. 355, 368. — 495 с. —
(Вища освіта ХХІ сто-
ліття)
Доходи Державного бюджету — це частина
централізованих фінансових ресурсів держави, які
врегульовані відповідними нормативними актами
і необхідні для виконання її функцій. Доходи бю-
джету відображають економічні відносини дер-
жави з підприємствами, установами, організація-
ми, фізичними особами, які виникають у процесі
стягнення бюджетних платежів.
Видатки Державного бюджету — це витрати
держави на загальнодержавному рівні, які необ-
хідні для виконання державою її функцій. Ці ви-
трати виражають економічні відносини, на основі
яких здійснюється використання централізованих
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Доходи бюджету — податкові, неподаткові та інші
надходження на безповоротній основі, справляння
яких передбачено законодавством України (включно
з трансфертами, платою за адміністративні послуги,
власних надходжень до бюджетних установ).
Видатки бюджету — кошти, спрямовані на здій-
снення програм і заходів, передбачених відповід-
ним бюджетом. До видатків бюджету не нале-
жать: погашення боргу, надання кредитів з бюд-
жету, розміщення бюджетних коштів на депози-
тах; придбання цінних паперів; повернення над-
міру сплачених до бюджету сум податків і зборів
(обов’язкових платежів) та інших доходів бюдже-
ту, проведення бюджетного відшкодування їх
3.4.2. Àíàë³òè÷í³ çàâäàííÿ
Аналітичне завдання 3.4.2.1. Проаналізуйте централізацію
ВВП у зведеному бюджеті України за останні п’ять і більше ро-
ків. Чи зростає в Україні частка ВВП, яку централізує держава в
бюджетах? Порівняйте динаміку ВВП і бюджетних доходів. Ви-
значте на підставі отриманих результатів бюджетні пріоритети,
порівняйте і схарактеризуйте їх з огляду на чинну державну стра-
тегію. Сформулюйте висновки, надайте пропозиції.
Аналітичне завдання 3.4.2.2. Проаналізуйте основні макро-
показники економічного і соціального розвитку України за остан-
ні п’ять і більше років. Визначте залежність планових і фактич-
них обсягів доходів і видатків зведеного бюджету від макропока-
зників. Сформулюйте висновки, надайте пропозиції.
Аналітичне завдання 3.4.2.3. Здійсніть аналітичне оцінюван-
ня Бюджетних кодексів України в редакції 2001 і 2010 років що-
до регламентування засад формування показників зведеного бю-
джету України. Складіть порівняльні таблиці. Сформулюйте ви-
сновки, надайте пропозиції.
Аналітичне завдання 3.4.2.4. Здійсніть порівняльну характе-
ристику Основних напрямів бюджетної політики України за три
останні роки для формування та реалізації бюджетної стратегії
підтримки економічного зростання. Як відомо, формування бю-
джетної стратегії на три та наступні роки має здійснюватися з
урахуванням викликів глобальної економіки та фінансової систе-
ми, необхідності розроблення взаємоузгоджених заходів бюдже-
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тної та грошово-кредитної політики, спрямованих на запобігання
негативним наслідкам для економіки України можливої рецесії
світової економіки, новим кризовим явищам у сфері фінансів
розвинених країн і країн з ринками, що розвиваються. Складіть
порівняльні таблиці. Сформулюйте висновки, надайте пропо-
зиції.
3.4.3. Âïðàâè ³ çàâäàííÿ äëÿ ñàìîêîíòðîëþ
Завдання 3.4.3.1. Необхідно:
• дати повну та змістовну відповідь на запитання:
1. Чи може система доходів бюджету в державі не залежати
від видатків бюджету, необхідних для виконання державою своїх
функцій?
2. Яке місце посідає офіційна бюджетна класифікація в бю-
джетному процесі?
3. Які чинники можуть впливати на зміни в бюджетній класи-
фікації?
4. Як можна збільшити обсяги і питому вагу податкових над-
ходжень у структурі доходів зведеного бюджету України?
5. Від яких чинників залежить виділення конкретних видів
бюджетних видатків ?
6. Які, на Вашу думку, ознаки слід покладати в основу проце-
суальної класифікації видатків бюджету? Порівняйте свою точку
зору із визначеною у БКУ.
7. Якою, на Вашу думку, має бути оптимальна структура до-
ходів і видатків зведеного бюджету України на сучасному етапі її
розвитку?
8. Яким, на Вашу думку, має бути співвідношення державного
внутрішнього і зовнішнього запозичення при фінансуванні бю-
джету в Україні?
Завдання 3.4.3.2. Необхідно:
• заповнити пропущені місця:
1. Принцип фіскальної ефективності передбачає достатність
доходів, мінімізацію витрат на  ___________ доходів і запобіган-
ня __________ від сплати платежів до бюджету, еластичність
(або _________) системи доходів бюджету, рівномірний
______________ доходів між _____________________ одиниця-
ми. Коефіцієнт еластичності системи доходів показує, як зміню-
ється _______ надходжень __________ залежно від зміни  обся-
гу_________ (або якогось іншого макроекономічного показника).
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2. Відомча класифікація видатків бюджету має на меті
________________ кількості головних розпорядників бюджетних
коштів, поліпшення бюджетного _________________ та побудову
чіткої, організаційно досконалої системи __________________
управління. Дає можливість формувати Єдиний _________ роз-
порядників та _______________ бюджетних коштів.
3. Функціональна класифікація видатків бюджету дає змогу
відстежувати ____________ зміни бюджетних видатків різнома-
нітного _________________ призначення з метою проведення
аналізу їх для ____________________наступних _____________, а
також порівняти показники видатків бюджету з бюджетними по-
казниками __________держав.
4. До пріоритетних завдань з управління фінансуванням дер-
жавного бюджету України належать: забезпечення розвитку рин-
ку ________________ запозичень (ОВДП, _________); оптиміза-
ція структури _____________ за видами, формами, валютою та
термінами погашення; підвищення ліквідності _____________
цінних паперів шляхом збільшення частки ____________ інстру-
ментів та забезпечення їхнього обігу на фінансовому ринку; удо-
сконалення управління ___________________ запозиченнями з
урахуванням використання залишків коштів на ______; прове-
дення _______________ погашення державних боргових зо-
бов’язань.
3.4.4. Çàâäàííÿ äëÿ àêòèâ³çàö³¿ çàñâîºííÿ ìàòåð³àëó
Завдання 3.4.4.1. Необхідно:
• пов’язати наведені далі поняття з їх описом. Для цього про-




А. Надходження та витрати бюджету, пов’язані зі змі-
ною обсягу боргу, обсягів депозитів і цінних паперів,
кошти від приватизації державного майна, зміна залиш-
ків бюджетних коштів, які використовують для покриття




Б. Операції з надання коштів з бюджету на умовах пове-
рнення, платності та строковості, внаслідок чого вини-
кають зобов’язання перед бюджетом (надання кредитів з
бюджету), та операції з повернення таких коштів до бю-






В. Економічні відносини, що складаються між державою
— з одного боку, юридичними і фізичними особами — з
іншого, на основі яких здійснюється процес викорис-
тання коштів централізованого фонду грошових коштів
за різними напрямами; кошти, спрямовані на здійснення




Г. Передбачає групування видатків за економічною ха-




Д. Передбачає групування видатків і кредитування бю-





Е. Передбачає групування видатків і кредитування бю-
джету за бюджетними програмами
__7. Видатки
бюджету
Є. Передбачає групування видатків і кредитування бю-
джету відповідно до функцій, що їх виконує держава
__8. Витрати
бюджету
Ж. Кошти, отримані від інших органів державної влади,
органів влади АРК, органів місцевого самоврядування,
інших держав або міжнародних організацій на безоплат-
ній та безповоротній основі
__9. Кредиту-
вання бюджету
З. Визнаються доходи від власності та підприємницької
діяльності, адміністративні збори та платежі, доходи від






І. Дає можливість оцінити склад і структуру доходів і





Ї. Кошти, отримані в установленому порядку бюджет-
ними установами як плата за надання послуг, виконання
робіт, гранти, дарунки та благодійні внески, а також ко-
шти від реалізації в установленому порядку продукції чи





К. Систематизоване згрупування доходів, видатків і фі-
нансування бюджету за однорідними ознаками, затвер-
джується відповідними уповноваженими органами; в її
основу покладено ті ознаки, що відіграють визначальну








Л. Економічні відносини, що виникають у держави з
підприємствами, організаціями і громадянами в процесі
формування бюджетного фонду держави; це ті кошти,




М. Видатки бюджету, надання кредитів з бюджету, по-
гашення боргу та розміщення бюджетних коштів на де-
позитах, придбання цінних паперів
__15. Трансфер-
ти
Н. Встановлені законами України про оподаткування за-
гальнодержавні податки і збори (обов’язкові платежі) та
місцеві податки і збори (обов’язкові платежі)
Завдання 3.4.4.2. Необхідно:
• серед наведених далі відповідей на запитання обрати прави-
льні або вказати власний варіант, якщо правильної відповіді не
запропоновано.
1. Принцип фіскальної ефективності при формуванні доходів
бюджету передбачає:
а) достатність доходів;
b) мінімізація витрат на збирання доходів;
c) запобігання ухиленню від сплати платежів до бюджету;
d) еластичність (гнучкість) системи доходів бюджету;
e) рівномірний розподіл доходів між адміністративно-тери-
торіальними одиницями;
f) усі відповіді правильні.
2. До податкових надходжень бюджету в Україні відповідно
до бюджетної класифікації відносять такі групи:
а) податки на доходи, на прибуток, на збільшення ринкової
вартості;
b) податки на власність;
c) збори та плата за спеціальне використання природних ре-
сурсів;
d) внутрішні податки на товари і послуги;
e) податки на міжнародну торгівлю і зовнішні операції;
f) окремі податки і збори, що зараховуються до місцевих бю-
джетів (місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011 року);
g) рентну плату, збори на паливно-енергетичні ресурси;
h) місцеві податки і збори;
j) інші податки і збори;
k) усі відповіді правильні.
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3. До доходів від власності та підприємницької діяльності відпо-
відно до офіційної бюджетної класифікації в Україні відносять:
а) надходження від перевищення доходів над видатками Нац-
банку України;
b) надходження від грошово-речових лотерей;
c) дивіденди (дохід), нараховані на акції господарських това-
риств;
d) усі відповіді правильні.
4. До адміністративних зборів і платежів, доходів від неко-
мерційної та господарської діяльності відповідно до офіційної
бюджетної класифікації в Україні відносять:
а) виконавчий збір;
b) плату за надання послуг службою дозвільної системи орга-
нів внутрішніх справ;
c) плату за утримання дітей у школах-інтернатах;
d) державне мито;
e) портовий збір;
f) усі відповіді правильні.
5. До першої групи власних надходжень бюджетних установ
відповідно до Бюджетного Кодексу України належать:
а) плата за послуги, що надаються бюджетними установами
згідно з їхньою основною діяльністю;
b) надходження бюджетних установ від додаткової (господар-
ської) діяльності;
c) плата за оренду майна бюджетних установ;
d) надходженні бюджетних установ від реалізації в установле-
ному порядку майна (крім нерухомого майна);
e) усі відповіді правильні.
6. До другої групи власних надходжень бюджетних установ
відповідно до БКУ належать:
а) благодійні внески, гранти та дарунки;
b) кошти, що їх отримують бюджетні установи від підпри-
ємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних уста-
нов для виконання цільових заходів;
c) кошти, що їх отримують вищі та професійно-технічні на-
вчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних
бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо
таким закладам законом надано відповідне право;
d) усі відповіді правильні.
7. Доходи від операцій з капіталом відповідно до  Бюджетно-
го Кодексу України групують так:
а) надходження від продажу основного капіталу;
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b) надходження від продажу державних запасів товарів;
c) надходження від продажу землі та нематеріальних активів;
d) усі відповіді правильні.
8. Визначте мету використання функціональної класифікації
видатків і кредитування бюджету в Україні:
а) використовується у кошторисному плануванні та фінансу-
ванні, а також при складанні бюджетних запитів з метою групу-
вання видатків за економічним змістом здійснюваної операції для
проведення ефективного контролю;
b) дає змогу відстежувати динаміку зміни бюджетних видатків
різного функціонального призначення з метою аналізу їх для
прогнозування наступних видатків, а також для порівняння з бю-
джетними показниками інших країн;
c) має на меті оптимізацію кількості головних розпорядників
бюджетних коштів, поліпшення бюджетного планування та по-
будову чіткої, організаційно досконалої системи державного
управління; дає змогу сформувати Єдиний реєстр розпорядників
бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів;
d) планування видатків із застосуванням програмно-цільового
методу передбачає розроблення, аналіз та відбір програм (бю-
джетна програма — це систематизований перелік заходів, спря-
мованих на досягнення загальної мети та їх виконання);
e) усі відповіді правильні.
9. Визначте мету використання відомчої класифікації видат-
ків і кредитування бюджету в Україні:
а) використовується в кошторисному плануванні та фінансу-
ванні, а також при складанні бюджетних запитів з метою групу-
вання видатків за економічним змістом здійснюваної операції для
проведення ефективного контролю;
b) дає змогу відстежувати динаміку зміни бюджетних видатків
різного функціонального призначення з метою аналізу їх для
прогнозування наступних видатків, а також для порівняння з бю-
джетними показниками інших країн;
c) має на меті оптимізацію кількості головних розпорядників
бюджетних коштів, поліпшення бюджетного планування та по-
будову чіткої, організаційно досконалої системи державного
управління; дає змогу сформувати Єдиний реєстр розпорядників
бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів;
d) планування видатків із застосуванням програмно-цільового
методу передбачає розроблення, аналіз і відбір програм (бюдже-
тна програма — це систематизований перелік заходів, спрямова-
них на досягнення загальної мети та їх виконання);
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e) усі відповіді правильні.
10. Визначте мету використання програмної класифікації ви-
датків і кредитування бюджету в Україні:
а) використовується в кошторисному плануванні та фінансу-
ванні, а також при складанні бюджетних запитів з метою групу-
вання видатків за економічним змістом здійснюваної операції для
проведення ефективного контролю;
b) дає змогу відстежувати динаміку зміни бюджетних видатків
різного функціонального призначення з метою аналізу їх для
прогнозування наступних видатків, а також для порівняння з бю-
джетними показниками інших країн;
c) має на меті оптимізацію кількості головних розпорядників
бюджетних коштів, поліпшення бюджетного планування та по-
будову чіткої, організаційно досконалої системи державного
управління; дає змогу сформувати Єдиний реєстр розпорядників
бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів;
d) планування видатків із застосуванням програмно-цільового
методу передбачає розроблення, аналіз і відбір програм (бюдже-
тна програма — це систематизований перелік заходів, спрямова-
них на досягнення загальної мети та їх виконання);
e) усі відповіді правильні.
11. Визначте мету використання економічної класифікації
видатків  бюджету в Україні:
а) використовується в кошторисному плануванні та фінансу-
ванні, а також при складанні бюджетних запитів з метою групу-
вання видатків за економічним змістом здійснюваної операції для
проведення ефективного контролю;
b) дає змогу відстежувати динаміку зміни бюджетних видатків
різного функціонального призначення з метою аналізу їх для
прогнозування наступних видатків, а також для порівняння з бю-
джетними показниками інших країн;
c) має на меті оптимізацію кількості головних розпорядників
бюджетних коштів, поліпшення бюджетного планування та по-
будову чіткої, організаційно досконалої системи державного
управління; дає змогу сформувати Єдиний реєстр розпорядників
бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів;
d) планування видатків із застосуванням програмно-цільового
методу передбачає розроблення, аналіз та відбір програм (бю-
джетна програма — це систематизований перелік заходів, спря-
мованих на досягнення загальної мети та їх виконання);
e) усі відповіді правильні.
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WORKBOOK. ÏÈÒÀÍÍß ÒÅÌÈ 4
4.1. Призначення та роль Державного бюджету України
4.2. Склад та структура дохідної частини Державного бюдже-
ту України
4.3. Видатки Державного бюджету України, оптимізація їх
структури
4.4. Стан Державного бюджету України
Ïèòàííÿ äëÿ ñàìîñò³éíîãî âèâ÷åííÿ:
• теоретичні та практичні аспекти використання державного
бюджету;
• роль державного бюджету в територіальному, галузевому і
соціальному перерозподілі;
• структурні елементи державного бюджету, характеристика їх;
• класифікація і призначення цільових фондів держави, їх від-
носини з державним бюджетом;
• чинники бюджетної стратегії в Україні та її вплив на держа-
вний бюджет;
• фіскальна безпека при формуванні державного бюджету та
використанні його коштів;
• підходи до аналізу складу і структури державного бюджету
та їх вплив на його результати;
• причини дефіциту державного бюджету і світові тенденції.
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4.1. Ïðèçíà÷åííÿ òà ðîëü Äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè
Бюджет держави — це _________________________________,
тоді як державний бюджет — це ___________________________.
Державний бюджет України за правовим характером має ви-
гляд ________, а за матеріальним змістом — _________________.
Вкажіть назви видів бюджетів, до яких належить Державний
бюджет України: а)______________; б) __________________.




Організаційна будова державного бюджету
Організаційна будова державного бюджету розглядається у
двох аспектах:
1. За джерелами надходжень і напрямами витрат, які мають
бути збалансованими за результатами бюджетного року (за-
значте кількісні показники кількох років).
Доходи державного бюджету __________________________
Видатки державного бюджету _________________________
Кредитування державного бюджету____________________
Фінансування державного бюджету_____________________
2. За фондами, на які поділений державний бюджет.
Зобразіть на рисунку поділ державного бюджету на фонди
у чинних пропорціях, враховуючи розміщення резервного фон-
ду, оборотний залишок і цільові фонди у складі державного
бюджету.





організаційної будови державного бюджету












Конституція України ____________________ _____________________
Бюджетний кодекс





















Бюджетний процес державного бюджету






Підготовка звіту про ви-
конання державного бю-
джету і прийняття рішен-
ня щодо нього
Бюджетний рік в Україні триває з__________ до ___________,
а бюджетний період триває ________________________________.
Державний бюджет складається з плану на ___ «тривалість»
________ та прогнозу на ___ «тривалість»____.
Матеріальний зміст державного бюджету
Державний бюджет за матеріальним змістом — це__________.
(Готівкові/безготівкові/готівкові та безготівкові) кошти державного
(підкреслити потрібне)
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бюджету перебувають на (єдиному казначейському рахунку в
НБУ/Єдиному казначейському рахунку Державної казначейської
служби/єдиному казначейському рахунку Ощадбанку) разом з
коштами місцевих бюджетів. Доходи та видатки державного бю-
джету здійснюються (постійно/подекадно/помісячно/покварталь-
но), виконання їх обслуговує (Національний банк України / Міні-
стерство фінансів України / Ощадний банк України/ Державна
казначейська служба України).
Державний бюджет України відображає економічну,
соціальну та міжнародну політики країни
1. Відображення в державному бюджеті реалізації завдань
економічної політики держави:
Завдання економічної політики1 Їхнє відображення у державномубюджеті
Регулювання економіки в інтересах соці-
альних груп, які мають політичну владу
1. Замовлення видання книг чи




Зрівноваження економічних інтересів як
тих соціальних груп, які мають політич-
ну владу, так і тих, котрі не мають її
1. …
2. …
Забезпечення функціонування всієї соці-
ально-економічної системи в цілому
(грошовий обіг, енергетика, будівництво,
екологічні проблеми, інфраструктура)
1. У 2012 р. профінансувати бу-
дівництво та модернізацію до-
ріг комунальної власності за ра-
хунок субвенції з державного
бюджету
2. …
Встановлення та розвиток взаємовигід-
них економічних зв’язків з іншими краї-




2. Реалізація завдань соціальної політики за кошти держав-
ного бюджету (при заповненні таблиці слід користуватися чин-
ними нормативними документами: наприклад, Планом заходів з
виконання завдань соціальної політики на 2012 рік, затвердже-
ним розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 березня
2012 р. №189-р):
                     
1 Брегеда А. Ю. Основи політології : Навч. посібник. — Вид. 2-ге, перероб. і доп. —
К.: КНЕУ, 2000. — 312 с.
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… … … …
… … … …
Також актуальними для реалізації соціальної політики є фі-
нансові відносини між державним бюджетом і позабюджетними
фондами соціального страхування (у тому числі Пенсійним фон-
дом України). Опишіть ці відносини, вкажіть їхні причини та
наслідки, а також розміри фінансових потоків за останні два
роки.
3. Реалізація завдань міжнародної політики за кошти дер-
жавного бюджету:





Регулятивна (міжнародні правові норми) …
Інформаційно-представницька …
Організаційно-посередницька (полягає у вті-
ленні в життя зовнішньо- і внутрішньополітич-
них концепцій, доктрин і програмних установок
даної держави)
…
Забезпечення міжнародної інтеграції …




4.2. Ñêëàä ³ ñòðóêòóðà äîõ³äíî¿ ÷àñòèíè
Äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè
Динаміка доходів державного бюджету та співвідношення їх
із доходами зведеного бюджету, розраховані за даними Міністер-










































Частка доходів державного бюджету у
зведеному бюджеті, %
1. Розрахуйте зростання доходів державного бюджету за
останні 8—10 років з урахуванням показника інфляції.
2. Складовими доходів державного бюджету за групами бю-
джетної класифікації (Бюджетний кодекс та річні звіти про вико-






Податкові доходи державного бюджету:
— розташуйте загальнодержавні податки, що надходять до
державного бюджету, за їхньою фіскальною значимістю за змен-
шенням, та вкажіть відповідну частку в доходах державного бю-





У доходах державного бюджету переважають (прямі/непрямі
— потрібне підкреслити) податки; зокрема основну питому вагу
має_________________.
Це справляє такий вплив на економіку держави: ___________.
У доходах зведеного бюджету переважають (прямі/непрямі —
потрібне підкреслити) податки; зокрема основну питому вагу
має_________________.
Це свідчить про _______________________________________.
Неподаткові доходи бюджету:
— розрахуйте динаміку неподаткових доходів державного
бюджету за останні 8—10 років у розрізі загального і спеціально-
го фондів, побудуйте єдиний графік за фондами;
— визначте частки видів неподаткових доходів державного
бюджету за останній звітний рік, результати у бік зменшення пи-
томої ваги викладіть у таблиці:
Загальний фонд Спеціальний фонд
Види неподаткових доходів Питомавага, % Види неподаткових доходів
Питома
вага, %
Доходи від власності та
підприємницької діяль-
ності, в тому числі
— кошти, що перерахо-
вуються Національним
банком України відпові-






Доходи від власності та
підприємницької діяль-
ності, в тому числі
— кошти, що перерахо-
вуються Національним
банком України відпові-





Фіскальне значення для державного бюджету неподаткових
надходжень полягає у ____________________________________.
Доходи від операцій з капіталом:
— розрахуйте динаміку доходів державного бюджету від опе-
рацій з капіталом за останні 8—10 років у розрізі загального і
спеціального фондів, побудуйте єдиний графік;
— розпишіть у таблиці, визначте частки в державному бю-
джеті видів доходів від операцій з капіталом за три останні роки,
результати викладіть у таблиці:
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2014 рік
Загальний фонд Спеціальний фонд



























— прокоментуйте зміни доходів від операцій з капіталом за
окремими кодами класифікації таким чином:
«Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних
металів і дорогоцінного каміння у ________ році змінилися на
_______ тис. грн., тому, що _____________, а у ________ році,
порівняно із ______ роком, оскільки...».
Фіскальне значення для державного бюджету доходів від опе-
рацій з капіталом полягає у ________________________________.
Офіційні трансферти:
— розрахуйте динаміку надходжень державного бюджету від
офіційних трансфертів за останні 8—10 років у розрізі загального
і спеціального фондів, побудуйте єдиний графік;
— розпишіть у таблиці, визначте питому вагу в державному
бюджеті надходжень від офіційних трансфертів за бюджетною
класифікацією доходів за п’ять останніх років, результати викла-
діть за роками в таблиці:
2014 рік
Загальний фонд Спеціальний фонд





— від урядів зарубіжних







— від урядів зарубіжних




Прокоментуйте зміну надходжень від офіційних трансфертів
за окремими кодами класифікації таким чином:
«Надходження коштів від урядів зарубіжних країн і міжнаро-
дних організацій в останньому______ році змінилися на _______
тис. грн, оскільки ______________________, а у ________ році
порівняно із ______ роком, оскільки______» та «надходжень за
кодом ________ до загального/спеціального фонду бюджету в
_______ році не було, бо ______________».
Надходження цільових фондів у складі державного бюджету
Надходження цільових фондів у складі державного бюджету
належать до ____________(впишіть код) коду класифікації дохо-
дів бюджету.
В Україні за останні 15 років використовувалися такі цільові




Проаналізуйте надходження наявних цільових фондів у складі
державного бюджету за останні 3 роки у вигляді таблиці, це по-
казано далі.
Цільовий фонд у складі державного бюджету
2013 рік 2014 рік 2015 рік
сума сума … … … …
4.3. Âèäàòêè ³ êðåäèòóâàííÿ Äåðæàâíîãî áþäæåòó
Óêðà¿íè, îïòèì³çàö³ÿ ¿õíüî¿ ñòðóêòóðè
Бюджетний кодекс України визначає видатки державного бю-
джету як __________________________________, а кредитування
— це __________________________________________________.
Видатки державного бюджету на споживання становлять у се-
редньому ____%, а видатки розвитку — _____%, тож можна дій-
ти таких висновків _______________________________________.
Видатки державного бюджету розглядаються в розрізі таких
класифікацій:
1. Відомча (за розпорядниками коштів) означає ____________
і використовується _______________________________________.
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2. Програмна означає _______________________ і використо-
вується _________.
3. Економічна означає ____________________ і використову-
ється ____________.
4. Функціональна означає ________________ і використову-
ється ____________.
У Державного бюджету України на поточний рік _____ голо-
вних розпорядників коштів, серед них — _____ органів центра-
льної влади та _______ — місцевих державних адміністрацій
(впишіть кількість ГРК).
Побудуйте графік динаміки видатків (а за останні роки — і
кредитування) державного бюджету за 10 років. Також відобра-
зіть на ньому частку видатків державного бюджету у видатках
зведеного у такому вигляді, як це було зроблено вище щодо до-
ходів державного бюджету.
Функціональна класифікація видатків
і кредитування державного бюджету
Заповніть наведену далі таблицю за період від 2006 року та
проаналізуйте її показники за останні 10 років. Сформулюйте ви-
сновки, надайте рекомендації.











































































































Прокоментуйте зміну структури видатків державного бюдже-
ту зі зазначенням того, що: «На функцію _________(назва функ-
ції) виділяється найбільше видатків державного бюджету: ______
тис. грн і ____% відповідно. Це зумовлено тим, що _________
__________________________. За роки аналізу видатки на цю
функцію змінювалися/не змінювалися у бік ____________, що
обумовлено такими чинниками, як _______________________.
А функція ________ отримує найменшу кількість видатків
державного бюджету: ______ тис. грн і ____% відповідно. Це зу-
мовлено тим, що___________________________________. За ро-
ки аналізу видатки на цю функцію змінювалися/не змінювалися у
бік ________________, що зумовлено такими чинниками як
______________________________.
Функції, що відображають видатки на соціальну сферу, це
__________________(перелічіть назви функцій). На них припадає
____% видатків і кредитування бюджету в останньому році, ця
частка змінювалася/не змінювалася впродовж періоду аналізу на
____%, що було зумовлено _______________________________»
тощо.
Економічна класифікація видатків державного бюджету
Заповніть наведену далі таблицю за останні три роки та про-
аналізуйте її показники. Сформулюйте висновки, надайте реко-
мендації.
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Прокоментуйте зміну структури видатків державного бюдже-
ту за економічною класифікацією за кожним пунктом із зазна-
ченням того, що: «На пункт економічної класифікації
_________(назва пункту) виділяється найбільше видатків з дер-
жавного бюджету: ______ тис. грн і ____% відповідно. Це зумов-
лено тим, що___________________________________. За роки
аналізу видатки на цей пункт змінювалися/не змінювалися у бік
зростання/зменшення/коливання________________, що зумовле-
но такими чинниками, як ______________________________.
Найменшу кількість видатків державного бюджету в поточ-
ному році отримує ___________ пункт економічної класифікації:
______ тис. грн і ____% відповідно. Це зумовлено тим,
що___________________________________. За роки аналізу ви-
датки на цей пункт змінювалися/не змінювалися у бік зростан-
ня/зменшення/коливання __________________, що зумовлено та-
кими чинниками, як ______________________________.
Поточні видатки бюджету включають такі пункти економічної
класифікації: __________________(перелічіть). Це ____% видат-
ків, на відміну від капітальних видіатків з державного бюджету,
які включають  __________________(перелічіть) і становлять
_______% видатків з державного бюджету. За останні роки спів-
відношення поточних і капітальних видатків з державного бю-
джету змінювалося так: __________________________.   
Нерозподілені видатки бюджету становлять ________% від за-
гальної суми видатків державного бюджету. Вони містять
_____________________________.
Кредитування державного бюджету
Кредитування державного бюджету включає (згідно із класи-
фікацією кредитування та Бюджетним кодексом України)
________________________________________________________.
Систематизація та деталізація кредитування державного бю-
джету відбувається за ____________________________________.
За своєю суттю кредитування державного бюджету належить
до видатків бюджету/не належить до видатків бюджету (оберіть
правильне твердження), повернуті до бюджету внаслідок креди-
тування кошти можуть бути використані тільки на подальше кре-
дитування бюджету/ на кредитування або видатки з бюджету/
тільки на видатки з бюджету(оберіть правильне твердження).
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Співвідношення зовнішнього і внутрішнього кредитування
державного бюджету за проаналізований період показало, що
________________________.
Відхилення внутрішнього кредитування дорівнює___________
_________________ порівняно з планом, відхилення зовнішнього
кредитування становить _________________ порівняно з планом.
Усього кредитування має __________________ результат порів-
няно із запланованим, при цьому співвідношення між виданими
та повернутими кредитами державного бюджету за період аналі-
зу має такий вигляд ______________________________________.
4.4. Ñòàí Äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè
За останні десять років державний бюджет затверджувався і
виконувався із дефіцитом / профіцитом (підкреслити правильне).
Використовуючи річні звіти про виконання державного бю-
джету, проаналізуйте стан державного бюджету за десять остан-
ніх років, як це подано у таблиці.
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Рік Показники Джереладаних Розрахунок Результат
…
Планове відхилення доходів від ви-
датків бюджету
Фактичне відхилення доходів від
видатків на кінець звітного року2011
Характеристика відхилення (дефі-




Побудуйте графік співвідношення показників стану виконан-
ня державного бюджету до ВВП (без поділу бюджету на загаль-






















% дефіциту державного бюджету  до ВВП
Поясніть динаміку стану державного бюджету та причини
його зміни за окремими роками.
Заповніть таблицю розподілу стану державного бюджету за
структурними елементами — загальним і спеціальним фондами
державного бюджету.
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Щоб упорядкувати операції з коштами для покриття дефіциту
бюджету та визначення можливого профіциту бюджету, вони бу-
ли виокремлені у певну групу — операції з фінансування бюдже-
ту. Згідно з Бюджетним кодексом України фінансування бюдже-
ту — це ___________________________.




В останній звітний бюджетний період використовували такі





4.5. PRACTICE BOOK. Äåðæàâíèé áþäæåò Óêðà¿íè
4.5.1. Êåéñè ³ ñèòóàö³éí³ âïðàâè (³ãðè)
4.5.1.1. Сценарій кейса-гри «Реалізація бюджетної політики»
Ролі (учасники): представник Кабінету Міністрів України,
Верховна Рада України в особі представників Комітету з питань
бюджету, Міністр фінансів України, Міністр економіки України,
незалежні експерти, представники міжнародних фінансових ор-
ганізацій.
Підготовча робота: представник Кабінету Міністрів України
готує основні Напрями бюджетної політики на наступні 3 роки
(бюджетну декларацію);
Міністр фінансів готує проект державного бюджету, враховуючи
основні прогнозні макропоказники, які готує Міністр економіки;
представники міжнародних фінансових організацій готують
вимоги до фінансової політики в Україні на наступні роки.
Перебіг гри: 1. Міністр фінансів представляє положення прое-
кту державного бюджету (за необхідності Міністр економіки по-
яснює значення основних макроекономічних показників, покла-
дені в його основу).
2. Представник КМУ (прем’єр-міністр) представляє бюджетну
декларацію.
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3. Дебати (розв’язання кейса) передбачають виступи інших
учасників гри, незалежні експерти виступають від імені народу
і мають вирішальне слово при прийнятті того чи іншого аргу-
мента.
4. Затвердження Верховною Радою України Основних напря-
мів бюджетної політики та визначення коригувань проекту дер-
жавного бюджету.
Результат кейса. Визначення найпріоритетніших напрямів
бюджетної політики, які будуть втілені в законі про Державний
бюджет України.
Примітка: кейс можна розширити за кількістю учасників,
розмежувавши бюджетну політику за сферами видатків бю-
джету (економічна діяльність, соціальна сфера, міжнародна ді-
яльність).
4.5.1.2. Кейс-дискусія  «Видатки резервного фонду
державного бюджету»
Мета: Навчитися розробляти й аналізувати доцільність та
альтернативні варіанти видатків державного бюджету з резервно-
го фонду, аргументувати їх та оцінювати наслідки.
І етап. Організація передумов виконання завдання
На цьому етапі виконавці мають взяти звіт про використання
коштів резервного фонду Державного бюджету України на ін-
тернет-сторінці Державної казначейської служби України (можна
за кілька років). Тренер формує пари команд, одна з яких у парі
буде апологетом рішень Кабміну, а інша — критиком.
ІІ етап. Самостійна робота із завданням
У процесі самостійної роботи ознайомитися з матеріалами
використання коштів резервного фонду бюджету та підготувати
результати на практичних матеріалах. Підготуватися до обгово-
рення.
ІІІ етап. Обговорення результатів аналізу звітів і прийн-
яття рішення
Команди обгрунтовують свої висновки за звітами про викори-
стання коштів резервного фонду Державного бюджету України в
контексті отриманих ролей. Потім вступають в обговорення, у
результаті дискусії приймають спільне рішення щодо оптималь-
них наслідків витрачання коштів резервного фонду Державного
бюджету України.
Результат кейса. Пропозиції щодо складу та структури вида-
тків з резервного фонду Державного бюджету України.
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4.5.1.3. Кейс «Державні закупівлі»
ДНУ «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти» Мінос-
віти і науки України 19 березня 2012 р. уклало низку угод на видан-
ня підручників для 1 класу на загальну суму 61,13 млн грн. Про це
повідомляється у «Віснику державних закупівель». Найдорожчими
виявилися підручники української мови для шкіл з навчанням поль-
ською мовою — 647 грн за примірник. Іспанська мова для першо-
класників коштує 518 грн/прим., українська мова для шкіл з мол-
давською мовою — 497 грн/прим. Найдешевшим став підручник
англійської мови для загальноосвітніх шкіл — 10,81 грн/прим.
Торги проведено за неконкурентною процедурою закупівлі «в
одного учасника», оскільки автори підручників мають право са-
мостійно визначати видавництво, яке видаватиме їхні твори. Під-
ручники для державного замовлення було обрано Всеукраїнсь-
ким конкурсом рукописів, за підсумками якого Колегія
МОНмолодьспорту оприлюднило рішення від 23.12.2011 № 5/8-
19 із переліком підручників, яким було надано гриф «Рекомендо-
вано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України».
У 2011 році ДНУ «Інститут інноваційних технологій і змісту
освіти» Міністерства освіти укладало угоди на видання підруч-
ників «Інтегрований курс польської та світової літератури для
учнів 10 класу» по 1403,7 грн/прим. та «Польська мова для ЗНЗ з
навчанням польською мовою», 11 клас по 1168 грн/прим.
Наприкінці 2011 року Рахункова палата оприлюднила дані аудиту
ефективності використання коштів державного бюджету, наданих у
2010—2011 роках на друк підручників Міністерству освіти. Як повід-
омив журнал «Тиждень», за два роки Міносвіти неефективно викори-
стало 6,9 млн грн, оскільки видавництва, які виготовляли підручники,
закуповували папір за цінами, вищими за ринкові на 30—40 %. Окрім
того, у відомстві наголошують непрозорість тендеру з надання полі-
графічних послуг, коли переможець ТОВ «Побутелектротехніка» ви-
явився фактично посередником, а не виконавцем замовлення.
У прес-службі Рахункової палати зазначили, що якби гроші
використовувалися ефективно, вдалося б виготовити на чверть
більше книжок.
Завдання кейса: 1) порівняти вартість книг зі схожими підру-
чниками, наприклад Російської федерації, США тощо, а також із
дитячими книжками в Україні; 2) визначити методи й інструмен-
ти здійснювальних державних закупівель, джерело їх фінансу-
вання та механізм його здійснення; 3) запропонувати оптимальну
модель державних закупівель підручників для шкіл.
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4.5.1.4. Кейс «Витрати бюджетних установ,
що реалізують функцію «Державне управління»
Постановою Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2001
року № 332 встановлено граничні суми витрат бюджетних уста-
нов на придбання автомобілів (від 500000 грн для автомобілів
членів Кабінету Міністрів України та Адміністрації Президента
до 60000 грн для керівників місцевої влади та бюджетних уста-
нов), меблів, іншого обладнання та устаткування для адмініст-
ративних потреб. Ці суми мають вигляд граничних за одиницю
продукції. Наприклад, витрати на придбання мобільного теле-
фону становлять 1200 грн, а витрати на його утримання на мі-
сяць — 1500 грн
Бюджетні установи, які утримуються за рахунок коштів бю-
джетів усіх рівнів, здійснюють витрати на придбання легкових
автомобілів, придбання і утримання мобільних телефонів (крім
легкових автомобілів спеціального призначення та мобільних за-
собів зв’язку для правоохоронних органів, збройних сил та інших
військових формувань і Державної служби спеціального зв’язку
та захисту інформації) за наявності бюджетних асигнувань на за-
значені цілі в їхніх кошторисах та відсутності простроченої кре-
диторської заборгованості на останню звітну дату як за загаль-
ним, так і за спеціальним фондами державного бюджету.
Завдання кейса: 1) порівняти вартість витрат на предмети, за-
значені у вказаній постанові, із цінами з вашого життя сьогодні;
2) визначити бажану пріоритетність таких витрат, запропонувати
оптимальну сукупність їх.
4.5.2. Ïðàêòè÷íèé òðåí³íã ç òåìè
«Äåðæàâíèé áþäæåò Óêðà¿íè»
Сутність тренінгу полягає в тому, що під час виконання прак-
тичних завдань, у тому числі із використанням матеріалів
Workbook, читачі опановують практичні вміння із:
• аналізу доходів державного бюджету;
• аналізу видатків державного бюджету;
• аналізу фінансування і кредитування державного бюджету;
• формування вміння колективного та індивідуального прийн-
яття управлінських рішень, обґрунтування їх.
Учасники тренінгу мають уміти швидко адаптуватися до
практичних ситуацій і вибудовувати послідовність кроків для до-
сягнення мети тренінгу.
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Метою тренінгу є формування у студентів практичних навичок
щодо основних аспектів організації й методики проведення аналі-
тичної бюджетної роботи, прийомів і способів систематизації, уза-
гальнення й аналізу результатів на матеріалах про виконання Дер-
жавного бюджету України за останні п’ять-десять років.
Основні завдання тренінгу
Тренінг складається з логічно взаємопов’язаних частин:
— мета 1-ї частини — на основі знань про загальну характе-
ристику складу і структури державного бюджету вміти виокре-
мити та проаналізувати його структуру за період до десяти
останніх років;
— мета 2-ї частини: формування вмінь і навичок використан-
ня методів та інструментів детального аналізу складу і структури
дохідної частини Державного бюджету України за останні п’ять-
десять років;
— мета 3-ї частини: формування системи знань і навичок що-
до прийомів і методів, які використовують для детального аналі-
зу складу і структури видаткової частини та кредитування Дер-
жавного бюджету України за останні п’ять-десять років;
— мета 4-ї частини: формування системи знань і навичок що-
до елементів і методів аналізу та оцінювання фінансування Дер-
жавного бюджету України за останні п’ять-десять років.
За кожною частиною тренінгу потрібно виконувати завдання з
урахуванням розподілу бюджету на загальний і спеціальний фон-
ди: склад доходів Державного бюджету України за їх видами від-
повідно до класифікації доходів бюджету і їх структуру (питому
вагу); склад видатків Державного бюджету України за елемента-
ми витрат, функціями, головними розпорядниками, програмами,
відповідно до функціональної класифікації видатків бюджету,
економічної класифікації видатків бюджету, відомчої класифіка-
ції видатків бюджету, програмної класифікації видатків бюджету,
а також їх структури; фінансування Державного бюджету Украї-
ни за типами кредиторів і боргових зобов’язань; кредитування з
Державного бюджету України в розрізі надання і повернення
кредитів; стан Державного бюджету України (рівновага бюджету,
дефіцит, профіцит) та фактори впливу на цей стан.
За результатами тренінгу формують таблиці та графіки, котрі
учасники використовують для презентації своїх результатів.
Упродовж тренінгу учасники консультуються з тренером.
Можуть бути короткі групові перерви-обговорення поточних пи-
тань аналізу.
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Основні завдання кожної з частин тренінгу:
Частина






























































1. Аналізувати за визначений період:• зміст бюджетної стратегії держави та сценарії плану державно-
го бюджету;
• порівняльні характеристики зведеного бюджету України та
ВВП України;• склад і структуру дохідної частини Державного бюджету
України щодо основних макрофінансових показників;• склад і структуру видаткової частини Державного бюджету
України щодо основних макрофінансових показників.
2. Контролювати та здійснювати моніторинг за визначений пері-
од:• основних макрофінансових показників (реальних і відносних);
• результатів виконання державного бюджету, в тому числі його
фінансування.
3. Визначати за вказаний період:
• напрями виконання макрофінансових показників;• макрофінансові показники, що характеризують виконання
державного бюджету.
4. Розробляти за визначений період:• критерії оцінювання кроків бюджетної політики та втілення їх
у бюджетних показниках;











































1. Аналізувати за визначений період:• зміст податкової стратегії держави та макроекономічний сце-
нарій її розвитку;• склад і структуру дохідної частини загального та спеціального
фондів Державного бюджету України за класифікацією доходів
бюджету;• забезпечення державного бюджету різними видами надхо-
джень.
2. Контролювати та здійснювати моніторинг за визначений
період:• планування бюджетних доходів;
• результатів виконання державного бюджету за доходами.
3. Визначати за вказаний період:• напрями виконання бюджетних доходів;
• показники, що характеризують виконання державного бюдже-
ту за доходами.
4. Розробляти за визначений період:
• критерії оцінювання результатів державного бюджету за дохо-



































































у 1. Аналізувати за визначений період:
• зміст видатків держави згідно з чинним сценарієм її розвитку;• склад і структуру видаткової частини загального та спеціаль-
ного фондів Державного бюджету України за класифікацією ви-
датків бюджету;• склад і структуру витрат за бюджетними програмами.
2. Контролювати та здійснювати моніторинг за визначений період:
• планових бюджетних видатків;• результатів виконання державного бюджету за видатками.
3. Визначати за вказаний період:
• напрями виконання бюджетних видатків;• відхилення виконання бюджетних видатків;• групування бюджетних видатків.
4. Розробляти за визначений період:• напрями бюджетної політики щодо виконання державою за-
вдань за допомогою державного бюджету;




























1. Аналізувати за визначений період:• зміст бюджетної стратегії держави та макроекономічний сце-
нарій її розвитку з урахуванням бюджетного забезпечення;
• склад і структуру фінансування загального та спеціального фо-
ндів Державного бюджету України.
2. Контролювати та здійснювати моніторинг за визначений період:
• погашення державних позик;• планування державних запозичень;• результатів фінансування державного бюджету.
3. Визначати за вказаний період:• джерела фінансування бюджету;• напрями використання профіциту (можливого) окремих бю-
джетних фондів;• структуру фінансування бюджету;• показники, що характеризують фінансову безпеку держави.
4. Розробляти за визначений період:• критерії оцінювання результатів кредитування та фінансування
державного бюджету;
• напрями державної політики щодо кредитування та фінансу-
вання державного бюджету.
При проведенні тренінгу використовують матеріали, отримані
при роботі з workbook, звіти Міністерства фінансів про виконан-
ня Державного бюджету України за роки визначеного періоду,
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матеріали Державної казначейської служби України та інші офі-
ційні матеріали, нормативні документи.
За результатами тренінгу проводять презентації його резуль-
татів кожним учасником, ведеться обговорення. Обираються
найбільш змістовні презентації, заохочуються учасники, які здій-
снили найглибший і найгрунтовніший аналіз.
Обсяг і глибина розгляду тренінгових завдань залежить від нада-
ного часу на тренінг, базової підготовки учасників, загального плану і
регламенту проведення, що уточнюються керівником тренінгу.
4.5.3. Ïðàêòè÷í³ çàâäàííÿ
Практичне завдання 4.5.3.1. Дослідіть макроекономічні по-
казники, що використовувалися при плануванні останнього дер-
жавного бюджету. Визначте на підставі отриманих результатів
пріоритети реальної бюджетної тактики, порівняйте і схарактери-
зуйте її з огляду на чинну державну стратегію, затверджену нор-
мативними документами.
Практичне завдання 4.5.3.2. Проаналізуйте відхилення Зако-
ну про Державний бюджет України від його виконання за квар-
талами за такими основними показниками: доходи і видатки по
загальному та спеціальному фондах, дефіцит/профіцит, співвід-
ношення прямих і непрямих податкових надходжень до бюджету,
розмір фінансування бюджету та його джерела, захищені статті
видатків бюджету.
Практичне завдання 4.5.3.3. Визначте тенденції структурних
зрушень при виконанні дохідної частини Державного бюджету
України. Окресліть податкові перспективи і ризики на найближчі
п’ять років.
Практичне завдання 4.5.3.4. Визначте структуру доходів
державного бюджету за бюджетною класифікацією за останні
роки, використовуючи звіти про виконання державного бюджету
(в тому числі додавайте звіти про виконання державного бюдже-
ту за три роки при їх появі). Побудуйте графіки динаміки змін
груп доходів та їхньої частки за останні роки. Схарактеризуйте
структуру доходів за групами. Прокоментуйте отримані резуль-
тати. Вкажіть чинники, що вплинули на зміни груп доходів Дер-
жавного бюджету України.
Практичне завдання 4.5.3.5. Розрахуйте показники надхо-
джень основних податків до державного бюджету в групі подат-
кових надходжень за два останні звітні бюджетні роки, побудуй-
те їхню динаміку та проаналізуйте отримані результати. Вкажіть
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чинники, що спричинили зміну показників у динаміці. Схаракте-
ризуйте структуру основних податків, що надходять до держав-
ного бюджету, за часткою їх у загальній сумі податкових доходів.
Вкажіть оптимальну структуру податкових доходів центрального
бюджету країни, порівняйте її з наявною.
Практичне завдання 4.5.3.6 Розрахуйте показники неподат-
кових надходжень і доходів від операцій з капіталом до держав-
ного бюджету в доходах державного бюджету за два останні зві-
тні бюджетні роки, побудуйте їхню динаміку та проаналізуйте
отримані результати. Вкажіть чинники, що спричинили зміну по-
казників у динаміці. Схарактеризуйте призначення й економіч-
ний вплив основних джерел неподаткових надходжень до держа-
вного бюджету за їхньою часткою у загальній сумі доходів.
Практичне завдання 4.5.3.7. Проаналізуйте видаткову части-
ну Державного бюджету України в розрізі кожної бюджетної
класифікації видатків не менш як за 10 останніх років. Схаракте-
ризуйте структуру видатків та її зміни за групами. Побудуйте
графіки динаміки змін структури видатків та їхньої частки в зага-
льній сумі по кожній класифікації видатків за останні роки. Про-
коментуйте отримані результати. Вкажіть чинники, що вплинули
на зміни видатків Державного бюджету України.
Практичне завдання 4.5.3.8. Проаналізуйте видаткову части-
ну Державного бюджету України в розрізі загального та спеціа-
льного фондів за економічною бюджетною класифікацією видат-
ків та за операціями кредитування бюджету не менш як за 10
останніх років. Прокоментуйте отримані результати.
Практичне завдання 4.5.3.9. Визначте абсолютний розмір
дефіциту державного бюджету та його відсоток до ВВП від з
2002 року. Побудуйте графік динаміки номінального дефіциту,
відношення номінального та реального дефіциту до ВВП України
за роками. Розрахуйте відношення реального (відкритого та при-
хованого) дефіциту до сьогоднішнього ВВП. Вкажіть чинники
зміни розміру дефіциту. Порівняйте оптимальний розмір бюдже-
тного дефіциту (наприклад, за стандартами докризового ЄС) із
тим, що є в Україні.
Практичне завдання 4.5.3.10. Вкажіть основні джерела фі-
нансування дефіциту державного бюджету від 1992 року, схарак-
теризуйте розміри їх у співвідношенні між собою та динаміку ос-
новних змін. Прокоментуйте пріоритетність необхідності фінан-
сування дефіциту бюджету з різних джерел.
Практичне завдання 4.5.3.11. Необхідно зазначити, до якого з
фондів державного бюджету зараховуються перелічені далі доходи:
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1) основна частина податку на прибуток державних підпри-
ємств;
2) ввізне мито на нафтопродукти і транспортні засоби та шини
до них;
3) вивізне мито;
4) плата  за  ліцензії на певні види господарської діяльності;
5) основна частина надходжень від реалізації матеріальних
цінностей державного резерву;
6) кошти, що переказуються Національним банком України;
7) платежі, пов’язані з перебуванням Чорноморського флоту
Російської Федерації на території України;
8) відрахування коштів, отриманих від проведення державних
грошових лотерей;
9) 70 відсотків надходжень до Державного спеціалізованого
фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну дія-
льність та участь України в міжнародних авіаційних організаціях;
10) рентна плата за транзитне транспортування трубопрово-
дами аміаку територією України;
11) основна частина коштів від санкцій (штрафи, пеня тощо),
що застосовуються відповідно до закону.
Практичне завдання 4.5.3.12. Необхідно зазначити, які вида-
тки здійснюються зі спеціального фонду державного бюджету:
1) розвиток мережі й утримання автомобільних доріг загаль-
ного користування;
2) утримання державної пожежної охорони в місті Канів;
3) здійснення витрат, пов’язаних з організацією і проведенням
виконавчих дій, виплату винагороди державним виконавцям;
4) виплата Державних премій України;
5) утримання обласного суду;
6) забезпечення перевезень вищих посадових осіб держави
авіаційним транспортом;
7) видатки на проведення виборів народних депутатів Украї-
ни;
8) обслуговування державного матеріального резерву;
9) витрати Аграрного фонду України.
4.6. PUPIL’S BOOK. Äåðæàâíèé áþäæåò Óêðà¿íè
4.6.1. Òåîðåòè÷í³ çàâäàííÿ
Завдання 4.6.1.1. Необхідно розкрити зміст наведених далі
понять і назв, визначити їхні відмінності, сферу застосування та
прояви у фінансовій діяльності держави:
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 Державний бюджет України;
 надходження державного бю-
джету;
 доходи державного бюджету;
 витрати державного бюджету;
 видатки державного бюджету;




 загальний фонд державного
бюджету;
 спеціальний фонд державного
бюджету;
 резервний фонд державного
бюджету;






9 дати повну та змістовну відповідь на поставлені далі запи-
тання;
9 назвати відомі Вам законодавчі акти, положення яких по-
трібно використовувати для розкриття сутності питань;
9 схарактеризувати стан висвітлення питань в економічній
літературі.
1. Який стан державного бюджету переважно виникає в
Україні? Яким чином він регулюється законодавством?
2. Назвіть призначення захищених статей державного бюджету.
3. Визначте і стисло схарактеризуйте реалізацію економічної
політики держави за допомогою державного бюджету.
4. Визначте і стисло схарактеризуйте реалізацію політики со-
ціального захисту державою за допомогою державного бюджету.
5. Визначте і стисло схарактеризуйте реалізацію політики на-
дання соціальних послуг державою за допомогою державного
бюджету.
6. Визначте і стисло схарактеризуйте реалізацію міжнародної
політики за допомогою державного бюджету.
7. Визначте місце та роль державного бюджету в бюджетній
системі України.
4. Визначте структурні елементи і стадії бюджетного процесу
державного бюджету, виокремте його особливості.
5. Як оцінити рівень бюджетного планування доходів і видат-
ків державного бюджету?
Завдання 6.4.1.3. Проаналізуйте наведені далі визначення, що
стосуються державного бюджету, і виправте їх на найбільш повні
й точні, користуючись Бюджетним кодексом України:
1. Бюджетний запит державного бюджету — це цифра, підго-
товлена розпорядником бюджетних коштів третього порядку, що
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основана на вказівках щодо обсягу бюджетних коштів, які розпо-
рядник бажає отримати за наступні бюджетні періоди;
2. Бюджетне призначення — потреба головного розпорядника
бюджетних коштів, надана Бюджетним кодексом, яка має кількі-
сні обмеження й дозволяє надавати бюджетні асигнування.
3. Бюджетне асигнування державного бюджету — побажання
розпорядника бюджетних коштів державного бюджету, надане
відповідно до плану, на взяття бюджетного зобов’язання та здій-
снення платежів.
4. Бюджетне зобов’язання — будь-яка здійснена відповідно
до бюджетного асигнування дія впродовж бюджетного пері-
оду, згідно з якою необхідно здійснити видатки державного
бюджету.
4.6.2. Àíàë³òè÷í³ çàâäàííÿ
Аналітичне завдання 4.6.2.1. Користуючись статистичними
збірниками, знайдіть темп приросту дохідної частини державного
бюджету, порівняйте його із темпом приросту інфляції. Розра-
хуйте доходи державного бюджету щодо ВВП України від 2002
року. Так само визначте показники доходів державного бюджету
до сьогоднішнього ВВП. Проаналізуйте зміни централізації ВВП
у державному бюджеті, визначте тенденції динаміки та чинники,
що їх визначають.
Аналітичне завдання 4.6.2.2. За зразком таблиці 4.6.2.1 роз-
рахуйте структуру доходів бюджету за групами бюджетної кла-
сифікації за останні роки, використовуючи звіти про виконання
державного бюджету за відповідні роки (додавайте звіти про
виконання державного бюджету за 2012, 2013 роки при їх по-
яві). Побудуйте графіки динаміки змін груп доходів та їхньої
частки за останні роки. Схарактеризуйте структуру доходів за
групами. Прокоментуйте отримані результати. Вкажіть чинни-
ки, що вплинули на зміни груп доходів Державного бюджету
України.
Аналітичне завдання 4.6.2.3. За зразком таблиці 4.6.2.2 роз-
рахуйте показники надходжень основних податків до державного
бюджету в групі податкових надходжень до державного бюджету
за останні 10 років.
Схарактеризуйте структуру основних податків, що надхо-
дять до державного бюджету, за часткою їх у загальній сумі
податкових доходів. За основними загальнодержавними подат-
ками, починаючи від податкової реформи 1997 року, простеж-
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те динаміку змін у доходах державного бюджету. Побудуйте
їхню динаміку та проаналізуйте отримані результати. Вкажіть
чинники, що спричинили зміну показників у динаміці. Особ-
ливо зосередьтеся на змінах податкового законодавства у 1997
та 2004 роках.
Визначте оптимальну структуру податкових доходів центра-
льного бюджету країни, порівняйте її з наявною.
Аналітичне завдання 4.6.2.4. За зразком таблиць 4.6.2.3 та
4.6.2.4 проаналізуйте видаткову частину Державного бюджету
України в розрізі економічної бюджетної класифікації видатків
не менш як за 10 останніх років із поділом на загальний і спеціа-
льний фонди бюджету.
Побудуйте графіки динаміки змін груп видатків та їхньої час-
тки в загальній сумі за останні роки. Схарактеризуйте структуру
видатків та її зміни за групами. Прокоментуйте отримані резуль-
тати. Вкажіть чинники, що вплинули на зміни видатків Держав-
ного бюджету України.
Аналітичне завдання 4.6.2.5. За зразком табл. 4.6.2.1 проана-
лізуйте видаткову частину Державного бюджету України в розрі-
зі функціональної бюджетної класифікації видатків не менш як за
9 останніх років (від 2006-го). Бажано розподілити видатки за за-
гальним і спеціальним фондом. Зверніть увагу на співвідношення
соціальних та інших функцій держави. Простежте динаміку його
зміни у видатках державного бюджету.
Прокоментуйте отримані результати. Вкажіть чинники, що
вплинули на зміни структури видатків Державного бюджету
України за функціями держави.
Аналітичне завдання 4.6.2.6. Користуючись звітами про ви-
конання державного бюджету, проаналізуйте розміри і частку
кредитування бюджету щодо витратної частини державного бю-
джету за останні три роки.
Визначте результати кредитування бюджету на кінець бюдже-
тного року. Визначте відхилення планових і фактичних показни-
ків кредитування бюджету. Схарактеризуйте операції кредиту-
вання в бюджетному періоді та призначення їх.
Аналітичне завдання 4.6.2.7. Вкажіть чотири основні джере-
ла фінансування державного бюджету за останні чотири роки.
Розрахуйте співвідношення їх у загальному обсязі фінансування,
згрупуйте фінансування в національній валюті та в закордонній
валюті. Сформулюйте висновки.
Окресліть перспективи фінансової безпеки України у плані


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4.6.3. Âïðàâè ³ çàâäàííÿ äëÿ ñàìîêîíòðîëþ
Завдання 4.6.3.1. Дайте повну та змістовну відповідь на такі
запитання:
1. У чому полягає основне призначення державного бюджету
за результатами його виконання в останні роки?
2. Яке місце в державному бюджеті посідає спеціальний
фонд?
3. Якою є основна сутнісна відмінність між загальним і спеці-
альним фондами державного бюджету?
3. Яку роль відіграє кредитування державного бюджету? Чому
воно відокремлене від видатків?
4. Навіщо виокремлюється фінансування державного бюджету?
Завдання 4.6.3.2. Заповніть текст пропущеними елементами:
1. Відповідно до термінології Бюджетного кодексу України,
під _________________слід розуміти кошти, що спрямовуються
на здійснення програм і заходів, передбачених законом про дер-
жавний бюджет на відповідний бюджетний період, за винятком
коштів на погашення основної суми боргу та повернення надміру
сплачених до бюджету сум. Витрати державного бюджету вклю-
чають ____________________________________________
________________________________________________________
_______________________. Бюджетні зобов’язання та платежі з
бюджету здійснюються лише за наявності відповідного
__________________, визначеного законом про Державний бю-
джет України.
2. Без внесення змін до закону про Державний бюджет Украї-
ни забороняється збільшення бюджетних призначень на
— ________________________________________________
— _________________________________________________
3. Таємні видатки державного бюджету, передбачені на
_______________, в інтересах національної безпеки включають
до Державного бюджету України ______________. Контроль за
проведенням таємних видатків здійснює _____________ та
_______________________.  Звіти про проведені таємні видатки
попередньо розглядаються Комітетом _________________, Комі-
тетом ___________________, Комітетом _____________________,
Комітетом ________________________. Звіти про проведені тає-
мні видатки розглядаються Верховною Радою України на
_____________________________.
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4.6.4. Çàâäàííÿ äëÿ àêòèâ³çàö³¿ çàñâîºííÿ ìàòåð³àëó
Завдання 4.6.4.1. Необхідно пов’язати наведені далі поняття у
лівому стовпчику з їх описом у правому. Для цього проставити










Б. Перевищення залишку коштів загального фонду
бюджету над оборотним залишком бюджетних ко-
штів на кінець бюджетного періоду, який викорис-
товується на здійснення витрат бюджету згідно із





В. Мають спеціальне призначення
__4. Видатки держа-
вного бюджету
Г. Видатки бюджету, надання кредитів з бюджету,
погашення боргу та розміщення бюджетних коштів
на депозитах, придбання цінних паперів
__5. Витрати держа-
вного бюджету
Д. Втрачають чинність після вирішення бюджетно-
го періоду, крім окремих (надзвичайних) випадків
__6. Бюджетні при-
значення
Е. Кошти, спрямовані на здійснення програм і захо-




Є. Частина залишку коштів загального фонду відпо-
відного бюджету, що утворюється для покриття
тимчасових касових розривів
Завдання 4.6.4.2. Необхідно серед наведених далі відповідей
на запитання обрати правильні або надати власний варіант, якщо
правильної відповіді не запропоновано.
1. Що не включається до Закону про Державний бюджет
України?
a) граничний обсяг дефіциту (профіциту) державного бюдже-
ту, розмір державного боргу на кінець наступного бюджетного
періоду, повноваження щодо надання державних гарантій;
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b) бюджетні призначення головним розпорядникам коштів
Державного бюджету України за бюджетною класифікацією.
c) загальна сума доходів і загальна сума видатків (із розподі-
лом на загальний і спеціальний фонди, а також із розподілом ви-
датків на поточні та капітальні);
d) прогноз основних макропоказників економічного і соціаль-
ного розвитку України, показників зведеного бюджету України
за основними видами доходів, видатків і фінансування на насту-
пні три бюджетні періоди.
2. Призначення державного бюджету реалізується так:
a) він є основним інструментом бюджетної політики та фі-
нансового вирівнювання, з нього фінансуються функції дер-
жави;
b) він забезпечує виплату мінімального доходу громадян у
державі та визначає перерозподіл пенсій за віком;
c) він виступає грошовим і матеріальним фондом, який забез-
печує державу національним багатством.
3. Прогноз Державного бюджету України на наступні за пла-
новим два бюджетні періоди:
a) затверджується у вигляді закону після подання до Верхов-
ної Ради України і складається знову після трьох років виконання
Кабінетом Міністрів України;
b) подається до Верховної Ради України разом із проектом
закону про Державний бюджет України, уточнюється на
підставі ухваленого закону про Державний бюджет України та
схвалюється Кабінетом Міністрів України у місячний термін
від дня опублікування закону про Державний бюджет
України;
c) подається до Кабінету Міністрів України та використову-
ється для визначення пропорцій виконання державного бюджету
в разі його несвоєчасного затвердження Верховною Радою
України.
4. Офіційні трансферти до державного бюджету…
a) належать до доходів державного бюджету і надаються на
безплатній і безповоротній основі;
b) належать до видатків державного бюджету і мають бути
повернені;
c) належать до надходжень державного бюджету від продажу
основного капіталу;
d) належать до внутрішніх доходів державного бюджету і не
можуть бути одержані від міжнародних організацій.
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5.1. Призначення та склад місцевих бюджетів
5.2. Характерні особливості місцевих бюджетів
Ïèòàííÿ äëÿ ñàìîñò³éíîãî âèâ÷åííÿ:
• особливості формування доходів місцевих бюджетів в Україні;
• сутність бюджету розвитку, його склад згідно з чинним за-
конодавством;
• склад і структура власних доходів бюджетів місцевого само-
врядування;
• призначення регулювальних і закріплених доходів за місце-
вими бюджетами;
• склад і структура власних видатків бюджетів місцевого са-
моврядування;
• склад і призначення делегованих видатків;
• джерела покриття делегованих видатків місцевих бюджетів;
• призначення та складові І і ІІ кошика доходів місцевого бю-
джету;
• призначення та складові І і ІІ кошика видатків місцевого
бюджету;
• призначення обласних бюджетів та їхня роль в Україні;
• призначення районних бюджетів та їхня роль в Україні;
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• роль бюджетів місцевого самоврядування серед місцевих
бюджетів;
• особливості бюджетів міст Києва та Севастополя.
5.1. Ïðèçíà÷åííÿ òà ñêëàä ì³ñöåâèõ áþäæåò³â
Місцеві бюджети в Україні формуються з урахуванням її адмі-
ністративно-територіального поділу. Кількість бюджетів місцевого
самоврядування в Україні трохи більша за 11,5 тис. одиниць.
Місцеві бюджети — самостійні, що означає _______________.
Правове підґрунтя бюджетної діяльності органів місцевого
самоврядування в Україні становлять _______________________.
Згідно із Законом «Про місцеве самоврядування в Україні» мі-
сцеві бюджети в Україні поділяють за їх призначенням (вкажіть
їхнє призначення згідно з поділом) так:
1. Обласні бюджети — _________________________________
________________________________________________________
2. Районні бюджети — _________________________________
________________________________________________________
3. Бюджети місцевого самоврядування — _________________
________________________________________________________.
Види місцевих бюджетів за відсотковим співвідношенням у
своїй кількості розподілені у наведеній далі таблиці. Заповніть

















1 2 3 4
Обласні бюджети, республіканський
бюджет АРК і бюджети міст Києва і
Севастополя
0,2 визначити визначити
Бюджети міст обласного та респуб-
ліканського АРК значення
1,5 визначити визначити
Бюджет районів у містах близько 0,7 визначити визначити
Районні бюджети 4,2 визначити визначити
Бюджети міські, міст районного зна-
чення
2,2 визначити визначити
Бюджети селищних рад 6,7 визначити визначити
Бюджети сільських рад 84,5 визначити визначити
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За результатами таблиці сформулюйте висновки та прокомен-
туйте розподіл бюджетних ресурсів між місцевими бюджетами в
Україні, вказавши бюджети, які мають найбільшу та найменшу їх
концентрацію, причини такого стану, незбіг між пропорціями до-
ходів і видатків у розрізі видів бюджетів.
Для регулювання фінансового забезпечення виконання місце-
вими бюджетами своїх повноважень затверджено такі розрахун-
кові величини:
мінімальний бюджет місцевого самоврядування — це _______
_______________________________________________________;
мінімальний рівень соціальних потреб — це ____________
________________________________________________________.
Далі ми працюватимемо з типовою усередненою моделлю мі-
сцевого бюджету, щоб розглянути його склад і будову.
Місцевий бюджет планується за принципом збалансованості й
має дві основні взаємопов’язані частини: надходження та витра-
ти. Згідно з чинним законодавством (зокрема бюджетною класи-
фікацією), до надходжень місцевого бюджету належать його до-
ходи та ______________________________________________.
До витрат місцевого бюджету належать його видатки та _____
________________________________________________________.









Складові місцевого бюджету уточнено на рисунку, який Вам
треба заповнити до кінця, вказавши максимальну кількість скла-
дових місцевого бюджету в розрізі загального та спеціального
фондів.




За прикладом із попередньої теми побудуйте графік динаміки
доходів місцевих бюджетів і співвідношення їх до доходів зведе-
ного бюджету. Порівняйте отримані графіки за державним та мі-
сцевими бюджетами, запишіть висновки: __________________
________________________________________________________
________________________________________________________.
Розрахуйте доходи місцевих бюджетів в Україні за 5—8 останніх
років, заповнивши кожен рік у таблиці, яку подано далі, максимально
деталізуючи статті бюджетної класифікації доходів бюджетів.
Рік
Загальний фонд Спеціальний фонд РазомПоказник














з капіталом, тис. грн,
у тому числі
…
Доходи з іншої части-











Разом доходів. тис грн
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Сформулюйте висновки. Результати цієї таблиці будуть вико-
ристані в кейсі.
Видатки місцевих бюджетів
Наступна частина місцевих бюджетів — видаткова, розгляда-
ється в розрізі прийнятої бюджетної класифікації видатків. При
цьому при плануванні й виконанні місцевих бюджетів останніми
роками триває перехід з тимчасової класифікації видатків місце-
вих бюджетів до звичайних груп класифікацій видатків бюджетів.
Міністерство фінансів України групує видатки місцевих бю-
джетів за функціями. На підставі звітів Міністерства фінансів
України заповніть подану таблицю.


















































































Сформулюйте висновки. Результати цієї таблиці будуть вико-
ристані в кейсі.
Видатки місцевих бюджетів за економічною класифікацією
розрахуйте за даними Міністерства фінансів України і згрупуйте
у таблиці.



























































Результати цієї таблиці будуть використані в кейсі. Сформу-
люйте висновки.
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5.2. Õàðàêòåðí³ îñîáëèâîñò³ ì³ñöåâèõ áþäæåò³â
На основі матеріалів, напрацьованих за темою 4 та пунктом
5.1 сформулюйте основні відмінності дохідної частини держав-
ного та місцевих (Республіканського АРК, обласних, міст Києва і





Для прикладу розгляду особливостей структури бюджету міс-
цевого самоврядування (середнього міста) скористаймося рішен-
ням Хмельницької міської ради «№1 Про бюджет м. Хмельниць-
кого на 2012 рік від 11.01.2012 році»2.
Результати розгляду плану бюджету м. Хмельницького згру-











































                     
2 http://www.khmelnytsky.com/index.php?option=com_content&view=article&id=9369%












238 049 586,0 27 % дохо-
дів бюджету
Спрямовуються:
— на виплату допо-
















































розмірі не більш, як 2
відсотки планових
видатків загального






                     
3 Зверніть увагу — в рішенні міської ради вжито термін «міський бюджет», але ми
пам’ятаємо, що бюджети базової ланки, зокрема міст без районного поділу, називаються












1 000 000,0 0,09 % бю-
джету
Згідно з Бюджетним ко-
дексом України, «обсяг
резервного фонду фор-
мується у розмірі, що не
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ребуває в комунальній
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Таблицю можна продовжити іншими особливостями структу-
ри бюджетів місцевих органів влади. При виконанні бюджетів
місцевого самоврядування фінансові управління можуть отриму-
вати позики на покриття тимчасових касових розривів міського
бюджету. Ці позики надає _________________________________.
Особливостями надання позик є (вкажіть терміни, умови надан-
ня) _______________________________________________.
Також при виконанні місцевих бюджетів фінансові управління
можуть отримувати середньострокові позики на суми невиконан-
ня у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів дохо-
дів місцевого бюджету. Ці позики надає _____________________
______________________. Особливостями надання позик є (вка-
жіть терміни, умови надання) _________________________.
На основі матеріалів, напрацьованих за темою 4 та пунктом 5.1,
сформулюйте основні відмінності видаткової частини державного
та конкретного місцевого бюджету (найдоречніше взяти бюджети
міста і села) за функціями (враховуючи перехід тимчасової класи-





Удосконалення дохідної бази місцевих бюджетів, у тому числі
бюджетів місцевого самоврядування
Згідно зі ст. 1 Закону України «Про місцеве самоврядування»,
самооподаткування — це _________________________________.
Цей спосіб дає змогу _____________________________________.
Починаючи від 2011 року завдання ефективного управління
бюджетними коштами місцевих органів влади зосередилися на
збільшенні ресурсної бази місцевих бюджетів та підвищенні за-
цікавленості органів місцевого самоврядування в нарощуванні
доходів шляхом таких заходів:
— удосконалення адміністрування плати за землю, що перед-
бачає ___________________________________________________
_______________________________________________________;
— затвердження порядку надання додаткової дотації на ком-
пенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих
державою податкових пільг зі сплати земельного податку, що
означає _________________________________________________
_______________________________________________________;
— прийняття порядку перерахування до загального фонду мі-
сцевих бюджетів 50 % надходжень податку на прибуток підпри-
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ємств та акцизного податку понад річні розрахункові обсяги, ви-
значені в Законі про державний бюджет, відповідно до частини
п’ятої статті 108 Бюджетного кодексу України, що означає
________________________________________________________
_______________________________________________________;
— зменшення розміру щоденних відрахувань на погашення
позик на покриття тимчасових касових розривів місцевого бю-
джету, яке здійснюється за рахунок не менш як 80% усіх надхо-
джень загального фонду місцевого бюджету, яке дасть змогу
________________________________________________________
_______________________________________________________;
— упровадження податку на нерухоме майно, відмінне від зе-
мельної ділянки, має такі перспективи _____________________
_______________ і наслідки _______________________________.
5.3. PRACTICE BOOK. Ì³ñöåâ³ áþäæåòè
5.3.1. Êåéñè ³ ñèòóàö³éí³ âïðàâè (³ãðè)
5.3.1.1. Кейс «Бюджет розвитку невеликого міста»
Підготовчі питання. 20 квітня 2012 року сесія міської ради
затвердила бюджет розвитку міста на 2012 рік. Бюджет розвитку
формується з коштів від продажу землі, яка належить територіа-
льній громаді міста, продажу комунального майна, і від 2011 ро-
ку — надходжень від єдиного податку. Запозичення можуть бути
додатковим джерелом доходів бюджету розвитку.
Зміст кейса: Як зазначає пересічний громадянин: «Проїда-
ти» бюджет, це значить — виплачувати працівникам бюджетної
сфери заробітну плату». Тобто більша частина поточних видат-
ків місцевого бюджету спрямована на виплату заробітної плати
працівникам соціальної сфери (вчитель, медпрацівник, бібліоте-
кар) та органів управління (працівник виконкому). І стереотип
уже такий склався, що зарплата бюджетника радше відображає
не зароблену ним плату за свою працю, а можливості поточного
бюджету.
Держава останнім часом незначно, але систематично підвищує
ставки заробітної плати, а міська влада одночасно скорочує шта-
ти, зменшує сумісництво, заступництво, різні доплати. Еконо-
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мить міська влада фонд заробітної плати задля вкладання грошей
у «розвиток міста».
Зарплата міського голови майже 14 тис. грн/міс., його заступ-
ників та наближених осіб: «Х» — 13 тис., «Н» та «С» — по 10
тис., «В» — 9 тис. Середня зарплата лікаря в місті — 3200 грн.
Орієнтовні напрями видатків з «бюджету розвитку міста»:  буді-
вля і ремонт доріг у місті; ремонт у дитячих садках і школах; до-
будова дитячих садків.
Думка, яку поділяє автор: «коли в місті створюються нові
робочі місця (не бюджетні), коли створюються нові підприємс-
тва і від цього до бюджету спрямовуються додаткові кошти і
вони використовуються на розвиток інфраструктури міста, це
можна назвати бюджетом розвитку. Коли ж заради наповнення
бюджету розвитку зменшують виплати в бюджетній сфері і
при цьому одночасно ліквідовують школи, лікарні і, відповідно,
робочі місця, а вивільнені кошти спрямовують на інфраструк-
туру, то це — не бюджет розвитку».
Завдання кейса: 1. Як дата затвердження бюджету розвитку
вплинула на його використання? Чи можливо за українським за-
конодавством затверджувати бюджет розвитку окремо?
2. Чи потрібно вкладати кошти в розвиток міста, а не проїда-
ти? Де межа між «проїданням» і розвитком міста? Поясніть на
прикладах.
3. Назвіть можливі причини «економії» видатків поточного
бюджету на користь бюджету розвитку. Як можна реалізувати
таку «економію»? Якими є ризики такої «економії»?
5.3.1.2. Кейс-гра «Структура доходів
і видатків місцевих бюджетів в Україні»
Підготовча робота. Слід опрацювати наведені вище таблиці.
Результати аналізу цих таблиць будуть використані для розв’я-
зання кейса.
Зміст кейса. Слід обчислити відхилення у виконанні місцево-
го бюджету за доходами і видатками за останні роки і за кварта-
лами за останній звітний рік.
На основі групувань показників та відхилень у виконанні слід
визначити основні тенденції та причини виникнення цих змін.
Учасників кейса об’єднують в міні-групи. Кожна з груп готує
аналітичну записку за результатами аналізу. Підготовка аналіти-
чної записки передбачає аналіз масиву інформації, визначення
тенденцій, оцінювання стану та прогнозу бюджетних показників,
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у нашому випадку — результатів аналізу таблиць. Аналітична
записка відображатиме характеристики стану показників, причи-
ни змін та відхилень у структурі, динаміку, а також пропозиції
щодо вживання заходів. Також в аналітичній записці відобража-
ють дані про рівень виконання місцевих бюджетів за групами
бюджетної класифікації, відхилення від плану, темпи зростання і
приросту за відповідний період порівняно з минулими періодами.
Обов’язково аналізують чинники, що впливали на структуру бю-
джетних показників, співвідношення кодів бюджетної класифі-
кації, причини відхилення в структурі та виконанні. При цьому
особливу увагу звертають на тенденції, що увиразнювалися при
виконанні місцевих бюджетів загалом в Україні останніми роками.
Гра. За результатами підготовки групи презентують свої ана-
літичні записки й дискутують щодо них. Особливо учасники кей-
са зосереджуються на характеристиці виявлених змін та впливів
окремих чинників на показники, а також на формулювання ви-
сновків і пропозицій.
Виклад в аналітичній записці супроводжують таблицями, гра-
фіками й іншими ілюстраціями, які підтверджують завдання.
Крім того, посилаються на розрахункові таблиці, що дають під-
стави для висновків і пропозицій. Особливу увагу приділяють ас-
пектам формування показників.
Результат кейса. За результатами гри обирають найкращу
презентацію аналітичної записки за критеріями: повнота і прави-
льність розрахунку; змістовність і лаконічність викладу.
5.3.2. Òðåí³íã «Ñêëàäàííÿ ïðîåêòó áþäæåòó
âåëèêîãî ì³ñòà»
Тренінг має теоретико-прикладний характер:
у теоретичному аспекті — розширення і систематизація знань
щодо місцевого бюджету та його бюджетного процесу, вдоско-
налення вмінь щодо аналізу нормативно-правових документів за-
лежно від поставлених завдань, пов’язаних з виокремленням та
порівнянням функцій учасників бюджетного процесу; набуття
вмінь роз’яснювати окремі положення бюджетного законодавст-
ва, вирішувати дискусійні питання, надавати пропозиції щодо
вдосконалення відносин учасників бюджетного процесу та по-
шуку шляхів збільшення ефективності складання проекту бю-
джету великого міста;
у прикладному аспекті — набуття учасниками тренінгу прак-
тичних навичок розрахунку бюджетних показників, складання
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бюджетної документації; здійснення аналізу результатів вико-
нання місцевого бюджету за видатками й оцінювання складання
проекту бюджету великого міста.
Мета тренінгу — теоретичне ознайомлення з бюджетними
процедурами та набуття практичних навичок з постатейного
складання проекту бюджету великого міста.
За результатами тренінгу учасники вмітимуть:
9 орієнтуватися в нормативних документах фінансових орга-
нів й аналізувати ці документи щодо функцій, прав, обов’язків і
відповідальності учасників бюджетного процесу;
9 визначати взаємодію та порядок обміну інформацією між
учасниками бюджетного процесу;
9 аналізувати бюджетні показники й інформаційну базу скла-
дання та виконання бюджету за доходами та видатками в розрізі
бюджетної класифікації, за розпорядниками коштів, у розрізі
програм соціально-економічного розвитку міста.
СТРУКТУРА ТРЕНІНГУ
































контролю та місцевими фінан-
совими органами в місті, опра-
цювання їхніх функцій, прав і
обов’язків. Права, обов’язки і
відповідальність розпорядників
й одержувачів коштів бюджету
міста





— обов’язки суб’єктів бюджет-
ного процесу в перебігу скла-
дання проекту бюджету міста;
обов’язкові показники, відобра-
жені в проекті рішення міської












































— Зведення бюджетних запитів;
— урахування контрольних по-
казників до розроблення бю-
джету, що надходять з Мініс-
терства фінансів України;
— організація роботи з аналізу
показників виконання бюджету
попереднього періоду;
— перевірка бюджетних запитів
розпорядниками бюджетних
коштів за окремими статтями
видатків;
— аналіз виконання бюджетних
запитів на підставі даних за по-
передні роки.
Розроблення порядку врахуван-
ня податкових доходів бюджету
міста в проекті його рішення.
Планування неподаткових над-
ходжень, доходів від операцій з
капіталом на основі аналізу ви-
конання дохідної частини бю-
джету в місті Києві за попередні
роки та прогнозних показників
за результатами розрахунків, з
урахуванням прогнозу інфляції.
Планування сум обсягу міжбю-





































за прогнозом надходжень та ви-
датків  і складання проекту бю-
джету міста.
Визначення розмірів необхідно-
го фінансування, його джерел.
Уточнення планових показників
кредитування з врахуванням по-












Цільовою аудиторією тренінгу є учасники, які вже мають ба-
зові теоретичні знання з планування місцевих бюджетів, мають
професійний чи особистий досвід роботи з документами, що міс-
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тять бюджетні показники, проходять практику або працюють в
державних установах. Тому ефективним є проведення тренінгу
після підготовчої роботи з ознайомлення учасників з бюджетни-
ми документами.
В основу проведення тренінгу покладено такі методики на-
вчання і роботи: самостійна робота, ділові ігри, мозковий
штурм, дискусія, презентація.
Приклади типових завдань на тренінгу
Завдання 1. Формування показників видатків бюджету міста.
Мета — набуття учасниками практичних навичок аналізу
альтернатив бюджетних показників, використовуючи наявні тео-
ретичні знання з формулювання стратегічних і середньостроко-
вих цілей, які планується досягти за рахунок бюджету міста.
Форма виконання: індивідуально, завдання формуються зале-
жно від кількості учасників тренінгу.
Результат виконання завдання: заповнення матриці видатків
бюджету міста, яку кожен учасник здає тренеру самостійно.
Тривалість виконання завдання: 40 хв (30 хв на підготовку і до
10 хв на здавання завдань).
Викладач підбиває підсумок роботи з показниками видатків
бюджету, обирає найпопулярніші серед учасників напрями про-
гнозних видатків з бюджету міста й обговорює з учасниками кін-
цевий результат.
Завдання 2 (гра). Збалансування бюджету міста.
Мета — імітація збалансування бюджету міста за фондами в
його складі. Набуття практичних навичок формування конкрет-
ного бюджету з урахуванням незбігу його дохідної та видаткової
частин.
І етап: Організація умов проведення гри.
Формулювання мети гри, пояснення щодо об’єднання учасни-
ків у команди до 5 осіб у кожній та вибір ними ролей. Ознайом-
лення учасників із завданням, забезпечення їх роздатковим мате-
ріалом, оголошення критеріїв виграшу (7–10 хв).
ІІ етап. Виконання завдання (15 хв).
Серед 5-ти учасників команди вони обирають собі ролі:
1) відповідального за загальний фонд бюджету;
2) відповідального за спеціальний фонд бюджету;
3) відповідального за бюджет розвитку в складі спеціального
фонду;
4) представника громади міста;
5) представника підприємців міста.
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Зміст завдання: У межах заданих показників дефіциту зага-
льного фонду та профіциту спеціального фонду слід розглянути
програму соціально-економічного розвитку міста, визначити
джерела покриття дефіциту загального фонду бюджету міста і
способи управління профіцитом спеціального фонду. Окремо
слід визначити роль бюджету розвитку міста. Учасники розподі-
ляються за ролями, стежать за інтересами тих сторін, які їм випа-
ли за сценарієм.
Загальна мета — збалансувати бюджет, тоді як окрема мета
кожної ролі — витратити максимум бюджетних коштів на свій
сектор (за потребами).
ІІІ етап. Підготовка та презентація результатів роботи ко-
манди (25 хв).
Один учасник проводить презентацію роботи команди, аргу-
ментуючи обрані результати збалансування бюджету міста та їхні
слабкі місця.
ІV етап. Підбиття підсумків та оцінювання.
Вибір шляхом голосування всередині команд найкращих ар-
гументів. Обговорення результату всією групою для визначення
доцільності цього збалансування. Тренер згідно з критеріями ви-
бору оголошує найкращу команду і нараховує учасникам бали.
Завдання 3. Видатки розвитку місцевого бюджету.
Мета — навчитися розробляти й аналізувати альтернативні
варіанти фінансування капітальних видатків з місцевого бюдже-
ту, аргументувати їх та вибирати оптимальне рішення з огляду на
обрану стратегію розвитку.
І етап. Організація передумов виконання завдання. На цьому
етапі тренер описує суть вправи, бажані результати, формулює
критерії оцінювання. Виходячи з особистісних характеристик
учасників тренер формує команди по 3—4 особи в кожній і роз-
дає їм завдання (5—7 хв).
ІІ етап. Самостійна робота із завданням.
У процесі самостійної роботи ознайомитися з матеріалами мі-
ні-кейс стаді (ситуаційної вправи) й підготувати результати само-
стійної роботи на базі практичних звітів про виконання місцевих
бюджетів.
Стадії виконання самостійної роботи: аналіз ситуації з викорис-
танням наявних матеріалів; визначення допущених порушень по-
ложень Бюджетного кодексу (10 хв) та збігів з обраною стратегією.
Пропозиція можливих варіантів виходу із ситуації, що склала-
ся. Виклад аргументів за та проти кожної альтернативи (5 хв ко-
жній команді).
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Командам оформити оптимальний варіант на аркуші ватману
та підготуватися до його презентації (20 хв).
ІІІ етап. Обговорення результатів.
Обговорити та узагальнити пропозиції щодо вдосконалення
структури видатків бюджету міста. В процесі обговорення можна
організувати дискусію (20 хв).
IV етап. Оцінювання.
Тренер підбиває підсумки роботи із ситуацією і називає прі-
звища найкращих. Утім, щоб не формувати негативного ставлен-
ня до навчання через належність контролю до загрозливих стиму-
лів навчання, необхідно застосовувати взаємооцінку як різновид.
5.3.3. Ïðàêòè÷í³ çàâäàííÿ
Завдання 5.3.3.1. Необхідно зазначити, до якого бюджету
(державного чи місцевого) зараховуються такі доходи:
1) плата за користування надрами для видобування корисних
копалин місцевого значення;
2) податок на додану вартість;
3) податок на прибуток підприємств і фінансових установ ко-
мунальної власності;
4) частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних
підприємств та їхніх об’єднань;
5) надходження від відчуження частки державного майна;
6) 50 відсотків збору за спеціальне використання лісових ре-
сурсів у частині деревини, заготовленої в порядку рубок головно-
го користування;
7) штрафні санкції за порушення законодавства про патенту-
вання;
8) надходження дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї)
господарських товариств, що є у власності територіальної грома-
ди міста Києва;
9) надходження від продажу комунального майна району;
10) виконавчий збір, стягнутий органами державної виконав-
чої служби;
11) єдиний збір, який справляється в пунктах пропуску через
державний кордон України.
Завдання 5.3.3.2. Необхідно вказати, до якого кошика місце-
вого бюджету треба віднести видатки на:
1) обласні ради;
2) місцеву пожежну охорону;
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3) професійно-технічну освіту;
4) державні культурно-освітні програми;
5) програми соціального захисту малозабезпеченої категорії
учнів професійно-технічних навчальних закладів;
6) програми підтримки кінематографії та засобів масової ін-
формації місцевого значення;
7) притулки для дітей;
8) компенсації фізичним особам, які надають соціальні послу-
ги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим,
які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої до-
помоги;
9) надання ветеранським організаціям фінансової підтримки
та кредитування;
10) регулювання земельних відносин;
11) позашкільну освіту.
5.4. PUPIL’S BOOK. Ì³ñöåâ³ áþäæåòè
5.4.1. Òåîðåòè÷í³ çàâäàííÿ
Завдання 5.4.1.1. Правильно сформулюйте твердження
(виправте помилки).
1. Надходження і витрати місцевого бюджету повинні мати
дефіцит або профіцит відповідного бюджету (не повинні бути
збалансованими за бюджетний період).
2. Місцеві бюджети затверджуються за два тижні раніше, і їх
закінчують виконувати на два тижні раніше, ніж Державний
бюджет України.
3. Місцеві бюджети затверджуються Верховною радою АР
Крим і відповідними радами у вигляді закону про місцевий бю-
джет.
4. Розподіл місцевого бюджету на загальний і спеціальний фо-
нди, їх складові визначаються винятково наказом місцевої ради.
5. Створення позабюджетних фондів органами державної
влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами
місцевого самоврядування та іншими бюджетними установами
дозволене у випадку….
6. На кінець бюджетного періоду оборотний залишок бюдже-
тних коштів має бути витрачений повністю на потреби місцевої
влади.
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7. Джерелами фінансування місцевого бюджету бюджету є
емісія національної валюти Нацбанком; не можна залучати ко-
шти від державних (місцевих) внутрішніх і зовнішніх запозичень.
Завдання 5.4.1.2. Необхідно розкрити зміст наведених далі
понять і назв, визначити відмінності між ними, сферу застосу-
вання та прояви в місцевих фінансах:
 місцевий бюджет;
 бюджет місцевого самовряду-
вання;
 бюджет територіальної грома-
ди;
 рішення про місцевий бюджет;
 бюджетні установи, що фінан-
суються з місцевого бюджету;





 перший кошик дохо-
дів місцевих бюджетів;






9 дати повну й змістовну відповідь на запитання;
9 назвати відомі Вам нормативні документи, положення яких
потрібно використовувати для розкриття сутності питань;
9 схарактеризувати висвітлення питань у публікаціях фахівців.
1. Обґрунтуйте необхідність виділення делегованих і неделе-
гованих повноважень місцевої влади, які вона виконує за допо-
могою місцевого бюджету. Яким є кількісне співвідношення їх-
ніх видатків і чому?
2. Назвіть і схарактеризуйте типовий стан фондів у складі міс-
цевого бюджету за останні роки в Україні.
3. Назвіть і стисло охарактеризуйте за кількісною ознакою до-
ходи місцевих бюджетів.
4. Визначте роль міжбюджетних трансфертів у виконанні міс-
цевих бюджетів.
5. Від яких чинників залежить рівень бюджетного планування
на місцевому рівні?
6. Які нововведення запроваджено в останні три роки у скла-
данні та виконанні місцевих бюджетів?
5.4.2. Àíàë³òè÷í³ çàâäàííÿ
Аналітичне завдання 5.4.2.1. Користуючись статистичними
збірниками, показниками, що надані центральними органами
влади і органами місцевого самоврядування, визначте частку
доходної частини місцевих бюджетів щодо ВВП України, час-
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тку дохідної частини місцевих бюджетів щодо ВВП відповід-
них регіонів. Схарактеризуйте централізацію ВВП у місце-
вих бюджетах, її значення для зміцнення місцевого самовряду-
вання.
Аналітичне завдання 5.4.2.2. Визначте частку видатків міс-
цевих бюджетів у зведеному бюджеті України, з урахуванням та
без урахування міжбюджетних трансфертів, починаючи від 2000
року. Визначте частку видатків місцевих бюджетів окремих видів
(обласних, районних, бюджетів міст) у зведених бюджетах адмі-
ністративних одиниць, з урахуванням і без урахування міжбю-
джетних трансфертів, починаючи від 2000 р. Проаналізуйте зміни
централізації видатків і їх залежність від міжбюджетних транс-
фертів, визначте тенденції динаміки та чинники, що на них впли-
нули.
Аналітичне завдання 5.4.2.3. Проаналізуйте видаткову час-
тину місцевих бюджетів (загалом і за групами однорідних бю-
джетів) у розрізі функціональної бюджетної класифікації видат-
ків не менш як за 8 останніх років. Побудуйте графіки динаміки
змін груп видатків та їхньої частки в загальній сумі за останні ро-
ки. Схарактеризуйте структуру видатків та її зміни за групами
класифікації. Прокоментуйте отримані результати. Вкажіть чин-
ники, що вплинули на зміни видатків місцевих бюджетів в
Україні.
Аналітичне завдання 5.4.2.4. Складіть таблицю для аналізу
складу й структури поточних видатків місцевих бюджетів (дані
можна взяти, наприклад, в електронному архіві інтернет-сторінки
Комітету з питань бюджету Верховної Ради України). Проаналі-
зуйте поточні видатки місцевих бюджетів за структурою та в ди-
наміці, визначте їхні особливості порівняно з такими самими
групами видатків державного бюджету, вкажіть причини таких
відмінностей.
5.4.3. Ðîëüîâ³ ³ãðè
5.4.3.1. Рольова гра «Затвердження місцевого бюджету»
Завдання. Імітувати і показати перебіг розгляду й затвер-
дження проекту районного бюджету на основі знань учасників
гри про бюджетний процес, бюджетного календаря для місцевих
бюджетів і проектів рішення про районний бюджет і підготовле-
них показників соціально-економічного розвитку району.
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Порядок роботи тренера. Розподілити учасників на групи,
розмежувати їхні функції та завдання, вказати їхню основну ме-
ту. Стежити за перебігом гри згідно із графіком, виступати арбіт-
ром, консультувати учасників гри. Виокремити і затвердити кін-
цеве рішення з проекту бюджету — «затвердити рішення про
місцевий бюджет».
Робота учасника. Виконувати завдання своєї групи, вислов-
люватися впродовж обговорення, ставити запитання учасникам
гри та пропонувати оптимальні варіанти щодо змісту проекту ра-
йонного бюджету.
Три групи учасників готують оптимістичний, песимістичний і
консервативний проекти районного бюджету на наступний бю-
джетний період.
Дві групи є районною радою й одночасно аналітиками — вони
ухвалюють кінцеве рішення і можуть (і мають) вносити пропози-
ції щодо кінцевого змісту рішення про районний бюджет.
Одна з груп учасників виступає адміністрацією району, котра
обере найприйнятніший сценарій для подання його районній раді.
Дві групи перевіряють проекти рішень про районний бюджет
як незалежні аудитори і перед затвердженням виносять свій ви-
сновок, базуючись на основних напрямах бюджетної політики та
соціально-економічній програмі розвитку району. За результата-
ми висновку вони складають прогноз показників бюджету на на-
ступні 2—3 за плановим роки й оголошують його під час обгово-
рення проекту бюджету.
Організація і забезпечення гри. Кожна група виступає в поряд-
ку і за регламентом бюджетного процесу районного бюджету. Ко-
жен учасник має брати участь у роботі своєї групи. Результатом
гри є рішення про районний бюджет, затверджене районною радою.
5.4.3.2. Рольова гра «Формування та використання коштів
місцевого бюджету на соціальний захист та забезпечення»
Мета гри. Набуття практичних навичок щодо формування й
використання бюджетних коштів на соціальний захист і забезпе-
чення.
Організація умов проведення гри. Формулювання мети гри,
пояснення перебігу гри, розподіл завдань між учасниками з огля-
ду на напрями видатків. Ознайомлення учасників із завданнями,
забезпечення їх матеріалами, оголошення критеріїв оцінювання
(7—10 хв).
Виконання завдання (15 хв). Учасники обирають собі завдан-
ня (або тренер роздає завдання), що стосуються делегованих і
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здійснюваних за ініціативи місцевої влади видатків на соціальний
захист і забезпечення.
Зміст завдання. У рамках функції «Соціальний захист та со-
ціальне забезпечення» обираються підфункції, як наприклад під-
функція «Соціальний захист пенсіонерів». Учасники формулю-
ють обгрунтування (опис) видатків і напрями діяльності. Після
цього розглядають джерела фінансування підфункцій і функцій.
Учасники оформлюють результати роботи в таблиці в розрізі
кожної підфункції.
Обговорення (25 хв). Учасники обирають собі ролі працівни-
ків місцевої влади, відповідальних за реалізацію функції «Соціа-
льний захист та соціальне забезпечення» місцевим бюджетом.
Координатор гри керує обговоренням, аргументує джерела по-
криття видатків за підфункціями і напрямами та їхні слабкі місця.
Підбиття підсумків. Вибір шляхом голосування найкращого
соціального працівника. Обговорення результату всіма учасни-
ками для визначення доцільності обраних джерел видатків для
оптимальної системи використання коштів.
Оцінювання учасників. Керівник гри згідно з критеріями оці-
нювання виставляє учасникам бали.
5.4.4. Âïðàâè ³ çàâäàííÿ äëÿ ñàìîêîíòðîëþ
Завдання 5.4.4.1. Необхідно дати повну й змістовну відповідь
на запитання:
1. Якою є типова структура місцевого бюджету в Україні?
2. Яке місце в місцевих бюджетах належить бюджету розвит-
ку, і окремо — в бюджетах місцевого самоврядування?
3. Яку роль відіграють цільові фонди місцевих органів влади?
4. Які чинники впливають на запозичення місцевої влади та
управління ними?
5. Якими є особливості бюджетного процесу місцевих бюдже-
тів?
Завдання 5.4.4.2. Необхідно заповнити пропущені місця:
1. Коли йдеться про недостатні доходи місцевих бюджетів, їх-
ню недосконалу дохідну базу, слід розглядати ситуацію систем-
но, а не тільки в плані питомої ваги власних доходів місцевих
бюджетів у сумі їхніх загальних доходів. Якщо змінити розподіл
доходів між різними бюджетами, зміниться рівень доходів до рі-
зних бюджетів. Але слід також зважати на вплив на фінансування
делегованих повноважень кожному рівню бюджету. До делего-
ваних місцевій владі повноважень належать _________________.
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Доходи місцевих бюджетів, які враховують при визначенні
міжбюджетних трансфертів, складаються з _________________
___________________________.
2. Найвагомішим джерелом доходів місцевих бюджетів є
_______________, питома вага якого в структурі загального фон-
ду всіх місцевих бюджетів дорівнює _____ %, другим за величи-
ною доходом є __________, питома вага якого — ______%.
3. Спеціальний фонд місцевих бюджетів — це складова, що
може формуватися за рахунок ____________ , і з нього передба-
чаються видатки на ____________________. Загалом використан-
ня спеціального фонду регламентується таким нормативним до-
кументом, як ______________________.
5.4.5. Çàâäàííÿ äëÿ àêòèâ³çàö³¿ çàñâîºííÿ ìàòåð³àëó
Завдання 5.4.5.1. Необхідно:
9 серед наведених далі відповідей на запитання обрати пра-
вильні або надати власний варіант, якщо правильної відповіді не
запропоновано.
1. До витрат бюджету розвитку місцевих бюджетів нале-
жать:
а) погашення основної суми боргу відповідно Автономної Ре-
спубліки Крим і місцевого самоврядування; капітальні вкладен-
ня; внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів
місцевого самоврядування у статутні фонди суб’єктів підприєм-
ницької діяльності;
b) виплата пенсій військовослужбовцям строкової служби та
членам їхніх сімей, пенсії складу органів внутрішніх справ, ін-
шим особам, визначеним законом; державна підтримка громад-
ських організацій інвалідів і ветеранів, сплата до Пенсійного фо-
нду України страхових внесків за окремі категорії осіб, передба-
чені законом;
c) видатки на державні програми і заходи стосовно дітей, мо-
лоді, жінок, сім’ї; підтримка молодіжних громадських організа-
цій на виконання програм і заходів стосовно дітей, молоді, жінок,
сім’ї; відшкодування збитків, заподіяних громадянам; витрати на
виплату заборгованості з регресних позовів шахтарів.
2. Після ухвалення Закону про Державний бюджет України у
другому читанні Кабінет Міністрів України у тижневий термін
доводить Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим дер-
жавним адміністраціям і виконавчим органам відповідних рад:
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a) граничні доходи та видатки місцевих бюджетів за загаль-
ним та спеціальним фондами, в тому числі за фондом розвитку;
b) обсяги міжбюджетних трансфертів для відповідних бюдже-
тів і текстові статті, що визначають особливості міжбюджетних
відносин на наступний бюджетний період;
c) бюджетні розписи доходів і видатків місцевих бюджетів, а
також інструкції для складання бюджетних запитів.
3. Верховна Рада АРК і місцеві ради затверджують:
a) постанову про місцевий бюджет;
b) закон про місцевий бюджет;
c) рішення про місцевий бюджет;
d) положення про місцевий бюджет.
4. Місцеві бюджети складають:
a) органи Казначейства України на підставі інформації Мініс-
терства фінансів про прогнозні обсяги міжбюджетних трансфертів;
b) місцеві фінансові органи на підставі поданих бюджетних
запитів та інформації про прогнозні обсяги міжбюджетних
трансфертів;
c) Міністерство фінансів України на підставі бюджетних за-
питів;
d) Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві дер-
жавні адміністрації та виконавчі органи відповідних рад на під-
ставі прогнозних доходів і видатків Державного бюджету Украї-
ни.
5. Касовий розрив місцевого бюджету покривається:
a) запозиченнями до місцевого бюджету на визначену мету;
b) Державним казначейством за рахунок коштів на Єдиному
казначейському рахунку або позиками місцевого бюджету на те-
рмін до трьох місяців;
c) наданням коштів з одного бюджету до іншого на поворот-
ній і платній основі.
6. Кошик доходів бюджетів місцевого самоврядування — це:
a) розрахунковий обсяг доходів, необхідних для виконання
місцевими органами влади своїх повноважень;
b) податки і збори (обов’язкові платежі), що закріплені на по-
стійній основі за бюджетами місцевого самоврядування та врахо-
вуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів;
c) обчислений на підставі нормативів обсяг податків і зборів
(обов’язкових платежів), які надходять до місцевого бюджету.
7. Централізовані регіональні бюджети призначені:
a) для акумуляції та перерозподілу бюджетних ресурсів у ре-
гіоні;
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b) для перерозподілу коштів між державним бюджетом і бю-
джетами місцевого самоврядування;
c) для фінансування загальнодержавних функцій у регіоні;
d) усі відповіді правильні.
Завдання 5.4.5.2. Необхідно:
9 пов’язати наведені далі поняття з їх описом. Для цього про-





А. Сукупність коштів, спрямованих на здійснення про-
грам і заходів, передбачених відповідним місцевим бю-
джетом, а також надання кредитів бюджету, погашення





Б. Операції з надання коштів з місцевого бюджету на
умовах повернення, платності та строковості, внаслідок
чого виникають зобов’язання перед бюджетом (надання
кредитів з бюджету), та операції з повернення таких ко-




В. Надходження та витрати у зв’язку зі зміною обсягу
боргу, а також зі зміною залишку готівкових коштів за
місцевим бюджетом, які використовуються для покрит-





Г. Надання фінансової допомоги з місцевого бюджету
суб’єктам господарської діяльності на умовах поверне-




Д. Безповоротні і невідплатні односторонні платежі ор-
ганів державного управління та місцевої влади на при-
дбання капітальних активів, компенсації втрат,




Е. Розподіл децентралізованого фонду фінансових ре-
сурсів території (адміністративної одиниці) і викорис-





Є. Виділення коштів на утримання закладів, установ і
організацій, виконання певних програм і реалізацію пе-





Ж. Виділення бюджетних асигнувань з місцевого бю-







З. Кошти, спрямовані на фінансове забезпечення науко-





И. Невідплатні і безповоротні платежі з місцевого бю-
джету юридичним і фізичним особам, які не призначені
для придбання товарів чи послуг, надання кредиту або
на виплату непогашеного боргу
Завдання 5.4.5.3. Необхідно:
9 пов’язати наведені далі поняття з їх описом. Для цього про-





А. Податкові, неподаткові та інші надходження на без-
поворотній основі, справляння яких передбачене зако-
нодавством України (включно з трансфертами, платою




Б. Доходи місцевого бюджету, що передаються з бю-
джетів вищого рівня у певному відсотковому співвідно-




В. Доходи, що формуються за рахунок податків, зборів,
відрахувань
__4. Трансферти Г. Проведення поміркованої фіскальної політики та до-
хідної політики загалом у регіоні, на основі чого здійс-
нюється регулювання втручання держави у розподільні




Д. Доходи, що спрямовуються на фінансування видат-
ків, передбачених для виконання делегованих повнова-
жень, що обчислюються, виходячи із встановлених фі-




Е. Достатність доходів, мінімізація витрат на формуван-
ня доходів і запобігання від ухилення сплати платежів
до бюджету, гнучкість системи доходів бюджету, рівно-




Є. Кошти, одержані від інших органів державної влади,
органів влади Автономної Республіки Крим, органів мі-
сцевого самоврядування, інших держав або міжнарод-







Ж. Доходи місцевого бюджету, що формуються за раху-






З. Сукупність доходів бюджету, повернення кредитів до
бюджету, коштів від державних (місцевих) запозичень,
приватизації державного майна, повернення бюджетних






И. Доходи, що перебувають в розпорядженні державних
підприємств
Ë³òåðàòóðà òà ³íòåðíåò-äæåðåëà äî òåìè
1. Бюджетна система : Підручник / За наук. ред. В.М. Федосова, С.І.
Юрія. — К.: Центр навчальної літератури; Тернопіль: Економічна дум-
ка, 2012. — 872 с.
2. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
від 21.05.1997 року № 280.
3. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Інстру-
кції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та
Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету» від
12.03.2012 року № 333.
4. Наказ Міністерства фінансів України «Про бюджетну класифіка-
цію» від 14.01.2011 року № 11 зі змінами та доповненнями.
5. Рішення XIV сесії Хмельницької міської ради «Про бюджет міста




6. Олійник Д. Актуальні питання контролю за виконанням місцевих
бюджетів // Фінансовий контроль. — 2008.— № 4 —С. 9
7. Рекомендації круглого столу «Місцеві бюджети: реалії та перспе-
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9 çàñòîñóâàííÿ ³ çì³ñò áþäæåòíîãî âèð³âíþâàííÿ â ð³çíèõ íà-
ïðÿìàõ;
9 îñíîâí³ ÷èííèêè âïëèâó íà  áþäæåòíå âèð³âíþâàííÿ â Óêðà¿í³;
9 ðîçìåæóâàííÿ äîõîä³â ì³æ àäì³í³ñòðàòèâíèìè îäèíèöÿìè çà
äîïîìîãîþ áþäæåò³â;
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äæåòàì,
òà ÂÌ²ÒÈ:
• àíàë³çóâàòè ñêëàä ³ ñòðóêòóðó ñèñòåìè ðîçìåæóâàííÿ äîõîä³â
ì³æ áþäæåòàìè;
• àíàë³çóâàòè ñêëàä ³ ñòðóêòóðó ñèñòåìè ðîçìåæóâàííÿ âèäàòê³â
íà çä³éñíåííÿ ïîâíîâàæåíü îðãàí³â âëàäè ì³æ áþäæåòàìè;
• ôîðìóëþâàòè âèñíîâêè íà îñíîâ³ ¿õ ðîçìåæóâàííÿ Áþäæåòíèì
êîäåêñîì ³ ãðóïóâàíü çà áþäæåòíîþ êëàñèô³êàö³ºþ;
• ïîÿñíþâàòè çíà÷åííÿ òà ðîëü ïîêàçíèê³â ì³æáþäæåòíèõ
òðàíñôåðò³â;
• ïîÿñíþâàòè òà ïðîãíîçóâàòè íàñë³äêè áþäæåòíîãî ðåãóëþâàííÿ.
WORKBOOK. ÏÈÒÀÍÍß ÒÅÌÈ 6
6.1. Сутність, завдання і методи бюджетного регулювання
6.2. Система міжбюджетних відносин в Україні
Ïèòàííÿ äëÿ ñàìîñò³éíîãî âèâ÷åííÿ:
• сутність фінансового вирівнювання та прояви бюджетного
вирівнювання;
• основна мета бюджетного вирівнювання в Україні;
• розвиток бюджетного вирівнювання в Україні, його оптимі-
зація. Переваги децентралізації бюджетної системи;
• принцип субсидіарності бюджетної системи, його вплив на
міжбюджетні відносини в Україні;
• вплив на міжбюджетні відносини розмежування повнова-
жень органів влади та фінансового забезпечення їх при децентра-
лізації бюджетної системи;
• сутність і необхідність бюджетної субвенції, її види в Украї-
ні за останні роки;
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• бюджетні трансферти в міжнародній практиці. Який досвід
доцільно запозичувати Україні?
• сутність передання коштів з одного місцевого бюджету до
центрального чи іншого місцевого бюджету;
• сутність дотації вирівнювання та визначення її обсягу;
• бюджетне забезпечення повноважень місцевої влади, його
вдосконалення;
• сутність принципу інституціональної симетрії та його засто-
сування в Україні;
• сутність фіскального федералізму та його застосування в
Україні.
6.1. Ñóòí³ñòü, çàâäàííÿ ³ ìåòîäè áþäæåòíîãî ðåãóëþâàííÿ
У державі, що була поділена на адміністративні одиниці не за
економіко-географічними ознаками, виникає особлива необхід-
ність у регулюванні формування й використання її бюджетів у
сукупності. В Україні дуже активно застосовують бюджетне ви-
рівнювання, необхідність якого зумовлена ___________________
________________________________________________________.
За напрямами бюджетне вирівнювання передбачає такі заходи
(доповніть речення):
• 1) горизонтальне вирівнювання — розмежування доходів і
видатків бюджетів, що означає _____________________________
_______________________________________________________;
• 2) вертикальне вирівнювання — міжбюджетні трансферти у
_______________________________________________ напрямах.
Завдання бюджетного вирівнювання Приклади реалізації цихзавдань на сьогодні
— забезпечення повного виконання фінансових зо-
бов’язань держави щодо надання суспільних послуг
на встановленому мінімально гарантованому рівні
…
— підвищення ефективності акумулювання місце-
вою владою власних коштів
…
— сприяння розвитку депресивних територій з метою
зменшення розривів у податкоспроможності регіонів
…
— розроблення найефективнішої методики розра-
хунку міжбюджетних трансфертів
1. Застосування по-





Вітчизняна економічна наука використовує кілька термінів,
що стосуються бюджетного регулювання. Для кращого засвоєння
та порівняння їх заповніть подану далі таблицю.
Поняття
Автор і джерело, де поняття









Фактично за рахунок фінансового вирівнювання в Україні
«заможні» регіони фінансують «бідніші» території . Так / ні (обе-
ріть правильну відповідь).
Розв’язання нагромаджених у регіонах серйозних економіч-
них, соціальних та екологічних проблем потребує зниження/під-
вищення (оберіть правильне твердження) бюджетної централі-
зації та зниження/підвищення (оберіть правильне твердження)
фіскальної автономії регіонів.
Що потрібно зробити, аби фінансове вирівнювання між тери-
торіями країни слугувало суто для надання загальнодержавних
послуг на однаковому рівні всім споживачам і не викликало інер-
тності місцевої влади в акумуляції та управлінні своїми дохода-
ми? ____________________________________________________
________________________________________________________






Вкажіть у поданій далі таблиці можливі шляхи оптимізації си-
стеми розмежування доходів державного та місцевих бюджетів,





Розмежування, що його реально
можна втілити в Україні сьогодні
1. (Приклад — думка автора) Про-
порційна частина доходів від кому-
нальних підприємств надходить до
бюджетів місцевого самоврядуван-
ня, місцева влада через перерозподіл
коштів стимулює розвиток регіону і
поліпшення надання послуг цими
підприємствами
1. (Приклад) До місцевих бюджетів
надходить податок на прибуток ко-
мунальних підприємств за його на-
явності, а комунальні підприємства
переважно отримують трансферти з
місцевого бюджету, — тобто завда-
ють бюджетам більше збитків, ніж
надходжень…
2. … 2. …
3. … 3. …
… …
Розмежування видатків місцевих бюджетів в Україні з ураху-
ванням міжбюджетного вирівнювання здійснюється так, як пока-
зано в наведеній далі таблиці. Розмежуйте видатки згідно із зако-
нодавством у другому стовпчику таблиці. Третій стовпчик
таблиці заповніть своїми пропозиціями з приводу розмежування
видатків між різними бюджетами в Україні.
Вид бюджетів
Групи видатків, що здійснюються
з цих бюджетів, на делеговані по-
вноваження (які враховують при
визначенні міжбюджетних














До видатків місцевих бюджетів, котрі не враховують при ви-




«Адресна» підтримка регіонів по вертикалі означає (поясніть)
________________________________________________________.
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Заповніть показники останнього звітного періоду, що впливають
на бюджетне вирівнювання за регіонами України, у поданій далі
































































Результати таблиці слід використовувати при розв’язанні кейсів.
Демократична держава повністю здатна управляти виконан-
ням усіх покладених на неї функцій централізовано / не в змозі
централізовано ефективно виконувати всі покладені на неї фун-
кції (підкресліть правильне твердження), тому передання бага-
тьох функцій регулювання соціально-економічних процесів від
державного рівня до регіонального не сприяє зростанню ефек-
тивності надання громадських послуг / сприяє зростанню ефек-
тивності надання громадських послуг (підкресліть правильне
твердження) і зменшує витрати на місцеве самоуправління та
територіальні ланки державних органів / збільшує додаткові
витрати на місцеве самоуправління та територіальні ланки
державних органів (підкресліть правильне твердження).
Опишіть критерій фіскальної еквівалентності (принцип «фіс-
кальної рівноваги») М. Олсона. _____________________________
Мета бюджетного регулювання фінансових можливостей те-
риторій передбачає (вкажіть пріоритетнішу, на Ваш погляд,
складову мети, обґрунтуйте її зв’язок з іншими складовими і по-
ясніть свій вибір):
1. Вирівнювання фінансових можливостей адміністративних
територій і бюджетів на них шляхом перерозподілу коштів, оскі-
льки ________________________________________________.
2. Забезпечення бюджетними ресурсами для гарантованого
рівня надання державних послуг, оскільки ___________________
________________________________________________________.
3. Підтримка місцевого самоврядування на шляху економіч-
ної і соціальної розбудови свого регіону, оскільки _____________
________________________________________________________.
6.2. Ñèñòåìà ì³æáþäæåòíèõ â³äíîñèí â Óêðà¿í³
Система міжбюджетних відносин в Україні зумовлена бюдже-
тним механізмом, у складі якого використовують методи та ін-
струменти бюджетного регулювання в кількох модифікаціях,
приклади яких Ви маєте навести у такій таблиці:
Інструмент регулювання міжбюджетних відносин Приклад в Україні
Власні доходи місцевої влади, в тому числі
— перелік місцевих податків і зборів
— інші доходи місцевої влади
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Закінчення табл.
Інструмент регулювання міжбюджетних відносин Приклад в Україні




— ті, що можуть змінюватися щороку
Міжбюджетні трансферти
Бюджетні позики
Міжбюджетні відносини — це відносини між ______________
________________________________________________________.
Метою міжбюджетних відносин є ________________________
________________________________________________________.
Згідно із Бюджетним кодексом України міжбюджетні відно-
сини включають (продовжіть опис складових):
1. Розподіл і перерозподіл ___________________________
________________________________________________________
2. Розподіл і закріплення __________________________
________________________________________________________
3. Надання фінансової допомоги ________________________.
Перші дві складові детальніше розглянуто у п. 6.1.
Міжбюджетні відносини в бюджетній системі України визна-
чені та регулюються такими нормативними документами (перелі-
чіть) ___________________________________________________
________________________________________________________.
Міжбюджетні трансферти — це _________________________,
в Україні нині їх використовують у вигляді (перелічіть їхні види)
________________________________________________________,
зміст і напрями яких визначено (вкажіть нормативний доку-
мент, його статті та пункти) ________________________.
Міжбюджетні трансферти в бюджетній системі України здійс-
нюються тільки у вертикальному / горизонтальному (потрібне
підкресліть) напрямках, і тільки «справа—наліво», «зліва—напра-
во», «згори—донизу», «знизу—догори» (потрібне підкресліть).
Якщо обсяг видатків на власні повноваження перевищує ко-
шик доходів місцевих бюджетів, що не враховуються при визна-
ченні міжбюджетних трансфертів, то (продовжте речення)
___________________________________. Якщо обсяг видатків на
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делеговані повноваження перевищує кошик доходів місцевих
бюджетів, що враховуються при визначенні міжбюджетних
трансфертів, то (продовжте речення) _______________________.
Частка міжбюджетних трансфертів у доходах місцевих бю-
джетів становить ______ %. З них типовими для міст є ___%, для
обласних бюджетів ____, для районних бюджетів ____%.
Чи можна вважати позики за рахунок коштів ЄКР міжбюдже-
тними трансфертами?_____________________________________
А міжбюджетними відносинами? ___________________________
________________________________________________________.
Причиною надання позик за рахунок коштів ЄКР місцевій
владі є _________________________________________________.
Додаткова дотація призначається (яким документом?) у роз-
мірі (у якому розмірі?) і слугує для _________________________.
Користуючись чинним Законом України про державний бю-
джет, назвіть не менше трьох субвенцій, що характеризують різ-
ну мету використання їх (у контексті функцій держави):
1. Субвенція на ________________________________________
2. Субвенція на ________________________________________
3. Субвенція на ________________________________________
…
Назвіть причини передання коштів з місцевих бюджетів до
державного бюджету або до інших місцевих бюджетів: ________
________________________________________________________.
6.3. PRACTICE BOOK. Ì³æáþäæåòí³ â³äíîñèíè â Óêðà¿í³
6.3.1. Êåéñè ³ ñèòóàö³éí³ âïðàâè (³ãðè)
6.3.1.1. Сценарій кейса-гри «Розрахунок дотації вирівнювання
та додаткової дотації»
Ролі (учасники) — представники Кабінету Міністрів України,
Міністерства фінансів України, обласних і державних адмініст-
рацій міст Києва і Севастополя.
Підготовча робота: представник Міністерства фінансів
України готує коефіцієнти вирівнювання та показники, що їх ви-
значають, для розрахунку дотацій вирівнювання.
Представник Кабінету Міністрів України аналізує розміри та
необхідність додаткових дотацій на підставі подань представни-
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ків обласних адміністрацій і державних адміністрацій міст Києва
і Севастополя.
Представники обласних і державних адміністрацій міст Києва
і Севастополя готують вимоги до Міністерства фінансів про на-
дання додаткових дотацій.
Перебіг гри: Користуючись коефіцієнтами вирівнювання та
іншими показниками формули, а також даними таблиці з п. 6.1,
учасники визначають розміри дотацій вирівнювання на плановий
період. Порівнюють отримані результати зі звітними періодами.
Представники обласних адміністрацій і державних адмініст-
рацій міст Києва і Севастополя обгрунтовують необхідність на-
дання додаткових дотацій з державного бюджету.
Представник Кабінету Міністрів України визначає загальний
розмір додаткових дотацій, розподіл їх між регіонами та порів-
нює отриманий результат із показниками звітних (минулих) пері-
одів у таблиці з п. 6.1.
Результат кейса: Визначення напрямів бюджетної політики
в частині надання дотацій з державного бюджету. Внесення до-
тацій двох видів у закон про Державний бюджет України.
Примітка: кейс можна виконувати за групами, розмежувавши
ролі між учасниками за окремими регіонами.
6.3.1.2. Кейс-дискусія «Надання субвенцій з державного місцевим
бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах
за послуги житлово-комунального господарства»
Джерело: матеріали Державної фінансової інспекції.
Порушення вимог Закону України «Про житлово-комунальні
послуги» двома підприємствами (а саме: неврахування затвер-
джених відповідними органами виконавчої влади та місцевого
самоврядування норм витрат теплової енергії для опалення квад-
ратного метра житла) призвело до викривлення у статистичній
звітності обсягу відпущеного населенню тепла. Одне із зазначе-
них комунальних підприємств («К») занизило фактичні нараху-
вання населенню за надані послуги, а друге (КП «Т») — завищи-
ло витрати. Результат таких порушень — зайво отримана ними
субвенція на 9,4 млн грн.
Майже кожне підприємство завищило пред’явлену до відшко-
дування з бюджету суму заборгованості минулих років з різниці
в тарифах. Спектр «способів» отримання додаткових бюджетних
коштів доволі широкий: від примітивно простих (комунальники
до розрахунків включали втрати теплової енергії, які в 1,5 або у 2
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рази перевищували затверджені органами місцевого самовряду-
вання) до складних, які неможливо було виявити, не вивчивши
процесу виробництва й реалізації послуг, а також достовірності
відображення в бухгалтерському обліку та звітності підприємств
обсягів реалізованих послуг і витрат з їх надання.
Ревізори, перевіряючи правильність розрахунку обсягу забор-
гованості з різниці в тарифах на КП «К», виявили, що фактичні
нарахування за надані послуги у пред’явленому підприємством
розрахунку були на 7,5 млн грн нижчими від нарахованих і спла-
чених населенням.
Як з’ясувалося під час ревізії, нарахування населенню здійс-
нювалося за встановленими тарифами, які враховують затвер-
джену розпорядженням голови облдержадміністрації норму ви-
трат теплової енергії для опалення квадратного метра житла.
Проте для формування статистичної звітності відпуск тепла насе-
ленню розраховувався за формулами, наведеними в уже нечин-
них СНіП ІІ–Г–10–73 «Теплові мережі».
Отже, отримавши від населення кошти за надані послуги, під-
приємство шляхом заниження фактичних нарахувань удруге по-
криває свої витрати за рахунок субвенції державного бюджету на
погашення різниці в тарифах.
Гострою проблемою залишається повернення бюджетних ко-
штів комунальними підприємствами отриманих більше ніж на-
лежить. Ці підприємства врешті «самі себе перехитрили». Адже
погашення заборгованості з різниці в тарифах відбувалося шля-
хом взаємозаліку. Тобто завищуючи суми заборгованості, під-
приємства погасили борги минулих років за енергоносії, в тому
числі штрафні санкції за несвоєчасну оплату. Проте повертати
кошти доведеться живими грошима. Цей процес супроводжуєть-
ся зменшенням поточних платежів за енергоносії та подальшим
накопиченням боргів зі штрафними санкціями.
У 2012 році існує механізм перерахування і надання субвенції
з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення забор-
гованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з
централізованого водопостачання та водовідведення, що вироб-
лялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла
у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та
послуг з централізованого водопостачання та водовідведення та-
рифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами
державної влади чи місцевого самоврядування.
Завдання кейса. 1. Пояснити необхідність такої субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам.
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2. Виокремити проблеми, що існували при наданні такої суб-
венції раніше (як описано в кейсі).
3. Внести пропозиції щодо механізму та системи надання вка-
заної субвенції.
Кейс пов’язаний із діловою грою цієї теми.
6.3.2. Ïðàêòè÷íèé òðåí³íã
«Ì³æáþäæåòí³ òðàíñôåðòè â Óêðà¿í³»
Під час тренінгу учасники виконують практичні завдання, в
тому числі із використанням матеріалів Workbook, завдяки чому
опановують практичні вміння у таких сферах як:
• розуміння методики розрахунку міжбюджетних трансфертів;
• аналіз складу і структури міжбюджетних трансфертів;
• виявлення закономірностей і чинників впливу розподілу
міжбюджетних трансфертів між ланками бюджетної системи;
• формування вміння колективного й індивідуального прийн-
яття управлінських рішень, обґрунтування їх.
Учасники тренінгу мають вміти швидко адаптуватися до
практичних ситуацій, працювати як індивідуально, так і в коман-
ді, вибудовувати послідовність кроків для досягнення мети тре-
нінгу.
Метою тренінгу є формування у виконавців практичних на-
вичок щодо основних аспектів організації і методики проведення
аналітичної бюджетної роботи, прийомів і способів систематиза-
ції, узагальнення та аналізу результатів на матеріалах про вико-
нання міжбюджетних трансфертів за останні п’ять—десять років.
Організаційна підготовча робота. Слід об’єднати учасників
у групи за складовими тренінгу. Одну складову може виконувати
як одна, так і кілька груп до 5-ти осіб. Учасники мають вдома
ознайомитися з плановими показниками міжбюджетних транс-
фертів і зі звітами про їх виконання за період, котрий охоплюва-
тиме тренінг.
Тренінг складається із логічно взаємопов’язаних складових:
— мета 1-ї частини: на основі знань про загальну характерис-
тику складу і структури субвенцій з державного бюджету на ви-
плату допомоги певним громадянам уміти виокремити та про-
аналізувати їхні показники за період до десяти останніх років за
адміністративними одиницями (бюджетами);
— мета 2-ї частини: на основі знань про загальну характерис-
тику складу і структури субвенцій з державного бюджету на
компенсацію пільг певним громадянам уміти виокремити та про-
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аналізувати їхні показники за період до десяти останніх років за
адміністративними одиницями (бюджетами);
— мета 3-ї частини: на основі знань про загальну характерис-
тику складу і структури субвенцій з державного бюджету на інші
централізовані заходи та соціально-економічний розвиток уміти
виокремити та проаналізувати їх показники за період до десяти
останніх років за адміністративними одиницями (бюджетами);
— мета 4-ї частини: вміти виокремити та проаналізувати по-
казники дотації вирівнювання за період до десяти останніх років
за адміністративними одиницями (бюджетами);
— мета 5-ї частини: вміти виокремити та проаналізувати по-
казники додаткової дотації за період до десяти останніх років за
адміністративними одиницями (бюджетами).
Перебіг тренінгу. За кожною частиною тренінгу потрібно ви-
конувати завдання з урахуванням розподілу адміністративно-
територіальних одиниць і бюджетів міст згідно з формою, напри-
клад «Інформація про виконання показників міжбюджетних
трансфертів (додаткових дотацій і субвенцій) з Державного бю-
джету України місцевим бюджетам», підготовленою згідно з на-
казом Державної казначейської служби України.
При виконанні аналізу під час тренінгу слід враховувати пла-
нові показники міжбюджетних трансфертів і фактичне виконання
їх, виокремлювати закономірності за територіями, використову-
вати статистичні методи аналізу для порівняння, наприклад тем-
пів зростання населення і темпів зростання трансфертів. Зважати
на бюджетну класифікацію і чинники впливу на планування між-
бюджетних трансфертів.
За результатами тренінгу формуються таблиці і графіки, котрі
учасники використовують для презентації своїх результатів. Пре-
зентація результатів за групами трансфертів за частинами тренін-
гу передбачає подальше порівняння виявлених закономірностей
між групами і висновки щодо цього.
Учасники тренінгу мають: засвоїти основні види міжбюджет-
них трансфертів в Україні та закономірності їх застосування; умі-
ти виокремлювати зв’язок між показниками міжбюджетних тран-
сфертів і тенденціями бюджетного планування, станом економіки
країни; бачити вплив бюджетної політики на склад міжбюджет-
них трансфертів, їхні планові та фактичні показники.
Упродовж тренінгу учасники можуть консультуватися з тре-
нером. Під час презентації результатів опрацювання складових
тренінгу влаштовуються короткі групові перерви — обговорення
поточних питань аналізу.
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Основні завдання кожної частини тренінгу:
№
з/п Основні завдання тренінгу:
1
1. Аналізувати за визначений період:
• зміст бюджетної стратегії держави та сценарії плану надання певних
видів субвенцій. Наприклад, на виплату допомоги сім’ям з дітьми, ма-
лозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам і тимча-
сової державної допомоги дітям;• порівняльні характеристики виплати таких субвенцій із загального та
спеціального фондів державного бюджету;
• склад і структуру субвенцій за аналізований період, зміни складу та
структури планових показників і фактичного виконання в динаміці;• розмір цих субвенцій щодо видаткової частини Державного бюджету
України, до видатків на соціальний захист, залежність (чи її відсут-
ність) розміру субвенцій щодо основних макрофінансових показників і
державних соціальних гарантій.
2. Контролювати та здійснювати моніторинг за визначений період:• основних показників субвенцій на адресну допомогу з державного
бюджету;
• результатів виконання субвенцій, у тому числі за окремими напрямами.
3. Визначати за вказаний період:• відхилення планових та фактичних показників субвенцій;
• державні соціальні гарантії та інші чинники, що впливають на при-
значення цільових субвенцій цієї частини тренінгу.
4. Розробляти за визначений період:
• результати оцінкювання складу та структури субвенцій такого виду в
міжбюджетних трансфертах;• прогноз субвенцій на допомоги громадянам у складі міжбюджетних
трансфертів на майбутні періоди.
2
1. Аналізувати за визначений період:• зміст бюджетної стратегії держави та сценарії плану надання певних
видів субвенцій. Наприклад, на надання пільг і житлових субсидій на-
селенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, во-
допостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків
і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та
рідких нечистот;• порівняльні характеристики виплати субвенцій на надання пільг із
загального та спеціального фондів державного бюджету;• склад і структуру субвенцій за аналізований період, зміни складу та
структури планових показників і фактичного виконання в динаміці;
• розмір цих субвенцій по відношенню до видаткової частини Держа-
вного бюджету України, до видатків на соціальний захист, залежність
(чи її відсутність) розміру субвенцій щодо основних макрофінансових
показників і державних соціальних гарантій.
2. Контролювати та здійснювати моніторинг за визначений період:• основних показників субвенцій на надання пільг з державного бю-
джету;• результатів виконання субвенцій, у тому числі за окремими напрямами




з/п Основні завдання тренінгу:
3. Визначати за вказаний період:• відхилення планових і фактичних показників субвенцій;
• економічну політику надавачів послуг та інші чинники, що вплива-
ють на призначення цільових субвенцій, пов’язаних з пільгами насе-
ленню.
4. Розробляти за визначений період:• результати оцінювання складу та структури субвенцій такого виду в
міжбюджетних трансфертах;
• прогноз субвенцій на забезпечення надання пільг у складі міжбю-
джетних трансфертів на майбутні періоди.
3
1. Аналізувати за визначений період:• зміст бюджетної стратегії держави та сценарії плану надання певних
видів субвенцій. Наприклад, на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій;• порівняльні характеристики виплати субвенцій на інші заходи із за-
гального та спеціального фондів державного бюджету;
• склад і структуру субвенцій за аналізований період, зміни складу та
структури планових показників і фактичного їх виконання за визначе-
ний у тренінгу період;
• розмір цих субвенцій щодо видаткової частини Державного бюджету
України, до видатків на соціальний захист, залежність (чи її відсут-
ність) розміру субвенцій від положень програми соціально-економіч-
ного розвитку.
2. Контролювати та здійснювати моніторинг за визначений період:• основних показників цільових субвенцій на інші заходи з державно-
го бюджету;• результатів виконання субвенцій, у тому числі за окремими напря-
мами (здійснення заходів, придбання матеріалів, будівництво об’єктів
тощо).
3. Визначати за вказаний період:• відхилення планових і фактичних показників цільових субвенцій;
• економічну політику уряду та місцевої влади, інші чинники, що
впливають на призначення цільових субвенцій, пов’язаних із розвит-
ком України.
4. Здійснювати за визначений період:• оцінювання складу та структури субвенцій такого виду в міжбюдже-
тних трансфертах;
• прогноз субвенцій на різні заходи у складі міжбюджетних трансфер-
тів на майбутні періоди.
4
1. Аналізувати за визначений період:• методику розрахунку та сценарії плану надання дотацій вирівнюван-
ня. Наприклад, за якими регіонами вони відображаються у законі про





з/п Основні завдання тренінгу:
• склад і структуру дотацій вирівнювання за аналізований період за
регіонами, зміни складу та структури планових показників і фактично-
го виконання в динаміці за період, охоплений тренінгом;• розмір дотацій вирівнювання щодо видаткової частини Державного
бюджету України.
2. Контролювати та здійснювати моніторинг за визначений період:• показників дотацій вирівнювання з державного бюджету;• результатів виконання дотацій вирівнювання, в тому числі за окре-
мими регіонами тощо.
3. Визначати за вказаний період:• відхилення планових і фактичних показників дотацій вирівнювання;
• економічну політику місцевої влади та її взаємовідносини з урядом,
чи впливають вони на призначення дотацій вирівнювання.
4. Розробляти за визначений період:
• результати оцінки складу та структури дотацій вирівнювання у між-
бюджетних трансфертах;• прогноз дотацій вирівнювання у складі міжбюджетних трансфертів
на майбутні періоди.
5
1. Аналізувати за визначений період:
• методику розрахунку та сценарії плану надання додаткових дотацій.
Наприклад, за якими регіонами вони відображаються в законі про дер-
жавний бюджет та у звіті про його виконання, їхні розміри;
• із яких фондів державного бюджету здійснюються додаткові дотації;• склад і структуру додаткових дотацій за аналізований період по регі-
онах, зміни складу та структури планових показників і фактичного ви-
конання в динаміці за період, охоплений тренінгом;• розмір додаткових дотацій щодо видаткової частини Державного
бюджету України.
2. Контролювати та здійснювати моніторинг за визначений період:• показників додаткових дотацій з державного бюджету;• результатів виконання додаткових дотацій, у тому числі за окремими
регіонами тощо.
3. Визначати за вказаний період:• відхилення планових і фактичних показників додаткових дотацій;
• економічну політику місцевої влади та її взаємовідносини з урядом,
чи впливають вони на призначення додаткових дотацій.
4. Розробляти за визначений період:
• результати оцінювання складу та структури додаткових дотацій у
міжбюджетних трансфертах;• прогноз додаткових дотацій у складі міжбюджетних трансфертів на
майбутні періоди.
При проведенні тренінгу використовують знання та розрахун-
ки, що їх читачі набули при роботі з workbook, звіти Міністерства
фінансів про виконання Державного бюджету України за роки
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вказаного періоду, матеріали Державної казначейської служби
України та інші офіційні матеріали, нормативні документи.
Результат тренінгу. За результатами тренінгу ведуть обго-
ворення та формулюють висновки щодо поточного та майбутньо-
го складу і структури міжбюджетних трансфертів в Україні. Оби-
рають найзмістовніші презентації, заохочуються учасники, які
здійснили найглибший і найгрунтовніший аналіз. Обсяг і глибина
розгляду тренінгових завдань залежить від наданого часу на тре-
нінг, базової підготовки учасників, загального плану і регламенту
проведення, що уточнюються керівником тренінгу.
6.4. Ïðàêòè÷í³ çàâäàííÿ
Практичне завдання 6.4.1. Проаналізуйте чинне законодав-
ство в частині міжбюджетних відносин в Україні. Розділіть і сха-
рактеризуйте види міжбюджетних трансфертів, вкажіть їх спів-
відношення за останній звітний період, опишіть роль і значення
кожного виду в міжбюджетних відносинах України. Сформулюй-
те висновки, надайте рекомендації.
Практичне завдання 6.4.2. Проаналізуйте обсяг і динаміку
цільових субвенцій із державного бюджету до Республіканського
бюджету АРК, обласних бюджетів і міських бюджетів міст Києва
та Севастополя за останні п’ять років. Сформулюйте короткий
висновок стосовно їх складу та рівномірного розподілу коштів
між бюджетами різних адміністративних одиниць. Узагальніть
висновки, надайте рекомендації.
Практичне завдання 6.4.3. Визначте тенденції структурних
зрушень при виконанні міжбюджетних трансфертів з Державного
бюджету України. Окресліть основні закономірності за найближ-
чі 5 років. Сформулюйте висновки, надайте рекомендації.
Практичне завдання 6.4.4. Розрахуйте структуру дотацій ви-
рівнювання та додаткових дотацій до Республіканського бюджету
АРК, обласних бюджетів і міських бюджетів міст Києва та Севас-
тополя з державного бюджету за останні 8 років, використовуючи
звіти про виконання державного бюджету (в тому числі додавайте
звіти про виконання державного бюджету за три роки при їх по-
яві). Побудуйте графіки динаміки змін видів дотацій та їхньої час-
тки за адміністративними одиницями за визначений період. Сха-
рактеризуйте різницю у розрахунках між цими видами дотацій.
Прокоментуйте отримані результати. Вкажіть чинники, що впли-
нули на планування дотацій з Державного бюджету України. Сфо-
рмулюйте висновки та надайте рекомендації.
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Практичне завдання 6.4.5. Опрацюйте та визначте сучасний
склад доходів місцевих бюджетів, які враховуються та не врахо-
вуються при визначенні міжбюджетних трансфертів. Визначте
ознаки, за якими проводиться такий поділ. Вкажіть чинники, що
спричинили зміну показників таких доходів у динаміці. Схарак-
теризуйте структуру основних податків, що враховуються при
визначенні міжбюджетних трансфертів. Вкажіть оптимальну
бажану структуру податкових доходів місцевих бюджетів, що
враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, порі-
вняйте її з наявною. Сформулюйте висновки, надайте рекомен-
дації.
Практичне завдання 6.4.6. Визначте сучасний перелік закріпле-
них та тих, що регулюють доходи бюджету, загальнодержавних по-
датків і зборів. Проаналізуйте склад і структуру (визначте частки) за-
кріплених і регулювальних доходів окремо в державному та місцевих
бюджетах за 2002—2014 роки. Побудуйте дві кругові діаграми для
структури закріплених і регулювальних доходів у цих бюджетах.
Вкажіть значення кожного з доходів для регулювання відносин між
бюджетами. Поясніть причини і наслідки їхнього застосування. Сфо-
рмулюйте висновки, надайте рекомендації.
Практичне завдання 6.4.7. Визначте перелік власних доходів
місцевого самоврядування, визначених Податковим кодексом
України та Бюджетним кодексом України. Проаналізуйте склад і
структуру (визначте частки) власних доходів окремо в усіх міс-
цевих бюджетах і в бюджеті великого міста за 2006—2014 роки.
Побудуйте дві кругові діаграми для структури видів власних до-
ходів за згадані вище звітні роки. Поясніть причини і наслідки
застосування кожного з власних доходів місцевого самовряду-
вання. Сформулюйте висновки, надайте рекомендації.
Практичне завдання 6.4.8.
Продовжіть схему-опис надання бюджетних позик місцевій владі:
За кошти ЄКР За рахунок фінансово-
кредитних установ
Бюджетні позики місцевій владі
Причини та умови, порядок       Причини та умови, порядок
надання і форми документів      надання і форми документів
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Практичне завдання 6.4.9. Вкажіть основні способи організації
міжбюджетних відносин і поєднання інструментів бюджетного ре-
гулювання, які необхідно використовувати в демократичній країні з
розвинутою унітарною бюджетною системою. Поясніть свій вибір.
Сформулюйте висновки, надайте рекомендації.
6.5. PUPIL’S BOOK. Ì³æáþäæåòí³ â³äíîñèíè â Óêðà¿í³
6.5.1. Òåîðåòè÷í³ çàâäàííÿ
Завдання 6.5.1.1. Розкрийте зміст наведених понять, визначте

























9 дати повну та змістовну відповідь на поставлені нижче за-
питання;
9 назвати відомі вам законодавчі акти, положення яких по-
трібно використовувати для розкриття сутності питань;
9 схарактеризувати висвітлення питань в економічній літературі.
1. Якою є мета регулювання міжбюджетних відносин?
2. Що являє собою бюджетне регулювання? Як воно реалізу-
ється в Україні?
3. Схарактеризуйте роль розмежування повноважень для де-
централізації бюджетної системи.
4. Яким є значення кожного виду міжбюджетних трансфертів
в Україні в їх взаємозв’язку?
5. Сутність, необхідність і класифікація бюджетної субвенції.
6. Що являє собою бюджетне субсидіювання в міжнародній
практиці?
7. У чому полягає призначення та сутність вилучення над-
лишку коштів з бюджету?
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8. Що являють собою взаємні розрахунки між бюджетами? Чи
дозволені такі розрахунки чинним законодавством  в Україні?
9. Яким є практичне застосування бюджетних позик в Украї-
ні? Назвіть їхні переваги та недоліки перед інструментами між-
бюджетних відносин.
10. Як визначається обсяг дотації вирівнювання?
11. У чому полягає проблема фінансового забезпечення бюд-
жетних повноважень та якими є можливі шляхи її вирішення?
12. Принцип субсидіарності, його значення та використання в
практиці України.
13. Чи передбачені взаємні розрахунки між бюджетами (орга-
нами влади, які ними розпоряджаються) чинним законодавством?
Реалізація бюджетного вирівнювання, необхідність якого виникає
після затвердження бюджетів в Україні — під час виконання їх.
14. Як можна вдосконалити розмежування видатків між бюд-
жетами в Україні на майбутнє?
15. Який існує зв’язок між бюджетним регулюванням і бю-
джетною централізацією в Україні?
Завдання 6.5.1.3. Необхідно:
9 проаналізувати наведені визначення бюджетного регулю-
вання і міжбюджетних трансфертів, потім сформулювати власне
визначення, найповніше і найточніше:
Поняття Джерело Визначення
Воронова Л. К. Фінан-
сове право України :
Підручник. — К.: Пре-
цедент; Моя книга,
2006. — 448 с.
Це надання коштів із загальнодер-
жавних джерел, що закріплені за
бюджетом вищих рівнів, бюджета-
ми нижчих рівнів з метою збалансу-
вання їх на рівні, необхідному для
здійснення відповідних повнова-
жень, виконання планів економіч-






дія: У 3-х т. Т. 1. / Ред-
кол.: С.В. Мочерний




Один із найважливіших економіч-
них методів державного регулю-
вання (повніше — фінансово-бюд-
жетне регулювання). Сутність його
в тому, що держава встановлює
оподаткування та державні витрати
з таким розрахунком, щоб вони мо-
гли гасити коливання економічного
циклу, сприяли високому рівню за-









[Текст] / С.М. Фролов,
М.А. Деркач // Вісник
Української академії бан-
ківської справи. — 2011.
— № 2 (31). — С. 83–87.
Бюджетне регулювання передба-
чає надання бюджетних ресурсів
із бюджетів вищих рівнів бюдже-
там нижчих рівнів з метою збала-





тна система України :
Навчальний посібник /
Ю.В. Пасічник. — 2-ге
вид. — К.: Знання,
2008. — 670 с.
Це складова бюджетного плану-
вання, що регламентує міжбюдже-
тні потоки. Ці потоки можуть ру-
хатися у двох напрямках — як від
бюджетів нижчого рівня до ви-
щих, так і навпаки.
Казначейська система :
Підручник / С.І. Юрій,
В.І. Стоян, М.Й. Мац
— Тернопіль, 2002. —
394 с.
 Це відносини між державою, Ав-
тономною Республікою Крим та
місцевим самоврядуванням щодо
забезпечення відповідних бюдже-
тів фінансовими ресурсами, необ-
хідними для виконання функцій,
передбачених Конституцією Укра-
їни та законами України
Артус М.М., Хижа Н.М.
Бюджетна система
України : Навчальний
посібник. — К.: Вид-во
Європ. Ун-ту, 2007. —
220 с.
Це щорічний плановий перероз-
поділ загальнодержавних центра-
лізованих фінансових ресурсів
між ланками бюджетної системи з
метою збалансування всіх бюдже-
тів за обсягом, необхідним для ви-
конання місцевими органами своїх
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регулювання / Л.В. Ли-
сяк, В.Я. Олійник,
В.Є. Дем’яненко // Віс-
ник Бердянського уні-
верситету менеджмен-
ту і бізнесу. — 2011. —
№ 2 (14). — С. 130—
133.
Згідно із чинним Бюджетним Ко-
дексом України 2010 р. (ст. 81)
міжбюджетні відносини — це від-
носини між державою, Автоном-
ною Республікою Крим і територі-
альними громадами щодо забез-
печення відповідних бюджетів
цих суб’єктів відносин фінансо-
вими ресурсами, необхідними для
виконання ними функцій, перед-
бачених Конституцією України та
Законами України, що безпосере-
дньо впливає на соціальну й еко-









ко О.Є. // Право Украї-
ни. — 2009. — № 4. —
С. 120—125.
Під час надання громадських по-
слуг громадянам органи управлін-
ня різних рівнів взаємодіють між
собою, встановлюють, які саме
послуги і ким надаються,  за раху-
нок яких коштів вони фінансують-
ся і хто несе відповідальність за їх
надання. На пострадянському
просторі такі взаємовідносини за-
ведено називати міжбюджетними,
але це звужує їхній зміст.
Натомість у західній науці ці від-
носини називають intergovernmental
fiscal relations, тобто «внутрішні
міжурядові фінансові відносини»
або «міжрівневі фіскальні зв’яз-




Аналітичне завдання 6.5.2.1. Користуючись статистичними
збірниками та інтернет-сторінками органів місцевої влади, знай-
діть частку міжбюджетних трансфертів у доходній частині всіх
місцевих бюджетів, починаючи від 2002 року. Знайдіть частки
міжбюджетних трансфертів у дохідній частині двох обласних бюд-
жетів (наприклад, Київської та Херсонської областей), двох район-
них бюджетів і бюджетів кількох міст і сіл за останні звітні періоди.
Порівняйте отримані результати за окремими місцевими бю-
джетами із загальним показником трансфертів у структурі дохо-
дів місцевих бюджетів по Україні. Сформулюйте висновки, пояс-
ніть результати.
Аналітичне завдання 6.5.2.2. За зразком наведених далі таб-
лиць розрахуйте структуру і динаміку міжбюджетних трансфер-
тів за регіонами у попередні роки. За даними фактичного вико-
нання бюджетів визначте абсолютний розмір зміни міжбюд-
жетних трансфертів за їх видами (за офіційною звітністю) в часі,
порівнюючи показники, наприклад, за 2007 (базовий докризовий)
і 2012 (звітний) роки. За наведеними формулами розрахуйте темп
зростання та приросту міжбюджетних трансфертів. Абсолютний
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приріст (абсолютний розмір зміни показника — обсягу міжбю-
джетних трансфертів):
∆V = Vзв– Vб,
де зв — звітний рік, б — базовий рік.
Темп зростання: Тз = Vзв / Vб x 100.
Темп приросту: Тп = Тз - 100∆.
Розрахунок абсолютних значень за кожним видом міжбюджет-
них трансфертів згрупуйте в таблиці за регіонами України. Зразок,
























































































Складіть такі само таблиці за іншими видами міжбюджетних
трансфертів. Порівняйте результати.
Отримані результати розрахунку слід прокоментувати з огля-
ду на структурні зміни значень між регіонами та однорідності
зростання розміру трансферту і сформулювати висновки. Це ана-
літичне завдання можна використати в подальшому для ділової
гри та тренінгу.
Аналітичне завдання 6.5.2.3. За зразком наведеної далі таб-
лиці розрахуйте темпи приростів кожного виду міжбюджетного
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трансферту за видами (згідно з офіційними звітами) в цілому по
























































Складіть таку ж саму таблицю (але без стовпчика 7), з розра-
хунками темпу зростання і приросту за кожен рік періоду від
2007 до 2012 року. Результати цієї таблиці потім слід показати
графічно як лінійний графік динаміки приросту кожного транс-
ферту.
Прокоментуйте приріст кожного трансферту в динаміці. Вка-
жіть чинники, які могли на нього вплинути.
Аналітичне завдання 6.5.2.4. Складіть кругову діаграму
структури міжбюджетних трансфертів за їх видами з Державного
бюджету України та до державного бюджету за результатами зві-
ту про виконання бюджету за попередній бюджетний рік. Скла-
діть такі ж само діаграми за чотири останні роки, порівняйте їх та
прокоментуйте ситуацію. Сформулюйте висновки, надайте реко-
мендації.
Аналітичне завдання 6.5.2.5. Складіть таблиці структури
міжбюджетних трансфертів у розрізі регіонів (на рівні областей),
за їх видами, з Державного бюджету України  та до державного
бюджету. Використовуйте звіти про виконання бюджетів за
останні 5 років. Зверніть увагу на те, які види трансфертів пере-
важають в тому чи тому регіоні. Порівняйте співвідношення
трансфертів між регіонами в абсолютному та відносному значен-
нях, порівняйте чисельність населення у регіонах.
Визначте наявність чи відсутність залежності між чисельністю
населення та сумами і структурою за видами міжбюджетних
трансфертів. Сформулюйте висновки, надайте рекомендації.
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6.5.3. Êåéñ-ãðà «Âèÿâëåííÿ çàêîíîì³ðíîñòåé ðîçïîä³ëó
ñóáâåíö³¿ ç äåðæàâíîãî áþäæåòó ì³ñöåâèì áþäæåòàì
íà ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ç ð³çíèö³ â òàðèôàõ
çà ïîñëóãè ÆÊÃ»
Підготовчий етап. Урядом України 11 червня 2012 року
прийнято постанову № 517,  якою затверджено Порядок та умови
надання у 2012 році коштів субвенції з державного бюджету міс-
цевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тари-
фах за послуги ЖКГ і  визначено розподіл субвенції з державного
бюджету між регіонами України як у таблиці:
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам,
на погашення заборгованості з різниці в тарифах, тис. грн








м. Київ 179546 2335831 2515377 892,91
Донецька 689894 195313,2 885207,2 201,56
Дніпропетровська 402771 95262,5 498033,5 150,25
Луганська 77250,9 130825,2 208076,2 91,81
Харківська 23065,2 212093,8 235159 85,96
АРК 117123 6880,2 124003,2 63,19
Севастополь 468,4 4034,8 4503,2 11,80
Полтавська 5481,1 6545,3 12026,4 8,16
Львівська 819,6 14695 15514,5 6,11
Запорізька 5667,8 4745,5 10413,3 5,82
Чернівецька 3790,3 710,4 4500,7 4,97
Волинська 1682,6 2471,5 4154,2 4,00
Кіровоградська 1575,8 2397,7 3973,5 3,97
Хмельницька 1093,3 3882 4975,3 3,77
Черкаська 733,2 3697,7 4430,9 3,48
Одеська 3019,8 5254,1 8273,9 3,47
Житомирська 2549,4 1719,4 4268,8 3,36
Київська 475 5243,2 5718,2 3,32
Чернігівська 117,2 3371,3 3488,4 3,22
Сумська 790,6 2806,1 3596,7 3,13
Закарпатська 3346,4 132,9 3479,3 2,78
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Закінчення табл.
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам,
на погашення заборгованості з різниці в тарифах, тис. грн








Херсонська 366,1 2550,6 2916,7 2,70
Вінницька 1431,5 2766 4197,5 2,57
Рівненська 61,9 2427 2488,9 2,16
Тернопільська 219,3 1905,7 2125 1,97
Івано-
Франківська 333,2 1936,1 2269,3 1,64
Миколаївська 543 1377,2 1920,2 1,63
ВСЬОГО 1524215,6 3050875,4 4575091 100,39
Порядок гри. 1. Розрахувати частки регіонів у загальній чисе-
льності населення України та в загальній сумі розподіленої Уря-
дом субвенції.
2. Обчислити величину субвенції на погашення заборгованос-
ті з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізо-
ваного водопостачання та водовідведення на одного міського жи-
теля в розрізі регіонів України.
3. Зіставити частку отриманої регіонами субвенції на пога-
шення заборгованості в тарифах на теплову енергію з часткою
сумарного в розрізі країни боргу підприємств ЖКГ за природний
газ, у відсотках.
Результат гри. Виокремити та підготувати критерії розподі-
лу цільової субвенції між містами України. Вказати шляхи опти-
мізації цих критеріїв.
Примітка: У подальшому гру слід проводити із використан-
ням актуальних на момент проведення гри показників розподілу
субвенції.
6.5.4. Âïðàâè ³ çàâäàííÿ äëÿ ñàìîêîíòðîëþ
Завдання 6.5.4.1. Дайте повну та змістовну відповідь на такі
запитання:
1. У чому полягає призначення бюджетного вирівнювання та
зміст бюджетного регулювання?
2. Яке місце посідає кожен вид міжбюджетних трансфертів у
системі міжбюджетних відносин?
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3. Чи ефективно держава забезпечує виконання переданих мі-
сцевій владі повноважень фінансовими ресурсами?
4. Яким є взаємозв’язок фінансового і бюджетного вирівню-
вання в Україні?
5. Що таке бюджетний федералізм і фіскальне вирівнювання?
6. Яке кількісне та регулятивне значення мають міжбюджетні
трансферти в доходах місцевих бюджетів в Україні?
Завдання 6.5.4.2. Заповніть текст пропущеними елементами
чи оберіть правильні варіанти із запропонованих:
1. За рівнем децентралізації бюджетних ресурсів Україна
(оберіть правильні варіанти) схожа на / радикально відрізняється
від більшості унітарних держав, але одночасно з її втіленням збе-
рігає високу (оберіть правильні варіанти) централізацію / децен-
тралізацію бюджетних повноважень. Перешкодою більшій деце-
нтралізації бюджетних ресурсів у бюджетній системі України є
________________________________________________________.
2. Для забезпечення прозорості міжбюджетних розрахунків з
_______ року застосовують ________________________________
метод визначення обсягів міжбюджетних трансфертів. Це зазна-
чено у таких нормативних документах, як _________________.
Згідно з ними, в Україні існує ____________(вкажіть кіль-
кість) форми міжбюджетних трансфертів.
Найбільшим за кількісним обсягом міжбюджетним трансфер-
том в Україні на сьогодні є ________________________________.
3. Бюджетні позики — це (термін?)______________________
позики на суми (які?) невиконання / перевищення/ у відповідному
звітному періоді розрахункових обсягів (якого показника?) _____
_____________________________________________, визначених
у законі (якому?)__________________________________,  за ра-
хунок   коштів (звідки?) _____________________________  на
умовах  їх повернення (виберіть вірне твердження) без нараху-
вання відсотків /за відсоток, менший, ніж у банківській системі
за користування цими коштами. Порядок  та  умови  отримання і
погашення таких позик визначаються (ким?) _________________
________________________________________________________.
6.5.5. Çàâäàííÿ äëÿ àêòèâ³çàö³¿ çàñâîºííÿ ìàòåð³àëó
Завдання 6.5.5.1. Необхідно:
9 серед наведених далі відповідей на запитання обрати пра-
вильні чи вказати власний варіант, якщо правильної відповіді не
запропоновано.
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1. Метою фінансового вирівнювання за допомогою бюджетів є:
a)  перерозподіл фінансових ресурсів за допомогою бюджетів з
більш економічно розвинених регіонів до менш економічно роз-
винених;
b) стимулювання розвитку регіонів, фінансове забезпечення
гарантованих державою послуг та гарантій;
c)  забезпечення відповідності між повноваженнями на здійс-
нення видатків, закріплених законом про Державний бюджет
України, та бюджетними ресурсами, які мають забезпечувати ви-
конання цих повноважень;
d) забезпечення відповідності між повноваженнями на здійс-
нення видатків, закріплених законодавчими актами України за
бюджетами, та чисельністю населення в регіонах України.
2. Міжбюджетні трансферти за Бюджетним кодексом
України — це:
a) надходження до місцевого бюджету на конкретну мету;
b) кошти, які безоплатно і безповоротно передаються з одного
бюджету до іншого;
c) надання коштів з одного бюджету до іншого на поворотній
основі;
d) кошти, надані з одного бюджету до іншого на умовах пове-
рнення до кінця бюджетного періоду.
3. Види міжбюджетних трансфертів згідно з Бюджетним
кодексом України:
a) дотація вирівнювання; субвенція; кошти, що передаються
до Державного бюджету України та місцевих бюджетів з інших
місцевих бюджетів; інші дотації;
b) дотація вирівнювання; субвенція; субсидія, кошти, що пе-
редаються до Державного бюджету України та місцевих бюдже-
тів з інших місцевих бюджетів; інші дотації;
c) дотація вирівнювання; субсидія, кошти, що передаються до
Державного бюджету України та місцевих бюджетів з інших міс-
цевих бюджетів; інші дотації.
4. Який із параметрів не містить Формула розподілу обсягу
міжбюджетних трансфертів:
a) кількість мешканців і кількість споживачів соціальних послуг;
b) індекс відносної податкоспроможності відповідного міста
чи району;
c) прогнозний показник кошика доходів бюджетів;




5. Бюджетні призначення міжбюджетних трансфертів:
a) зазначені в Бюджетному кодексі України;
b) зазначені в додатках (таблиці) закону про Державний бю-
джет України;
c) зазначені в Податковому кодексі України;
d) зазначені в Основних напрямах бюджетної політики на на-
ступний рік.




c) кошти, що передаються до Державного бюджету України та
місцевих бюджетів з інших місцевих бюджетів;
d) інші дотації.
7. Питома вага міжбюджетних трансфертів у доходах міс-
цевих бюджетів України в останні роки дорівнює:
a) близько 50 %;
b) 30 %;
c) 75 %;
d) менш як 5 %.
Завдання 6.5.5.2. Необхідно:
9 пов’язати наведені далі поняття з їх описом. Для цього про-








Б. Міжбюджетний трансферт для використання на
певну мету в порядку, визначеному тим органом,




В. Створення системи справляння в державний




Г. Міжбюджетні взаємовідносини, що проводяться




Д. Співвідношення між загальним обсягом фінан-
сових ресурсів, що спрямовуються на реалізацію





Е. Міжбюджетний трансферт на вирівнювання до-







Є. Передача бюджетного надлишку з бюджетів
нижчого рівня до вищого
__8. Субвенція Ж. Передання коштів з бюджету вищого рівня до




З. Міжбюджетні взаємовідносини відповідно до
чинних законодавчих та інструктивних документів
__10. Вилучення кош-
тів з бюджету
И. Досягнення збалансованості між величиною
державних зобов’язань перед населенням регіону
та його ресурсним потенціалом, включно з потен-
ціалом податкових надоходжень
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ÂÈÄÀÒÊÈ ÁÞÄÆÅÒÓ ÍÀ ÅÊÎÍÎÌ²×ÍÓ
Ä²ßËÜÍ²ÑÒÜ ÄÅÐÆÀÂÈ ÒÀ ÍÀÓÊÓ
Îïàíóâàâøè ìàòåð³àë òåìè, âè áóäåòå ÇÍÀÒÈ:
9 ðîëü äåðæàâè ó çàáåçïå÷åíí³ ìàêðîåêîíîì³÷íî¿ ñòàá³ë³çàö³¿ òà
åêîíîì³÷íîãî çðîñòàííÿ, ôîðìè äåðæàâíîãî âïëèâó íà ðîçâèòîê
åêîíîì³êè;
9 ñóòí³ñòü ðåãóëÿòîðíî¿ ïîë³òèêè òà áþäæåòí³ ³íñòðóìåíòè ô³-
íàíñîâîãî ðåãóëþâàííÿ åêîíîì³÷íîãî öèêëó;
9 íàïðÿìè ³ ôîðìè áþäæåòíîãî ô³íàíñóâàííÿ åêîíîì³êè;
9 ïðèçíà÷åííÿ áþäæåòíèõ ³íâåñòèö³é ³ âèäè ¿õ;
9 íàïðÿìè êàï³òàëüíèõ âêëàäåíü äåðæàâè òà äæåðåëà ¿õ ô³íàí-
ñóâàííÿ;
9 îðãàí³çàö³þ â³äîì÷îãî ô³íàíñóâàííÿ ³íâåñòèö³éíèõ ïðîåêò³â;
9 ñêëàä îïåðàö³éíèõ âèäàòê³â áþäæåòó òà ¿õ ïðèçíà÷åííÿ;
9 îñíîâí³ íàïðÿìè ³ ïðèçíà÷åííÿ âèäàòê³â ç áþäæåòó íà íàóêîâ³
äîñë³äæåííÿ;
9 îðãàí³çàö³þ â³äîì÷îãî çä³éñíåííÿ âèäàòê³â ç áþäæåòó íà íàó-
êîâ³ äîñë³äæåííÿ;
9 îñíîâí³ äæåðåëà òà ñòðóêòóðó âèäàòê³â äåðæàâíîãî áþäæåòó íà
íàóêó;
9 ñòðóêòóðó âèäàòê³â äåðæàâíîãî áþäæåòó íà íàóêîâ³ çàêëàäè;
9 ñóòí³ñòü ³ ïðèçíà÷åííÿ äåðæàâíî¿ ï³äòðèìêè ïðèêëàäíèõ äî-
ñë³äæåíü;9 ïîíÿòòÿ ðåàë³çàö³¿ äåðæàâíèõ ïðîãðàì ó ñôåð³ íàóêîâèõ äî-
ñë³äæåíü,
òà ÂÌ²ÒÈ:
• âèçíà÷èòè ñêëàä ³ ñòðóêòóðó âèäàòê³â äåðæàâíîãî áþäæåòó íà
åêîíîì³÷íó ä³ÿëüí³ñòü;
• àíàë³çóâàòè ïîêàçíèêè âèäàòê³â äåðæàâíîãî áþäæåòó íà åêî-
íîì³÷íó ä³ÿëüí³ñòü ³ âèçíà÷àòè ðîëü ³ ì³ñöå ¿õ ó ðîçâèòêó åêîíî-
ì³êè;
• âèçíà÷àòè ãàëóçåâó ñòðóêòóðó âèäàòê³â áþäæåòó íà åêîíîì³÷íó
ä³ÿëüí³ñòü;
• ç’ÿñîâóâàòè îñîáëèâîñò³ ô³íàíñóâàííÿ âèäàòê³â íà ðîçâèòîê
ïðîìèñëîâîñò³ òà åíåðãåòèêè, áóä³âíèöòâà, òðàíñïîðòó, äîðîæ-
íüîãî ãîñïîäàðñòâà, çâ’ÿçêó, òåëåêîìóí³êàö³¿ òà ³íôîðìàòèêè,
ñ³ëüñüêîãî òà ë³ñîâîãî ãîñïîäàðñòâà, íà ðîçâèòîê ì³ñöåâî¿ ³í-
ôðàñòðóêòóðè òà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³;
• âèçíà÷àòè ñêëàä ³ ñòðóêòóðó âèäàòê³â äåðæàâíîãî áþäæåòó íà
íàóêîâ³ äîñë³äæåííÿ;
• ôîðìóëþâàòè âèñíîâêè ùîäî ïîêàçíèê³â âèäàòê³â äåðæàâíîãî
áþäæåòó íà ðîçâèòîê íàóêè òà ¿õ çâ’ÿçîê ³ç ðåçóëüòàòàìè íàóêî-
âèõ äîñë³äæåíü;
• ïîÿñíþâàòè çíà÷åííÿ òà ðîëü îêðåìèõ âèäàòê³â äåðæàâíîãî
áþäæåòó íà íàóêó çà êîäàìè åêîíîì³÷íî¿ êëàñèô³êàö³¿;
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• âèîêðåìëþâàòè íàñë³äêè áþäæåòíî¿ ïîë³òèêè íà ðîçâèòîê ôó-
íäàìåíòàëüíèõ äîñë³äæåíü ³ âïðîâàäæåííÿ ¿õ ïðèêëàäíèõ ðå-
çóëüòàò³â.
WORKBOOK. ÏÈÒÀÍÍß ÒÅÌÈ 7
7.1. Видатки бюджету на економічну діяльність держави
7.2. Видатки бюджету на науку
Ïèòàííÿ äëÿ ñàìîñò³éíîãî âèâ÷åííÿ:
• роль бюджету в забезпеченні макроекономічної стабілізації
та економічного зростання;
• сутність фінансового регулювання економічного циклу та
його бюджетні важелі;
• бюджетна підтримка агропромислового комплексу;
• бюджетні важелі державної підтримки інвестиційної діяль-
ності в Україні. Бюджетне фінансування інвестиційних проектів
за рахунок цільових позик;
• сутність бюджетних кредитів і порядок їх видачі і погашен-
ня;
• державна підтримка спільних наукових проектів із закор-
донними науковими інституціями та вченими. Форми здійснення
видатків бюджету на науку;
• джерела фінансового забезпечення фундаментальних і при-
кладних досліджень;
• перспективи розвитку фундаментальної науки в Україні та
особливості фінансування наукових закладів.
7.1. Âèäàòêè áþäæåòó íà åêîíîì³÷íó ä³ÿëüí³ñòü äåðæàâè
Державне регулювання — це ____________________________
________________________________________________________.
Державне регулювання економіки являє собою _____________
________________________________________________________.





Згідно із Законом України «Про засади державної регулятор-
ної політики у сфері господарської  діяльності» від 11 вересня
2003 року № 1160-IV в Україні має проводитися раціональне й
ефективне фінансування економічної діяльності держави.
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Зобразіть на рисунку частку видатків бюджету на економіч-
ну діяльність держави у ВВП.






Видатки на економічну діяльність у галузях економічного
комплексу охоплюють:




Видатки бюджету на економічну діяльність держави розріз-
няють за функціональною класифікацією, за галузевими особли-
востями та цільовим призначенням.
Зобразіть на рисунку частку видатків бюджету на економіч-
ну діяльність держави у складі видатків бюджету за функціона-
льною класифікацією.






У розрізі функціональної класифікації видатки на економічну
діяльність поділяють (заповніть наведену далі таблицю).
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Підрозділи і статті класифікації Призначення



































дослідження і розробки  в галузях економіки
За галузевими особливостями видатки на економічну діяль-
ність поділяють за відомчою класифікацією ______________ (по-
яснити й навести приклад) та за галузевою структурою економі-
ки ______________ (пояснити й навести приклад).
За цільовим призначенням видатки на економічну діяльність
поділяють (заповніть таблицю):






































Здійснення видатків на економічну діяльність, залежно від
умов і фінансового стану суб’єктів господарювання відбувається
у формі (заповніть наведену далі схему):
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  У розрізі…
  У розрзі …
Фінансування
програм
Поставки продукції для державних потреб
Капіталовкладення
Фінансування капіталовкладень здійснюється у відомчому
розрізі, який на сьогодні є основним в Україні, а також у розрізі
інвестиційних проектів.
Інвестиційний проект — це _____________________________
________________________________________________________
________________________________________________________.
Фінансування капіталовкладень за напрямом інвестиційних
проектів здійснюється за чинним законодавством:
— на підставі Бюджетного кодексу України;








Державне інвестування та державна підтримка інвестиційної
діяльності здійснюється у формах:
• 1) державне регулювання інвестиційної діяльності включає
управління державними інвестиціями, а також регулювання умов
інвестиційної діяльності і контроль за її здійсненням усіма інвес-
торами та учасниками інвестиційної діяльності;
• 2) управління державними інвестиціями здійснюється орга-
нами державної влади й управління та включає планування, ви-
значення умов і виконання конкретних дій по інвестуванню бю-
джетних коштів;





Державне інвестування здійснюється за рахунок коштів бю-
джету, цільових фондів, власних коштів підприємств, позик. Ко-
жне із джерел фінансування передбачає конкретні напрями здій-





За рахунок коштів державного бюджету — …;— …
За рахунок коштів місцевого бюджету — …;— …
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Фінансування поставок продукції для державних потреб з ме-
тою створення й підтримки на належному рівні державного ма-
теріального резерву, забезпечення соціально-економічних потреб
розвитку, функціонування органів влади тощо. Фінансування да-
ного напряму бюджетних видатків здійснюється (оберіть прави-
льний варіант) на тендерній основі/через державне замовлення/за
рахунок коштів резервного фонду.
Здійснення операційних видатків являє собою виділення суми
коштів спеціального фонду державного бюджету на покриття ви-
трат з поточного утримання виробничої інфраструктури:




Особливістю фінансування виробничої інфраструктури є по-
єднання джерел фінансування (бюджетне фінансування, фінансу-
вання за рахунок замовника, самофінансування). Бюджетне фі-
нансування поширюється на економічно важливий але збитковий
вид діяльності. Бюджетне фінансування операційних витрат зде-
більшого передбачає утворення фонду грошових коштів від при-
буткового виду операційної діяльності.
У наведеній таблиці впишіть джерела фінансування виробни-


































































Державна дотація — це _________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________.
Бюджетні кредити — це ________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________.
Це бюджетні кошти, що розміщені банком у вигляді кредитів
на підставі договору з розпорядником цих коштів. Згідно з По-
становою Правління Національного банку України «Про затвер-
дження Положення про порядок формування та використання ре-
зерву для відшкодування можливих втрат за кредитними
операціями банків» банк приймає на себе кредитний ризик/не не-
се кредитного ризику/компенсує кредитний ризик відсотковою
ставкою (обрати правильну відповідь).
До форм надання фінансової підтримки галузям економіки  та
підприємствам належать:




7.2. Âèäàòêè áþäæåòó íà íàóêó
Висвітліть значення науки для суспільства ________________
________________________________________________________
________________________________________________________.
Пріоритетними напрямами розвитку науки в Україні уряд і





Видатки на науку виділяють з (назвіть вид бюджету) ______.
Нині в Україні видатки на науку включають фінансування на-
укових і науково-технічних програм, самі ці програми затвер-
джуються (вкажіть терміни та приблизну періодичність) на
______________________________, а видатки на них (яким доку-
ментом затверджуються?) ______________________________.
У наведеній таблиці перевірте твердження, збіг і розбіжності
їх із нормативним регулюванням здійснення видатків на науку з





Видатки на науку є захищеними статтями видатків
Видатки на науку відносяться до видатків розвитку
Розмір видатків з бюджету на наукові досліджен-
ня і розробки у процентному відношенні до ВВП
Видатки на науку державного значення здійсню-
ються із державного бюджету України
Видатки на науку можуть фінансуватися лише за
рахунок бюджетних коштів
Бюджетні установи, які отримають видатки на науку, мають
статус (назвіть) ______________________ розпорядників коштів.
Ті наукові та інші бюджетні установи, які отримують кошти з
бюджету на наукові дослідження, мають (оберіть правильне)
підтримку / перепони / посилений контроль з боку держави у разі
залучення коштів на наукові дослідження з інших джерел.
Запишіть не менш як п’ять прикладів фундаментальних і при-
кладних досліджень, що фінансуються бюджету у таблицю:
Фундаментальні дослідження Прикладні дослідження
Наведіть приклади, вказавши суб’єк-
тів і об’єкти дослідження, їхні тер-
міни, завдання і особливості. З яких
джерел вони фінансуються
Наведіть приклади, вказавши суб’єк-
тів і об’єкти дослідження, їхні тер-
міни, завдання і особливості. З яких
джерел вони фінансуються
Перший спосіб організації фінансування наукових досліджень
— через НАН України.
Структура НАН України на 2012 рік мала такі складові:
1. Президія НАН України
2. Установи НАН України
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3. Секція фізико-технічних і математичних наук
4. Секція хімічних і біологічних наук
5. Секція суспільних і гуманітарних наук
6. Ради, діяльність яких забезпечується НАН України
7. Ради, комітети та комісії при Президії НАН України
8. Наукові центри НАН України та МОН України
9. Громадські організації
Складіть схему закладів, що фінансуються через Національну
академію наук, вкажіть рівні їх підпорядкування та джерела фі-
нансування.
Фінансування прикладних наукових досліджень здійснюється
переважно за рахунок пересічних громадян / замовників цих дослі-
джень / громадських організацій соціального спрямування (обе-
ріть правильне твердження).
Вкажіть співвідношення у видатках на науку видатків на фун-
даментальні та прикладні дослідження за останні роки у наведе-
ній таблиці:












































Усього 100 100 100
Другий спосіб — фінансування наукових досліджень через ві-
домчі заклади, воно більшою мірою стосується (вкажіть, яких)
______________________________ досліджень.
До таких наукових відомств можна віднести (допишіть дода-
ткові відомства):
Національний інститут стратегічних досліджень
Академію управління (при Президентові України)
Науково-дослідний економічний інститут (Міністерство еко-
номіки)





Окремо в структурі відомств існують бюджетні програми на
здійснення наукових досліджень, відповідальним виконавцем
яких виступає відомство. Як приклад, Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України у 2011 році виконувало бюджетну
програму «Прикладні наукові та науково-технічні розробки, ви-
конання робіт за державними цільовими програмами і державним
замовленням, фінансова підтримка підготовки наукових кадрів у
сфері економіки і торгівлі» за кодом 1201070, на планову суму 11
282 161,31 грн, з яких фактично на виконання програми було ви-
ділено 9 714 263,76 грн, відхилення становило (порахуйте)
____________________ грн, або _________________ %.
З урахуванням наведеного прикладу заповніть таблицю далі за
результатами останнього звітного року не менш ніж за 6-ма ві-
домствами і сформулюйте висновки щодо її результатів
Планові показники виконання























Фінансування за другим рівнем за своєю організацією виділя-
ється таким чином тому, що _______________________________
________________________________________________________
________________________________________________________.
Третій спосіб фінансування науки — видатки на заклади, підпо-
рядковані Міністерству освіти і науки, оскільки однією з функцій
цього міністерства є організація проведення наукових досліджень.
У цих закладах, поряд із навчанням студентів, виконуються
замовлення з окремих загальнодержавних проблем з відповідним
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фінансуванням із (вкажіть рівень)____________________ бю-
джету. До таких закладів у мережі Міністерства освіти і науки
належать, зокрема (перелічіть від семи установ та ВНЗ різного
розташування та спрямування) ____________________________
________________________________________________________
_______________________________________________________..
Переважна форма фінансування з бюджету таких закладів (на-
звіть) — ________________. (Документ ?)__________________
завіряється (ким?) ____________ і входить до _________________
(вид кошторису) Міністерства освіти і науки.
Наведіть приклади видатків з державного бюджету на наукову
діяльність під егідою Міністерства освіти і науки, визначте та об-
грунтуйте критерії їхньої доцільності:
1. Приклад: навчання за кордоном за державний кошт студе-
нтів, аспірантів і викладачів. Перелічіть критерії відбору учас-
ників _______________________________________ , обґрунтуйте
доцільність таких видатків за кошти державного бюджету ____
____________________________________________________.
2. Приклад: проведення конкурсного відбору проектів науко-
вих досліджень і розробок. Перелічіть критерії відбору учасників
____________________________________________ , обґрунтуйте
доцільність таких видатків за кошти державного бюджету ______
________________________________________________________.
3. …
7.3. PRACTICE BOOK. Âèäàòêè áþäæåòó íà åêîíîì³÷íó
ä³ÿëüí³ñòü äåðæàâè òà íàóêó
7.3.1. Êåéñè ³ ñèòóàö³éí³ âïðàâè (³ãðè)
7.3.1.1. Сценарій кейса-гри «Фінансування капіталовкладень за інве-
стиційним проектом місцевого значення»
Ролі (учасники):
— представник адміністрації відповідного місцевого бюджету;





Представник адміністрації відповідного місцевого бюджету
готує контрольні показники видатків на наступні три роки (бю-
джетні обмеження) за напрямом здійснення інвестування.
Розпорядник бюджетних коштів готує бюджетний запит щодо
фінансового забезпечення певного заходу.
Тендерний комітет готує критерії здійснення конкурсного від-
бору проекту/ів (термін окупності, рентабельність, мінімальність
ризиків та економічна ефективність тощо).
Виконавець проекту готує кошторис проекту відповідного
спрямування.
Перебіг гри. 1. Представник адміністрації відповідного місце-
вого бюджету готує контрольні показники видатків на наступні
три роки (бюджетні обмеження) за напрямом здійснення інвесту-
вання. Вивчає бюджетний запит щодо фінансового забезпечення
реалізації визначеного заходу.
2. Розпорядник бюджетних коштів оголошує конкурс інвести-
ційних проектів певного заходу (фінансування будівництва, ре-
конструкція та ремонт доріг місцевого значення, благоустрій те-
риторії тощо).
3. Виконавець інвестиційного проекту представляє кошто-
рис/кошториси проекту відповідного спрямування.
4. Тендерний комітет організовує дебати (розв’язування кей-
са) за критеріями відповідності інвестиційного проекту пріорите-
там розвитку місцевого бюджету та відповідності бюджетному
запиту.
5. Розпорядник коштів має узгодити і затвердити обраний ін-
вестиційний проект.
Результат кейса. Визначення найпріоритетніших напрямів
розвитку місцевого бюджету та критеріїв їх задоволення. Визна-
чення вартості потреб місцевого бюджету та її оптимізація. Ви-
значення економічного та соціального ефекту інвестиційного
проекту.
Примітка. Розв’язанням кейса можна варіювати шляхом
зміни джерела фінансування інвестиційного проекту, напряму
здійснення інвестування (залежно від призначення інвестицій-
ного проекту і рівня розпорядника коштів), збільшення кілько-
сті виконавців чи кількості запропонованих інвестиційних
проектів, урізноманітнення критеріїв конкурсного відбору
тощо.
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7.3.1.2. Сценарій кейса-гри «Кошторис наукового закладу»
Ролі (учасники):
представник Міністерства фінансів України;
головний розпорядник коштів;
розпорядник коштів — науковий заклад.
Підготовча робота. Представник Міністерства фінансів
України готує контрольні показники видатків на наступні три ро-
ки (бюджетні обмеження). Розпорядник коштів — науковий за-
клад готує проект кошторису. Головний розпорядник коштів має
узгодити і затвердити кошторис наукового закладу.
Перебіг гри. 1. Представник Міністерства фінансів України
представляє бюджетні обмеження проекту державного бюджету
(та самої установи) на три наступні роки.
2. Розпорядник коштів — науковий заклад пропонує проект
свого кошторису (при цьому передбачається, що бюджетні запи-
ти він підготував і склав кошторис на їх основі). Проект кошто-
рису теж розрахований на три роки, особливу увагу слід приділи-
ти результатам видатків, їх структурі у співвідношенні поточних
видатків і видатків розвитку. Виокремити особливості діяльності
наукової установи.
3. Дебати (розв’язання кейса) передбачають обговорення уча-
сниками гри кінцевого проекту кошторису наукового закладу на
три роки.
4. Головний розпорядник коштів має узгодити і затвердити
кошторис наукового закладу.
Результат кейса. Визначення найпріоритетніших напрямів
видатків наукової установи. Визначення необхідності залучення
позабюджетних коштів і його можливі способи. Розмежування
видатків наукової бюджетної установи в часі.
Примітка: кейс можна розширити за кількістю наукових
установ різного рівня і профілю, розмежувавши видатки за сфе-
рами наукових досліджень (фундаментальні і прикладні, еконо-
мічні і природничі, технічні тощо ).
7.3.1.3. Кейс «Державні закупівлі послуг з виконання науково-
технічних робіт за державні кошти»
Приклад витягу з договору про закупівлю послуг з виконання
науково-технічних робіт за державні кошти «Виконавець зо-
бов’язується у період (зазвичай це бюджетний рік_________) на-
дати Замовникові послуги з виконання науково-дослідної і дослі-
дно-конструкторської розробки, зазначеної в Технічному завдан-
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ні (додаток 1), а Замовник — прийняти і оплатити такі послуги за
рахунок державного бюджету. Замовником виступає профільне
міністерство, виконавцем — організація в особі директора або
окрема фізична особа, що має відповідну кваліфікацію.
Джерело фінансування — Державний бюджет України на
2012 рік; бюджетна програма (приклад: 2801050 «Прикладні нау-
кові та науково-технічні розробки, виконання робіт за держав-
ними цільовими програмами і державним замовленням у сфері
розвитку агропромислового комплексу, фінансова підтримка під-
готовки наукових кадрів»).
Завдання кейса: 1. Визначити кілька замовників наукових по-
слуг, бюджетні програми, за якими ці замовлення фінансувати-
муть, за можливості — виконавців цих замовлень.
2. Порівняти вартість видатків на наукові послуги з державно-
го бюджету серед різних міністерств та інших центральних орга-
нів влади.
3. Визначити методи та інструменти здійснених державних
закупівель, джерело їхнього фінансування та механізм його здій-
снення. Визначити, які з бюджетних установ наукової сфери мог-
ли б надавати аналогічні послуги або ці послуги є унікальними.
4. Запропонувати можливі чи необхідні шляхи оптимізації
державних закупівель з виконання науково-технічних робіт за
державні кошти або виявити відсутність потреби в оптимізації.
7.3.2. Ïðàêòè÷í³ òðåí³íãè
7.3.2.1. Тренінг «Видатки державного бюджету
на економічну діяльність держави»
Сутність тренінгу полягає в тому, що під час виконання прак-
тичних завдань студенти опановують практичні вміння із:
• визначення пріоритетів фінансування економічної діяльнос-
ті в України, вибору форм і методів фінансового забезпечення
економічної діяльності;
• структурування фінансування видатків на економічну діяль-
ність держави;
• аналізу видатків державного бюджету на економічну діяльність;
• формування вміння колективного та індивідуального прийн-
яття управлінських рішень, обґрунтування їх.
Учасники тренінгу мають вміти швидко адаптуватися до
практичних ситуацій і вибудовувати послідовність кроків для до-
сягнення мети тренінгу.
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Метою тренінгу є формування студентами практичних нави-
чок щодо основних аспектів організації, методики  і вибору форм
фінансування окремих напрямів економічної діяльності держави
та формування системи фінансового забезпечення економіки за-
галом.
Період тренінгового дослідження — останні п’ять років.
Етап
тренінгу Назва етапу Основні завдання тренінгу







1. Аналізувати за визначений період:
• зміст організації фінансування економічної
діяльності в Україні та її нормативне забез-
печення;
• форми фінансування економічної діяльнос-
ті в Україні;• джерела та методи фінансування різних на-
прямів економічної діяльності.
2. Контролювати та здійснювати моніторинг
за певний період:
• пріоритети здійснення економічної діяль-
ності в Україні;• державні програми та їх реалізацію в еко-
номічної діяльності.
3. Визначати за вказаний період:• обсяг фінансування економічної діяльності
за формами фінансування;• обсяг фінансування економічної діяльності
за джерелами фінансування;
• співвідношення державного та інших дже-
рел фінансування окремих напрямків еконо-
мічної діяльності.
4. Розробляти за вказаний період:• критерії оцінювання бюджетної політики
щодо фінансування окремих напрямків еко-
номічної діяльності;• напрями державної фінансової підтримки
інвестиційних проектів у розрізі економної
діяльності









1. Аналізувати за визначений період:
• зміст видатків на економічну діяльність в
розрізі функціональної класифікації;• склад і структуру видатків на економічну
діяльність в розрізі відомчої та програмної
класифікації видатків бюджету;• склад і структуру видатків на науку за ці-





тренінгу Назва етапу Основні завдання тренінгу
2. Контролювати та здійснювати моніторинг
за визначений період:• здійснення видатків на економічну діяль-
ність за кошти державного бюджету;
• залучення коштів на економічну діяльність
за рахунок інших, окрім видатків державного
та місцевого бюджету, джерел.
3. Визначати за вказаний період:• реальні пріоритетні напрями здійснення
видатків на економічну діяльність;
• співвідношення джерел фінансування інве-
стиційних проектів.
4. Розробляти за вказаний період:
стан та розвиток фінансування державного
бюджету на економічну діяльність держави.







1. Аналізувати за визначений період:• зміст та стан контрольної роботи видатків
на економічну діяльність;
• склад, структуру і завдання контролюючих
органів, задіяних  в контрольній роботі в
сфері фінансування економічної діяльності.
2. Контролювати та здійснювати моніторинг
за визначений період:• результатів виконання планових видатків
на економічну діяльність за кошти державно-
го бюджету;• результатів залучення коштів на економічну
діяльність за рахунок інших, окрім видатків
державного та місцевого бюджету, джерел.
3. Визначати за вказаний період:
• стадії контрольної роботи;• показники, що характеризують результати-
вність використання бюджетних коштів на
фінансування економічної діяльності.
4. Розробляти за визначений період:• методику оцінювання результатів видатків
державного бюджету на економічну діяльність
При проведенні тренінгу використовують матеріали, які чита-
чі отримали при роботі з workbook, звіти Міністерства фінансів
про виконання Державного бюджету України за роки вказаного
періоду, матеріали Державної казначейської служби України,
матеріали Рахункової палати та інші офіційні матеріали, норма-
тивні документи. За результатами тренінгу проводять презентації
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його результатів кожним учасником та обговорення. Обирають
найзмістовніші презентації, заохочують учасників, які здійснили
найбільш глибокий і ґрунтовний аналіз.
Обсяг і глибина розгляду завдань тренінгу залежать від нада-
ного часу на тренінг, базової підготовки учасників, загального
плану і регламенту проведення, що уточнюються керівником
тренінгу.
7.3.2.2. Тренінг «Видатки державного бюджету на науку»
Сутність тренінгу полягає в тому, що під час виконання прак-
тичних завдань читачі опановують практичні вміння із:
• виокремлення пріоритетів державної підтримки наукової ді-
яльності та способів організації наукової діяльності в Україні;
• структурування видатків державного бюджету на науку;
• аналізу видатків державного бюджету на наукову діяльність;
• формування вміння колективного та індивідуального прийн-
яття управлінських рішень, їхнього обґрунтування.
Учасники тренінгу мають вміти швидко адаптуватися до
практичних ситуацій і вибудовувати послідовність кроків для до-
сягнення мети тренінгу.
Метою тренінгу є формування студентами практичних нави-
чок щодо основних аспектів організації і методики проведення
державної підтримки наукової роботи, розуміння ролі прямого
фінансування з бюджету наукових досліджень і розробок.











1. Аналізувати за визначений період:
• зміст організації наукової роботи в Україні, її норма-
тивне забезпечення;
• способи фінансування різних закладів, заходів, галу-
зей науки;
• джерела фінансування різних закладів, заходів, галу-
зей науки та їх співвідношення.
2. Контролювати та здійснювати моніторинг за визначе-
ний період:
• способи впливу державного фінансування на отри-
мання найкращих наукових результатів;
• пріоритети розвитку української науки;
• державні програми та їх реалізацію у сфері науки.
3. Визначати за вказаний період:
• кількість закладів та заходів, що стосуються наукових
розроблень;
• співвідношення державної та інших форм власності у
сфері сучасних наукових розроблень.
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Закінчення табл.
Частина тренінгу Основні завдання тренінгу:
4. Розробляти за вказаний період:
• критерії оцінювання бюджетної політики щодо фінан-
сування науки та втілення їх у бюджетних показниках;
• напрями державної фінансової підтримки наукових












1. Аналізувати за визначений період:
• зміст видатків на науку в розрізі фундаментальних і
прикладних досліджень;
• склад і структуру видатків на науку в розрізі відомчої
та програмної класифікації видатків бюджету;
• склад і структуру видатків на науку в розрізі економі-
чної класифікації видатків бюджету.
2. Контролювати та здійснювати моніторинг за визначе-
ний період:
• результатів виконання планових видатків на науку за
кошти державного бюджету;
• результатів залучення коштів на фінансування науки
за рахунок інших, окрім видатків державного бюджету,
джерел.
3. Визначати за вказаний період:
• реальні пріоритетні напрями здійснення видатків на
науку;
• показники, що характеризують результативність вико-
ристання бюджетних коштів на фінансування науки.
4. Розробляти за визначений період:
оцінювання результатів видатків державного бюджету
на науку.
При проведенні тренінгу слід використовувати матеріали, які
читачі отримали при роботі з workbook, звіти Міністерства фі-
нансів про виконання Державного бюджету України за роки ви-
значеного періоду, матеріали Державної казначейської служби
України, матеріали Національної академії наук України, Мініс-
терства освіти і науки, матеріали Рахункової палати та інші офі-
ційні матеріали, нормативні документи.
За результатами тренінгу проводять презентації його резуль-
татів кожним учасником та обговорення. Обирають найзмістов-
ніші презентації, заохочують учасників, які здійснили найглиб-
ший і найґрунтовніший аналіз.
Обсяг і глибина розгляду тренінгових завдань залежать від нада-
ного часу на тренінг, базової підготовки учасників, загального пла-
ну і регламенту проведення, що уточнюються керівником тренінгу.
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7.3.3. Ïðàêòè÷í³ çàâäàííÿ
Практичне завдання 7.3.3.1. Проаналізуйте частку видатків
на розвиток економіки у ВВП і частку видатків на розвиток еко-
номіки у зведеному бюджеті. Заповніть таблицю на поточний рік.
Здійсніть порівняльний аналіз. Сформулюйте висновки, надайте
рекомендації.
Роки Частка видатківна розвиток економіки  у ВВП
Частка видатків на розвиток














Практичне завдання 7.3.3.2. Проаналізуйте видатки держав-
ного бюджету на економічну діяльність держави в розрізі функ-
ціональної класифікації  за останні 20 років. Сформулюйте ви-
сновки, надайте рекомендації.
Практичне завдання 7.3.3.3. Проаналізуйте видатки держав-
ного бюджету на економічну діяльність держави за галузевими
особливостями за останні 20 років. Сформулюйте висновки, на-
дайте рекомендації.
Практичне завдання 7.3.3.4. Проаналізуйте обсяги капіталовк-
ладень, що фінансуються з бюджету, за останні 20 років. Які з них
здійснені у відомчому розрізі? Які з них здійснені за інвестиційними
проектами? Сформулюйте висновки, надайте рекомендації.
Практичне завдання 7.3.3.5. Проаналізуйте обсяги капіталь-
них інвестицій за наведеними даними у фактичних цінах. Побу-
дуйте графік загальних тенденцій. Сформулюйте висновки про
чинники впливу на зміни обсягів та структури капітальних інвес-
тицій. Надайте рекомендації.
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2006 2007 2008 2009 2010 2011
УСЬОГО, млн грн 148972 222679 272074 192878 189061 259932
Інвестиції в матеріальні
активи, млн.грн - - - 186985 182076 250501
    у тому числі
інвестиції в основний
капітал 125254 188486 233081 151777 150667 209130
    з них
капітальне будівництво 71518 109694 134655 80091 83550 118446
машини, обладнання та
транспортні засоби 53736 78792 98426 65340 61456 85305
земля - - - 1547 614 1945
наявні будівлі та спо-




- - - 3115 2864 2439
довгострокові біологіч-
ні активи тваринництва 645 705 714 879 961 1056
інші необоротні мате-
ріальні активи 2523 3454 4421 4049 3786 4454
капітальний ремонт 15966 2645 27491 18966 18352 23422
Інвестиції в нематеріа-
льні активи 4584 6389 6367 5893 6985 9431
7.3.3.6. Проаналізуйте обсяги інвестицій в основний капітал за
наведеними даними. Побудуйте графік загальних тенденцій.
Сформулюйте висновки щодо чинників впливу на зміни інвесту-
вання в основний капітал, надайте рекомендації.
Інвестиції
Роки



















Практичне завдання 7.3.3.7. За даними наведеної таблиці до-
слідіть рівень бюджетного інвестування в основний капітал за
джерелами їх здійснення. Здійсніть аналіз за абсолютними та
відносними показниками. Проаналізуйте тенденції змін інвести-
цій  в основний капітал. Сформулюйте висновки, надайте реко-
мендації.
2006 2007 2008 2009 2010 2011
УСЬОГО, млн.грн 125254 188486 233081 151777 150667 209130
у тому числі за рахунок
коштів державного бю-
джету 6846 10458 11576 6687 9479 15599
кошів місцевих бюдже-
тів 5446 7324 9918 4161 4357 6111
власних коштів підпри-
ємств та організацій 72337 106520 132138 96019 83997 112989
кредитів банків та ін-
ших позик 19406 31182 40451 21581 20611 37436
коштів іноземних інве-








5110 8549 11589 5502 16176 15103
   інших джерел фінан-
сування 4507 7914 10323 6176 7965 10878
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Практичне завдання 7.3.3.8. Проаналізуйте обсяги прямих
інвестицій в країну та з країни на останні роки. Заповніть табли-
цю та зобразіть графічно вхідні та вихідні інвестиційні потоки.
Назвіть чинники, що зумовили зміни розвитку прямого інвесту-
вання. Сформулюйте висновки, надайте рекомендації.
Прямі іноземні інвестиції  в Україну Прямі інвестиції  з України
Роки
млн дол. у % до попере-днього року млн дол.













… … … … …
Практичне завдання 7.3.3.9. Проаналізуйте структуру пря-
мих іноземних інвестицій в Україну за останні 20 років. Резуль-
тати аналізу зобразіть графічно. Назвіть чинники зміни розвитку
прямого інвестування. Сформулюйте висновки, надайте рекомен-
дації.
Практичне завдання 7.3.3.10. Проаналізуйте склад і структу-
ру операційних витрат бюджету за 20 років та особливості їх фі-
нансування за джерелами. Сформулюйте висновки, надайте ре-
комендації.
Практичне завдання 7.3.3.11. Дослідіть дієвість Закону Ук-
раїни «Про засади державної регуляторної політики у сфері гос-
подарської діяльності» від 11 вересня 2003 року № 1160-IV. Який
вплив справляє чинний нормативний документ на розвиток еко-
номіки країни? У чому це виявляється? Сформулюйте висновки
та надайте рекомендації.
Практичне завдання 7.3.3.12. Проаналізуйте обсяги надання
кредитів з державного бюджету на економічну діяльність за
останні 20 років. Проаналізуйте структуру кредитування еконо-
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міки. Побудуйте графік загальних тенденцій. Сформулюйте ви-
сновки про чинники впливу на зміни, надайте рекомендації
Практичне завдання 7.3.3.13. Підготувати інформацію щодо
використання бюджетних коштів окремого напряму діяльності
НАН України (за вибором слухача). Проаналізувати обсяг видат-
ків, терміни та результати виконання державних і бюджетних
програм за цим напрямом.
Практичне завдання 7.3.3.14. Дослідити здійснення видатків
бюджету на науку в Україні. Проаналізувати взаємозв’язок між
способами виділення коштів та їх зв’язок із формами здійснення
видатків і джерелами покриття. Результат дослідження відобра-












освіти і науки, крім тих, що
координуються через Дер-
жавне агентство з питань






з питань науки, ін-
новацій та інфор-
матизації України
Практичне завдання 7.3.3.15. Проаналізувати здійснення ви-
датків бюджету на фундаментальну науку та прикладні дослі-
дження, їх динаміку за останні 8 років. Визначити співвідношен-
ня між ними, переважні джерела покриття цих видатків, дати їм
характеристику.
Практичне завдання 7.3.3.16. Дослідити систему державних
програм забезпечення науки в Україні, уточнити склад бюджет-
них наукових закладів і згрупувати їх за рівнем підпорядкування
і джерелами фінансування. Проаналізувати рівень бюджетних
призначень на конкретних прикладах (кошторису наукової уста-
нови) та їх співвідношення.
Практичне завдання 7.3.3.17. Необхідно зазначити, які із до-
ходів бюджету витрачаються на науку:
1) орендна плата за користування майном Національної акаде-
мії наук України і галузевих академій наук;
2) ввізне мито на нафтопродукти і транспортні засоби та шини
до них;
3) кошти від реалізації надлишкової космічної техніки війсь-
кового та подвійного призначення, що належить Державному ко-
смічному агентству України;
4) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності.
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Практичне завдання 7.3.3.18.  Необхідно зазначити, які на-
прями наукових досліджень є пріоритетними на сьогоднішній
день згідно із нормативними документами уряду. Згрупувавши їх
так, як показано в таблиці:
Сфера науки Напрями пріоритет-них досліджень
Найважливіші проблеми фізико-математичних і
технічних наук
Інформаційні та комунікаційні технології
Енергетика та енергоефективність
Раціональне природокористування
Науки про життя, нові технології профілактики та
лікування найпоширеніших захворювань
Нові речовини і матеріали
7.4. PUPIL’S BOOK. Âèäàòêè áþäæåòó
íà åêîíîì³÷íó ä³ÿëüí³ñòü äåðæàâè òà íàóêó
7.4.1. Òåîðåòè÷í³ çàâäàííÿ
Завдання 7.4.1.1. Розкрийте зміст наведених далі понять, ви-



















9 дати повну та змістовну відповідь на поставлені нижче за-
питання;
9 назвати чинні законодавчі акти, положення яких потрібно
використовувати для висвітлення сутності питань;
9 схарактеризувати висвітлення питань в економічній літера-
турі.
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1. Яким є значення видатків бюджетів на економічну діяль-
ність для соціально-економічного розвитку суспільства?
2. У чому полягає сутність державних бюджетних інвестицій?
Які види інвестицій застосовують в Україні?
3. Які напрями та форми бюджетного фінансування націона-
льної економіки існують нині в Україні?
4. У чому полягають шляхи фінансового оздоровлення держа-
вного сектору національної економіки?
5. У чому полягає роль держави у забезпеченні макроеконо-
мічної стабілізації та економічного зростання?
6. Як нині здійснюється фінансове регулювання економічного
циклу? Які інструменти при цьому застосовують?
7. У чому полягає регулювання умов інвестиційної діяльності
та їх законодавче забезпечення?
8. У чому полягає сутність бюджетних кредитів та порядок їх
видачі й погашення?
9. У чому полягає необхідність паспортів бюджетних програм
для фінансування економічної діяльності країни?
10. Які інструменти регулювання  і забезпечення інвестицій-
ної діяльності  в галузі економіки застосовують в Україні?
Завдання 7.4.1.3. Проаналізуйте наведені далі визначення, що
стосуються державного бюджету, і виправте їх на найповніші і
найточніші, користуючись чинним законодавством України:
1. Інвестиційна програма — комплекс заходів, визначених на
основі національної системи цінностей і завдань інноваційного
розвитку економіки та спрямованих на розвиток окремих галу-
зей, секторів економіки, виробництв, регіонів, виконання яких
здійснюється з використанням коштів державного  бюджету.
2. Регулювання економіки — вплив органів управління на
економіку з метою підтримки фінансово-господарських процесів
на певному рівні і недопущення небажаних явищ.
3. Бюджетний кредит — операції з надання коштів з бюджету
на умовах повернення, платності та строковості, внаслідок чого
виникають зобов’язання перед бюджетом (надання кредитів з
бюджету), та операції з повернення таких коштів до бюджету
(повернення кредитів до бюджету).
4. Державна регуляторна політика у сфері економічної діяль-
ності — це напрям державної політики, спрямований на вдоско-
налення правового регулювання господарських відносин, а також
адміністративних відносин між регуляторними органами або ін-
шими органами державної влади та суб’єктами господарювання,
недопущення прийняття економічно недоцільних і неефективних
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регуляторних актів, зменшення втручання держави в діяльність
суб’єктів господарювання.
Завдання 7.4.1.4. Необхідно висвітлити зміст наведених далі
понять і назв, визначити їх відмінності та сферу застосування у
здійсненні видатків з бюджетів на науку:
 фундаментальні наукові
дослідження;






 Національна академія на-
ук України;




 пріоритетні напрями науко-
вих досліджень;
 науково-технічні розробки;
 гранти на наукові дослі-
дження;
 науково-технічний прогрес;
 державне фінансування науки;
 недержавне фінансування
науки;
 тематичні плани науково-
дослідних робіт;




9 дати повну та змістовну відповідь на поставлені далі запи-
тання;
9 назвати відомі Вам законодавчі акти, положення яких по-
трібно використовувати для розкриття сутності питань;
9 схарактеризувати висвітлення питань в економічній літературі.
1. З якого бюджету переважно фінансується наука в Україні?
2. Назвіть фонд у складі бюджету, з якого переважно фінан-
суються фундаментальні наукові дослідження.
3. Визначте і стисло схарактеризуйте реалізацію розвитку фу-
ндаментальної науки в Україні за державний кошт.
4. Визначте і стисло схарактеризуйте реалізацію прикладних
наукових досліджень державного бюджету та місцевих бюджетів.
5. Визначте і стисло схарактеризуйте реалізацію політики на-
дання державних грантів або кредитів на науково-технічні розро-
бки в Україні та світі.
6. Визначте і стисло схарактеризуйте фінансування науки за
науковою тематикою.
7. Визначте і стисло схарактеризуйте фінансування наукових
закладів. Які його особливості та закономірності в Україні? Якою
є мережа цих закладів в Україні?
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8. Визначте місце та роль видатків на науку у зведеному та
державному бюджеті за останні роки.
9. Визначте пріоритети державної допомоги розвитку науки за
умов скрутного економічного становища України та трансфор-
маційних геополітичних процесів у світі.
10. Яким чином можна планувати видатки на науку? Вкажіть
оптимальне співвідношення джерел їх покриття.
Завдання 7.4.1.6. Проаналізуйте наведені далі визначення, що
стосуються державного бюджету, і виправте їх на найповніші і
найточніші, користуючись Бюджетним кодексом України:
1. Національна академія наук України — головний розпоряд-
ник коштів бюджету міста Києва, а Національна академія аграр-
них наук України, Національна академія медичних наук України,
Національна академія педагогічних наук України, Національна
академія правових наук України, Національна академія мистецтв
України — розпорядники коштів третього порядку цього ж бю-
джету.
2. Фундаментальні дослідження, прикладні наукові та науко-
во-технічні розробки не є захищеними видатками державного
бюджету, що зазначено у статті ____ Бюджетного кодексу
України.
3. Видатки на фундаментальні та прикладні дослідження і
сприяння науково-технічному прогресу державного значення,
міжнародні наукові та інформаційні зв’язки державного значення
здійснюються як з державного бюджету, так і з бюджетів міст
Києва і Севастополя.
7.4.2. Àíàë³òè÷í³ çàâäàííÿ
Аналітичне завдання 7.4.2.1. Проведіть аналітичну оцінку
фінансування видатків на економічну діяльність держави в розрі-
зі джерел фінансування за останні десять років. Побудуйте порі-
вняльні таблиці. Сформулюйте висновки та пропозиції.
Аналітичне завдання 7.4.2.2. Користуючись статистичними
збірниками та звітами про виконання бюджетів, проведіть аналі-
тичне оцінювання фінансування видатків на економічну діяль-
ність держави в розрізі форм фінансування за останні десять ро-
ків. Побудуйте порівняльні таблиці. Сформулюйте висновки та
пропозиції.
Аналітичне завдання 7.4.2.3. На підставі статистичних даних
і звітів про виконання бюджетів здійсніть аналітичне оцінювання
фінансування видатків на економічну діяльність держави за кла-
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сифікаційними ознаками (за функціональною класифікацією, за
галузевими особливостями, за цільовим призначенням) за останні
десять років. Побудуйте порівняльні таблиці. Сформулюйте ви-
сновки та пропозиції.
Аналітичне завдання 7.4.2.4. На підставі статистичних даних
і звітів про виконання бюджетів, проаналізуйте тенденцію змін у
фінансуванні капіталовкладень у відомчому розрізі та за інвести-
ційними проектами за останні десять років. Побудуйте порівня-
льні таблиці. Сформулюйте висновки та пропозиції.
Аналітичне завдання 7.4.2.5. Користуючись статистичними
збірниками та звітами про виконання бюджетів, проаналізуйте
тенденцію змін у фінансуванні державних інвестицій за напря-
мами та джерелами фінансування. Період аналізу — останні де-
сять років. Побудуйте порівняльні таблиці. Порівняйте із досві-
дом фінансування капіталовкладень іншими європейськими
країнами. Сформулюйте висновки та пропозиції.
Аналітичне завдання 7.4.2.6. Користуючись статистичними
збірниками та звітами про виконання бюджетів, здійсніть аналі-
тичне оцінювання повернення і надання кредитів з державного
бюджету на економічну діяльність за останні десять років. Пояс-
ніть тенденції. Сформулюйте висновки та пропозиції.
Аналітичне завдання 7.4.2.7. Користуючись статистичними
збірниками та звітами про виконання бюджетів, визначте темп
приросту видатків на фундаментальні дослідження з державного
бюджету, порівняйте його з темпом приросту інфляції. Обчисліть
частку цих видатків у ВВП від 2002 року, порівняйте із досвідом
фінансування науки іншими європейськими країнами.
Проаналізуйте зміни фінансування фундаментальної науки з
державного бюджету, визначте тенденції динаміки та чинники,
що їх зумовлюють.
Аналітичне завдання 7.4.2.8. Користуючись статистичними
збірниками та звітами про виконання бюджетів, визначте темп
приросту видатків на наукові дослідження та розробки в структу-
рі видатків окремих центральних органів влади — бюджетних
установ з державного бюджету; порівняйте їхнє співвідношення.
Обчисліть частку цих видатків у ВВП від 2002 року, порівняйте
із досвідом фінансування прикладної науки іншими європейсь-
кими країнами.
Аналітичне завдання 7.4.2.9. Проаналізуйте зміни фінансу-
вання прикладної науки за бюджетними установами, що не нале-
жить до НАН України, визначте тенденції динаміки та чинники,
що їх зумовлюють.
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Аналітичне завдання 7.4.2.10. Визначте пріоритети на нау-
кові дослідження, затверджені чинними правовими документами,
та порівняйте їх із результатами аналізу фактичних бюджетних
показників. Перевірте рівень виконання видатків на науку за
останні 10 років. Сформулюйте висновки.
7.4.3. Âïðàâè ³ çàâäàííÿ äëÿ ñàìîêîíòðîëþ.
Завдання 7.4.3.1. Дайте змістовну відповідь на запитання, об-
ґрунтуйте її положеннями чинного законодавства:
1. У чому полягають відмінності між інвестиційною програ-
мою та бюджетною програмою?
2. Якими є критерії використання коштів бюджетів та надання
гарантій? Які критерії вибору існують?
3. Які напрями інвестиційної діяльності існують? Які з них
використовують в Україні?
4. У чому полягає комплекс заходів щодо фінансування інвести-
ційних проектів, у тому числі за рахунок бюджетних коштів?
Завдання 7.4.3.2. Дайте повну та змістовну відповідь на такі
запитання:
1. У чому полягає основне призначення видатків з бюджету на
наукову та науково-технічну діяльність? Поясніть важливість і
необхідність цього?
2. Яке місце в державному бюджеті належить видаткам на на-
уку? Яке реальне та нормативне співвідношення їх з ВВП?
3. Якою є основна сутнісна відмінність у фінансуванні фунда-
ментальних і прикладних досліджень?
3. Яку роль відіграють базові та програмні видатки наукових
бюджетних установ?
4. Навіщо й у яких випадках наукові заклади залучають кошти
не з бюджетів?
Завдання 7.4.3.3. Заповніть текст пропущеними елементами
чи оберіть правильні положення:
1. Обсяги витрат для кожного наукового закладу визначають-
ся (оберіть) за кількістю працівників цього закладу / за планами
науково-дослідних робіт / за основами бюджетної політики і ві-
дображаються в кошторисі за (вкажіть вид) _________________
класифікацією видатків бюджету.
Значну частину видатків наукових закладів у кошторисі до
цього часу становили видатки на ___________________________.
Основною формою фінансування наукових бюджетних орга-
нізацій є ____________ , оскільки __________________________.
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2. За структурою видатків з бюджету на наукові дослідження
переважають (оберіть) наукові / прикладні дослідження.
Основна частина видатків на наукові дослідження та наукові
інститути у бюджетній системі припадає на (оберіть) державний
бюджет /республіканський бюджет АРК /обласні бюджети /
бюджети міст.
Розмір бюджетного фінансування наукової та науково-
технічної діяльності не може бути меншим за _____ від ВВП
України, згідно з (вкажіть нормативний документ) ____________
________________________________________________________.
Видатки на наукову та науково-технічну діяльність (оберіть) є
видатками з загального фонду бюджету / захищеними стаття-
ми видатків бюджету / здійснюються за рахунок трансфертів
згідно із (вкажіть нормативний документ) ___________________.
3. __________________ дослідженнями є пошукові теоретичні
напрями науки. Сума оплати праці науковців у науковому закладі ви-
значається (оберіть) бюджетом / кошторисом / штатним розписом.
Для фінансування наукових тем складають окремий (оберіть)
бюджет / кошторис / штатний розпис.
Перелік платних послуг, які можуть надавати бюджетні нау-
кові установи, визначає ___________________________________.
7.4.4. Çàâäàííÿ äëÿ àêòèâ³çàö³¿ çàñâîºííÿ ìàòåð³àëó
Завдання 7.4.4.1. Необхідно пов’язати наведені далі поняття з





А. Вкладання коштів у певні об’єкти і проекти з метою
отримання прибутку або досягнення соціального ефекту.




Б. Комплекс заходів, визначених на основі національної
системи цінностей і завдань інноваційного розвитку
економіки та спрямованих на розвиток окремих галузей,
секторів економіки, виробництв, регіонів, виконання
яких здійснюється з використанням коштів державного
та/або місцевих бюджетів чи шляхом надання держав-
них та/або місцевих гарантій
__3. Інвестицій-
ний проект
В. Видатки спеціального фонду державного бюджету на
поточне утримання виробничої інфраструктури
__4. Бюджетний
кредит







Д. Форма фінансування з бюджету, що передбачає на-
дання суб’єктам господарювання коштів на засадах по-
воротності, строковості та платності
__6. Бюджетний
запит
Е. Документ розпорядника бюджетних коштів, що міс-
тить пропозиції з відповідними обґрунтуваннями щодо
обсягу видатків на наступний бюджетний період
__7. Операційні
витрати
Є. Вкладання за рахунок коштів бюджету чи цільових
фондів в інвестиційні проекти або соціально-економічні
програми
Завдання 7.4.4.2. Необхідно пов’язати наведені далі поняття у
лівому стовпчику з продовженням речень у правому. Для цього
проставити біля поняття відповідну літеру.




А. Це систематичні роботи, що базуються на наявних
знаннях, набутих у результаті досліджень і/чи практи-
чного досвіду, і спрямовані на створення нових мате-
ріалів, продуктів, процесів, пристроїв, послуг, систем
чи методів. Ці роботи також можуть спрямовуватися
на кардинальне вдосконалення нявніх об’єктів.
__2. Прикладні на-
укові дослідження
Б. Наукова діяльність, спрямована на набуття нових
знань, котрі можна використати з практичною метою
__3. Науково-
технічні розробки
В. Наукова теоретична та (або) експериментальна дія-
льність, спрямована на набуттяя нових знань про за-









Д. Вища наукова установа України із самоврядною
організацією
    6. Грант
Е. Юридична особа незалежно від форми власності,
що створена в установленому законодавством поряд-
ку, для якої наукова або науково-технічна діяльність є
основною і становить понад 70 відсотків загального
річного обсягу виконаних робіт
__7. Науково-
дослідна установа
Є. Фінансові чи інші ресурси, надані на безоплатній і
безповоротній основі юридичними,  фізичними осо-
бами і міжнародними організаціями для проведення
конкретних фундаментальних та (або) прикладних
наукових досліджень за напрямами і на умовах, ви-
значених надавачами
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Завдання 7.4.4.3. Необхідно серед наведених далі відповідей
на запитання обрати правильні або вказати власний варіант, якщо
правильної відповіді не запропоновано.
1. До операційних витрат бюджету належать…
a) витрати на геологорозвідувальні роботи, боротьбу з епіде-
міями та епізоотіями, впорядкування земель;
b) витрати на геологорозвідувальні роботи, державні служби
довіри, впорядкування земель;
c) витрати на геологорозвідувальні роботи, державні служби
довіри, проведення централізованих фестивалів та конкурсів;
d) витрати на геологорозвідувальні роботи, паспортизацію зе-
мель, проведення олімпіад.
2. Переважною формою державної допомоги державному






3. Переважною формою державної допомоги підприємству,





4. Асигнування фундаментальних наукових досліджень передбачає…
a) здійснення капітальних вкладень;
b) виділення коштів з бюджету на наукові теми та наукові заклади;
c) надання коштів з бюджету з метою отримання прибутку від
упровадження прикладних наукових розроблень.
5. Прикладні наукові дослідження відрізняються від фундаме-
нтальних тим, що…
a) дають змогу прогнозувати комерційний результат від за-
стосування їхніх результатів;
b) фінансуються переважно за бюджетні кошти;
c) потребують більше часу й мають високий ризик отримання
негативних результатів.
6. Видатки на науку з бюджету плануються…
a) у складі видатків місцевих бюджетів;
b) у складі видатків державного бюджету;
c) у складі видатків цільових позабюджетних фондів соціаль-
ного страхування.
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WORKBOOK. Ïèòàííÿ òåìè 8
8.1. Необхідність і форми соціального захисту населення в
Україні
8.2. Видатки бюджетів на соціальне обслуговування
Ïèòàííÿ äëÿ ñàìîñò³éíîãî âèâ÷åííÿ:
• взаємозв’язок соціального захисту із державною політикою
зайнятості та політикою доходів громадян;
• Фонд України соціального захисту інвалідів;
• фонди загальнообов’язкового державного соціального стра-
хування в Україні;
• недержавне пенсійне страхування в Україні;
• кошторисне утримання територіальних центрів соціального
обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян;
• бюджетне фінансування відділень соціальної допомоги вдома
і притулків для неповнолітніх;
• видатки державного та місцевих бюджетів на молодіжну по-
літику.
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8.1. Íåîáõ³äí³ñòü ³ ôîðìè ñîö³àëüíîãî çàõèñòó
íàñåëåííÿ â Óêðà¿í³
Життєдіяльність громадян передбачає необхідність соціально-
го захисту їх шляхом державного гарантування порогу оплати
праці та відпусток працюючих (грошового і стипендіального за-
безпечення), допомоги в разі ____________, підтримання належ-
ного життєвого рівня під час зростання цін на споживчі товари,
матеріального забезпечення при досягненні __________ віку,
втрати працездатності чи годувальника тощо.
Соціальний захист надається населенню у вигляді:
1) ___________________________________________________;
2) ___________________________________________________.
Форми соціального захисту населення:
1) непряма (вихідна) форма — __________________________;
2) прямі (похідні) форми — _____________________________.





На поданому далі рисунку визначіть склад соціальних гарантій
та проаналізуйте згідно із Законом України «Про державні соціальні
стандарти та державні соціальні гарантії» їх роль і значення, а також
вплив на функціонування бюджетної системи України.













Надання пільг щодо оплати житлово-
комунальних та інших послуг





Органи місцевого самоврядування, підприємства, установи,
організації та об’єднання громадян за рахунок __________ коштів
можуть запроваджувати додаткові види допомоги та встановлю-
вати доплати до державної допомоги сім’ям з дітьми.
Сукупний дохід одержувачів державної соціальної допомоги
включає суму всіх доходів усіх ______ _______ з усіх джерел
надходжень (як регулярні щомісячні доходи в грошовій і натура-
льній формі, так і доходи, що мають нерегулярний характер),
упродовж останніх ______ календарних місяців, що передують
місяцю звернення за призначенням цієї допомоги. Середньоміся-
чний сукупний дохід сім’ї за відповідний попередній період ви-
значається як частка ______________________________________.
Середньодушовий сукупний дохід за місяць обчислюється як час-
тка ____________________________________________________.
Покриття витрат на виплату державної допомоги сім’ям з дітьми
здійснюється за рахунок коштів _________ _________ ______ у
вигляді субвенцій до місцевих бюджетів.
Малозабезпеченою сім’єю з дітьми є сім’я, яка з _________
або незалежних від неї причин має ___________ сукупний дохід,
нижчий від прожиткового мінімуму для сім’ї. Прожитковий мі-
німум для сім’ї — визначена для кожної сім’ї залежно від її
_______ сума прожиткових мінімумів, розрахованих і затвердже-
них відповідно до Закону України «Про прожитковий мінімум»
для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних
груп населення. Розмір допомоги малозабезпеченим сім’ям з ді-
тьми визначається як різниця між _____________ мінімумом для
сім’ї та її ______________ сукупним доходом за попередні шість
місяців, але не може бути більшим за 75 % прожиткового міні-
муму для сім’ї.
Прожитковий мінімум — ______________________________
________________________________________________________
________________________________________________________.
Прожитковий мінімум визначають нормативним методом у
розрахунку на місяць на ______ особу, а також окремо для тих,
хто належить до основних соціальних і демографічних груп насе-
лення: дітей віком до 6 років; дітей віком від 6 до 18 років;
__________ осіб; осіб, які втратили працездатність. Прожитковий
мінімум визначається відповідно до Закону України «Про прожи-
тковий мінімум» і щорічно затверджується _______ __________
України за поданням _______ __________ України.





Для оцінювання рівня життя в регіоні, розроблення та реаліза-
ції регіональних соціальних програм, визначення права на при-
значення соціальної допомоги, що фінансується за рахунок міс-
цевих бюджетів, органами місцевого самоврядування може
затверджуватися ____________ прожитковий мінімум, не ниж-
чий від установленого в державі.
Державні соціальні гарантії — _________________________
________________________________________________________
________________________________________________________.
Основні державні соціальні гарантії встановлюються закона-
ми України з метою забезпечення _______ права громадян на до-
статній життєвий рівень. До основних державних соціальних
гарантій належать:
1) _________ _________ ____________ __________;
2) _________ _______ __________;
3) ___________________________________________________;
4) ___________________________________________________.
Ці гарантії, які є основним джерелом існування особи, не можуть
бути нижчими від _____________ мінімуму, встановленого зако-
ном. Адже межею _____________ є прожитковий мінімум, а
злидні як крайня форма бідності називається порогом
____________ (рівень доходу, нижче від якого є неможливим
існування людини).
Житлові субсидії надаються населенню відповідно до поста-
нов Кабінету Міністрів України ____________________________
________________________________________________________.
Згідно з чинним законодавством житлові субсидії надаються
за наявності різниці між розміром плати за житлово-комунальні
послуги, скраплений газ, тверде та рідке пічне побутове паливо (в
межах норм споживання) і обсягом визначеного Кабінетом Міні-
стрів України обов’язкового _________ платежу.
Законодавство передбачає такі види і терміни надання житло-
вих субсидій:
субсидія для відшкодування витрат на оплату _____________
послуг — призначається на _________ місяців, а на оплату при-
родного газу, що споживається на індивідуальне опалення, — на
опалювальний період, починаючи з місяця звернення за її при-
значенням;
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субсидія для придбання _________________________________
палива — призначається один раз на _______ рік за особистим
зверненням громадян;
субсидія для придбання скрапленого газу, __________________
палива і відшкодування витрат на оплату _______________ по-
слуг — надається на ____________ рік (при цьому субсидія на
оплату житлово-комунальних послуг розраховується з місяця
звернення за її призначенням до кінця поточного року).
Алгоритм розрахунку субсидії для відшкодування витрат на









Алгоритм розрахунку субсидій для відшкодування витрат на
придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побу-





Алгоритм розрахунку субсидій для відшкодування витрат на





Розмір призначеної субсидії не може перевищувати розмір
___________________ платежів. При цьому власник або наймач
житла повинен сплачувати визначений відсоток ______________
платежу.
На поданому далі рисунку зазначте види житлових субсидій,


















Соціальне страхування — _____________________________
________________________________________________________
________________________________________________________.
Страховий випадок у соціальному страхуванні — __________
________________________________________________________.
До таких випадків належать: тимчасова непрацездатність, по-
логи і вагітність, нагляд за малолітньою дитиною, інвалідність,
хвороба, досягнення __________ віку, смерть годувальника, без-
робіття, нещасний випадок на ___________, професійне
_________________, соціальні послуги та інші матеріальні витра-
ти, пов’язані з певними обставинами.
Залежно від страхового випадку законодавство виокрем-








На поданій далі таблиці зазначте види загальнообов’язкового
державного соціального страхування та види соціальних послуг і
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матеріального забезпечення по кожному з них. Проаналізуйте їх
роль і соціальне значення за останні десять років, а також вплив
на видатки державного і місцевих бюджетів в Україні.
Види загальнообов’язкового державного
соціального страхування
Види соціальних послуг і матеріального
забезпечення
У таблиці далі перевірте твердження, збіг і розбіжності їх із
нормативним регулюванням здійснення видатків на соціальний
захист і соціальне забезпечення з бюджету в Україні та реальним
станом справ, вкажіть причини збігів або розбіжностей (запов-
ніть таблицю):
Твердження У законодавстві(назвіть норму)
Реальний
стан справ
Видатки на соціальний захист і соціальне
забезпечення є захищеними статтями ви-
датків
Термін довгострокового планування ви-
датків на соціальний захист і соціальне
забезпечення
Розмір видатків з бюджету на соціальний
захист і соціальне забезпечення у відсот-
ковому відношенні до ВВП
Видатки на соціальний захист і соціальне
забезпечення здійснюються виключно із
Державного бюджету України
Заклади соціального обслуговування
можуть здійснювати власну господарсь-
ку діяльність
8.2. Âèäàòêè áþäæåò³â íà ñîö³àëüíå îáñëóãîâóâàííÿ
Соціальне обслуговування — ____________________________
________________________________________________________
________________________________________________________.
До закладів соціального обслуговування належать: будинок-
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інтернат для громадян похилого віку та ____________, геріатрич-
ний будинок-інтернат, ___________ для ветеранів війни і праці,
психоневрологічний _________, дитячий будинок-інтернат (для
дітей з різними вадами фізичного або розумового розвитку), те-
риторіальний ________ соціального обслуговування пенсіонерів
та одиноких непрацездатних громадян, відділення ______ допо-
моги вдома, притулки для неповнолітніх.
У сфері соціального обслуговування для визначення розмірів
державних гарантій соціальної підтримки інвалідів, осіб похило-
го віку, дітей, які залишилися без піклування батьків, та інших





Серед закладів соціального обслуговування виокремимо бу-
динок-інтернат — це стаціонарна соціально-медична установа
для постійного проживання громадян _______________________
________________________________________________________.











8) організацію культурно-масової та оздоровчо-спортивної
роботи з урахуванням стану здоров’я і віку мешканців будинку-
інтернату.
На повне державне утримання до будинку-інтернату прийма-
ються громадяни _________ віку, які досягли __________ віку, та
інваліди I і II групи, старші 18 років, які за станом здоров’я по-
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требують стороннього догляду, побутового обслуговування, ме-
дичної допомоги, яким згідно з медичним висновком не проти-
показане перебування в будинку-інтернаті та які не мають праце-
здатних родичів, зобов’язаних їх утримувати за законом. Як
виняток за рішенням місцевих органів виконавчої влади до буди-
нку-інтернату можуть прийматися особи, які мають працездатних
родичів, зобов’язаних відповідно до чинного законодавства їх
утримувати, якщо вони з об’єктивних причин не можуть цього
робити. У такому разі в кожному окремому випадку місцеві ор-
гани виконавчої влади ухвалюють відповідне рішення про від-
шкодування витрат на утримання даної особи за рахунок коштів
________ бюджету. За наявності _______ місць до будинку-
інтернату можуть прийматися особи, які мають працездатних ді-
тей або родичів, які відповідно до чинного законодавства зо-
бов’язані їх утримувати і які за угодою між будинком-інтернатом
і працездатними дітьми або родичами зобов’язуються сплачувати
будинку-інтернату ________ на їх утримання. З дітей, які ухиля-
ються від виконання обов’язків щодо утримання батьків, на під-
ставі судового рішення утримуються _________ на користь буди-
нку-інтернату в розмірі, передбаченому на аліментні виплати
батьків дітям. Інвалідам і пенсіонерам, які проживають у будин-
ку-інтернаті, пенсія виплачується відповідно до чинного законо-
давства.
Видатки вказаних закладів здійснюються на підставі кошто-
рису. В основі складання кошторису лежать показники кількості
_______і ліжко-днів.
У будинку-інтернаті можуть створюватися ___________ гос-
подарства, різноманітні промислові міні-виробництва, багато-
профільні лікувально-виробничі (трудові) майстерні, цехи, діль-
ниці, з необхідним інвентарем, обладнанням, транспортом та
іншими засобами сільськогосподарського виробництва, які здій-
снюють свою діяльність відповідно до положення.
Будинок-інтернат для розвитку матеріально-технічної бази,
благоустрою, культурно-виховної роботи може використовувати
допомогу підприємств, організацій, релігійних конфесій, благо-
дійних об’єднань та окремих громадян. Тому в будинку-інтернаті
створюється і працює на громадських засадах культурно-
побутова комісія, яка сприяє керівництву будинку-інтернату в
створенні відповідних соціально-побутових умов, організації
культурно-масової і оздоровчо-спортивної роботи серед осіб, які
проживають у будинку-інтернаті.
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8.3. PRACTICE BOOK. Âèäàòêè áþäæåò³â
íà ñîö³àëüíèé çàõèñò íàñåëåííÿ òà ñîö³àëüíå çàáåçïå÷åííÿ
8.3.1. Ñèòóàö³éí³ âïðàâè
Ситуаційна вправа 8.3.1.1. На основі вивченого матеріалу
проаналізувати запропоновану схему фінансування системи соці-
ального забезпечення та пояснити (а за необхідності й доповни-











громадян та інші джерела
Система соціального забезпечення
Напрями фінансування Джерела фінансування
Ситуаційна вправа 8.3.1.2. Склад і структура видатків бю-
джетів в Україні на соціальний захист та соціальне забезпечення,
їх динаміка за останні десять і більше років. Розподіл видатків на
соціальний захист і соціальне забезпечення між ланками бюдже-
тної системи (динаміка за останні десять і більше років). Сфор-
мулюйте висновки та пропозиції.
Ситуаційна вправа 8.3.1.3. Склад і структура видатків Фонду
соціального захисту інвалідів і Державної служби з питань інва-
лідів та ветеранів України, динаміка його показників за останні
десять і більше років. Сформулюйте висновки та пропозиції.
Ситуаційна вправа 8.3.1.4. Проаналізуйте видатки Державного
бюджету України на соціальний захист на випадок непрацездатнос-
ті за останні двадцять років. Наведіть приклади та їхні наслідки.
Сформулюйте висновки та пропозиції щодо його забезпечення.
Ситуаційна вправа 8.3.1.5. Проаналізуйте видатки Державного
бюджету України на соціальний захист ветеранів війни та праці за
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останні десять і більше років. Наведіть приклади та їхні наслідки.
Сформулюйте висновки та пропозиції щодо його втілення.
Ситуаційна вправа 8.3.1.6. Проаналізуйте видатки Держав-
ного бюджету України на соціальний захист безробітних за
останні десять і більше років. Наведіть приклади та їхні наслідки.
Сформулюйте висновки та пропозиції щодо його втілення для
боротьби з бідністю.
Ситуаційна вправа 8.3.1.7. Проаналізуйте видатки Держав-
ного бюджету України на допомогу у вирішенні житлового пи-
тання за десять і більше років. Сформулюйте висновки та пропо-
зиції щодо його вирішення для забезпечення гідного рівня життя.
Ситуаційна вправа 8.3.1.8. Проаналізуйте склад і структуру
видатків Державного бюджету України на соціальний захист
сім’ї, дітей та молоді за останні десять і більше років. Наведіть
приклади та їхні наслідки. Сформулюйте висновки та пропозиції.
Ситуаційна вправа 8.3.1.9. Проаналізуйте склад і структуру
видатків Державного бюджету України на соціальний захист пе-
нсіонерів за останні десять і більше років. Наведіть приклади та
їхні наслідки. Сформулюйте висновки та пропозиції.
Ситуаційна вправа 8.3.1.10. Проаналізуйте склад і структуру ви-
датків Державного бюджету України на дослідження і розробки у
сфері соціального захисту за останні десять і більше років. Наведіть
приклади та їхні наслідки. Сформулюйте висновки та пропозиції.
8.3.2. Ä³ëîâà ãðà «Ñîö³àëüíå çàìîâëåííÿ
ÿê îäíà ç ôîðì ñóñï³ëüíî¿ ó÷àñò³ â áþäæåòíîìó ïðîöåñ³»
Мета гри: розвинути навички учасників з розроблення соціа-
льних бюджетних проектів і презентації їх на конкурсній комісії.
Тривалість ділової гри — 3 години.
Короткий зміст гри: міською владою виділено з бюджету
асигнування на соціальне замовлення, розміщене на конкурсній
основі й оголошено конкурс відповідно до затвердженого Поло-
ження про соціальне замовлення. Неприбуткові організації роз-
робляють і подають на конкурс соціальні проекти. Конкурсна
комісія за заздалегідь оголошеними критеріями відбирає проекти
для фінансування в межах виділених бюджетних асигнувань.
Регламент гри:
— введення в гру. Учасники поділяються на групи: розробни-
ки проекту, конкурсна комісія (10 хв);
— конкурсна комісія розробляє критерії відбору заявок. Заяв-
ники розробляють й обґрунтовують проект (80 хв);
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— почергова презентація проектів і оцінювання їх конкурсною
комісією (50 хв). Час презентації (з питаннями) — не більше 10 хв;
— ухвалення рішення конкурсної комісії з результатів порів-
няльного аналізу й оцінювання проекту (20 хв);
— обговорення роботи конкурсної комісії й розроблювачів
проектів (20 хв).
Форма подання (презентації) проекту:
a. Обґрунтування (яку соціальну проблему вирішує проект?).
b. Мета проекту.
c. Завдання проекту.
d. Засоби досягнення мети (заходи).
e. Ресурси (види й обсяг ресурсів для реалізації проекту, в то-
му числі запитувані, залучені та наявні).
Учасники гри. Члени конкурсної комісії:
1. Голова комісії: представник міської адміністрації, людина,
завантажена основною роботою, не зацікавлена в ефективній ро-
боті комісії, що перекладає відповідальність на заступника.
2. Заступник голови комісії: глава Комітету з молодіжної по-
літики, зацікавлений у реалізації проектів за «своїм» напрямом.
3. Член комісії: депутат міської ради, щиро зацікавлений у
виділенні фінансування на соціальне замовлення, вважає, що та-
кий механізм сприятиме прозорості.
4. Член комісії: представник асоціації неприбуткових органі-
зацій, зацікавлений в ефективному проведенні конкурсу.
5. Член комісії: представник неприбуткової організації, зацікав-
лений у виділенні бюджетних асигнувань «своїм» організаціям.
Інші учасники, які впливають на проведення конкурсу:
І. Особа, зацікавлена в максимальному відхиленні проекту.
ІІ. Особа, зацікавлена тільки в дотриманні формальної проце-
дури.
ІІІ. Особа, зацікавлена в реальному перетворенні соціального
замовлення на інструмент прозорості.
IV. Розробники проектів, представники неприбуткових органі-




9 вказати, до якого бюджету треба віднести такі видатки:
1) санаторно-курортне лікування ветеранів війни, осіб, на яких
поширюється чинність законів України «Про статус ветеранів
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війни, гарантії їх соціального захисту», «Про жертви нацистських
переслідувань» та інвалідів;
2) розселення та облаштування депортованих кримських татар
та осіб інших національностей, які були депортовані з території
України;
3) розроблення нових видів протезно-ортопедичних виробів та
обслуговування інвалідів у стаціонарах при протезних підприєм-
ствах;
4) соціальний захист працівників, що вивільняються у зв’язку
з виведенням з експлуатації Чорнобильської АЕС;
5) спеціалізована протезно-ортопедична та медично-реабіліта-
ційна допомога інвалідам у клініці Науково-дослідного інституту
протезування, протезобудування та відновлення працездатності;
6) надання працедавцям дотацій для забезпечення молоді пе-
ршим робочим місцем;
7) видатки на забезпечення житлом воїнів-інтернаціоналістів;
8) реєстрація державною службою зайнятості трудових дого-
ворів, укладених між працівниками та фізичними особами;
9) оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорно-
бильської катастрофи;
10) будівництво (придбання) житла для інвалідів по зору і
слуху;
11) обслуговування банківських позик, наданих на пільгових
умовах до 1999 року громадянам, які постраждали внаслідок Чо-
рнобильської катастрофи;
12) санаторно-курортне оздоровлення інвалідів, забезпечення
інвалідів та інвалідів-чорнобильців автомобілями.
Завдання 1.2.4. Необхідно:
9 зазначити, як розподіляються між окремими видами місце-
вих бюджетів такі видатки:
1) утримання апарату обласних і районних управлінь соціаль-
ного захисту та соціального забезпечення;
2) довічні державні стипендії;
3) утримання геріатричного будинку-інтернату;
4) виплати одноразової матеріальної допомоги інвалідам та
непрацюючим малозабезпеченим особам;
5) виплати щорічної разової грошової допомоги ветеранам
війни та жертвам нацистських переслідувань;
6) виплати щомісячної грошової допомоги у зв’язку з обмежен-
ням споживання продуктів харчування місцевого виробництва та
компенсації за пільгове забезпечення продуктами харчування гро-
мадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
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7) допомога з тимчасової непрацездатності громадянам, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
8) компенсація сім’ям з дітьми та видатки на безплатне харчу-
вання дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катаст-
рофи;
9) одноразова виплата жінкам, яким присвоєно почесне звання
України «Мати-героїня»;
10) доплати за роботу на радіоактивно забруднених територі-
ях, збереження заробітної плати при переведенні на нижчеопла-
чувану роботу та у зв’язку з відселенням, виплати підвищених
стипендій та надання додаткової відпустки громадянам, які пост-
раждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
11) компенсації за втрачене майно та оплата витрат у зв’язку з
переїздом на нове місце проживання громадянам, які постражда-
ли внаслідок Чорнобильської катастрофи;
12) компенсації за шкоду, заподіяну здоров’ю, та допомоги на
оздоровлення, у разі звільнення з роботи громадян, які постраж-
дали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
8.4. PUPIL’S BOOK. Âèäàòêè áþäæåò³â
íà ñîö³àëüíèé çàõèñò íàñåëåííÿ òà ñîö³àëüíå çàáåçïå÷åííÿ
8.4.1. Òåîðåòè÷í³ çàâäàííÿ
Завдання 8.4.1.1. Необхідно:
9 розкрити зміст наведених далі понять, визначити їх місце,





 Пенсійний фонд України;














9 дати повну та змістовну відповідь на питання;
9 назвати відомі вам законодавчі акти, положення яких по-
трібно використовувати для розкриття сутності питань;
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9 схарактеризувати висвітлення питань в економічній літера-
турі.
1. Обґрунтуйте вплив державної соціальної політики на обсяг
поточних і капітальних бюджетних видатків. У чому її сутність
та завдання?
2. Назвіть і схарактеризуйте фінансові особливості та пробле-
ми закладів соціального обслуговування. Як плануються і здійс-
нюються видатки на їх утримання?
3. Визначте і стисло схарактеризуйте форми соціального захисту.
4. Визначте структурні елементи і види соціального захисту
населення, їхнє практичне втілення.
5. Від яких чинників залежать видатки бюджету на молодіжну
політику?
6. Визначте проблеми й тенденції фінансової підтримки захо-
дів у сфері молодіжної політики.
7. Назвіть і схарактеризуйте бюджетні видатки на соціальний
захист малозабезпечених категорій громадян.
8. Якими є особливості порядку та умов надання з бюджету
житлових субсидій населенню?
9. Визначте проблеми реформи загальнообов’язкового держа-
вного соціального страхування та її наслідки для бюджетів.
Завдання 8.4.1.3. Необхідно:
9 проаналізувати наведені далі визначення соціального захи-
сту і дати власне, найповніше і найточніше:
Джерело Визначення
Бюджетний менеджмент :
Підручник / В. Федосов,
В. Опарін, Л. Сафонова
та ін.; За заг. ред. проф.
В. Федосова. ― К.:
КНЕУ, 2004.— С. 847
Соціальний захист — сукупність державних за-
ходів і видатків бюджету, пов’язаних з надан-
ням фінансової допомоги окремим верствам на-
селення, які через незалежні від них причини не
мають достатніх для самозабезпечення доходів
Вдовенко Л. О., Сушко Н.
М., Фаюра Н. Д. Фінанси
: Навч. посібник — К.:
Центр навчальної літера-
тури, 2010. — С. 131
Соціальний захист — комплекс законодавчо за-
кріплених соціальних норм, що гарантує дер-
жава окремим верстам населення, а також за
певних економічних умов всім членам суспіль-
ства (зростання інфляції, спад виробництва,
економічна криза, безробіття тощо)
Бюджетна система Укра-
їни : Навч. посібник /
С. І. Юрій, Й. М. Бескид,
В. Г. Дем’янишин та ін. —
К.: НІОС, 2000. — С. 241
Соціальний захист є складовою соціальних га-
рантій населенню, які мають забезпечуватися




Аналітичне завдання 8.4.2.1. Дослідити й проаналізувати
розмір соціальних стандартів і гарантій за останні 10 років. Ре-
зультат оформити в табличному вигляді:
Роки Розмір мінімальноїпенсії
Прожитковий мінімум для осіб,
які втратили працездатність
… … …
Які чинники впливають на зміну цих стандартів? Як розмір стан-
дартів позначається на рівні соціального забезпечення населення?
Аналітичне завдання 8.4.2.2. На підставі чинного законодав-
ства проаналізувати розподіл коштів єдиного соціального внеску.
Результат дослідження зобразити схематично.
Аналітичне завдання 8.4.2.3. За програмною класифікацією
здійсніть аналітичну оцінку фінансування видатків на соціальний
захист і соціальне забезпечення за останні десять років. Сформу-
люйте структурні порівняльні таблиці. Дослідіть тенденції струк-
турних змін. Зробіть висновки та пропозиції.
8.4.3. Âïðàâè ³ çàâäàííÿ äëÿ ñàìîêîíòðîëþ
Завдання 8.4.3.1. Необхідно:
9 дати повну та змістовну відповідь на запитання:
1. Які в Україні існують державні соціальні гарантії, закріп-
лені положеннями Конституції? Схарактеризуйте сутність і фі-
нансове забезпечення їх?
2. У чому полягає соціальна політика держави: сутність, типи
та бюджетне забезпечення?
3. Якими є передумови фінансового забезпечення соціального
захисту?
4. Яким є склад і структура видатків бюджету на соціальний
захист населення?
5. Сутність соціального обслуговування та його організація.
6. Чи необхідно реформувати соціальний захист в Україні?
7. Якими є особливості єдиного соціального внеску?
8. У чому полягає розмежування між бюджетами видатків на
соціальний захист?
9. Якими є характерні особливості соціального партнерства та
ролі держави? Державне соціальне регулювання та його важелі.
10. Якими є особливості здійснення бюджетних видатків на
житлово-комунальне господарство?
11. Які види разової фінансової допомоги громадянам існують
в Україні?
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12. Що являють собою програми соціального забезпечення? Їх
призначення та склад у поточному році.
13. Яким є механізм здійснення видатків бюджету на молоді-
жну політику?
14. Як фінансово забезпечені соціальні заклади в Україні? У
чому полягають особливості організації їх фінансування?
15. Яким чином державна соціальна політика впливає на роз-
виток економіки та соціальної сфери?
Завдання 8.4.3.2. Необхідно:
9 заповнити пропущені місця:
1. Субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-
комунальних послуг призначається на основі ____________, а для
придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побуто-
вого палива — ____________ сукупного доходу сім’ї. Розмір
____________ сукупного доходу для призначення субсидії обчи-
слюється, виходячи з даних про доходи всіх членів сім’ї за _____
календарних місяців, що передують місяцю звернення за житло-
вою субсидією. Розмір _______ сукупного доходу визначається
шляхом множення визначеного ______________ сукупного дохо-
ду на 12.
2. Видатки на фінансування закладів соціального забезпечення
здійснюються переважно за рахунок __________ бюджетів, якщо
не менше 70 % контингенту, який перебуває в цих закладах, фо-
рмується на території відповідного міста чи району. Фінансуван-
ня вказаних закладів здійснюється у ______________ порядку.
3. Соціальним забезпеченням є фінансове утримання за раху-
нок бюджету громадян, які через ___________ причини не мо-
жуть мати самостійне джерело доходів або перебувати на
____________ інших громадян (інваліди від народження, діти-
сироти, самотні люди похилого віку).
8.4.4. Çàâäàííÿ äëÿ àêòèâ³çàö³¿ çàñâîºííÿ ìàòåð³àëó
Завдання 8.4.4.1. Необхідно:
9 пов’язати наведені нижче поняття з їх описом. Для цього




А. Невідплатні й безповоротні платежі з бюджету юри-
дичним і фізичним особам, які не являють собою при-








Б. Поточні платежі фізичним особам у грошовій (але не








Г. Грошова допомога, що виплачується фізичним осо-








Е. Невідплатні, безповоротні платежі іншим країнам,




Є. Цільове виділення коштів з бюджету суб’єктам під-
приємницької діяльності на фінансування певних про-
грам і проектів на умовах пайової участі бюджету та
отримувача коштів. За міжнародною термінологією —
це зв’язаний, спеціальний, умовний трансферт, який на-
дається за певної участі у фінансуванні з боку отримувача
8. Трансферти
населенню
Ж. Державна допомога населенню, що надається у ви-
гляді товарів, продуктів і послуг
9. Трансферти
за кордон
З. Субсидія, що надається підприємствам за рахунок
державного бюджету з метою стимулювання експорту
10. Натуральні
трансферти
И. Усі невідплатні поточні виплати підприємствам і
громадянам, які не передбачають: а) компенсації у ви-
гляді спеціально обумовлених виплат або товарів і по-
слуг в обмін на проведені платежі; б) видатків пов’яза-
них з відшкодуванням збитків державних підприємств.
За міжнародною термінологією — це зв’язаний, спеціа-
льний, умовний трансферт, що не вимагає участі у фі-
нансуванні з боку отримувача
11. Державна
допомога
І. Безповоротні й невідплатні односторонні платежі ор-
ганів державного управління, які не ведуть до виник-
нення або погашення фінансових вимог. Передбачені на
придбавання капітальних активів, компенсації втрат,
пов’язаних з пошкодженням основного капіталу або збі-
льшенням капіталу отримувачів
Завдання 8.4.4.2. Необхідно:
9 пов’язати наведені далі поняття з їх описом. Для цього про-





А. Основний фонд централізованих грошових коштів
держави в цілому та федеративних утворень, призначе-
ний для реалізації функцій, покладених на загальнодер-




Б. Автоматичне перенесення бюджету минулого року на




В. Бюджет, складений з урахуванням додаткових витрат,




Г. Бюджети адміністративно-територіальних одиниць,
призначені для фінансового забезпечення закріплених і
делегованих відповідним місцевим органам державної
влади та самоврядування функцій
5. Надзвичай-
ний бюджет












Ж. Окремий, додатковий до звичайного бюджет, який
утворюється у надзвичайних політичних й економічних




З. Бюджет, в якому не має рівності між загальною су-




І. Частина бюджету держави, що витрачається на соціа-
льні потреби
Завдання 8.4.4.3. Необхідно:
9 серед наведених далі відповідей на запитання обрати пра-
вильні або вказати власний варіант, якщо правильної відповіді не
запропоновано.
1. Які заклади належать до системи соціального забезпечення?
a) Дитячі заклади-інтернати (для дітей з різними відхиленнями
здоров’я), дитячі заклади-інтернати профільні (спортивні, мовні),
будинки-інтернати для пристарілих та інвалідів;
b) Будинки-інтернати для пристарілих та інвалідів, притулки
для неповнолітніх, дитячі заклади-інтернати (для дітей з різними
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відхиленнями здоров’я), територіальні центри соціального обслу-
говування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян;
c) Дитячі дошкільні заклади, притулки для неповнолітніх;
d) Заклади охорони здоров’я, санаторії та профілакторії.
2. Які основні види державних соціальних гарантій зазнача-
ються у Законі про Державний бюджет України?
a) Розмір мінімальної заробітної плати та прожитковий міні-
мум;
b) Розмір мінімальної заробітної плати та субвенція на соціа-
льні проекти;
c) Розмір мінімальної заробітної плати та граничний обсяг
державного боргу.
3. Фонд соціального захисту інвалідів є…
a) недержавною благодійною установою та отримує дотації з
бюджету;
b) урядовим органом державного управління у складі Мініс-
терства праці та соціальної політики України, який утримується
за кошторисом;
c) державною благодійною організацією та фінансується за
рахунок зборів до фонду захисту інвалідів.
4. Основними видами житлової субсидії є:
a) щорічна адресна безготівкова грошова допомога на оплату
комунальних послуг і електроенергії, придбання скрапленого га-
зу, твердого та рідкого пічного побутового палива;
b) щомісячна адресна безготівкова грошова допомога на
оплату житлово-комунальних послуг, щорічна допомога на
придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побу-
тового палива;
c) щомісячна адресна безготівкова грошова допомога на опла-
ту комунальних послуг і електроенергії, придбання скрапленого
газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на поворот-
ній основі.
5. Розмір субсидії для відшкодування витрат на оплату жит-
лово-комунальних послуг визначається як:
a) різниця розміру плати на календарний рік у межах норм
споживання та обов’язкової частки плати;
b) різниця розміру плати на календарний рік у межах норм
споживання і річного сукупного доходу;
c) різниця загального місячного розміру плати фактичного
споживання та обов’язкової частки плати;
d) різниця загального місячного розміру плати в межах норм
споживання та обов’язкової частки плати.
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6. Розмір субсидії для відшкодування витрат на придбання
скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива
визначається як:
a) різниця розміру плати на календарний рік у межах норм
споживання та річного сукупного доходу;
b) різниця розміру плати на календарний рік у межах норм
споживання та добутку середньорічного сукупного доходу та
обов’язкового до сплати відсотка;
c) різниця загального місячного розміру плати в межах норм
споживання та добутку середньомісячного сукупного доходу і
обов’язкового до сплати відсотка;
d) різниця розміру плати на календарний рік у розмірі фактич-
ного споживання та добутку середньорічного сукупного доходу і
обов’язкового до сплати відсотка.
7. Установи та організації, що фінансуються переважно або
повністю з бюджету, — це:
a) федеральні або загальнодержавні установи та організації;
b) бюджетні організації та установи;
c) муніципальні установи та організації;
d) комунальні установи та організації;
e) державні установи та організації.
8. У будинках-інтернатах та пансіонатах базовим оператив-
но-сітьовим показником є:





9. Повернення бюджетних асигнувань, надміру перерахованих
за призначеними субсидіями, проводиться у випадках:
a) виявлення свідомого подання документів з неправильними
відомостями; неправильних відомостей у довідках про доходи,
виданих юридичними особами;
b) зміни кількості прописаних упродовж періоду виплати суб-
сидії;
c) виявлення хибних відомостей у довідках про доходи, вида-
них юридичними особами; помилки в розрахунку розміру при-
значеної субсидії; свідомого подання документів з хибними ві-
домостями;
d) зміни кількості прописаних упродовж періоду виплати суб-
сидії; зміни розміру плати за скраплений газ, паливо та житлово-
комунальні послуги впродовж періоду виплати субсидії;
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e) виявлення помилки в розрахунку розміру призначеної суб-
сидії; зміни кількості прописаних упродовж періоду виплати суб-
сидії; зміни розміру плати за скраплений газ, паливо та житлово-
комунальні послуги впродовж періоду виплати субсидії.
10. На який термін призначається субсидія для відшкодування





e) один раз на календарний рік.
11. На які потреби надаються житлові субсидії?
a) купівлю житла;
b) придбання скрапленого газу;
c) оплату комунальних послуг;
d) оплату житлово-комунальних послуг;
e) придбання твердого та рідкого пічного побутового палива.
12. Система фінансових відносин щодо формування і викори-
стання страхових фондів, призначених для відшкодування
втрат, пов’язаних з постійною чи тимчасовою непрацездатніс-






13. Грошова допомога, що виплачується фізичним особам за






14. Яких громадян приймають на повне державне утримання
до будинку-інтернату?
a) інвалідів І та ІІ груп, старших за 18 років, громадян похило-
го віку, які досягли пенсійного віку;
b) інвалідів І та ІІ груп, старших за 18 років, дітей-сиріт;
c) дітей-сиріт, громадян похилого віку, які досягли пенсійного
віку;
d) громадян похилого віку, які досягли пенсійного віку, дітей-
сиріт, інвалідів І та ІІ груп, старших за 18 років.
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Òåìà 9
ÂÈÄÀÒÊÈ ÁÞÄÆÅÒ²Â ÍÀ ÎÑÂ²ÒÓ
Îïàíóâàâøè ìàòåð³àë òåìè, âè áóäåòå ÇÍÀÒÈ:
9 ïð³îðèòåòè áþäæåòíèõ âèäàòê³â íà îñâ³òó;
9 ðîëü äåðæàâè â çàáåçïå÷åíí³ ³íòåëåêòóàëüíîãî çáàãà÷åííÿ
íàö³¿;
9 ïðèçíà÷åííÿ âèäàòê³â áþäæåò³â íà îñâ³òó íà îñíîâí³ íàïðÿ-
ìè ¿õ;
9 îðãàí³çàö³þ â³äîì÷î¿ ï³äïîðÿäêîâàíîñò³ çä³éñíåííÿ âèäàòê³â ç
áþäæåò³â íà îñâ³òó;
9 îñíîâí³ äæåðåëà òà ñòðóêòóðó âèäàòê³â íà îñâ³òó;
9 çàñàäè ðåàë³çàö³¿ äåðæàâíèõ ïðîãðàì ó ñôåð³ îñâ³òè;9 îñîáëèâîñò³ êîøòîðèñíîãî ô³íàíñóâàííÿ çàêëàä³â îñâ³òè,
òà ÂÌ²ÒÈ:
• ðîçðàõîâóâàòè ñêëàä ³ ñòðóêòóðó âèäàòê³â áþäæåò³â íà îñâ³òó;
• ôîðìóëþâàòè âèñíîâêè ç ïîêàçíèê³â âèäàòê³â áþäæåò³â íà
îñâ³òó òà âèçíà÷àòè ðîëü ³ ì³ñöå ¿õ ó ñîö³àëüí³é ñôåð³ òà â ðîç-
âèòêó ñóñï³ëüñòâà çàãàëîì;
• âèçíà÷àòè îñîáëèâîñò³ çä³éñíåííÿ âèäàòê³â íà äîøê³ëüíó, ñå-
ðåäíþ çàãàëüíó òà âèùó îñâ³òó;
• ôîðìóëþâàòè âèñíîâêè ç áàãàòîð³âíåâîãî áþäæåòíîãî ô³íàí-
ñóâàííÿ îñâ³òè.
WORKBOOK. Ïèòàííÿ òåìè 9
9.1. Склад і структура видатків бюджетів на освіту
9.2. Видатки бюджетів на функціонування загальноосвітніх
шкіл і дошкільних закладів
9.3. Видатки бюджетів на функціонування закладів вищої
освіти
Ïèòàííÿ äëÿ ñàìîñò³éíîãî âèâ÷åííÿ:
• соціальні гарантії та застосування їх в Україні;
• нормативно-правове регулювання надання освітніх послуг в
Україні;
• розпорядники бюджетних коштів у сфері освіти та їхні функції;
• альтернативні форми фінансування освіти;
• грантова освіта та її особливості;
• тарифікаційний список, його складові та значення в плану-
ванні видатків на оплату праці в закладах освіти;
• оперативно-мережеві показники планування видатків шкіл-
інтернатів та відмінність їх від оперативно-мережевих показників
планування видатків загальноосвітніх середніх шкіл;
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• вищі заклади освіти та особливості їх кошторисного фінан-
сування (бюджетні та власні кошти);
• інклюзивна освіта та її особливості;
• Болонський процес в Україні.
9.1. Ñêëàä ³ ñòðóêòóðà âèäàòê³â áþäæåò³â íà îñâ³òó
Соціальні гарантії — це ________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________.
Відповідно до ст. 16 Закону України «Про державні соціальні
стандарти та державні соціальні гарантії» держава гарантує за-
безпечення основних потреб громадян, а саме:
— __________________________________________________;
— __________________________________________________;
— надання гарантованих обсягів соціально-культурного, жит-
лово-комунального, транспортного, побутового обслуговування
та обслуговування у сфері освіти, охорони здоров’я, фізичної
культури і спорту, торгівлі та громадського харчування;
— __________________________________________________;
— …
Освіта — це __________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________.
Бюджетне фінансування, як будь-яка діяльність у сфері освіти,









Закон України «Про державні со-
ціальні стандарти та державні со-
ціальні гарантії»
Бюджетний кодекс України
Закон України «Про Державний
бюджет України за ____ рік»
Закон України «Про освіту»

















Закон України «Про вищу освіту»
Закон України «Про місцеві дер-
жавні адміністрації»
…
Вкажіть на рисунку частку видатків бюджету на освіту у
ВВП.





До органів управління освітою належать:
— Міністерство освіти України;
— міністерства і відомства України, яким підпорядковані на-
вчальні заклади;
— Вища атестаційна комісія України;
— Міністерство освіти Автономної Республіки Крим;
— __________________________________________________;
— …
Система освіти є єдиним комплексом послідовно пов’язаних



























































Склад видатків бюджету на освіту розглядають за функціона-
льною класифікацією, економічною класифікацією (цільовим
призначенням) та програмною класифікацією.
Визначте на рисунку частку видатків бюджету на освіту в за-
гальній сумі видатків бюджету за функціональною класифікацією.






У розрізі функціональної класифікації видатки на освіту поді-

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































За цільовим призначенням видатки на освіту поділяються так
(заповніть таблицю):
Стаття класифікації Призначення




























Програмна класифікація видатків на освіту передбачає ______
________________________________________________________
________________________________________________________.
Основними джерелами видатків на освіту в Україні є держав-
ний і місцеві бюджети (заповніть таблицю):
2007 рік 2008 рік 2009 рік 2010 рік 2011 рік 2012 рік ... рік
Видатки
млн грн млн грн млн грн млн грн млн грн млн грн млн грн
Видатки зведеного
бюджету на освіту 44 333,6 60 959,4 66 773,5 79 826,0 86 253,5 … …
у тому числі: вида-
тки державного
бюджету на освіту 15 149,7 21 554,3 23 925,7 28 807,5 27 232,7
… …
видатки місцевих
бюджетів на освіту 29 183,9 39 405,1 42 847,8 51 018,5 59 020,8 … …
Кошти кожного з цих джерел бюджетного фінансування осві-
ти, залежно від функціональних повноважень, визначених Бю-
джетним кодексом України, спрямовані на конкретні напрями
видатків на освіту. Залежно від напряму здійснення цих видатків
та розподілу повноважень відповідного бюджету видатки на












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Основні джерела фінансування освіти (кошти державного та
місцевих бюджетів) можуть доповнюватися джерелами, віднесе-
ними до категорії додаткових (альтернативних):
— кошти, одержані за навчання, підготовку, підвищення ква-




Відповідно до напрямів освітніх послуг джерела фінансування
можуть відрізнятися (заповніть таблицю):
Напрями освітніх послуг Джерела фінансування закладів
Дошкільна освіта — кошти відповідних бюджетів;
— …
— …
Загальна середня освіта — кошти відповідних бюджетів;
— …
— …





— кошти відповідних бюджетів;
— …
— …
Вища освіта — кошти державного бюджету;
— …
— …
Післядипломна освіта — кошти державного бюджету;
— …
— …
Аспірантура — кошти державного бюджету;
— …
— …
Докторантура — кошти державного бюджету;
— …
— …
Бюджетні установи, які отримають видатки на освіту, мають
статус (назвіть) _____________________________ розпорядників
коштів.
Відповідно до джерел фінансування видатки на освіту органі-
зуються за загальноприйнятими методами і принципами (запов-




















У таблиці, наведеній далі, перевірте твердження, їх збіг і роз-
біжності із нормативним регулюванням здійснення видатків на





Видатки на освіту є захищеними статтями вида-
тків
Видатки на освіту належать до видатків розвит-
ку
Розмір видатків з бюджету на освіту у відсотко-
вому відношенні до ВВП
Видатки на освіту державного значення здійс-
нюються із державного бюджету України
Видатки на освіту можуть фінансуватися лише
за рахунок бюджетних коштів
Видатки на освіту здійснюються на основі кошторисного фі-
нансування відповідних закладів. Видатки кошторису закладу
освіти організовуються за ________________________ класифі-




















Кошторисне фінансування ґрунтоване на встановленні опера-
тивно-мережевих показників і нормуванні видатків за кожним
напрямом їх використання. Обсяг асигнувань розраховують як
добуток відповідного оперативно-мережевого показника на нор-





















9.2. Âèäàòêè áþäæåò³â íà ôóíêö³îíóâàííÿ
çàãàëüíîîñâ³òí³õ øê³ë ³ äîøê³ëüíèõ çàêëàä³â
9.2.1. Âèäàòêè áþäæåò³â íà ôóíêö³îíóâàííÿ
äîøê³ëüíèõ çàêëàä³â
Дошкільна освіта є обов’язковою первинною складовою сис-
теми безперервної освіти в Україні.
Регулювання дошкільної освіти здійснюється за Законом
України «Про дошкільну освіту». Основними завданнями зако-
нодавства України про дошкільну освіту є:





Дошкільна освіта як цілісний процес, спрямований на: забез-
печення різнобічного розвитку дитини дошкільного віку відпові-
дно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних
та фізичних особливостей, культурних потреб; формування у ди-
тини дошкільного віку моральних норм, набуття нею життєвого
соціального досвіду. Періодом дошкільного віку вважається
________________________________________________________.
Систему дошкільної освіти становлять:
— дошкільні навчальні заклади незалежно від підпорядкуван-
ня, типів і форми власності;
— …
Поясніть тенденцію зміни кількості дитячих навчальних за-
кладів, зображену на графіку:
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До системи дошкільних навчальних закладів включаються
(заповніть таблицю):
Тип дошкільного закладу Його призначення
Дошкільний навчальний заклад
(ясла) для дітей віком від двох мі-
сяців до трьох років
Забезпечує догляд за дітьми, а також їх
розвиток і виховання відповідно до
вимог Базового компонента дошкіль-
ної освіти
Дошкільний навчальний заклад
(ясла-садок) для дітей віком від




Фінансування дошкільних навчальних закладів здійснюється з
джерел _________________________________________________
________________________________________________________
__________________ на підставі __________________________,
складеного ___________________________.
Основними джерелами фінансування є державний і відповідні
місцеві бюджети (заповніть таблицю):
2007 рік 2008 рік 2009 рік 2010 рік 2011 рік 2012 рік ... рік
Видатки




5 257,7 7 214,7 8 325,1 10 238,2 11 831,5 … …
у тому числі: ви-
датки з державного
бюджету на освіту 32,5 36,6 41,9 60,3 75,1
… …
видатки з місцевих
бюджетів на освіту 5 225,2 7 178,1 8 283,2 10 177,9 11 756,4 … …
Особливістю у фінансуванні дитячих дошкільних закладів є
встановлення часткового покриття витрат за рахунок батьківської
плати. Ця плата зараховується _____________________________.











вихідний … … …
Виробничі
похідний … … …
Кількість дітей у дошкільному навчальному закладі визнача-
ється наповнюваністю:
Вік дітей Наповнюваністьгруп (осіб)
до одного року до 10
від одного до трьох років до 15
від трьох до шести (семи) років до 20
різновікові до 15
із короткотривалим і цілодобовим перебуванням дітей до 10
в оздоровчий період до 15
Із чим пов’язані такі норми наповнюваності?
Основною статтею кошторису на утримання дитячого дошкі-
льного закладу є фонд оплати праці. Планування фонду оплати
праці здійснюється за спрощеною методикою: ________________
________________________________________________________.
У складі фонду оплати праці планується фонд заміщення, при-
значений на _____________________________________________
________________________________________________________.
Сума цих витрат планується (оберіть правильну відповідь):
• шляхом множення загальної кількості днів відпустки з даної
посади на середньоденну зарплату;
• шляхом множення мінімальної денної заробітної плати за
галуззю на кількість днів відпустки;
• ___________________________________________________.
9.2.2. Âèäàòêè áþäæåò³â
íà ôóíêö³îíóâàííÿ çàãàëüíîîñâ³òí³õ øê³ë




Загальна середня освіта є обов’язковою основною складовою
безперервної освіти.
До системи середньої загальної освіти входять:
— загальноосвітні навчальні заклади всіх типів і форм власно-
сті, у тому числі для громадян, які потребують соціальної допо-




До системи загальноосвітніх навчальних закладів включають-
ся (заповніть таблицю):
Навчальний заклад Його сутність та призначення
Середня загальноос-
вітня школа
Це загальноосвітній навчальний заклад I—III ступе-
нів (I ступінь — початкова школа, II ступінь — ос-
новна школа, III ступінь — старша школа, як прави-





Фінансування загальноосвітніх навчальних закладів здійсню-
ється із джерел ___________________________________________
________________________________________________________
на підставі ___________________, складеного ________________.
Основними джерелами фінансування є державний і відповідні
місцеві бюджети (заповніть таблицю):
2007 рік 2008 рік 2009 рік 2010 рік 2011 рік 2012 рік ... рік
Видатки





18 849,5 25 409,2 27 640,7 32 852,4 35 234,5 … …
у тому числі: вида-
тки з державного
бюджету на освіту 122,4 179,8 183,1 262,1 236,5
… …
видатки з місцевих
бюджетів на освіту 18 727,1 25 229,4 27 457,6 32 590,3 34 998,0 … …
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вихідний … … …
усереднений вихідний … … …
похідний … … …
Виробничі
усереднений похідний … … …
Кількість класів для розрахунку показників визначається ста-
ном на ___ ___________________________________________,
виходячи з нормативів наповнюваності одного класу. Наповню-
ваність класів загальноосвітніх навчальних закладів не має пере-
вищувати _________ учнів.
Основною і найбільшою статтею кошторису загальноосвітньої





Кожен із елементів фонду оплати праці середньої загальноос-
вітньої школи складається (заповніть схему):





























Найбільш ємною складовою фонду оплати праці середньої за-
гальноосвітньої школи є фонд оплати праці вчителів. Для його















Оплата навчальних годин … … …
… … … …
Педагогічне навантаження вчителя включає ___________ на-
вчальних годин упродовж навчального тижня, що становлять та-
рифну ставку, а також інші види педагогічної діяльності. До ін-






9.3. Âèäàòêè áþäæåò³â íà ôóíêö³îíóâàííÿ
çàêëàä³â âèùî¿ îñâ³òè
Вища освіта — це _____________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________.
Закон України «Про вищу освіту», який визначає функціону-
вання і фінансування вищої освіти, спрямований на врегулюван-
ня суспільних відносин у сфері навчання, виховання, професійної
підготовки громадян України. Він встановлює правові, організа-
ційні, фінансові та інші засади функціонування системи вищої
освіти, створює умови для самореалізації особистості, забезпе-
чення потреб суспільства і держави у кваліфікованих фахівцях.
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Систему вищої освіти становлять:
— вищі навчальні заклади всіх форм власності;
— __________________________________________________;
— …
Управління вищою освітою в межах їх компетенції здійсню-
ють органи (заповніть таблицю):
Орган управління Компетенції у сферівищої освіти
Спеціально уповноважений центральний органом
виконавчої влади у сфері освіти і науки
…
Інші центральні органи виконавчої влади, які мають
у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади
…
Вища атестаційна комісія України …
Органи влади Автономної Республіки Крим …
Органи місцевого самоврядування …
Власники вищих навчальних закладів …
Органи громадського самоврядування …
Усі вищі навчальні заклади в Україні поділяються за рівнями і
за типами (заповніть таблицю):
Рівні вищих навчальних закладів




вищий навчальний заклад, в якому здійснюється
підготовка фахівців за спеціальностями освітньо-









Типи вищих навчальних закладів
навчальний заклад його сутність і призначення
Університет
багатопрофільний вищий навчальний заклад четверто-
го рівня акредитації, який провадить освітню діяль-
ність, пов’язану зі здобуттям певної вищої освіти та
кваліфікації широкого спектра природничих, гумані-
тарних, технічних, економічних та інших напрямів
науки, техніки, культури і мистецтв, проводить фун-
даментальні та прикладні наукові дослідження, є про-
відним науково-методичним центром, має розвинену
інфраструктуру навчальних, наукових і науково-
виробничих підрозділів, відповідний рівень кадрового
і матеріально-технічного забезпечення, сприяє поши-





Фінансування вищих навчальних закладів державної форми
власності здійснюється за рахунок коштів ___________________,
призначених для фінансування спеціально уповноваженого цент-
рального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки, інших
центральних органів виконавчої влади, які мають у своєму підпо-
рядкуванні вищі навчальні заклади (заповніть таблицю):
2007 рік 2008 рік 2009 рік 2010 рік 2011 рік 2012 рік ... рік
Видатки




12 827,8 18 553,0 20 966,3 24 998,5 26 619,7 … …
у тому числі: ви-
датки з держав-
ного бюджету 11 789,8 17 002,2 19 126,0 22 755,8 24 205,5
… …
видатки з місце-
вих бюджетів 1 038,0 1 550,8 1 840,3 2 242,7 2 414,2 … …




______________ на підставі ____________________________,
складеного ___________________________.



















Кількість груп для розрахунку показників визначається ста-
ном на _________________________________________________,
виходячи з нормативів наповнюваності групи. Наповнюваність
груп вищих навчальних закладів не має перевищувати _________
студентів (слухачів).
Основною статтею видатків кошторису вищого навчального
закладу є фонд оплати праці, що складається із 5 елементів (запо-
вніть таблицю):
Елемент фонду оплати праці Сутність елемен-ту (призначеня)
Методологія
визначення
Фонд оплати праці професорсько-
викладацького складу …. …
Фонд оплати праці адміністративно-
управлінського персоналу … …
Фонд оплати праці навчально-
допоміжного персоналу … …
Фонд оплати праці обслуговувального
персоналу … …
Фонд погодинної оплати праці викла-
дачів … …
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9.4. PRACTICE BOOK. Âèäàòêè áþäæåò³â íà îñâ³òó
9.4.1. Êåéñè ³ ñèòóàö³éí³ âïðàâè (³ãðè)
9.4.1.1. Сценарій кейса-гри
«Кошторис вищого навчального закладу»
Ролі (учасники):
1. Представник Міністерства освіти і науки України
2. Представник місцевої державної адміністрації
3. Головний розпорядник коштів
4. Розпорядник коштів — вищий навчальний заклад.
Підготовча робота: представник Міністерства готує контрольні
показники видатків на наступні три роки (бюджетні обмеження).
Представник місцевої державної адміністрації готує контрольні
показники програми соціально-економічного розвитку регіону.
Розпорядник коштів — вищий навчальний заклад готує проект
кошторису.
Головний розпорядник коштів має узгодити і затвердити кош-
торис навчального закладу.
Перебіг гри:
1. Представник Міністерства освіти і науки України представляє
бюджетні обмеження проекту державного бюджету (та самої уста-
нови) на три наступні роки та розміри бюджетних призначень на
підготовку фахівців з вищою освітою, а також підготовку наукових і
науково-педагогічних працівників через аспірантуру і докторантуру.
2. Представник місцевої державної адміністрації готує контрольні
показники програми соціально-економічного розвитку регіону
3. Розпорядник коштів — вищий навчальний заклад демон-
струє проект свого кошторису (при цьому передбачається, що
бюджетні запити він підготував і склав кошторис на їх основі).
Особливу увагу слід приділити видаткам. Виокремити особливо-
сті закладу, якщо передбачена наукова складова. В кошторисі не-
обхідно врахувати видатки призначень на підготовку фахівців з
вищою освітою, а також підготовку наукових і науково-педаго-
гічних працівників через аспірантуру і докторантуру.
3. Дебати (розв’язання кейса) передбачають обговорення учасни-
ками гри кінцевого проекту кошторису вищого навчального закладу.
4. Головний розпорядник коштів і представник місцевої дер-
жавної адміністрації мають узгодити і затвердити кошторис ви-
щого навчального закладу.
Результат кейса: Визначення пріоритетних напрямів фінан-
сування закладу освіти. Визначення переліку, обсягу та пропор-
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цій джерел фінансування вищого навчального закладу залежно
від його підпорядкування. Розрахунок окремих видатків на фі-
нансування вищого навчального закладу.
Примітка: кейс можна варіювати за рахунок:
— зміни підпорядкування вищого навчального закладу;
— кількості навчальних закладів (або його підрозділів);
— наявності/відсутності наукової складової та складової під-
готовки наукових і науково-педагогічних працівників через аспі-
рантуру і докторантуру.
9.4.1.2. Ситуаційна вправа. На основі виконаного кейса про-
аналізувати запропоновану схему системи фінансування освіти та





















































«Âèäàòêè äåðæàâíîãî áþäæåòó íà îñâ³òó»
Сутність тренінгу полягає в тому, що під час виконання прак-
тичних завдань студенти опановують практичні вміння із:
• визначення пріоритетів фінансування розвитку освіти в
України;
• структурування фінансування видатків на освіту за елемен-
тами та джерелами фінансування;
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• аналізу видатків державного бюджету освіту та чинників
впливу на її зміни;
• формування вміння колективного та індивідуального прийн-
яття управлінських рішень, обґрунтування їх.
Учасники тренінгу мають вміти швидко адаптуватися до
практичних ситуацій і вибудовувати послідовність кроків для до-
сягнення мети тренінгу.
Метою тренінгу є формування студентами практичних нави-
чок щодо основних аспектів організації, методики, принципів і
вибору джерел фінансування окремих напрямів освіти та форму-
вання системи фінансового забезпечення галузі загалом.
Період тренінгового дослідження — останні п’ять років.
Етап
тренінгу Назва етапу Основні завдання тренінгу








1. Аналізувати за визначений період:
• зміст організації системи світи в Україні;
• зміст організації фінансування освіти та її но-
рмативне забезпечення;
• методи і принципи фінансування освіти;
• джерела фінансування різних напрямів освіти.
2. Контролювати та здійснювати моніторинг за
визначений період:
• пріоритети розвитку освіти в Україні;
• державні програми та їх реалізацію у сфері освіти.
3. Визначати за вказаний період:
• обсяг фінансування освіти за напрямами фі-
нансування;
• обсяг фінансування освіти за джерелами фі-
нансування;
• співвідношення державного та інших джерел
фінансування окремих напрямів освіти.
4. Розробляти за визначений період:
• критерії оцінювання бюджетної політики що-
до фінансування освіти в Україні;
• напрями, заходи і критерії оцінювання бю-
джетної політики щодо фінансування окремих
напрямів галузі







1. Аналізувати за визначений період:
• зміст видатків на освіту в розрізі функціона-
льної класифікації за джерелами фінансування;
• склад і структуру видатків на освіту в розрізі
відомчої та програмної класифікації видатків за
джерелами бюджетного фінансування;
• склад і структуру видатків на освіту за цільо-





тренінгу Назва етапу Основні завдання тренінгу
2. Контролювати та здійснювати моніторинг за
визначений період:
• здійснення видатків на освіту за кошти дер-
жавного та місцевого бюджетів;
• залучення коштів на освіту за рахунок інших,
окрім видатків державного та місцевого бю-
джету, джерел.
3. Визначати за вказаний період:
• реальні пріоритетні напрями здійснення ви-
датків на розвиток освіти;
• співвідношення джерел фінансування окре-
мих галузей освіти.
4. Розробляти за визначений період:
• критерії стану та розвитку фінансування ви-
датків на освіту за рахунок коштів державного
та місцевого бюджетів







1. Аналізувати за визначений період:
• зміст та стан контрольної діяльності за ефек-
тивним використанням бюджетних коштів на
фінансування освіти;
• склад, структуру і завдання органів контро-
лю, задіяних у контрольній діяльності у сфері
фінансування освіти;
2. Контролювати та здійснювати моніторинг за
визначений період:
• результатів виконання планових видатків на
освіту за кошти державного бюджету;
• результатів залучення коштів на фінансуван-
ня освіти за рахунок інших, окрім видатків
державного та місцевого бюджету, джерел.
3. Визначати за вказаний період:
• показники, що характеризують результатив-
ність використання бюджетних коштів на фі-
нансування освіти загалом і в розрізі окремих
напрямів;
• показники, що характеризують результатив-
ність використання коштів на фінансування
освіти за джерелами фінансування;
4. Розробляти за визначений період:
• оцінювання результатів видатків державного
бюджету на освіту;
• оцінювання ефективності споживання
бюджетних коштів (коштів державного і місце-
вого бюджетів) за окремими напрямами галузі
освіти
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При проведенні тренінгу використовують матеріали, які отрима-
но при роботі з workbook, звіти Міністерства фінансів про виконан-
ня Державного бюджету України за роки певного періоду, матеріа-
ли Державної казначейської служби України, матеріали Рахункової
палати та інші офіційні матеріали, нормативні документи.
За результатами тренінгу проводять презентації його резуль-
татів кожним учасником, ведуть обговорення. Обираються най-
більш змістовні презентації, заохочуються учасники, які провели
найбільш глибокий і ґрунтовний аналіз.
Обсяг і глибина розгляду завдань тренінгу залежать від наданого
часу на тренінг, базової підготовки учасників, загального плану і ре-
гламенту проведення, що уточнюються керівником тренінгу.
9.4.3. Ïðàêòè÷í³ çàâäàííÿ
Практичне завдання 9.4.3.1. Проаналізуйте видатки зведеного
бюджету на освіту в розрізі функціональної класифікації видатків
за останні 20 років. Особливу увагу приділіть співвідношенню ви-
датків на освіту місцевого та державного бюджетів в складі зведе-
ного бюджету. Сформулюйте висновки, надайте рекомендації.
Практичне завдання 9.4.3.2. Проаналізуйте видатки державно-
го бюджету на освіту в розрізі відомчої класифікації видатків за
останні 20 років. Сформулюйте висновки, надайте рекомендації.
Практичне завдання 9.4.3.3. Проаналізуйте видатки зведеного
бюджету на освіту в розрізі програмної класифікації видатків за
останні 20 років. Особливу увагу приділіть співвідношенню вида-
тків на освіту місцевого та державного бюджетів в складі зведено-
го бюджету. Сформулюйте висновки, надайте рекомендації.
Практичне завдання 9.4.3.4. За даними додатка 9.1 проаналі-
зуйте склад і структуру видатків місцевих бюджетів за сферою
освіти. Побудуйте графік загальних тенденцій. Сформулюйте ви-
сновки про чинники впливу на зміни обсягів і структури сфері
освіти. Надайте рекомендації.
Практичне завдання 9.4.3.5. За даними додатка 9.2 проаналі-
зуйте склад і структуру видатків державного бюджету за сферою
освіти. Доповніть дані оновленими на поточний рік. Побудуйте
графік загальних тенденцій. Сформулюйте висновки щодо чин-
ників, які вплинули на зміни обсягів і структури сфери освіти.
Надайте рекомендації.
Практичне завдання 9.4.3.6. За даними додатка 9.3 проаналі-
зуйте склад і структуру видатків зведеного бюджету за сферою
освіти. Доповніть дані оновленими на поточний рік. Побудуйте
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графік загальних тенденцій. Сформулюйте висновки щодо чин-
ників, які вплинули на зміни обсягів і структури сфери освіти.
Надайте рекомендації.
Практичне завдання 9.4.3.7. На підставі проведеного аналізу
за практичними завданнями 9.4.3.4 — 9.4.3.6 побудуйте порівня-
льну гістограму джерел фінансування сфери освіти в розрізі
окремих напрямів. Назвіть чинники, що зумовили зміни пропор-
цій фінансування за окремими напрямами. Сформулюйте висно-
вки, надайте рекомендації.
Практичне завдання 9.4.3.8. Проаналізуйте стан фінансуван-
ня вищої освіти в Україні за останні 20 років у розрізі джерел фі-
нансування вищих навчальних закладів. При аналізі врахуйте да-
ні структури позабюджетних коштів (альтернативних джерел)
фінансування вищих навчальних закладів, наведені в таблиці да-
лі. Результати аналізу зобразіть графічно. Назвіть чинники, що
зумовили зміни розвитку прямого інвестування. Сформулюйте
висновки, надайте рекомендації.
Джерело позабюджетних коштів 2007 рік 2008 рік 2009 рік 2010 рік 2011 рік … рік
Плата за навчання, % 55,6 66,1 68,2 75,2 80,2 …
Кошти юридичних осіб за
договорами, % 22,3 21,3 18,4 15,2 12,3 …
Спонсорська допомога, % 18,3 15,2 10,6 7,6 5,7 …
Кошти, отримані від госпо-
дарської діяльності, % 3,8 2,4 2,8 2,0 1,8 …
Усього, % 100 100 100 100 100 …
Практичне завдання 9.4.3.9. На підставі проведеного аналізу
за практичним завданням 9.4.3.8 і наведеної таблиці структури
джерел фінансування вищих навчальних закладах в інших краї-
нах світу дайте характеристику стану фінансування вищої світи в
Україні порівняно з іншими країнами. Сформулюйте висновки,
надайте рекомендації.







Велика Британія 62 12 26
Канада 70–85 11 29–4,0
Голландія 90 – 10
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Закінчення табл.







Німеччина 95 – 5
США — державні ВНЗ 59 14 27
США — приватні ВНЗ 20 38 42
Україна 55 40 5
Практичне завдання 9.4.3.10. Дослідіть дієвість чинного за-
конодавства на розвиток пріоритетних напрямів освітянської на-
уки за весь період незалежності України. Яким саме пріоритет-
ним напрямам освітянської науки надається перевага? Чому
саме? Сформулюйте висновки, надайте рекомендації.
Практичне завдання 9.4.3.11. Дослідити механізм здійснення
видатків бюджету на освіту в Україні. Проаналізувати взаємо-
зв’язок між методами фінансування та їх зв’язок з джерелами
здійснення видатків. Результат дослідження відобразити у табли-















… … … …
Практичне завдання 9.4.3.12. Дослідити та проаналізувати,
які напрями галузі освіти є пріоритетними на сьогоднішній день
згідно із чинним законодавством. Пріоритетні напрями подати як
таблицю:
Напрями галузі освіти Пріоритетні на-прями розвитку
Чинний нор-
мативний акт
Дошкільна освіта … …
Загальноосвітні навчальні заклади … …
Професійно-технічна освіта … …
Вища освіта … …
Післядипломна освіта … …
Позашкільна освіта та заходи із позашкі-
льної освіти … …
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Закінчення табл.




навчальних закладів … …
Дослідження і розробки у сфері освіти … …
Інші заклади та заходи у сфері освіти … …
Практичне завдання 9.4.3.13. Дослідити та проаналізувати
зведений кошторис Міністерства освіти і науки України за
останні 10 років. Сформулювати висновки щодо окремих значу-
щих статей видатків Міністерства за економічною класифікаці-
єю. Внести пропозиції щодо оптимізації видатків.
Практичне завдання 9.4.3.14. Проаналізуйте динаміку обсягу
фінансування вищих навчальних закладів за рахунок коштів зведе-
ного бюджету, динаміку кількості вищих навчальних закладів і змі-
ну чисельності студентів у них. Період аналізу — останні десять
років. Результат аналізу подайте графічно. Поясніть тенденцію.
Практичне завдання 9.4.3.15. Проаналізуйте державне замо-
влення на підготовку спеціалістів у вищих навчальних закладах
за останні десять років. Порівняйте із попередніми розрахунками.
Поясніть тенденцію.
9.5. PUPIL’S BOOK. Âèäàòêè áþäæåò³â íà îñâ³òó
9.5.1. Òåîðåòè÷í³ çàâäàííÿ
Завдання 9.5.1.1. Розкрийте зміст наведених далі понять, ви-
значте їх відмінності та сферу застосування у плані здійснення
видатків на економічну діяльність:
 середньорічна кількість
учнів;
 норма педагогічного нава-
нтаження;








 фонд погодинної оплати
праці;
 вищий навчальний заклад;








9 дати повну та змістовну відповідь на поставлені далі запи-
тання;
9 назвати чинні законодавчі акти, положення яких потрібно
використовувати для розкриття сутності питань;
9 схарактеризувати висвітлення питань в економічній літера-
турі.
1. У чому полягає необхідність нормативно-правового регу-
лювання надання освітніх послуг в Україні?
2. У чому полягають засади бюджетного фінансування
освіти?
3. Видатки бюджету на освіту, їх склад і структура.
4. Як розмежовують повноваження бюджетів на фінансування
освіти?
5. У чому полягає сутність тарифікаційного списку? Його
складові та значення у плануванні видатків на оплату праці в за-
кладах освіти.
6. У чому полягають особливості фінансування шкіл-
інтернатів? Їх джерела та форми.
7. Що таке оперативно-мережеві показники планування вида-
тків шкіл-інтернатів, у чому полягає відмінність їх від оператив-
но-мережевих показників планування видатків загальноосвітніх
середніх шкіл?
8. Як розраховують оперативно-мережеві показники фінансу-
вання загальноосвітніх середніх шкіл?
9. Якими є особливості фінансування дитячих дошкільних за-
кладів?
10. Як розраховують оперативно-мережеві показники фінан-
сування дитячих дошкільних закладів?
11. У чому полягають особливості фінансування закладів
освіти місцевими бюджетами?
12. Вищі заклади освіти: в чому полягають особливості кош-
торисного фінансування (бюджетні та власні кошти їх)?
13. Як розраховують оперативно-мережевий показник фінан-
сування закладів вищої освіти?
14. У чому полягає необхідність реформування вищої освіти
та її фінансування у світлі Болонського процесу?
15. Які, на Вашу думку, існують альтернативні форми фінан-
сування освіти як шлях удосконалення якості освітніх послуг?




Аналітичне завдання 9.5.2.1. Здійсніть аналітичне оцінюван-
ня фінансування видатків на освіту в розрізі джерел фінансуван-
ня за останні десять років. Побудуйте порівняльні таблиці. Сфо-
рмулюйте висновки та пропозиції.
Аналітичне завдання 9.5.2.3. На підставі статистичних даних
та звітів про виконання бюджетів, здійсніть аналітичне оціню-
вання фінансування видатків на освіту за класифікаційними
ознаками (за функціональною класифікацією, за галузевими осо-
бливостями, за цільовим призначенням) за останні десять років.
Побудуйте порівняльні таблиці. Сформулюйте висновки та про-
позиції.
Аналітичне завдання 9.5.2.4. Здійсніть аналітичне оцінюван-
ня фінансування видатків на професійно-технічну освіту в розрізі
джерел фінансування за останні десять років. Побудуйте порів-
няльні таблиці. Дослідіть тенденції змін. Сформулюйте висновки
та пропозиції.
Аналітичне завдання 9.5.2.5. За програмною класифікацією
здійсніть аналітичне оцінювання фінансування видатків на ін-
клюзивне навчання в розрізі джерел фінансування за останні де-
сять років. Побудуйте порівняльні таблиці. Дослідіть тенденції
змін. Сформулюйте висновки та пропозиції.
Аналітичне завдання 9.5.2.6. Користуючись статистичними
збірниками та звітами про виконання бюджетів, визначте темп при-
росту видатків на освіту, порівняйте його з темпом приросту інфля-
ції. Визначте частку цих видатків у ВВП за останні десять років.
Аналітичне завдання 9.5.2.7. Проаналізуйте рівень бюджет-
них видатків на середню загальну освіту в Україні за останні де-
сять років. Побудуйте графік динаміки змін видатків. Порівняйте
рівень і структуру джерел фінансування середньої загальної осві-
ти в Україні та в інших країнах.
Аналітичне завдання 9.5.2.8. Користуючись звітами про ви-
користання бюджетних коштів і кошторисами вищого навчально-
го закладу, проаналізуйте: структуру доходів і видатків закладу в
досліджуваному періоді, пріоритетні напрями фінансування,
склад власних коштів бюджетної установи. Сформулюйте висно-
вки щодо оптимізації витрат вищого навчального закладу.
Аналітичне завдання 9.5.2.9. Користуючись звітами про ви-
користання бюджетних коштів та кошторисами дошкільного на-
вчального закладу, проаналізуйте: структуру доходів і видатків
закладу в досліджуваному періоді, видатки на фонд оплати праці
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в розрізі його складових, склад власних коштів бюджетної уста-
нови. Сформулюйте висновки щодо оптимізації витрат дошкіль-
ного навчального закладу.
Аналітичне завдання 9.5.2.10. Користуючись звітами про ви-
користання бюджетних коштів і кошторисами загальноосвітнього
навчального закладу, проаналізуйте: структуру доходів і видатків
закладу в досліджуваному періоді, видатки на фонд оплати праці
в розрізі його складових, склад власних коштів бюджетної уста-
нови. Сформулюйте висновки щодо оптимізації витрат загально-
освітнього навчального закладу та напрямів (джерел) залучення
додаткових коштів.
9.5.3. Âïðàâè ³ çàâäàííÿ äëÿ ñàìîêîíòðîëþ
Завдання 9.5.3.1. Дайте повну та змістовну відповідь на такі
запитання:
1. У чому полягають функції та повноваження органів управ-
ління освітою?
2. У чому полягають державні стандарти освіти? Якими є їхні
критерії?
3. Які напрями розвитку освіти передбачено чинним законо-
давством? Якими є їхні особливості?
4. У чому полягає комплекс заходів щодо підтримання інклю-
зивного навчання?
5. Як розраховують видатки на освіту за розпорядником кош-
тів? За територією? Що являють собою коригувальні коефіцієнти?
6. У чому полягає контроль у сфері освіти?
7. Як розраховують стипендіальний фонд вищого навчального
закладу? У чому його особливості?
8. Якою є норма наповнення студентами на бюджетні формі
навчання у вищих навчальних закладах? Із чим це пов’язано?
9. Кваліфікаційні рівні освіти — що це? Як вони визначають-
ся чинним законодавством?
10. У чому полягають особливості функціонування і фінансу-
вання дитячих дошкільних закладів?
Завдання 9.5.3.2. Заповніть текст пропущеними елементами
чи оберіть правильні твердження:
1. Обсяги витрат на фінансування дошкільного навчального
закладу визначаються (оберіть правильну відповідь) за кількістю
вихователів закладу / за кількістю діто-днів / за кількістю дітей /
на основі загальних і виробничих показників і відображаються в
кошторисі за _______________ класифікацією видатків бюджету.
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Основною частиною кошторису даного закладу є ___________
_______________________________________________________.
Кошторис є підставою для фінансування з джерел: ____________
________________________________________________________.




2. Обсяги фінансування поточних видатків середньоосвітнього
навчального закладу визначають (оберіть правильну відповідь) за
кількістю діто-днів / за кількістю дітей / за кількістю учнів і кіль-
кістю класів / за середньорічною кількістю учнів і кількістю кла-
сів і відображають в кошторисі за ________________________
класифікацією видатків бюджету.
Основною частиною поточних видатків кошторису даного за-
кладу є _________________________________________________,
який складається з елементів: ______________________________
________________________________________________________.
Кошторис є підставою для фінансування з джерел: __________
________________________________________________________.




3. Обсяги фінансування поточних видатків вищого навчально-
го закладу визначають (оберіть правильну відповідь) за кількістю
студентів / за кількістю студентів і кількістю груп / за середньо-
річною кількістю студентів і кількістю груп / за нормою педаго-
гічного навантаження і відображають в кошторисі за __________
класифікацією видатків бюджету.
Основною частиною поточних видатків кошторису вищого
навчального закладу є ____________________________________,
який складається з елементів:_______________________________
_______________________________________________________ .
Кошторис є підставою для фінансування з джерел: __________
________________________________________________________.




При цьому рівень видатків не може бути меншим за ___% ВВП.
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9.5.4. Çàâäàííÿ äëÿ àêòèâ³çàö³¿ çàñâîºííÿ ìàòåð³àëó
Завдання 9.5.4.1. Поєднайте наведені далі поняття з визна-





А. Внутрішній вихідний документ, призначений для об-
ліку і нарахування заробітної плати працівників школи
виходячи із персональних даних (освіта, звання, інше) та
розподілу педагогічного навантаження
__2. Вища освіта Б. Рівень освіти, який здобувається особою у вищому
навчальному закладі в результаті послідовного, систем-
ного та цілеспрямованого процесу засвоєння змісту на-
вчання, який ґрунтується на повній середній освіті й за-




В. Цілеспрямований процес опанування систематизова-
них знань про природу, людину, суспільство, культуру
та виробництво засобами пізнавальної і практичної дія-
льності, результатом якого є інтелектуальний, соціаль-
ний і фізичний розвиток особистості, що є основою для
подальшої освіти і трудової діяльності.
__4. Інклюзивне
навчання
Г. Документ, який визначає структуру та зміст певної
середньої освіти через інваріантну і варіативну складові,
які встановлюють погодинне та змістове співвідношення
між освітніми галузями (циклами навчальних предме-
тів), гранично допустиме навчальне навантаження учнів
та загальнорічну кількість навчальних годин
__5. Базовий на-
вчальний план
Д. Система освітніх послуг, що базується на принципі
забезпечення основного права дітей на освіту та права
навчатися за місцем проживання, яка передбачає на-
вчання в умовах загальноосвітнього закладу
__6. Педагогічне
навантаження
Е. Час, призначений для здійснення навчально-вихов-
ного процесу
Завдання 9.5.4.2. Необхідно серед наведених далі відповідей
на запитання обрати правильні або вказати власний варіант,
якщо правильної відповіді не запропоновано.




c) кубатура будівлі школи;
d) кількість посад адміністративно-господарського персоналу.
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2. Види кошторисів, що їх складають у закладах освіти:
a) зведений, індивідуальний;
b) загальний, зведений;
c) індивідуальний, видатків на централізовані заходи;
d) індивідуальний; загальний.
3. Які показники покладено в основу складання кошторису за-
гальноосвітньої школи?
a) кількість класів;
b) кількість класів і контингент учнів;
c) кількість класів, контингент учнів, число годин за навчаль-
ним планом;
d) контингент учнів і число педагогічних ставок.
4. Яким чином можна визначити кількість педагогічних ста-
вок, що припадають на один клас?
a) діленням загальної суми оплати навчальних годин на кіль-
кість класів;
b) множенням кількості годин педагогічного навантаження (з
урахуванням освіти і кваліфікаційної категорії) на норму педаго-
гічного навантаження;
c) діленням нормативу педагогічного навантаження на кіль-
кість класів;
d) діленням загальної кількості годин педагогічного наванта-
ження на норматив навантаження;
e) діленням загальної кількості педагогічних ставок на кіль-
кість класів.
5. Оплата навчальних годин вчителя розраховується як:
a) добуток кількості годин педагогічного навантаження і нормативу
за перевірку зошитів поділити на норму педагогічного навантаження;
b) добуток ставки заробітної плати і кількості годин педагогі-
чного навантаження на тиждень, поділений на норму педагогіч-
ного навантаження на тиждень;
c) відношення загальної кількості годин педагогічного наван-
таження по групі класів до нормативу навантаження;
d) добуток кількості педагогічних ставок по даній групі і сере-
дньої ставки зарплати.
6. Види додаткових оплат вчителя включають:
a) перевірку зошитів зі спеціалізованих предметів, класне ке-
рівництво, завідування навчальним кабінетом;
b) класне керівництво, завідування навчальними кабінетами,
дослідними майстернями, завідування бібліотекою, ведення по-
закласної фізкультурної роботи;
c) звання «Заслужений учитель»;
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d) кваліфікаційну категорію (учитель, учитель-методист);
e) освітній рівень (вища, неповна вища, середня спеціальна освіта).
7. Педагогічна ставка в загальноосвітній школі — це:
a) ставка заробітної плати;
b) середня ставка заробітної плати, визначена за тарифікацій-
ним списком;
c) умовна розрахункова ставка, що відповідає нормативу педа-
гогічного навантаження;
d) ставка заробітної плати, встановлена залежно від освіти та
кваліфікації;
e) кількість навчальних годин за певною групою класів.
8. Тарифний коефіцієнт вчителя залежить від:
a) освіти і кваліфікаційної категорії;
b) стажу педагогічної роботи;
c) фактично відпрацьованих згідно з навчальним планом го-
дин занять;
d) предмета, що викладається;
e) групи класів (1–4, 5–9, 10–11), де проводяться заняття.
9. Фонд заробітної плати вчителів визначається як:
a) добуток кількості педагогічних ставок по даній групі і сере-
дньої ставки заробітної плати;
b) сума заробітної плати педагогічного, адміністративно-уп-
равлінського та обслуговуючого персоналу;
c) добуток середньої ставки зарплати і кількості класів;
d) сума оплати навчальних годин, доплат за перевірку зоши-
тів, додаткової оплати.
10. Визначити середню ставку заробітної плати вчителя на
місяць можна, якщо:
a) поділити загальний фонд заробітної плати по школі на кіль-
кість викладачів;
b) поділити загальний фонд заробітної плати, обчислений за
тарифікацією, на загальну кількість викладачів;
c) поділити місячний фонд заробітної плати вчителів, обчисле-
ний за тарифікацією, на загальну кількість педагогічних ставок;
d) поділити фонд основної заробітної плати вчителів (включно
з надбавками за перевірку зошитів), обчислений за тарифікацією
в розрізі груп класів, на кількість педагогічних ставок за відпові-
дною групою класів;
e) поділити фонд основної заробітної плати вчителів (без ура-
хування надбавок за перевірку зошитів), обчислений за тарифіка-
цією в розрізі груп класів, на кількість педагогічних ставок за
відповідною групою класів.
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ÂÈÄÀÒÊÈ ÁÞÄÆÅÒ²Â ÍÀ ÎÕÎÐÎÍÓ ÇÄÎÐÎÂ’ß
Îïàíóâàâøè ìàòåð³àë òåìè, âè áóäåòå ÇÍÀÒÈ:
9 ïðèçíà÷åííÿ âèäàòê³â ç áþäæåòó íà îõîðîíó çäîðîâ’ÿ, îñíîâí³
íàïðÿìè ¿õ;
9 îðãàí³çàö³þ â³äîì÷î¿ ï³äïîðÿäêîâàíîñò³ çä³éñíåííÿ âèäàòê³â ç
áþäæåòó íà îõîðîíó çäîðîâ’ÿ;
9 îñíîâí³ äæåðåëà ô³íàíñîâîãî çàáåçïå÷åííÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ;
9 ñêëàä òà ñòðóêòóðó âèäàòê³â äåðæàâíîãî ³ ì³ñöåâèõ áþäæåò³â
íà ìåäèöèíó;
9 ñóòí³ñòü ³ ïðèçíà÷åííÿ äåðæàâíî¿ ï³äòðèìêè ïðèêëàäíèõ ìå-
äè÷íèõ äîñë³äæåíü;
9 ïîíÿòòÿ ðåàë³çàö³¿ äåðæàâíèõ ïðîãðàì ó ñôåð³ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ;
9 ñóòí³ñòü, ÿê äîáðîâ³ëüíîãî òà îáîâ’ÿçêîâîãî ìåäè÷íîãî ñòðà-
õóâàííÿ;9 îñîáëèâîñò³ îðãàí³çàö³¿ ô³íàíñîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ äåðæàâíèõ ³ êî-
ìóíàëüíèõ çàêëàä³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ íàñåëåííÿ çà óìîâ áþäæå-
òíî-ñòðàõîâî¿ ìåäèöèíè,
òà ÂÌ²ÒÈ:
• âèçíà÷àòè ñêëàä ³ ñòðóêòóðó âèäàòê³â äåðæàâíîãî áþäæåòó íà
îõîðîíó çäîðîâ’ÿ;
• ôîðìóëþâàòè âèñíîâêè ùîäî âïëèâó âèäàòê³â äåðæàâíîãî áþ-
äæåòó íà ðîçâèòîê ñôåðè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ;
• ïîÿñíþâàòè çíà÷åííÿ òà ðîëü îêðåìèõ âèäàòê³â äåðæàâíîãî
áþäæåòó íà ìåäèöèíó â ðîçð³ç³ ÊÅÊ;
• ðîçðàõîâóâàòè íà ï³äñòàâ³ îïåðàòèâíî-ìåðåæåâèõ ïîêàçíèê³â ³
ïåðåâ³ðÿòè êîøòîðèñè ìåäè÷íèõ çàêëàä³â.
WORKBOOK. ÏÈÒÀÍÍß ÒÅÌÈ 10
10.1. Склад і структура видатків бюджетів на охорону здоров’я
10.2. Бюджетне фінансування охорони здоров’я
Ïèòàííÿ äëÿ ñàìîñò³éíîãî âèâ÷åííÿ:
• нормативно-правове регулювання надання медичних послуг
в Україні;
• розмежування повноважень бюджетів на фінансування охо-
рони здоров’я;
• особливості кошторисного фінансування закладів охорони
здоров’я;
• державна підтримка страхової медицини в Україні;
• форми здійснення видатків бюджету на охорону здоров’я та
відображення їх у бюджетній класифікації;
• джерела фінансового забезпечення медичної науки;
• перспективи розвитку страхової медицини в Україні.
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10.1. Ñêëàä ³ ñòðóêòóðà âèäàòê³â áþäæåò³â
íà îõîðîíó çäîðîâ’ÿ
 Охорона здоров’я — це_______________________________
________________________________________________________.
 Основу державної полiтики охорони здоров’я формує
__________________ шляхом закрiплення конституцiйних i зако-
нодавчих засад охорони здоров’я, визначення її мети, головних
завдань, напрямiв, принципiв i прiоритетiв, встановлення норма-
тивiв i обсягiв бюджетного фiнансування, створення системи
вiдповiдних кредитно-фiнансових, податкових, митних та iнших
регуляторiв, затвердження перелiку комплексних i цiльових зага-
льнодержавних програм охорони здоров’я.
 Система охорони здоров’я це — _______________________
_______________________________________________________ .
 Систему охорони здоров’я повністю контролює держава.
Управління та координація цієї системи забезпечується Міністер-




 Структура охорони здоров’я України має три основні рівні:
1. Національний рівень системи охорони здоров’я представле-
ний __________________________________ (суб’єкт управління)
та __________________________________________________, які
підпорядковані безпосередньо ____________ (об’єкт управління).
2. Регіональний рівень системи охорони здоров’я представле-
ний __________________________________________________ та
________________________________________________________
(суб’єкт управління) та ___________________________________,
які передані їм в управління відповідними рішеннями вищих ор-
ганів державної влади, та заклади охорони здоров’я, які перебу-
вають у спільній власності територіальних громад. Наприклад,
_____________________________________________, тощо
(об’єкти управління).
3. Місцевий рівень системи охорони здоров’я становлять
________________________________________________________
_________________________________________ (суб’єкт управ-
ління) та заклади охорони здоров’я, які підпорядковані цим орга-
нам на правах комунальної власності (об’єкт управління).
 Управління закладами третинної ланки національної систе-
ми охорони здоров’я здійснюють:
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9 міські лікарні — ____________________________________;
9 обласні лікарні — ___________________________________;
9 центральні спеціалізовані лікарні, клініки, медичні універ-
ситети, академії та інститути удосконалення лікарів — _________
_______________________________________________________;
 Розкрийте структуру Міністерства охорони здоров’я України:
1. ____________________;
2. ___________________ ….
 Схарактеризуйте законодавство, що регулює бюджетне фі-












Закону України «Про державні
соціальні стандарти та державні
соціальні гарантії»
Бюджетний кодекс України
Закон України «Про Державний
бюджет України за ____ рік»
Закон України «Про місцеві дер-
жавні адміністрації»
…
Покажіть на рисунку частку видатків бюджету на охорону
здоров’я у ВВП за останні десять років.
 У наведеній далі таблиці перевірте твердження, їх збіг і роз-
біжності із нормативним регулюванням здійснення видатків на охо-
рону здоров’я з бюджету в Україні та реальним станом справ, вка-
жіть причини збігів або розбіжностей. Перелічіть самостійно




У державних і комунальних закладах охорони
здоров’я медична допомога надається безоплатно
Планування кошторису здійснюється на підста-
ві результатів економічних розрахунків. Здебі-
льшого цим займаються працівники фінансово-
го відділу місцевої адміністрації, використо-
вуючи показники звітності, яка складається за
результатами діяльності розпорядників бюджет-
них коштів, враховуючи потреби установи та






Розмір видатків з бюджету на охорону здоров’я
у відсотковому відношенні до ВВП
Фінансування установ без затвердженого в уста-
новленому порядку кошторису забороняється
...
 Фінансування охорони здоров’я здійснюється за рахунок
(перелічіть): _______________________________.
Усі заклади охорони здоров’я мають право використовувати
для підвищення якісного рівня своєї роботи кошти від (перелі-
чіть): _________________________________.
За рахунок Державного бюджету України здійснюють-
ся видатки на (перелічіть): ________________________________.
З місцевих бюджетів за функціональною структурою здійс-
нюються видатки на (перелічіть): ___________________________
______ (зазначте який документ регламентує цей перелік). 
Безпосередню охорону здоров’я населення забезпечують
________________________________________________________
та iншi заклади охорони здоров’я.
Держава забезпечує створення i функцiонування системи ме-
дичного страхування населення. Страхування громадян
здiйснюється за рахунок (перелічіть): _______________________.
Бюджетні медичні заклади мають статус (назвіть) _________
____________________ розпорядників коштів.
Основними мережевими показниками, які враховуються під
час визначення витрат на утримання установ охорони здоров’я, є
такі: ___________ _____________.
 Перелічіть оперативно-мережеві показники що використо-
вуються при складанні кошторисів амбулаторно-поліклінічних і
лікарняних закладів, у поданій далі таблиці та поясність, для чого
їх використовують.
Амбулаторно-поліклінічні заклади Лікарняні заклади
9 (назва показника — за ним розра-
ховують/ визначають …)




 Схарактеризуйте сутність кошторису й доцільності його
використання в централізованих і децентралізованих державах,






як правовий акт — визначає: обсяг коштів на конкретні заходи і на
визначений термін; права та обов’язки керівників бюджетних
установ (із використанням встановленого обсягу коштів) та
фінансових органів із виділення цих коштів і контролю за їх
використанням.
Кошторис
як фінансовий план— акт планування, на
підставі якого установа фінансується з
бюджету протягом року і в якому зазначено
граничні суми асигнувань, які заборонено
перевищувати, їх розподіл за статтями
витрат з поквартальною розбивкою
 У наведеній далі таблиці схарактеризуйте та уточніть бю-





ційна ознака Класифікаційна група
— медична продукція та обладнання;
— поліклініки і амбулаторії, швидка невідкладна допо-
мога: поліклініки загального профілю та амбулаторії;
спеціалізовані поліклініки; стоматологічні поліклініки;
станції швидкої та невідкладної допомоги; фельдшерсь-
ко-акушерські пункти;
— лікарні та санаторно-курортні заклади: лікарні зага-
льного профілю; спеціалізовані лікарні та інші спеціалі-
зовані заклади; пологові будинки; санаторно-курортні
заклади;
— санаторно-профілактичні та протиепідемічні заходи і
заклади;
— дослідження і розробки у сфері охорони здоров’я;
1 Функціона-льна






ційна ознака Класифікаційна група
— поточні видатки (на оплату праці, комунальні послу-
ги, енергоносії);




— Міністерство охорони здоров’я України;
— Міністерство соціальної політики України;
— Національна академія наук України;
— Міністерство інфраструктури України;
3 Відомча
— Державне управління справами та ін.
— фінансова підтримка розвитку інфраструктури науко-
вої діяльності у сфері профілактичної та клінічної меди-
цини;
— державний санітарно-епідеміологічний нагляд, дез-
інфекційні заходи та заходи з боротьби з епідеміями;
— лікування громадян України за кордоном;
— фінансова підтримка санаторно-курортного комплек-
су Управління справами ВРУ;
4 Програмна
— фінансова підтримка санаторно-курортних закладів
ДУС тощо
10.2. Áþäæåòíå ô³íàíñóâàííÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ
9 Назвіть органи, через які здійснюються бюджетні асигну-
вання на охорону здоров’я з державного бюджету, та побудуйте
схему медичних закладів, які фінансуються через зазначені орга-
ни, вкажіть їхні рівні підпорядкування та джерела фінансування.
Окремо в структурі відомств проаналізуйте бюджетні програми
на охорону здоров’я.
 Проаналізуйте у наведеній далі таблиці показники вико-
нання запланованих видатків Державного бюджету України на
охорону здоров’я за останні п’ять і більше років.
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Видатки Державного бюджету






2005 3739,49 3508,08 -231,41 93,81
2006 4424,03 4099,67 -324,36 92,67
2007 6466,59 6321,02 -145,57 97,75
2008 7974,37 7365,51 -608,86 92,36
2009 7998,69 7534,95 -463,74 94,20
2010 9048,00 8759,02 -288,98 96,81
2011 10903,29 10193,69 -709,60 93,49
….
 Проаналізуйте у поданій далі таблиці далі частку видатків
Державного бюджету України на охорону здоров’я у загальних
видатках зведеного та Державного бюджетів України, а також
ВВП у за останні п’ять і більше років:
Частка видатків державного бюджету України на охорону здоров’я, %
Рік
у зведеному бюджеті у Державному бюджеті у ВВП
2005 2,48 3,11 0,79
2006 2,34 2,99 0,75
2007 2,80 3,63 0,88
2008 2,38 3,05 0,78
2009 2,45 3,11 0,83
2010 2,32 2,89 0,81
2011 2,66 3,06 0,78
….
 Проаналізуйте у поданій далі таблиці показники видатків









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 Порівняйте видатки на охорону здоров’я державного бюдже-
ту з іншими статтями видатків. Заповніть подану далі таблицю за
результатами останнього звітного року не менш як за шістьма галу-
зями економіки та сформулюйте висновки щодо її результатів.
Планові показники,тис. грн
Галузь












Окремо у структурі відомств проаналізуйте бюджетні програ-
ми на охорону здоров’я.
 Законом України «Про затвердження Загальнодержавної
програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекцій-
них хвороб на 2009—2015 роки» від 21.10.2009 року на 2011 рік
визначено обсяг фінансування у сумі 370 млн грн, у тому числі
для МОЗ України — 368,5 млн грн. Проте бюджетною програ-
мою у 2011 році передбачено кошти в обсязі 273,0 млн грн для
закупівлі вакцин. Обчисліть обсяг недофінансування _______
млн грн і поясніть причини та наслідки їх.
 У табличній формі наведіть дані про виконання результати-
вних показників однієї або кількох бюджетних програм за остан-
ні три і більше років, за наведеним далі зразком:
Показники щодо результативних позицій бюджетної програми «Забезпечен-
ня медичних заходів з боротьби з туберкульозом, профілактики та лікування







Кількість затверджених показників витрат 4 4 4
Кількість затверджених показників продукту 5 6 5
Кількість затверджених показників ефективності 5 8 9
Кількість затверджених показників якості 9 9 9









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 Проаналізуйте у таблиці далі динаміку видатків щодо зага-
льного та спеціального фондів місцевого бюджету на охорону
здоров’я у м. Києві за останні п’ять років.
Загальний фонд бюджету охорони здоров’я у м.Києві, тис. грн
KФK виконання Відхилення2011/2010
 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. млн грн %
80000 1556876,9 1817796,4 1841588,2 2210866,4 2286042,0 75175,6 3,4
80101 420620,1 546789,2 554590,3 661898,6 696288,4 34389,8 5,2
80102 7198,6 7712,2 7623,0 7833,4 1776,7 -6056,7 -77,3
80201 281112,2 328956,1 332705,3 399559,7 423614,9 24055,2 6,0
80203 65856,4 73652,2 74028,1 85237,8 90251,7 5013,9 5,9
80204 80521,5 9425,8 9574,9 12517,3 12663,6 146,3 1,2
80205 20158,9 28258,0 29135,0 34832,3 37044,1 2211,8 6,3
80207 12158,1 14258,2 15287,3 18582,6 19630,8 1048,2 5,6
80208 6921,0 8225,2 8359,1 9860,7 9467,9 -392,8 -4,0
80209 80258,6 89020,4 86204,5 84595,1 91516,8 6921,7 8,2
20300 372586,4 488511,3 498378,1 627791,4 666468,0 38676,6 6,2
80400 28671,8 31654,7 32065,3 34349,4 47784,0 13434,6 39,1
80500 15862,2 16368,4 17330,8 22654,4 22945,1 290,7 1,3
80704 2589,6 2688,1 2799,7 3273,3 3596,5 323,2 9,9
81001 2358,4 2456,5 2556,1 2802,8 3189,1 386,3 13,8
81002 160003,1 169820,1 170950,7 170201,1 159804,4 -10396,7 -6,1
Спеціальний фонд бюджету охорони здоров’я у м.Києві, тис. грн
виконання Відхилення2011/2010
KФK 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. млн грн %
80000 108497,2 30681,6 204675,6 235672,6 781933,4 546260,8 231,8
80101 25689,6 10586,1 53948,6 78032,9 135105,0 57072,1 73,1
80102 2,1 3,2 4,4 15,7 8,3 -7,4 -47,1
80201 34258,6 5682,2 50500,7 44234,5 424437,7 380203,2 859,5
80203 8025,8 2586,2 13065,8 14485,9 67010,2 52524,3 362,6
80204 301,6 356,1 458,7 412,7 651,2 238,5 57,8
80205 1498,4 1258,6 1858,3 2162,9 2658,7 495,8 22,9
80207 1728,2 2069,2 2394,5 1979,9 1994,0 14,1 0,7
80208 892,3 1025,9 1435,9 1211,1 4690,3 3479,2 287,3
80209 325,5 689,1 788,5 1178,6 3284,3 2105,7 178,7
80300 12914,6 3048,8 41953,0 51963,5 68146,2 16182,7 31,1
80400 2586,2 1586,4 9203,7 9776,2 11411,7 1635,5 16,7
80500 9586,6 651,1 13018,6 15888,0 18123,0 2235,0 14,1
80704 358,6 328,2 597,7 625,7 472,0 -153,7 -24,6
81001 70,5 25,5 73,5 226,9 250,5 23,6 10,4
81002 10258,6 785,0 15373,6 12947,7 43690,3 30742,6 237,4
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 Проаналізуйте структуру видатків за останній звітний рік за
питомою вагою загального фонду бюджету м. Києва. Зразок на-
ведено далі.
Структура видатків за питомою вагою загального фонду бюджету






Заробітна плата з нарахуваннями
Медикаменти та перев’язувальні матеріали
Продукти харчування
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
Інші поточні та капітальні видатки
 Порівняйте видатки на охорону здоров’я бюджету м. Києва з
іншими статтями видатків. Заповніть подану далі таблицю нижче за
результатами останнього звітного року не менш як за шістьма галу-
зями економіки; сформулюйте висновки щодо її результатів.

















• Дайте загальну характеристику наведеним далі бюджетним
програмам, дослідіть, чи було досягнуто цілі бюджетних про-
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грам, заходи та показники результативності й плани бюджетних
програм. На підставі дослідження сформуйте звіт про виконання
бюджетних програм м. Києва (сформовано 47 бюджетних про-
грам для 11 головних розпорядників бюджетних коштів — Голо-
вного управління охорони здоров’я та районних державних адмі-
ністрацій м. Києва, запланований обсяг видатків на 2011 рік
становить 2 875,3 млн грн).
Цілі бюджетних програм:
• підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження
здоров’я дорослого та дитячого населення;
• надання медичної допомоги породіллям і новонародженим;
• інформаційне забезпечення населення з питань здорового
способу життя та санітарно-гігієнічного виховання;
• забезпечення епідемічного благополуччя населення з інфек-
цій, керованих засобами специфічної профілактики;
• стабілізація епідемічної ситуації, зниження рівня захворю-
ваності та смертності від ВІЛ-інфекції/СНІД;
• підвищення ефективності лікування та поліпшення лабора-
торної діагностики туберкульозу;
• забезпечення лікування хворих на цукровий і нецукровий
діабет;
• забезпечення надання медичної допомоги онкохворим;
• створення мережі амбулаторій сімейної медицини;
• проведення належної медико-соціальної експертизи.
26 бюджетних програм охорони здоров’я містять завдання із
забезпечення збереження енергоресурсів. Запланований обсяг рі-
чної економії бюджетних коштів, отриманої від заходів, зі збере-
ження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії,
природного газу) по закладах охорони здоров’я, становить майже
1,9 млн грн.
Основні завдання, заходи та показники результативності:
• надання населенню стаціонарної, амбулаторно-поліклініч-
ної, швидкої медичної допомоги забезпечують 168 медичних
установ м. Києва, із кількістю 65 605 штатних одиниць, з них лі-
карів — 14 809. Функціонують 19 198 ліжок у звичайних стаціо-
нарах, 2 005 ліжок у стаціонарах денного перебування. Лікарські
відвідування становлять 27 280,1 тис. на рік;
• одне з головних завдань — створення мережі амбулаторій
сімейної медицини. Вже існує 42 установи за напрямом первин-
ної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини, в
де працюють 225 сімейних лікарів. Крім того, на будівництво,
реконструкцію, капітальний ремонт, облаштування приміщень
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під розміщення амбулаторій лікарів сімейної медицини в місті
Києві додатково виділено 85 млн грн.
У результаті виконання завдань бюджетних програм за-
плановано:
— зниження рівня захворюваності в установах багатопрофі-
льної стаціонарної медичної допомоги порівняно із попереднім
роком на 4,3 %;
— зниження показника летальності при наданні медичної до-
помоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим у лі-
кувально-профілактичних закладах на 7,0 %;
— зниження показника летальності в установах багатопрофі-
льної стаціонарної медичної допомоги порівняно із попереднім
роком на 1,9 %;
— знизити показники смертності від туберкульозу на 6,0 %;
— збільшити пролікованих хворих на туберкульоз в умовах
санаторного лікування на 19,8%;
— збільшити санаторне лікування дітей та пiдлiткiв із сомати-
чними захворюваннями на 4,5 %.
10.3. PRACTICE BOOK. Âèäàòêè áþäæåò³â
íà îõîðîíó çäîðîâ’ÿ
10.3.1. Ñöåíàð³é êåéñà-ãðè «Êîøòîðèñ ìåäè÷íîãî çàêëàäó»
Ролі (учасники): представник Міністерства охорони здоров’я
України, або Головного управління охорони здоров’я у м. Києві;
головний розпорядник коштів;
розпорядник коштів — медичний заклад.
Підготовча робота: представник головного розпорядника
коштів готує контрольні показники видатків на наступні три роки
(бюджетні обмеження), розпорядник коштів — медичний заклад
готує проект кошторису. Головний розпорядник коштів має узго-
дити і затвердити кошторис медичного закладу.
Перебіг гри: 1. Головний розпорядник бюджетних коштів
представляє бюджетні обмеження проекту державного бюджету
(та самої установи) на три наступні роки.
2. Розпорядник коштів — медичний заклад демонструє
проект свого кошторису (при цьому передбачається, що бю-
джетні запити він підготував і склав кошторис на їх основі).
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Проект кошторису теж розрахований на три роки, особливу
увагу слід приділити результатам видатків, їх структурі у
співвідношенні поточних видатків і капітальних видатків. У
пояснювальній записці виокремити особливості діяльності
медичної установи.
3. Дебати (розв’язання кейса) передбачають обговорення уча-
сниками гри кінцевого проекту кошторису медичного закладу на
три роки.
4. Головний розпорядник коштів має узгодити і затвердити
кошторис медичного закладу.
Результат кейса: Визначення найпіорритетніших напрямів
видатків медичної установи. Визначення необхідності залучення
позабюджетних коштів та можливі його способи. Розмежування
видатків медичної бюджетної установи у часі.
Примітка: кейс можна розширити за кількістю медичних
установ різного рівня і профілю, розмежувавши видатки за рів-
нями підпорядкування або в розрізі амбулаторно-поліклінічних
та лікарняних закладів тощо.
10.3.2. Ïðàêòè÷íèé òðåí³íã
«Âèäàòêè äåðæàâíîãî áþäæåòó íà îõîðîíó çäîðîâ’ÿ»
Сутність тренінгу полягає в тому, що під час виконання прак-
тичних завдань читачі опановують практичні вміння із:
• виокремлення пріоритетів державної підтримки сфери охо-
рони здоров’я в Україні;
• структурування видатків державного бюджету на охорону
здоров’я;
• аналізу видатків державного та місцевих бюджетів на охо-
рону здоров’я;
• формування вміння колективного та індивідуального прийн-
яття управлінських рішень, обґрунтування їх.
Учасники тренінгу мають вміти швидко адаптуватися до
практичних ситуацій і вибудовувати послідовність кроків для до-
сягнення мети тренінгу.
Метою тренінгу є формування студентами практичних нави-
чок щодо основних аспектів організації і методики проведення
державної підтримки сфери охорони здоров’я, розуміння ролі
прямого фінансування з бюджету, залучення додаткових джерел
фінансування та необхідності впровадження бюджетно-страхової
моделі фінансування охорони здоров’я.
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1. Аналізувати за визначений період:
• зміст організації та нормативне забезпечення діяльності
медичних закладів України;
• способи фінансування різних закладів та заходів;
• джерела фінансування різних закладів, заходів та їх спів-
відношення.
2. Контролювати та здійснювати моніторинг за визначений
період:
• способи впливу державного фінансування на рівень медич-
ного забезпечення в Україні та стан здоров’я громадян;
• пріоритети розвитку сфери охорони здоров’я в Україні;
• упровадження страхової медицини;
• державні програми та їх реалізацію у сфері охорони здо-
ров’я в Україні.
3. Визначати за вказаний період:
• кількість закладів та заходів, що стосуються сфери охо-
рони здоров’я в Україні;
• співвідношення державної та інших форм власності у
сфері охорони здоров’я в Україні.
4. Розробляти за визначений період:
• критерії оцінювання бюджетної політики щодо фінансу-
вання охорони здоров’я та втілення їх у бюджетних показ-
никах;
• напрями державної фінансової підтримки сфери охорони





1. Аналізувати за визначений період:
• зміст видатків на охорону здоров’я відповідно до бюдже-
тної підпорядкованості;
• склад і структуру видатків на охорону здоров’я в розрізі
відомчої та програмної класифікації видатків бюджету;
• склад і структуру видатків на охорону здоров’я в розрізі
економічної класифікації видатків бюджету.
2. Контролювати та здійснювати моніторинг за визначений
період:
• результатів виконання планових видатків на охорону здо-
ров’я за кошти державного бюджету;
• результатів виконання планових видатків на охорону здо-
ров’я за кошти місцевих бюджетів;
• результатів залучення коштів на фінансування охорони
здоров’я за рахунок інших, окрім бюджетних джерел.
3. Визначати за вказаний період:
• реальні пріоритетні напрями здійснення видатків на охо-
рону здоров’я;
• показники, що характеризують результативність використан-
ня бюджетних коштів на фінансування охорони здоров’я.
4. Розробляти за визначений період:
• методику оцінювання результатів видатків державного
бюджету на охорону здоров’я;
• методику оцінювання результатів видатків місцевих бю-
джетів на охорону здоров’я.
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При проведенні тренінгу використовуються матеріали, які чи-
тачі отримали при роботі з workbook, звіти Міністерства фінансів
про виконання Державного бюджету України за роки певного пе-
ріоду, матеріали Державної казначейської служби України, мате-
ріали, Міністерства охорони здоров’я України, Головного фінан-
сового управління в м. Києві та інші офіційні матеріали, норма-
тивні документи.
За результатами тренінгу проводять презентації його резуль-
татів кожним учасником, ведуть обговорення. Обираються най-
більш змістовні презентації, заохочуються учасники, які здійсни-
ли найбільш глибокий і ґрунтовний аналіз.
Обсяг і глибина розгляду тренінгових завдань залежать від
наданого часу на тренінг, базової підготовки учасників, загально-
го плану і регламенту проведення, що уточнюються керівником
тренінгу.
10.3.3. Ïðàêòè÷í³ çàâäàííÿ
Практичне завдання 10.3.3.1. Підготувати інформацію щодо
використання бюджетних коштів окремого напряму діяльності
Міністерства охорони здоров’я України (за вибором слухача).
Проаналізувати обсяг видатків, терміни та результати виконання
державних і бюджетних програм за цим напрямом.
Практичне завдання 10.3.3.2. Дослідити здійснення видатків
бюджету на заклади охорони здоров’я в Україні відповідно до
розмежування видатків на охорону здоров’я в розрізі видів бю-
джетів. Результат дослідження відобразити у таблиці за наведе-
ним далі зразком.
З державного бюджету З бюджету АРК та обласних
бюджетів
З районних бюджетів та бюджетів міст респуб-
ліканського АРК і міст обласного значення
З бюджетів сіл, селищ, міст
районного значення
Практичне завдання 10.3.3.3. Проаналізувати здійснення по-
точних і капітальних видатків бюджету на охорону здоров’я, їх
динаміку за останні п’ять років. Визначити співвідношення між
ними, переважні джерела покриття цих видатків, дати їм харак-
теристику.
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Практичне завдання 10.3.3.4. Дослідити систему державних
програм забезпечення охорони здоров’я в Україні, уточнити
склад бюджетних медичних закладів і згрупувати їх за рівнем
підпорядкування і джерелами фінансування. Проаналізувати рі-
вень бюджетних призначень на конкретних прикладах (коштори-
су медичної установи) та їх співвідношення.
Практичне завдання 10.3.3.5. Необхідно дослідити і порівня-
ти такі показники: рівень народжуваності, рівень смертності за
показниками державного бюджету або показниками бюджету м.
Києва за останні 5—10 років. Згрупувати їх так, як показано в
таблиці далі. Сформулювати відповідні висновки.




Практичне завдання 10.3.3.6. Необхідно дослідити і порівня-
ти такі показники: рівень захворюваності та обсяги фінансування
сфери охорони здоров’я за показниками державного бюджету або
показниками бюджету м. Києва за останні 5—10 років. Згрупува-
ти їх так, як показано в таблиці далі. Сформулювати відповідні
висновки.
Показник ... 2009 2010 2011 2012 ... Відхилення, %
Рівень захворюваності, осіб
Обсяги фінансування сфери
охорони здоровя, тис. грн
Коефіцієнт, %
Практичне завдання 10.3.3.7. Необхідно визначити статті
доходів і видатків у бюджетних медичних закладів і медичних
закладів комунальної форми власності. Згрупувати їх так, як по-
казано в таблиці далі, відповідно до їх планових документів.
Фінансовий план Кошторис
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10.4. PUPIL’S BOOK. Âèäàòêè áþäæåò³â
íà îõîðîíó çäîðîâ’ÿ
10.4.1. Òåîðåòè÷í³ çàâäàííÿ
Завдання 10.4.1.1. Необхідно розкрити зміст наведених далі
понять і назв, визначити їх відмінності та сферу застосування у










 система охорони здоров’я;
 лікарняні каси;
 пріоритетні напрями розви-
тку сфери охорони здоров’я;










9 дати повну та змістовну відповідь на поставлені далі запи-
тання;
9 назвати відомі вам законодавчі акти, положення яких по-
трібно використовувати для розкриття сутності питань;
9 схарактеризувати висвітлення питань в економічній літературі.
1. Яким чином розраховується чисельність посад лікарського,
середнього і молодшого медичного персоналу?
2. Яким чином розраховується середня ставка заробітної пла-
ти лікаря, середнього і молодшого медичного персоналу?
3. Схарактеризуйте порядок визначення витрат на медикамен-
ти і перев’язувальні засоби в медичних закладах.
4. Стан фінансування медичних закладів. Якими є його особ-
ливості та закономірності в Україні? Якою є мережа цих закладів
в Україні?
5. Визначте місце і роль видатків на охорони здоров’я у зве-
деному та державному бюджеті за останні роки.
6. Визначте пріоритети розвитку державної охорони здоров’я
за умов економічної кризи в Україні та трансформаційних проце-
сів у світі.
7. Планування видатків на охорону здоров’я, оптимальне
співвідношення джерел їх покриття.
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Завдання 10.4.1.3. Проаналізуйте наведені далі визначення,
що стосуються державного бюджету, і виправте їх на найбільш
повні і точні, користуючись Бюджетним кодексом України та
Основами законодавства України про охорону здоров’я щодо на-
дання медичної допомоги:
1. Власні надходження бюджетних установ — кошти, отрима-
ні в установленому порядку бюджетними установами як плата за
надання послуг, виконання робіт, гранти, дарунки та благодійні
внески.
2. Кошторис — основний плановий фінансовий документ бю-
джетної установи, яким на бюджетний період встановлюються
повноваження щодо отримання надходжень і розподіл бюджет-
них для досягнення результатів, визначених відповідно до бю-
джетних призначень.
3. Видатки, на охорону здоров’я що здійснюються з Держав-
ного бюджету України регулюються ___ статтею Бюджетного
кодексу.
4. Фінансування охорони здоров’я здійснюється за рахунок
Державного бюджету України та місцевих бюджетів, благодій-
них фондів та будь-яких інших джерел, не заборонених законо-
давством.
5. Відомчі та інші заклади охорони здоров’я, що обслуговують
лише окремі категорії населення за професійною, відомчою або
іншою, не пов’язаною зі станом здоров’я людини ознакою, фі-
нансуються, як правило, за рахунок місцевих бюджетів.
10.4.2. Àíàë³òè÷í³ çàâäàííÿ
Аналітичне завдання 10.4.2.1. Користуючись статистичними
збірниками та звітами про виконання бюджетів, визначте темп
приросту видатків на охорону здоров’я з державного або місце-
вого бюджету, порівняйте його з темпом приросту інфляції. Об-
числіть частку цих видатків у ВВП або ВРП від 2006 року, порів-
няйте із досвідом фінансування охорони здоров’я в інших
європейських країнах. Проаналізуйте зміни фінансування охоро-
ни здоров’я з державного або місцевого бюджету, визначте тен-
денції динаміки та чинники, що їх визначають.
Аналітичне завдання 10.4.2.2. Користуючись статистичними
збірниками та звітами про виконання бюджетів, визначте темп
приросту видатків на охорону здоров’я у структурі видатків
окремих органів влади — бюджетних установ з державного або
місцевого бюджету, порівняйте співвідношення їх між окремими
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установами. Обчисліть частку цих видатків у ВВП або ВРП від
2006 року, порівняйте із досвідом інших європейських країн.
Аналітичне завдання 10.4.2.3. Проаналізуйте обсяги добро-
вільного медичного страхування (кількість застрахованих, рівень
відшкодувань…) за останні п’ять років по Україні або по
м. Києву, визначте тенденції динаміки та чинники, що на них
впливають. Сформулюйте висновки.
Аналітичне завдання 10.4.2.4. Визначте пріоритети розвитку
і фінансування галузі охорони здоров’я, які затверджені чинними
правовими документами, та порівняйте їх з результатами аналізу
фактичних бюджетних показників. Перевірте рівень виконання
видатків на охорону здоров’я за останні 5—10 років. Сформу-
люйте висновки.
10.4.3. Âïðàâè ³ çàâäàííÿ äëÿ ñàìîêîíòðîëþ
Завдання 10.4.3.1. Дайте повну та змістовну відповідь на такі
запитання:
1. У чому полягає основне призначення видатків з бюджету на
охорону здоров’я? Поясніть важливість і необхідність цього?
2. Яке місце в державному бюджеті належить видаткам на
охорону здоров’я? Яке їх реальне та нормативне співвідношення
з ВВП?
3. Якою є основна сутнісна відмінність фінансування бюджет-
них і комунальних закладів охорони здоров’я?
3. Яку роль відіграють базові та програмні видатки наукових
бюджетних установ?
4. Навіщо бюджетні заклади охорони здоров’я залучають до-
даткові небюджетні кошти?
Завдання 10.4.3.2. Заповніть текст пропущеними елементами
чи оберіть вірні вирази:
1. Кошторисне фінансування медичних закладів ґрунтується
на виробничих оперативно-мережевих показниках дифірінційо-
ваних за типами медичних закладів: щодо стаціонару — _______
_______________; щодо поліклінік — _______________________.
Нормативну потребу в кількості ліжок визначають, виходячи з
____________________________ у розрахунку на рік. Фактична
наявність їх характеризує кількість _________________________.
2. Фінансування медичних установ здійснюється в __________
______________________має цільовий характер. Крім коштів із
державного і місцевого бюджетів, медичні установи отримують
грошові надходження у вигляді ___________________________.
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Перелік платних послуг, які можуть надавати бюджетні наукові
установи, визначає _______________________________________.
3. При наданні медичної допомоги охорона здоров’я виявляє
взаємозв’язок і взаємозумовленість соціального й економічного
ефектів. Найважливіший соціальний ефект охорони здоров’я по-
лягає у _________________________________________________.
Наслідком цього соціального ефекту є економічний ефект, який
можна виразити у вартісній формі, зіставивши із витратами
пов’язаними з охороною здоров’я, та визначивши таким чином
економічну ефективність витрат.
4. Витрати на охорону здоров’я України згідно із Законом
України «Про Державний бюджет України» за останні роки ста-
новлять ______ % від ВВП, тоді як, за оцінкою ВООЗ фінансу-
вання охорони здоров’я має фінансуватися не менш як ____ %
ВВП.
10.4.4. Çàâäàííÿ äëÿ àêòèâ³çàö³¿ çàñâîºííÿ ìàòåð³àëó
Завдання 10.4.4.1. Необхідно пов’язати наведені далі поняття
у лівому стовпчику з продовженням речень у правому. Для цього
слід проставити біля поняття відповідну літеру.




А. Результат професійної діяльності медичних праців-
ників, що має вартісну оцінку та спрямований на за-




Б. Роботодавці та інші особи, які відповідно до Закону
сплачують страхові внески на медичне страхування
3. Медична допо-
мога
В. Діяльність закладів охорони здоров’я та фізичних
осіб — підприємців, які зареєстровані та одержали
відповідну ліцензію в установленому законом поряд-




Г. Центральний орган виконавчої влади, діяльність




Д. Діяльність професійно підготовлених медичних
працівників, спрямована на профілактику, діагности-
ку, лікування та реабілітацію у зв’язку з хворобами,
травмами, отруєннями і патологічними станами, а та-
кож у зв’язку з вагітністю та пологами
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Закінчення табл.
Поняття Речення, що має найповніший стосунок до поняття
6. Медична пос-
луга
Е. Сукупність закладів охорони здоров’я, що забезпе-
чують потреби населення в медичному обслуговуван-
ні на відповідній території
7. Страхувальни-
ки
Є. Юридична особа будь-якої форми власності та ор-
ганізаційно-правової форми або її відокремлений під-
розділ, основним завданням яких є забезпечення ме-
дичного обслуговування населення на основі





Ж. Юридичні та фізичні особи будь-якої організацій-
но-правової форми та форми власності, які діють від-
повідно до законодавства і надають медичні послуги
застрахованим особам у визначених обсягах та в ме-
жах Програми обов’язкового медичного страхування
населення
Завдання 10.4.4.2. Необхідно серед наведених далі відповідей
на запитання обрати правильні або вказати власний варіант, якщо
правильної відповіді не запропоновано.
1. Обсяги фінансування кошторису визначаються:
а) загальними потребами бюджетної установи та її можливими
доходами;
б) оперативно-мережевими показниками та нормативами ви-
датків;
в) кількістю одиниць за штатним розписом;
г) фізіологічними потребами і статистичними спостереженнями.




в) індивідуальний, видатків на централізовані заходи;
г) індивідуальний; загальний.
3. Які показники покладено в основу складання кошторису ви-
датків лікарень?
а) кількість лікарських посад.
б) кількість ліжок і ліжко-днів.
в) структура штатного персоналу.
г) кількість днів функціонування ліжка кожного профілю.
4. Які показники покладено в основу складання кошторису ам-
булаторно-поліклінічного закладу?
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а) кількість лікарських посад.
б) кількість лікарських відвідувань.
в) контингент медичного персоналу.
г) рівень захворюваності в районі.
5. Видатки на охорону здоров’я з бюджету плануються…
а) у складі видатків загального фонду бюджету;
б) у складі видатків спеціального фонду бюджету;
в) у складі видатків цільових позабюджетних фондів соціаль-
ного страхування.
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Òåìà 11
ÂÈÄÀÒÊÈ ÁÞÄÆÅÒ²Â ÍÀ ÄÓÕÎÂÍÈÉ
² Ô²ÇÈ×ÍÈÉ ÐÎÇÂÈÒÎÊ
Îïàíóâàâøè ìàòåð³àë òåìè, âè áóäåòå ÇÍÀÒÈ:
9 ïåðåäóìîâè ï³äòðèìêè ô³íàíñóâàííÿ ðîçâèòêó ô³çè÷íî¿
êóëüòóðè òà ñïîðòó äîñÿãíåíü çà ñóñï³ëüí³ êîøòè;
9 ñóá’ºêò³â òà îá’ºêòè çä³éñíåííÿ âèäàòê³â áþäæåò³â íà äóõîâíèé
³ ô³çè÷íèé ðîçâèòîê â Óêðà¿í³;
9 ÷èííèêè ô³íàíñóâàííÿ äóõîâíîãî ðîçâèòêó íàö³¿ ç áþäæåò³â;
9 íàïðÿìè âèäàòê³â áþäæåò³â íà äóõîâíèé ³ ô³çè÷íèé ðîçâèòîê
òà êëàñèô³êàö³þ ¿õ;
9 ìåòîäèêó ðîçðàõóíêó âèäàòê³â áþäæåò³â íà äóõîâíèé ³ ô³çè÷-
íèé ðîçâèòîê ç áþäæåòíèõ ôîíä³â;
9 ñòðóêòóðó âèäàòê³â íà äóõîâíèé ³ ô³çè÷íèé ðîçâèòîê ç áþ-
äæåòíèõ ôîíä³â òà ¿¿ äèíàì³êó;
9 ïåðñïåêòèâíó äåðæàâíó ïîë³òèêó ùîäî ðîçìåæóâàííÿ âèäàòê³â
íà äóõîâíèé ³ ô³çè÷íèé ðîçâèòîê ç áþäæåòíèõ ôîíä³â òà ç ³íøèõ
äæåðåë;
9 îñîáëèâîñò³ ô³íàíñóâàííÿ ä³ÿëüíîñò³ çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîð-
ìàö³¿;9 ÿê³ âèäàòêè íà äóõîâíèé ³ ô³çè÷íèé ðîçâèòîê ç áþäæåòíèõ
ôîíä³â âõîäÿòü äî ³íøèõ âèäàòê³â íà äóõîâíèé ³ ô³çè÷íèé ðîç-
âèòîê çà êîäîì ôóíêö³îíàëüíî¿ êëàñèô³êàö³¿ âèäàòê³â áþäæåòó,
òà ÂÌ²ÒÈ:
• âèçíà÷àòè ñêëàä òà ñòðóêòóðó âèäàòê³â áþäæåò³â íà äóõîâíèé ³
ô³çè÷íèé ðîçâèòîê çà ð³âíÿìè âëàäè;
• âèçíà÷àòè ñêëàä ³ ñòðóêòóðó âèäàòê³â áþäæåò³â íà äóõîâíèé ³
ô³çè÷íèé ðîçâèòîê çà êîäàìè êëàñèô³êàö³é âèäàòê³â;
• âèçíà÷àòè äèíàì³êó ïîêàçíèê³â âèäàòê³â áþäæåò³â íà äóõîâíèé ³
ô³çè÷íèé ðîçâèòîê òà ÷èííèêè âïëèâó íà íèõ;
• ôîðìóëþâàòè âèñíîâêè ñòîñîâíî çì³íè ïîêàçíèê³â âèäàòê³â
áþäæåò³â íà äóõîâíèé ³ ô³çè÷íèé ðîçâèòîê ó ðîçð³ç³ ðåàë³çàö³¿
äåðæàâîþ ö³º¿ ôóíêö³¿;
• ïîÿñíþâàòè çíà÷åííÿ òà ðîëü îêðåìèõ âèä³â âèäàòê³â íà äóõî-
âíèé ³ ô³çè÷íèé ðîçâèòîê ó êîíòåêñò³ ðåàë³çàö³¿ ìàéáóòíüî¿ äåð-
æàâíî¿ ïîë³òèêè;
• âèîêðåìëþâàòè íàñë³äêè òà ïðîïîíóâàòè îïòèìàëüíó ñòðóêòóðó
òàêèõ âèäàòê³â.
WORKBOOK. ÏÈÒÀÍÍß ÒÅÌÈ 11
11.1. Склад і структура видатків бюджетів на фізичну культу-
ру і спорт
11.2. Склад і структура видатків бюджетів на функціонування
закладів культури і мистецтва, діяльність засобів масової ін-
формації, особливості їх
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Ïèòàííÿ äëÿ ñàìîñò³éíîãî âèâ÷åííÿ:
• Нормативно-правове регулювання видатків на духовний і
фізичний розвиток в Україні.
• Розмежування видаткових повноважень влади і бюджетів на
духовний і фізичний розвиток.
• Роль і можливості місцевих органів влади в забезпеченні ду-
ховного та фізичного розвитку населення території.
• Планування видатків на фізичну культуру і спорт з бюдже-
тів, методика їх розрахунку та роль державних програм.
• Особливості складання кошторисів закладів культури та ми-
стецтва.
• Державна підтримка розвитку олімпійського і параолімпій-
ського спорту в Україні.
• Видатки бюджетів на молодіжну політику та особливості
державної фінансової підтримки її.
• Захист національних культурних пам’яток і призначення
бюджетних видатків на цей напрямок.
• Особливості здійснення видатків бюджетів на архівну спра-
ву, діяльність державних і місцевих засобів масової інформації.
• Видатки бюджетів на іншу діяльність, дослідження і розро-
бки у сфері духовного та фізичного розвитку.
11.1. Ñêëàä ³ ñòðóêòóðà âèäàòê³â áþäæåò³â
íà ô³çè÷íó êóëüòóðó ³ ñïîðò
Видатки на фізичну культуру і спорт відображені в бюджетній
класифікації видатків і кредитування бюджету за ____________
______________________ підрозділом у розділі «Духовний та фі-
зичний розвиток» (код 0800) _______________________________
класифікації (вкажіть вид класифікації видатків та кредиту-
вання бюджету).
В Україні не розвинена / розвинена система пропаганди масо-
вого спорту. Як ця пропаганда здійснюється? ________________
_______________________________________________________.
Опишіть типову інформацію про спорт, яку Ви отримуєте від
засобів масової інформації _________________________________
________________________________________________________.
Які можливості для заняття спортом Вам особисто надано з
допомогою державних коштів, перелічіть: ___________________
______________________________________________________ …
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Масова реклама тютюну та алкоголю або відповідних торго-
вих марок (і їх дешевизна) не впливає / мало впливає /зводить на-
нівець (оберіть правильне твердження) незначні пропагандист-
ські акції стосовно здорового способу життя.
Спортивний заклад — це_______________________________.
До них належать ______________________________________.
Спортивний захід — це ________________________________.
До них належать ______________________________________.
Обґрунтуйте необхідність здійснення видатків з бюджетів та
їх типові напрями і складові:
• — на фізичну культуру _______________________________
_______________________________________________________;
• — на спортивні заклади _______________________________
_______________________________________________________;
• — на спортивні заходи та їхню підготовку _______________
________________________________________________________.
Згідно із Законом України «Про фізичну культуру і спорт» з
державного бюджету здійснюють (і враховують при визначенні
трансфертів з державного бюджету) видатки на фізичну культуру








За цими напрямами у Законі про державний бюджет врахову-
ють (оберіть) державні / бюджетні / регіональні програми.
Здійснення політики з питань розвитку фізичної культури та
спорту в Україні покладено на (назвіть установи) ____________
________________________________________________________.
Реалізацію заходів загальнодержавного значення та координа-
цію провадження таких заходів у регіонах здійснює (назвіть ор-
ган та поясніть свій вибір) ________________________________.
Проведення фізкультурно-масових і спортивних заходів за
адміністративними одиницями України організується на рівні
__________________________, і проводиться (назвіть установи)
________________________________________________________.
Заповніть наведену далі таблицю, користуючись положеннями
Бюджетного кодексу України, законами України «Про фізичну
культуру та спорт», «Про професійні спілки, їх права та гарантії
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діяльності», «Про місцеві державні адміністрації», Єдиними ка-
лендарними планами фізкультурно-оздоровчих і спортивних за-
ходів України на певний рік Державної служби молоді та спорту,
законом про державний бюджет, рішеннями про місцеві бюджети.
Адміністрати-
вний рівень
Напрями видатків на фі-
зичну культуру та спорт,







заповнити (приклад)Державна служба мо-
лоді та спорту в підпорядкуван-




заповнити (приклад) Головне управління у






заповнити (приклад) Відділ у справах мо-
лоді та спорту Чугуївської ра-
йонної державної адміністрації
є структурним підрозділом ра-
йонної державної адміністрації
Розподіл видатків на спорт досягнень і масовий спорт між
державним та місцевими бюджетами не менш як за останні вісім
років відобразіть за зразком такої таблиці:
Частка видатків, %
Рік Рівень бюджету
Спорт досягнень Масовий спорт
Державний бюджет заповнити заповнити2012
Місцеві бюджети заповнити заповнити
Державний бюджет заповнити заповнити…
Місцеві бюджети заповнити заповнити
Державний бюджет заповнити заповнити2004
Місцеві бюджети заповнити заповнити
Державний бюджет заповнити заповнити2003
Місцеві бюджети заповнити заповнити
Прокоментуйте отриману структуру в плані її оптимальності.
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Назвіть додаткові джерела фінансування фізичної культури та
спорту, поширені останніми роками в Україні:
• 1) для спорту досягнень _______________________________
• ____________________________________________________
• 2) для масового спорту ________________________________
• ____________________________________________________
Видатки на спорт у регіоні (районі, місті, селі) на наступний
плановий рік плануються на підставі складеного (якою устано-
вою?) _______________________ документа (назвіть типовий
документ) ____________________________, що містить такі ос-
новні позиції як (перелічіть їх, починаючи з найважливіших) ____
________________________________________________________.
Поясніть різницю між спортивним заходом і спортивним за-
кладом _________________________________________________.
Згрупуйте у таблицю далі основні пункти організації фінансу-






Вид бюджету, з якого фінансується
Основні джерела фінансування
Форма фінансування з бюджету
Підстава для розрахунку видатків і основа роз-
рахунку
Основні статті видатків з бюджету за КЕК кіль-
кісно та за структурою
Співвідношення поточних та капітальних вида-
тків за КЕК (за структурою)
За результатами таблиці визначте основні особливості плану-
вання видатків на спортивні заклади і заходи.
В Україні спортом досягнень і пропагандою здорового спосо-
бу життя опікується також Національний олімпійський комітет





У наведеній далі таблиці згрупуйте видатки на спорт досяг-
нень через структуру Національного олімпійського комітету
України за можливими напрямами.
Напрями видатків Джерело фінансування
(приклад) Державні закупівлі: виготовлення суве-
нірної продукції із символікою НОК України з




(приклад) Будівництво спортивних об’єктів Спонсори на місцях
 продовжити  продовжити
Розрахунковий обсяг видатків у цілому за напрямом на фізич-
ну культуру і спорт визначається з урахуванням (оберіть прави-
льне словосполучення) чисельності наявного населення адмініс-
тративно-територіальної одиниці/ чисельності зареєстрованих
спортсменів/ чисельності працездатного населення й частки за-
значених видатків республіканського бюджету Автономної Рес-
публіки Крим та обласних бюджетів, бюджетів міст республікан-
ського (Автономної Республіки Крим) й обласного значення та
районних бюджетів у загальній сумі видатків (оберіть правильне
словосполучення) на соціальну сферу / фізичну культуру і спорт /
змагання всіх місцевих бюджетів за даними (оберіть правильне
словосполучення) зведення /плану кожного окремо місцевих бю-
джетів, затверджених (оберіть правильне словосполучення) міс-
цевими радами / комітетом Держмолодьспорту на бюджетний
період (який? вкажіть) __________________________________.
Нерозподілений резерв коштів / додатково залучені кошти /
інші кошти на фізичну культуру і спорт (виберіть вірне слово-
сполучення) перерозподіляються між (виберіть вірне словоспо-
лучення) бюджетами міст республіканського (Автономної Рес-
публіки Крим) та обласного значення і районними бюджетами /
структурними підрозділами Держмолодьспорту / структурними
підрозділами НОК України згідно із рішеннями Верховної Ради
Автономної Республіки Крим та обласних рад з метою зменшен-
ня фактичних диспропорцій між цими місцевими бюджетами че-
рез нерівномірність мережі бюджетних установ.
Видатки місцевих бюджетів на фізичну культуру і спорт на-
лежать до делегованих / неделегованих (оберіть правильне понят-
тя) повноважень місцевій владі. Поясніть Ваш вибір і назвіть
принцип бюджетної системи, що його зумовлює ___________
________________________________________________________.
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Розрахунок показника обсягу видатків на фізичну культуру і
спорт з місцевих бюджетів враховує:
• 1) кількість наявного населення регіону/ кількість дорослого
населення регіону / кількість здорового населення регіону (оберіть
правильне поняття);
• 2) питому вагу / граничний розмір / середній показник (оберіть
правильне поняття) видатків на фізичну культуру і спорт у видат-
ках державного бюджету / видатках місцевих бюджетів в зведе-
ному / видатках відповідного рівня місцевих бюджетів (наприклад,
Республіканський АРК, районні тощо) (оберіть правильне поняття);
• 3) кількість спортсменів постійного складу шкіл вищої
спортивної майстерності / кількість учнів шкіл вищої спортив-
ної майстерності / кількість учнів загальноосвітніх шкіл (обе-
ріть правильне поняття).
Заповніть у таблиці далі розподіл видатків на фізичну культу-








за групою бюджетів у
загальні сумі видатків
за КФК 0810 «Фізична
культура і спорт»
Державний бюджет визначити визначити
Республіканський бюджет АРК
та обласні бюджети, бюджети
міст Києва і Севастополя
визначити визначити
Районні бюджети визначити визначити
Бюджети міст обласного підпо-
рядкування
визначити визначити
Бюджети сіл, селищ, територіа-
льних громад
визначити визначити
Сформулюйте висновки за результатами таблиці щодо розпо-
ділу видатків на фізичну культуру і спорт між основними ланка-
ми бюджетної системи____________________________________
________________________________________________________.
Вкажіть, чи може місцева влада самостійно планувати видатки
на спортивні й оздоровчі заходи, а також утримувати спортивні й
оздоровчі заклади: так/ні. Поясніть роль і можливості місцевого
самоврядування у фінансовій підтримці фізичної культури та
спорту ____________________________________ Запропонуйте
інші, окрім фінансових, способи підтримки місцевим самовряду-
ванням фізичної культури і спорту _________________________ .
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11.2. Ñêëàä ³ ñòðóêòóðà âèäàòê³â áþäæåò³â
íà ôóíêö³îíóâàííÿ çàêëàä³â êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâà,
ä³ÿëüí³ñòü çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿, îñîáëèâîñò³ ¿õ
Видатки на функціонування закладів культури і мистецтва ві-
дображено в бюджетній класифікації видатків і кредитування
бюджету за ______________________________________ підроз-
ділом у розділі «Духовний та фізичний розвиток» (код 0800)
_______________________________________ класифікації (вка-
жіть вид класифікації видатків і кредитування бюджету).
Побудуйте графік динаміки планових видатків на цю функцію
зі зведеного бюджету не менш як за останні дев’ять років і фак-
тичних показників виконання плану за цей самий період. Звер-
ніть увагу на тенденції видатків на культуру і мистецтво з бю-
джету.
Вкажіть проблеми у сфері культури, які слід вирішувати шля-
хом ухвалення державних програм і здійснення видатків з бю-
джетів на їх реалізацію ___________________________________.
До видатків на культуру і мистецтво, згідно з чинною бюдже-
тною класифікацією, належать підрозділи, наведені в таблиці,
поданій далі. Заповніть її даними звіту останнього бюджетного









ні і циркові організації 
заповнити заповнити
Кінематографія заповнити заповнити
Бібліотеки, музеї і виставки заповнити заповнити
Заповідники заповнити заповнити
Клубні заклади заповнити заповнити
Інші заходи і заклади у сфері
культури та мистецтва, творчі
спілки
заповнити заповнити
Порівняйте, які заклади отримують найбільші і найменші
бюджетні асигнування. Обчисліть кількість цих закладів і ви-
датки з кожного виду бюджетів на один заклад. Сформулюйте
висновки.
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Частка видатків на культуру і мистецтво з державного бюдже-
ту склала за останній звітний період ___% від видатків державно-
го бюджету, з місцевих бюджетів — ____% від видатків місцевих
бюджетів. Порівняйте ці показники з видатками на культуру і
мистецтво інших країн.
З державного бюджету здійснюються видатки на такі заклади і
заходи культури і мистецтва, як ____________________________
________________________________________________________.
Мережа закладів культури і мистецтва — це _______________
________________________________________________________.
Підставою для здійснення видатків на культуру і мистецтво з
державного бюджету є ____________________________________.
Видатки місцевих бюджетів на культуру і мистецтво належать
до делегованих/неделегованих (оберіть правильне поняття) повно-
важень місцевій владі. Вкажіть напрямки видатків на культуру,
яким нині місцева влада виділяє найбільшу кількість бюджетних
призначень ______________________________________________
________________________________________________________.
Обсяг видатків місцевих бюджетів на культуру і мистецтво
має перевищувати видатки на культуру і мистецтво з цих бюдже-
тів у попередньому бюджетному році (виправте помилки в ре-
ченні).
Обсяг видатків місцевих бюджетів на культуру і мистецтво
минулого бюджетного року для планування майбутніх видатків
коригують на (вкажіть показник) __________________________,
розрахований Міністерством культури України (виправте помил-
ки в реченні).
Розрахунок показника обсягу видатків на культуру і мистецт-
во з місцевих бюджетів враховує:
• 1) кількість наявного населення регіону/ кількість дорослого
населення регіону / кількість освіченого населення регіону (обе-
ріть правильне поняття);
• 2) питому вагу / фінансовий норматив бюджетної забезпе-
ченості (оберіть правильне поняття) видатків на культуру і мис-
тецтво у видатках державного бюджету / видатках місцевих
бюджетів в зведеному / планових видатках місцевих бюджетів
на одного жителя (оберіть правильне поняття);
• 3) кількість жителів, зайнятих у сфері культури / прогноз-
ний обсяг видатків місцевих бюджетів на культуру / обсяг вида-
тків місцевих бюджетів (виберіть вірне поняття).
Кожна бюджетна установа у сфері культури і мистецтва має
реєстраційний рахунок в державному банку / комерційному банку
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/ підрозділі Державної казначейської служби (оберіть правильне
поняття). З нього працівникам сплачують зарплатню, здійснюють
розрахунки за отримані установою роботи, товари та послуги.
Кошти на рахунок надходять з кількох бюджетів / усіх бюдже-
тів території, де розташована установа / тільки з одного бю-
джету (оберіть правильне поняття).
У поданій далі таблиці наведіть приклади і поясніть наведені
способи фінансування закладів і заходів культури та мистецтва.
Джерела фінансування Заклади культури Заходи культури














ня за кошти нерезидентів)
Наведіть приклад Наведіть
приклад
Переважною формою фінансування культури та мистецтва з
бюджетів є _______________________ (назвіть форму фінансу-
вання з бюджету).
Назвіть основні статті КЕКВ, котрі використовують установи
культури та мистецтва (бажано в порядку зменшення розмірів
видатків): ______________________________________________
…
Узагальненим показником для визначення міжбюджетних
трансфертів з видатків на культуру в регіонах є (оберіть правиль-
ний варіант) кількість працівників культури на тисячу жителів
/кількість закладів культури на тисячу жителів, що зумовлено
неможливістю додавати різні заклади через різномасштабність та
різнофункціональність їх.








Заповніть таблицю за поданим далі зразком підфункції «Куль-
тура і мистецтво» не менш як за дев’ять років за видаткам й зве-
деного бюджету України.






















За результатами таблиці сформулюйте висновки стосовно по-
точних і капітальних бюджетних видатків на культуру в Україні
та виконання їх порівняно із запланованими показниками.
До капітальних видатків на культуру та мистецтво належать
________________________________________________________
________________________________________________________.
До видатків розвитку на культуру та мистецтво належать ____
________________________________________________________.
Значення їх полягає у тому, що __________________________,
оптимальними джерелами для їхнього фінансування є _________
________________________________________________________.
Видатки на діяльність засобів масової інформації відображено
в бюджетній класифікації видатків і кредитування бюджету за
______________________________________ підрозділом у розді-
лі «Духовний та фізичний розвиток» (код 0800) _____________
____________________________ класифікації (вкажіть вид кла-
сифікації видатків та кредитування бюджету).
Видатки на діяльність засобів масової інформації з бюджетів
можна поділити так, як показано в таблиці далі. Заповніть її сто-
впчики:
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Яким чином здійснюється? Яким чином здійснюється?
Випадки, в яких скасовується? Випадки, коли припиняється?
Видатки на охорону історичних пам’яток регулюються в
Україні такими нормативними документами:
1. ___________________________________________________
2. ___________________________________________________
Узагальнені нормативи видатків на культуру з місцевих бю-
джетів передбачають особливості їхніх історичних пам’яток / не
передбачають особливостей їхніх історичних пам’яток (кіль-
кість, стан тощо) (оберіть правильне).
11.3. PRACTICE BOOK. Âèäàòêè áþäæåò³â
íà äóõîâíèé ³ ô³çè÷íèé ðîçâèòîê
11.3.1. Êåéñè ³ ñèòóàö³éí³ âïðàâè (³ãðè)
11.3.1.1. Сценарій кейсу-гри «Фінансове забезпечення діяльності за-
собів масової інформації з державного бюджету»
Ролі (учасники): представник Міністерства фінансів України
— подає звіт про державний бюджет (за згодою Кабінету Мініст-
рів України), Верховна Рада України в особі представників комі-
тету з питань бюджету, незалежні експерти-аудитори.
Підготовча робота: представник Кабінету Міністрів України
готує показники видатків державного бюджету за останній звіт-
ний період у такому вигляді, щоб вони були зіставні з наданою
далі інформацією.
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Представники комітету з питань бюджету готують проект по-
казників видатків державного бюджету на плановий період (на
підставі чинного закону про Державний бюджет України) в та-
кому вигляді, щоб вони були зіставні з наданою далі інформаці-
єю. Інформація1: на висвітлення діяльності народних депутатів
України через засоби телебачення і радіомовлення у Законі «Про
державний бюджет України на 2010 рік» було передбачено
11,802 млн грн. Це майже вдвічі більше за суму 2009 року (6,231
млн грн).
При цьому фінансова підтримка видання газети «Голос Украї-
ни» та журналу «Віче» несуттєво зменшується — з 13,848 млн
грн до 13,048 млн грн.
Збільшуються видатки на Державний комітет телебачення та
радіомовлення — з 604,712 млн грн до 677,643 млн грн. Як і 2009
року, найбільша частина коштів призначена на підготовку теле-
радіопрограм для державних потреб (458,596 млн грн) і трансля-
цію їх (110, 809 млн грн).
Видатки Тис. грн
Апарат Державного комітету телебачення та радіомовлення
України 677 643,4
Керівництво та управління у сфері телебачення і радіомовлення 12 851,9
Прикладні розроблень у сфері засобів масової інформації, кни-
говидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності 5 289,3
Підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації
в Укртелерадіопресінституті 3 192,2
Фінансова підтримка творчих спілок у сфері засобів масової ін-
формації 950,0
Інформаційно-культурне забезпечення населення Криму у від-
родженні та розвитку культур народів Криму 1 047,8
Підготовка телерадіопрограм для державних потреб 458 596,1
Фінансова підтримка преси 320,0
Видання книжкової продукції за програмою «Українська книга» 33 000,0
Збирання, опрацювання та розповсюдження офіційної інформа-
ційної продукції 34 948,3
Державні стипендії видатним діячам інформаційної сфері, дітям
журналістів, які загинули або стали інвалідами у зв’язку з вико-
нанням службових обов’язків, та премії в інформаційній сфері
1 472,0
                     
1 Уряд удвічі збільшив витрати на висвітлення діяльності депутатів [Електронний




Трансляція телерадіопрограм, підготовлених для державних
потреб 110 809,9
Здійснення контролю у сфері захисту моралі в суспільстві 4 765,7
Інформаційне й організаційне забезпечення участі України у
міжнародних форумах, конференціях, виставках 1 217,0
Фінансова підтримка державних музичних колективів 8 183,2
Виконання заходів з питань європейської та євроатлантичної ін-
теграції в інформаційній сфері 1 000,0
Державній адміністрації зв’язку на розвиток цифрового теле-
радіомовлення у 2010 році виділено 1,650 млн грн.
Мета гри: Визначити тенденції й структурні зрушення у видат-
ках на засоби масової інформації з Державного бюджету України у
контексті утримання та підтримки їх. Вказати чинники впливу ви-
датків з державного бюджету на засоби масової інформації.
Перебіг гри: 1. Міністр фінансів представляє показники звіту
видатків державного бюджету та зіставляє із раніше одержаною
інформацією. Акцентує увагу на якісних і кількісних змінах у на-
прямах видатків на підтримку діяльності державних засобів ма-
сової інформації.
2. Представник Верховної Ради України надає інформацію про
нормативні документи, які є підставою для планування видатків
на засоби масової інформації. Називає державні та бюджетні про-
грами, що стали підставою для виокремлення згаданих бюджет-
них призначень у проекті державного бюджету.
3. Дебати (розв’язання кейса). Передбачають виступи інших
учасників гри, незалежні експерти виступають і мають вирішаль-
не слово у прийнятті того чи того аргумента щодо оптимізації
видатків на засоби масової інформації з державного бюджету.
Результат кейса. Визначення найпріоритетніших і бажаних
напрямів фінансування засобів масової інформації з Державного
бюджету України.
11.3.1.2. Кейс-дискусія «Організація підтримки засобів масової ін-
формації на місцевому рівні»
Мета: Навчитися розробляти й аналізувати доцільність та аль-
тернативні варіанти видатків місцевого бюджету на діяльність засо-
бів масової інформації, аргументувати їх та оцінювати наслідки.
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І етап. Організація передумов виконання завдання.
На цьому етапі виконавці кейса мають ознайомитися з його
змістом. Розподілитися на команди за напрямами видатків з бю-
джету на засоби масової інформації.
Напрями видатків місцевого бюджету (на рівні області):
• 1) фінансова підтримка газет, засновниками та співзаснов-
никами яких є обласна державна адміністрація, обласна рада;
• 2) проведення конференцій, засідань за круглим столом,
брифінгів, прес-турів, фестивалів, соціологічних та наукових до-
сліджень, моніторингу засобів масової інформації, конкурсів се-
ред засобів масової інформації на кращі публікації, відзначення
ювілеїв газет, радіо і телебачення, професійних свят журналістів,
працівників радіо і телебачення, публікації у друкованих засобах
масової інформації, виступів на радіо та телебаченні, створення
інформаційних матеріалів;
• 3) проведення заходів з відзначення професійних свят жур-
налістів та інших важливих акцій;
• 4) надання фінансової допомоги обласній організації Націо-
нальної спілки журналістів України.
Річ у тому, що на всі видатки щодо засобів масової інформації
з бюджету виділяється певна сума, яку необхідно розподілити
між напрямами видатків.
ІІ етап. Самостійна робота із завданням
У процесі самостійної роботи запропонувати шляхи оптиміза-
ції напрямів видатків на засоби масової інформації, підготуватися
до обговорення.
ІІІ етап. Обговорення результатів аналізу видатків місце-
вого бюджету на діяльність місцевих засобів масової інфор-
мації і прийняття рішень
Спершу команди обгрунтовують свої висновки за напрямами
використання коштів місцевого бюджету, потім обговорюють їх,
у результаті дискусії приймають спільне рішення щодо оптима-
льних напрямів витрачання коштів і співвідношення їх.
Результат кейса. Пропозиції щодо складу та структури вида-
тків місцевого бюджету на діяльність засобів масової інформації.
11.3.1.3. Кейс «Фінансування театру»
Історія театру розпочалася тоді, коли міська рада своїм рішен-
ням від 24 червня 2004 року створила ТОВ «Театр «А» із часткою
міськради в статутному фонді у розмірі 51 %, а 49 % — у власно-
сті ТОВ «Театр «В».
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Міська рада ще 2006 року з’ясувала, що деякі положення ста-
туту театру «А» суперечать чинному законодавству щодо фінан-
сування та використання бюджетних коштів. Представниця ради
зазначила, що у статуті театру вказано, ніби він матиме два дже-
рела фінансування: за кошти міської ради та ТОВ «Театр «В».
При цьому представниця ради зауважила, що у 2006—2008 роках
театр отримував кошти з міського бюджету. «Це нонсенс, ми не
видаємо коштів на жодне товариство з обмеженою відповідальні-
стю», зазначила вона, додавши, що для отримання таким товари-
ством бюджетних коштів необхідно проводити тендер.
Фінансування міського театру, передбачене рішенням міської
ради «Про бюджет міста ___ на 2012 рік» у розмірі 1 300 тис. грн
на оплату праці колективу театру, не розпочалося. Театр не може
отримати відповідні кошти, оскільки Головне управління культу-
ри виключило його зі списку мережі установ та організацій, які
фінансуються з місцевого бюджету.
Прокуратура звернулася до міської влади з листами, де висло-
вила прохання вирішити питання стосовно фінансування місько-
го театру, оскільки через відсутність коштів виникла значна за-
боргованість перед бюджетом міста й затримано виплату
працівникам театру.
Театр запланував заснувати кілька напрямів діяльності з плат-
ними послугами (наприклад, гуртки театрального мистецтва для
дітей) і підрозділів на базі самоокупності та прибутковості.
Вирішіть ситуацію, визначивши, за кошти з яких джерел має
існувати такий театр.
Дайте відповіді на запитання:
Як чинне українське законодавство трактує такі ситуації?
Що необхідно змінити у організації діяльності театру, щоби
безперешкодно отримувати кошти з бюджету?
Які витрати театру мають фінансуватися за кошти міського
бюджету?
Чи має такий театр отримувати кошти з державного бюджету?
11.3.1.4. Кейс «Фінансування пам’яток»2
Історичний сільський парк, колишнє місце масового відпочи-
нку селян — цілого району, історична пам’ятка садово-паркового
мистецтва й безцільний спадок дворянського роду невпинно пе-
ретворюється на ліс. Належність цього об’єкта така: він опинився
на стику повноважень різних за суттю державних установ.
                     
2 За матеріалами газети «Микола.нет». — http://www.mukola.net/news.php?id=45003
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Так склалося, що формально до нього як до парку-пам’ятки
садово-паркового мистецтва мають стосунок, крім установи лісо-
вого господарства, на балансі якої він перебуває, ще природоохо-
ронний орган та орган місцевого самоврядування (сільська рада).
Згідно з кадастром і внутрішніми регламентаційними документа-
ми лісівників колишній садибний парк перебуває на обліку як
звичайний ліс. Він так і називається: «Лісове урочище «Парк».
Інакше кажучи, з точки зору установи лісового господарства не-
ма різниці між справжнім лісом на околичній горі й парком у
центрі села.
Хоч для лісництва він є об’єктом лісового господарства, проте
господарювати тут у повному обсязі воно не може, бо той одно-
часно є об’єктом природно-заповідного фонду України й перебу-
ває під охороною відповідного закону. Тобто проводити в ньому
на свій розсуд санітарні вирубки, розчистки чи інші технологічні
дії, як це робиться в звичайному лісі, державне підприємство «__
лісове господарство» та його __ лісництво не мають права. На це
має дати дозвіл орган Міністерства екології та природних ресур-
сів України, якщо його, звісно, хтось про це попросить.
Отже, якби це було комусь потрібно, довелося би звернутися
до природоохоронників, ті мали б дати дозвіл і призначити фі-
нансування, а будь-який підрядник (ясна річ, це був би лісгосп)
виконує певну природоохоронну роботу.
Дайте відповіді на запитання:
Кому необхідно підпорядкувати «Ліс» посередині села, який
фактично є історичною пам’яткою садово-паркового мистецтва?
За чиї кошти має фінансуватися його утримання?
Чи взагалі треба утримувати парк?
Яке законодавство регулює діяльність таких об’єктів та охо-
рону їх?
Що необхідно виконати в цій ситуації та в якій послідовності?
11.3.2. Ïðàêòè÷íèé òðåí³íã ç òåìè
«Âèäàòêè áþäæåòó íà äóõîâíèé ³ ô³çè÷íèé ðîçâèòîê»
Сутність тренінгу полягає в тому, що під час виконання прак-
тичних завдань, у тому числі із використанням матеріалів
Workbook, читачі вдосконалюють практичні вміння з:
• аналізу показників видатків державного бюджету на фізичну
культуру та спорт;
• аналізу показників видатків з місцевого бюджету на фізичну
культуру та спорт;
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• аналізу показників видатків державного бюджету на духов-
ний розвиток нації;
• аналізу показників видатків з місцевого бюджету на духов-
ний розвиток нації;
• аналізу показників видатків бюджетів на утримання засобів
масової інформації.
Учасники тренінгу мають вміти розмежовувати фактичне ви-
конання видатків на духовний і фізичний розвиток між ланками
бюджетної системи, вирізняти необхідні межі державного фінан-
сування цієї сфери, пропонувати методику розрахунку видатків
бюджетів на духовний і фізичний розвиток.
Метою тренінгу є формування студентами практичних нави-
чок з основних аспектів організації і методики проведення аналі-
тичної бюджетної роботи, прийомів і способів систематизації,
узагальнення та аналізу показників видатків на матеріалах стосо-
вно виконання Державного бюджету України та місцевих бю-
джетів не менш як за останні п’ять років.
Упродовж тренінгу учасники консультуються з тренером. Мож-
ливі короткі групові перерви-обговорення поточних питань аналізу.
З огляду на викладене можна визначити основні завдання тре-
нінгу:







1. Проаналізувати видатки на фізичну культуру та спорт
за рахунок державного бюджету за період не менш ніж
п’ять років
2. Проаналізувати видатки на фізичну культуру та спорт
за рахунок місцевих бюджетів за період не менш ніж
п’ять років
3. Проаналізувати видатки на фізичну культуру та спорт
за рахунок бюджету середнього міста за період не менш
ніж п’ять років
4. Проаналізувати видатки на фізичну культуру та спорт
за рахунок бюджету міста Київ за період не менш ніж
п’ять років
5. Проаналізувати видатки на фізичну культуру та спорт за
рахунок бюджету села за період не менш ніж п’ять років
6. Проаналізувати видатки на фізичну культуру та спорт
за рахунок районного бюджету за період не менш ніж
п’ять років
7. Зівставити отримані динаміки видатків, визначити за-
кономірності та наявність зв’язку
8. Проаналізувати методику розрахунку видатків на фі-
зичну культуру та спорт з бюджетів та їхню організацію,
вказати перспективи її подальшого вдосконалення
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Закінчення табл.







1. Проаналізувати видатки на культуру та мистецтво за
рахунок державного бюджету за період не менш ніж
п’ять років
2. Проаналізувати видатки на культуру та мистецтво за
рахунок місцевих бюджетів за період не менш ніж п’ять
років
3. Проаналізувати видатки на культуру та мистецтво за
рахунок бюджету середнього міста за період не менш
ніж п’ять років
4. Проаналізувати видатки на культуру та мистецтво за
рахунок бюджету міста Київ за період не менш ніж п’ять
років
5. Проаналізувати видатки на культуру та мистецтво за
рахунок бюджету села за період не менш ніж п’ять років
6. Проаналізувати видатки на культуру та мистецтво за
рахунок районного бюджету за період не менш ніж
п’ять років
7. Зівставити отримані динаміки видатків, визначити за-
кономірності та наявність зв’язку
8. Проаналізувати методику розрахунку видатків на
культуру та мистецтво з бюджетів та їхню організацію,







1. Проаналізувати видатки на засоби масової інформації
за рахунок державного бюджету за період не менш ніж
п’ять років
2. Проаналізувати видатки на засоби масової інформації
за рахунок місцевих бюджетів за період не менш ніж
п’ять років
3. Проаналізувати видатки на засоби масової інформації
за рахунок бюджету середнього міста за період не менш
ніж п’ять років
4. Проаналізувати видатки на засоби масової інформації
за рахунок бюджету міста Київ за період не менш ніж
п’ять років
5. Проаналізувати видатки на засоби масової інформації
за рахунок бюджету села за період не менш ніж п’ять
років
6. Проаналізувати видатки на засоби масової інформації
за рахунок районного бюджету за період не менш ніж
п’ять років
7. Зівставити отримані динаміки видатків, визначити за-
кономірності та наявність зв’язку
8. Проаналізувати методику розрахунку видатків на за-
соби масової інформації з бюджетів та їхню організацію,
вказати перспективи її подальшого вдосконалення
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При проведенні тренінгу використовуються матеріали, які чи-
тачі отримали при роботі з workbook, Бюджетний кодекс Украї-
ни, звіти Міністерства фінансів про виконання Державного бю-
джету України за роки визначеного періоду, матеріали Державної
казначейської служби України та інші офіційні матеріали, норма-
тивні документи.
За результатами тренінгу проводять презентації його резуль-
татів від групи, ведуть обговорення. За результатами обговорен-
ня готують висновки та пропозиції за етапом тренінгу.
Обсяг і глибина розгляду тренінгових завдань залежить від
наданого часу на тренінг, базової підготовки учасників, загально-
го плану і регламенту проведення, що уточнюються керівником
тренінгу.
11.3.3. Ïðàêòè÷í³ çàâäàííÿ
Практичне завдання 11.3.3.1. Дослідіть видатки на духовний
та фізичний розвиток з державного бюджету в розрізі відомчої та
програмної класифікацій. Визначте на підставі отриманих ре-
зультатів пріоритети реальної бюджетної тактики у сфері їх фі-
нансування, порівняйте і схарактеризуйте її з огляду на чинну
державну стратегію, затверджену нормативними документами.
Практичне завдання 11.3.3.2. Дослідіть видатки на духовний
і фізичний розвиток з місцевих бюджетів у розрізі відомчої та
економічної класифікацій. Визначте на підставі отриманих ре-
зультатів пріоритети реальної бюджетної тактики у сфері їх фі-
нансування, порівняйте і схарактеризуйте її з огляду на чинну
державну стратегію, затверджену нормативними документами.
Практичне завдання 11.3.3.3. Визначте тенденції виконання
видатків на духовний та фізичний розвиток з місцевих бюджетів.
Окресліть причини і ризики недофінансування за найближчі
п’ять і більше років.
Практичне завдання 11.3.3.4. Визначте структуру видатків
на духовний і фізичний розвиток з місцевих бюджетів за загаль-
ним і спеціальним фондами за останні роки. Схарактеризуйте
структуру видатків за групами функціональної класифікації.
Прокоментуйте отримані результати. Вкажіть чинники, що впли-
нули на зміни співвідношення груп видатків за функціями.
Практичне завдання 11.3.3.5. Необхідно зазначити, з якого
бюджету здійснюються видатки на:
1) національні театри, національні філармонії, національні та
державні музичні колективи і ансамблі;
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2) сільські, селищні та міські палаци і будинки культури, клу-
би, центри дозвілля, інші клубні заклади та бібліотеки;
3) державні програми з розвитку фізичної культури, спорту,
фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів;
4) заходи з фізичної культури та спорту й фінансова підтримка
організацій фізкультурно-спортивної спрямованості і спортивних
споруд місцевого значення;
5) театри, районні (міські) бібліотеки або централізовані біб-
ліотеки районної (міської) централізованої бібліотечної системи,
музеї, виставки, палаци і будинки культури, школи естетичного
виховання дітей, включно із закладами та установами комуналь-
ної власності, яким надано статус національних, зоопарки загаль-
нодержавного значення державної власності;
6) утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юна-
цьких спортивних шкіл усіх типів республіканського Автономної
Республіки Крим та обласного значення;
7) типове проектування, реставрацію та охорону пам’яток ар-
хітектури місцевого значення;
8) республіканські Автономної Республіки Крим та обласні
бібліотеки, музеї та виставки, включно із закладами та установа-
ми комунальної власності, яким надано статус національних;
9) місцеві програми з розвитку фізичної культури та спорту;
10) державну архівну справу.
Також зазначте, які з цих видатків належать до делегованих
повноважень, а які — до власних повноважень місцевої влади.
11.4. PUPIL’S BOOK. Âèäàòêè áþäæåò³â
íà äóõîâíèé ³ ô³çè÷íèé ðîçâèòîê
11.4.1. Òåîðåòè÷í³ çàâäàííÿ
Завдання 11.4.1.1. Необхідно розкрити зміст наведених далі
понять і назв, визначити їхні відмінності, сферу застосування та
прояви при виконанні бюджетних видатків:






 культура та мистецтво;
 масовий спорт;
 спорт досягнень;
 норматив бюджетної забезпе-
ченості у сфері духовного та фі-
зичного розвитку;
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 норми видатків бюджету на
духовний та фізичний розвиток;
 нормативи видатків бюджету
на духовний і фізичний розвиток.
Завдання 11.4.1.2. Необхідно:
9 дати повну та змістовну відповідь на поставлені далі запи-
тання;
9 назвати відомі вам законодавчі акти, положення яких по-
трібно використовувати для розкриття сутності питань;
9 схарактеризувати висвітлення питань в економічній літера-
турі.
1. Якими є особливості здійснення видатків на засоби масової
інформації з бюджету?
2. У чому полягають особливості виконання державних про-
грам розвитку кінематографії останніми роками?
3. У чому полягають особливості фінансового забезпечення
архівної справи? Які методи і джерела застосовують?
4. Як розраховують оперативно-мережеві показники діяльно-
сті архівних установ?
5. Якими є особливості фінансового забезпечення концертних
організацій, театрів та культурно-масових заходів?
6. Як розраховують показники видатків з бюджету на телеба-
чення та радіомовлення? У чому полягають особливості фінансо-
вої діяльності установ телебачення та радіомовлення?
7. Яке значення для фінансування видатків на духовний і фі-
зичний розвиток має Закон України «Про охорону культурної
спадщини»?
Завдання 11.4.1.3. Проаналізуйте наведені далі визначення,
що стосуються видатків бюджетів на духовний і фізичний розви-
ток, і виправте їх на найбільш повні і точні, користуючись зако-
нами України «Про охорону культурної спадщини» та «Про
культуру»:
1. Нерухомий об’єкт культурної спадщини — об’єкт культур-
ної спадщини, який може бути перенесений на інше місце лише у
випадку збереження його цінності з … мистецького, наукового
чи художнього погляду та збереження своєї автентичності.
2. Ремонт — сукупність проектних, вишукувальних і вироб-
ничих робіт, спрямованих на модернізацію технічного стану та
осучаснення об’єкта культурної спадщини, яке може змінити ви-
гляд та призначення об’єкта культурної спадщини.
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3. Також підлягають державній реєстрації об’єкти, що є су-
часними копіями наявних пам’яток або спорудами (витворами),
створеними за старовинними проектами чи науковими реконст-
рукціями, в тому числі масові тиражовані копії. Вони вносяться
до реєстру пам’яток, охороняються, на їх утримання виділяють
кошти з бюджетів.
4. Грант — фінансові ресурси, що надаються на поворотній
основі під відсотки суб’єкту, який провадить діяльність у сфері
культури, для реалізації культурно-мистецького проекту.
5. Культурні блага — це…
6. Культурно-мистецький проект — застаріла форма культур-
ної діяльності з визначеними метою і терміном реалізації (досяг-
нення мети), а також цільовим фінансуванням згідно з коштори-
сом (бюджетом).
11.4.2. Àíàë³òè÷í³ çàâäàííÿ
Аналітичне завдання 11.4.2.1. Користуючись нормативними
документами та звітами фінансових органів, визначте частку ви-
датків на культуру, які припадають на районні бюджети та бю-
джети сіл, селищ та інших територіальних громад. Проаналізуйте
наслідки передання таких видатків до районних бюджетів із бю-
джетів сіл, селищ та інших територіальних громад. Сформулюйте
власні висновки.
Аналітичне завдання 11.4.2.2. За зразком табл. 11.1 розра-
хуйте структуру видатків бюджету за функціональною бюджет-
ною класифікацією за останні роки, використовуючи звіти про
виконання бюджетів за відповідні роки (додавайте звіти про ви-
конання бюджетів за 2012, 2013 та інші роки). Побудуйте графіки
динаміки змін видатків та їхньої частки за останні роки. Схарак-
теризуйте структуру видатків на духовний і фізичний розвиток.
Прокоментуйте отримані результати.
Аналітичне завдання 11.4.2.3. Яким чином видатки на куль-
туру пов’язані з якісним показником кількості працівників куль-
тури на тисячу жителів? Якщо в регіоні більше закладів культури
і однакова кількість жителів із сусіднім регіоном, на користь яко-
го регіону буде відбуватися фінансування? Якими є наслідки та-
кого підходу до фінансування культури з місцевих бюджетів?
Аналітичне завдання 11.4.2.4. Як можна підвищити прозорість
й ефективність планування видатків на духовний і фізичний розви-
ток з місцевих бюджетів? Зверніть увагу на співвідношення соціа-
льних та інших функцій держави у місцевих бюджетах. Відстежте
динаміку його зміни у видатках державного бюджету. Як можна
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підвищити прозорість й ефективність планування видатків на духо-
вний і фізичний розвиток з державного бюджету?
Прокоментуйте отримані результати. Чи збігаються тенденції
вдосконалення планування видатків на духовний і фізичний роз-
виток у державному та місцевих бюджетах?
Таблиця 11.1
ВИЗНАЧЕННЯ СТРУКТУРИ ВИДАТКІВ ЗВЕДЕНОГО БЮДЖЕТУ
ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ БЮДЖЕТНОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ
Показники видатків 2008 … 2014
млн грн % млн грн % млн грн %
Видатки зведеного бю-
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Аналітичне завдання 11.4.2.5. Проаналізуйте частину видат-
ків на засоби масової інформації в Державному бюджеті України
та в місцевих бюджетах. Схарактеризуйте структуру видатків та
її зміни за бюджетами. Побудуйте графіки динаміки змін струк-
тури видатків та їхньої частки в загальній сумі за функціональ-
ною класифікацією видатків за останні роки. З яких місцевих
бюджетів вони здійснюються? Які тенденції спостерігаються у
цих видатків?
Вкажіть чинники, що вплинули на зміни видатків з Державно-
го бюджету України та бюджетів місцевого самоврядування.
11.4.4. Âïðàâè ³ çàâäàííÿ äëÿ ñàìîêîíòðîëþ
Завдання 11.4.4.1. Дайте повну та змістовну відповідь на такі
запитання:
1. Які форми фінансування слід використовувати при плану-
ванні та здійсненні видатків на духовний і фізичний розвиток?
2. Яке місце належить видаткам на духовний і фізичний роз-
виток у зведеному бюджеті та як вони розмежовуються за бю-
джетами?
3. Що включає фінансування функції духовного та фізичного
розвитку? Якою є його основна мета?
3. Сформулюйте основні способи й умови планування видат-
ків на духовний і фізичний розвиток. Як їх можна вдосконалюва-
ти?
4. Навіщо фінансування засобів масової інформації виокрем-
люють за рахунок бюджету?
Завдання 11.4.4.2. Заповніть текст пропущеними елементами:
1. Відповідно до розподілу за питомою вагою видатків на фі-
зичну культуру та спорт, вони розподіляються між ____________
(центральним) бюджетом і ___________________ бюджетами за
останній звітний період у пропорції ______ % та ____________ %
відповідно. Фізична культура, згідно із Законом України «Про




Згідно із уже згаданим Законом фінансування з бюджету ма-
сового спорту передбачає видатки на ________________________
_______________________, які фінансуються з _______________
_______________ бюджетів.
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Фінансування з бюджету неолімпійського спорту передбачає
видатки на ______________________________________________
_______________________, які фінансуються з _______________
_______________ бюджетів.
Фінансування з бюджету олімпійського спорту передбачає ви-
датки на ________________________________________________
_______________________, які фінансуються з _______________
_______________ бюджетів.
2. Підставою для видатків на культуру та мистецтво є _______
____________ програма, яка потім втілюється в бюджеті як _____
програма.
Основним органом, що провадить державну політику у сфері
культури та мистецтва, є __________________________________.
Він утримується за рахунок ___________________ бюджету. Ке-
рівник цього органу є ______________ розпорядником коштів. За
останній бюджетний рік на утримання цього органу за _________
бюджетною класифікацією було витрачено _________ тис. грн з
___________ бюджету.
3. Згідно із Законом України «Про державну підтримку засо-
бів масової інформації та соціальний захист журналістів» держа-
вна підтримка засобу масової інформації припиняється у разі
___________________, фактів зловживання ________________
засобів масової інформації, що завдає ____________________
шкоди юридичним і фізичним особам. Відновлення державної
підтримки можливе лише після ______________________ та не
раніше ніж _________________ після її припинення.
11.4.5. Çàâäàííÿ äëÿ àêòèâ³çàö³¿ çàñâîºííÿ ìàòåð³àëó
Завдання 11.4.5.1. Необхідно серед наведених нижче відпові-
дей на запитання обрати правильні або вказати власний варіант,
якщо правильної відповіді не запропоновано.
1. Який показник лежить в основі складання кошторису куль-
турного закладу?
a) кількість відвідувань закладу;
b) обсяг культурних фондів або наданих послуг, які обслуго-
вує заклад;
c) кількість посад персоналу закладу;
d) загальна кількість відвідувачів закладу за плановий рік;
e) середня вартість тих об’єктів, які містить заклад.
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2. Які джерела передбачено бюджетною політикою України
для фінансування масового та професійного спорту (спорту ви-
щих досягнень)?
a) за кошти державного бюджету;
b) за кошти бюджетів всіх рівнів;
c) за кошти державного та місцевих бюджетів;
d) за кошти державного та місцевих бюджетів, з фонду соціа-
льного страхування і позабюджетних надходжень;
e) тільки за власні кошти.
3. Міністерство культури України є:
a) головним органом у системі центральних органів виконав-
чої влади із забезпечення проведення державної політики у сфері
культури, туризму, а також державної мовної політики;
b) головним органом у системі центральних органів виконав-
чої влади щодо формування державної політики у сфері кінема-
тографії, формування та забезпечення реалізації державної полі-
тики у сферах культури та мистецтв, охорони культурної
спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних ціннос-
тей, державної мовної політики, а також спеціально уповноваже-
ним центральним органом виконавчої влади у сфері міжнаціона-
льних відносин, релігії та захисту прав національних меншин
України;
c) головним органом у системі центральних органів виконав-
чої влади із забезпечення проведення державної політики у сфері
культури, молоді, туризму.
4. Державна фінансова підтримка фізичного розвитку спря-
мована на:
a) проведення змагань і чемпіонатів;
b) забезпечення здорового харчування у школах;
c) утримання прибуткових громадських спортивних організацій;
d) утримання шкіл вищої спортивної майстерності.
5. Основою планування видатків на фізичну культуру та спорт є:
a) план проведення спортивних заходів у регіоні та кількість
населення в регіоні згідно з даними останнього перепису насе-
лення;
b) кількість населення в регіоні, яке зареєстроване в спортив-
них організаціях;
c) кількість кандидатів у майстри спорту та тренерів у регіоні;
d) кількість населення середнього віку в регіоні.
6. Проведенням заходів фізичного розвитку у Одеській облас-
ті опікується:
a) Міністерство культури України;
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b) управління у справах фізичної культури та спорту Одеської
обласної державної адміністрації;
c) Одеська громадська спортивна неприбуткова організація;
d) Міністерство освіти і науки України.
7. Розрахунковий обсяг видатків на культуру щодо регіону ви-
значається…
a) виходячи з чисельності дорослого населення за даними ро-
ку останнього перепису населення;
b) виходячи з чисельності наявного населення за даними року
останнього перепису населення та фінансового нормативу бю-
джетної забезпеченості видатків на культуру на одного жителя;
c) виходячи з фінансового нормативу бюджетної забезпечено-
сті видатками на спорт на одного жителя.
8. Кошти бюджетів місцевого самоврядування, що спрямо-
вуються на фінансування власних засобів масової інформації мі-
сцевої влади...
a) не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів;
b) враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів;
c) немає таких видатків бюджетів місцевого самоврядування.
Завдання 11.4.5.2. Необхідно:
9 пов’язати наведені далі поняття з їх описом. Для цього про-
ставити ліворуч від номера поняття відповідну літеру.
Поняття Опис
1. Закон України «Про фі-
зичну культуру і спорт»
А. Заходи, що здійснюються суб’єктами сфери
фізичної культури та спорту для розвитку спорту
2. За рахунок коштів міс-
цевих бюджетів фінансу-
ються
Б. Визначає загальні правові, організаційні, со-
ціальні й економічні засади діяльності у сфері
фізичної культури та спорту та регулює суспі-
льні відносини у створенні умов для розвитку
фізичної культури та спорту
3. Єдиний календарний
план фізкультурно-оздо-
ровчих та спортивних за-
ходів України
В. Державні програми підготовки резерву та
складу національних команд та забезпечення
їхньої участі у змаганнях державного і міжна-
родного значення; державні програми з інвалі-
дного спорту та реабілітації; державні програ-
ми фізкультурно-спортивної спрямованості
4. За рахунок коштів дер-
жавного бюджету фінан-
сується
Г. Документ, в якому на відповідний рік визна-
чаються організаційні та фінансові питання
щодо забезпечення проведення відповідних за-
ходів та який затверджується центральним ор-
ганом виконавчої влади у сфері фізичної куль-




5. Спорт Д. Це розділ, за яким визначаються видатки на
фізкультуру та спорт, і який включає такі під-
розділи, як «Фізична культура і спорт», «До-
слідження і розробки у сфері духовного та фі-
зичного розвитку», «Інша діяльність у сфері
духовного та фізичного розвитку»
6. «Духовний та фізичний
розвиток» (код 800)
Е. Стимулювальний вплив на поширення фізи-
чної культури серед різних верств населення
7. Спортивна діяльність Є. Видатки державних програм розвитку фізи-
чної культури та спорту: утримання та навча-
льно-тренувальна робота дитячо-юнацьких
спортивних шкіл усіх типів (крім шкіл респуб-
ліканського Автономної Республіки Крим і об-
ласного значення), заходи з фізичної культури
та спорту й фінансова підтримка організацій
фізкультурно-спортивної спрямованості і спор-
тивних споруд місцевого значення
8. Соціальна цінність спо-
рту
Ж. Органічна частина фізичної культури, осо-
блива сфера виявлення й уніфікованого порів-
няння досягнень людей у певних видах фізич-
них вправ, технічної інтелектуальної та іншої
підготовки шляхом змагальної діяльності
Завдання 11.4.5.3. Необхідно:
9 пов’язати наведені далі поняття з їх описом. Для цього про-
ставити ліворуч від номера поняття відповідну літеру.
Поняття Опис
1. Культура А. Заклади, що не мають реальних можливос-
тей самостійно заробляти гроші і чиї послуги
мають бути доступними
2. Головні розпорядники
бюджетних коштів у фі-
нансуванні культури
Б. Національні театри, національні філармонії,




В. Конструктивний зв’язок між органами міс-
цевого самоврядування та центральним рівнем
влади у прийняті й виконанні політичних рі-
шень, що дасть можливість сформувати цілісну






Г. Міжгалузева та міжвідомча взаємодія, коли
питання культури враховують у програмах ін-
ших галузей, а плани розвитку інших галузей




Д. Національні та державні бібліотеки, музеї та
виставки національного значення, заповідники
національного значення, міжнародні культурні




Е. Галузь, сфера діяльності людей, де утвер-
джуються норми моралі та гуманістичні ідеї,
моральні засади в суспільному житті, вихову-




Є. Заклади, які передбачають повне або част-





Ж. Міністр культури України, міністри і керів-
ники державних комітетів і відомств України
та АРК
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5. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Кон-
цепції Загальнодержавної цільової соціальної програми розвитку фізи-
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доступу : http://portal.rada.gov.ua/
7. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Інстру-
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ÍÀ ÎÁÎÐÎÍÓ ÒÀ ÓÏÐÀÂË²ÍÍß
Îïàíóâàâøè ìàòåð³àë òåìè, âè áóäåòå çíàòè:
9 îñîáëèâîñò³ âîºííî¿ äîêòðèíè Óêðà¿íè;
9 ïð³îðèòåòè áþäæåòíèõ âèäàòê³â íà îáîðîíó òà óïðàâë³ííÿ;
9 îñîáëèâîñò³ ô³íàíñóâàííÿ âèäàòê³â íà ³íø³ ôóíêö³¿ äåðæàâè;
9 ïðèçíà÷åííÿ âèäàòê³â áþäæåò³â íà îáîðîíó òà óïðàâë³ííÿ,
îñíîâí³ íàïðÿìè ¿õ;
9 ôóíêö³¿ òà ïîâíîâàæåííÿ îðãàí³â äåðæàâíîãî âëàäè ùîäî ô³-
íàíñóâàííÿ îáîðîíè;
9 ôóíêö³¿ òà ïîâíîâàæåííÿ îðãàí³â äåðæàâíîãî âëàäè ùîäî ô³-
íàíñóâàííÿ óïðàâë³ííÿ;
9 îñíîâí³ äæåðåëà òà ñòðóêòóðó âèäàòê³â íà îáîðîíó òà óïðàâ-
ë³ííÿ;
9 îñîáëèâîñò³ êîøòîðèñíîãî ô³íàíñóâàííÿ ó ñôåð³ îáîðîíè,
òà Âì³òè:
9 âèçíà÷àòè ñêëàä ³ ñòðóêòóðó âèäàòê³â áþäæåò³â íà îáîðîíó,
óïðàâë³ííÿ òà ³íø³ ôóíêö³¿ äåðæàâè;
9 ôîðìóëþâàòè âèñíîâêè ùîäî ïîêàçíèê³â âèäàòê³â áþäæåò³â íà
îáîðîíó òà âèçíà÷àòè çàëåæí³ñòü ¿õ â³ä âîºííî¿ äîêòðèíè ³ ïîë³-
òèêè äåðæàâè;
9 âèçíà÷àòè îñîáëèâîñò³ ô³íàíñóâàííÿ âèäàòê³â íà â³éñüêîâèé,
öèâ³ëüíèé òà ³íø³ íàïðÿìè îáîðîíè;
9 âèçíà÷àòè îñîáëèâîñò³ çä³éñíåííÿ âèäàòê³â íà óòðèìàííÿ îð-
ãàí³â óïðàâë³ííÿ;
9 ôîðìóëþâàòè âèñíîâêè ùîäî ðîçìåæóâàííÿ ïîâíîâàæåíü íà
îðãàíè óïðàâë³ííÿ.
WORKBOOK. Ïèòàííÿ òåìè 12
12.1. Воєнна доктрина України. Склад і структура видатків
бюджету на оборону
12.2. Склад і структура видатків бюджетів на управління
12.3. Видатки бюджетів на реалізацію інших функцій держави
Ïèòàííÿ äëÿ ñàìîñò³éíîãî âèâ÷åííÿ:
• принципи здійснення формування оборонного бюджету,
призначення його планових і позапланових видатків;
• нормативно-правове регулювання оборони, призначення та
особливості непрямих і прихованих оборонних видатків;
• повноваження місцевих бюджетів у сфері оборони;
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• перспективи розвитку військової науки;
• особливості видатків бюджету на громадський порядок, без-
пеку та судову владу;
• джерела фінансування діяльності органів місцевого само-
врядування;
• особливості фінансування проведення виборів і референду-
мів, нормативно-правове регулювання управління;
• особливості кошторисного фінансування фіскальних орга-
нів;
• розмежування повноважень бюджетів на управління, недо-
ліки у плануванні видатків бюджету на державне управління;
• видатки бюджету на екологічну безпеку, їх склад і призна-
чення;
• особливості видатків бюджету на утримання органів законо-
давчої та виконавчої влади;
• планування видатків на утримання правоохоронних органів;
• планування видатків на утримання житлово-комунального
господарства;
• особливості кошторисного фінансування фінансових органів.
12.1. Âîºííà äîêòðèíà Óêðà¿íè.
Ñêëàä ³ ñòðóêòóðà âèäàòê³â áþäæåòó íà îáîðîíó
Воєнна доктрина країни є складовою концепції національної
безпеки і становить сукупність засадових установок і принципів
щодо організації й забезпечення безпеки особи, народу і держави
шляхом політичних, дипломатичних, економічних і воєнних за-
ходів.
Фінансування оборони залежить від прийнятої державною во-




Згідно із Указом Президента України «Про воєнну доктрину»





Воєнна доктрина має оборонний характер. Україна не вважає
жодну державу (коаліцію держав) своїм воєнним противником,
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але визнаватиме потенційним воєнним противником державу
(коаліцію держав), дії чи наміри якої матимуть ознаки загрози за-
стосування воєнної сили проти України.
Тобто прийнята Україною воєнна доктрина відповідає прин-
ципу ___________________________________________________.
Виходячи із принципів прийнятої воєнної доктрини Україна
може демонструвати воєнну силу лише в разі створення переду-
мов виникнення воєнного конфлікту і лише з метою стримування
потенційного агресора. У разі виникнення воєнного конфлікту
Україна зобов’язується не застосовувати силу першою, застосо-
вувати її адекватно і з дотриманням норм міжнародного права.
Навіть під час воєнного конфлікту Україна намагатиметься вирі-
шити його політичними і дипломатичними інструментами.
Обрана воєнна доктрина передбачає фінансування оборони з




Ураховуючі принцип оборонної достатності, Законом України
«Про оборону України» від 06 грудня 1991 року № 1932 (зі змі-
нами та доповненнями) визначається мінімальна сума коштів, яка
має бути спрямована на фінансування потреб національної обо-
рони — не менш, як ____________ % запланованого обсягу ВВП.
Отже, прийняття відповідного типу воєнної доктрини впливає на































Бюджетне фінансування оборони, як будь-яка діяльність в цій













Закон України «Про Державний
бюджет України за ____ рік»




Закон України «Про Збройні
Сили України»
Закон України «Про місцеве са-
моврядування в Україні»
Указ Президента України «Про
Стратегічний бюлетень України
на період до 2015 року»
Закон України «Про організацію
оборонного планування»
Закон України «Про здійснення
державних закупівель»
…
Позначте на рисунку фактичну частку видатків бюджету на
оборону у ВВП.
Видатки
на оборону __ %
Інші
видатки __%
зразок початку роботи =>
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Видатки на оборону — це _______________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Склад видатків бюджету на оборону розглядають за функціо-
нальною класифікацією, за економічною класифікацією (цільо-
вим призначенням) та програмною класифікацією.
Покажіть на рисунку частку видатків бюджету на оборону в за-
гальній сумі видатків бюджету за функціональною класифікацією.
Видатки
на оборону __ %
Інші
видатки __%
зразок початку роботи =>
У розрізі функціональної класифікації видатки на оборону по-

















2) 3) 4) 5) 6)
Розділ видатків
на «Національну оборону» (код 0200)
Структура видатків зведеного бюджету України на оборону за































































































































































































































































































































































































Основним джерелом видатків на оборону в Україні є держав-
ний бюджет (заповніть таблицю):
Обсяг видатків
державний бюджет місцеві бюджетиРік Зведений








2002 3536,4 3536,4 100,0 — —
2003 5279,6 5279,6 100,0 — —
2004 6185,8 6185,8 100,0 — —
2005 6041,0 6041,0 100,0 — —
2006 6400,7 6400,7 100,0 — —
2007 9416,5 9416,5 100,0 — —
2008 11 733,0 11 733,0 100,0 — —
2009 9663,3 9663,3 100,0 — —
2010 11 347,1 11 347,1 100,0 — —
2011 14 314,7 13 241,1 92,5 1073,6 7,5
2012 … … … … …
… … … … … …
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Видатки на оборону поділяють на три групи: прямі, непрямі та
приховані. Прямі оборонні видатки становлять основну частину

















Згідно з положеннями Бюджетного кодексу України до видат-








Оборонний бюджет поділяють на планові видатки
________________________________________________________
_______________________ та позапланові видатки ____________
________________________________________________________
________________________________________________________.
У таблиці далі перевірте твердження, збіг і розбіжності їх із
нормативним регулюванням здійснення видатків на оборону з
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бюджету в Україні та реальним станом справ, вкажіть причини
збігів або розбіжностей (заповніть таблицю):
Твердження У законодавстві(назвіть норму)
Реальний
стан справ
Видатки на оборону є захищеними стаття-
ми видатків
Термін довгострокового планування видат-
ків на оборону становить 12 років
Розмір видатків з бюджету на оборону у
відсотковому відношенні до ВВП
Видатки на оборону здійснюються винят-
ково із Державного бюджету України
Збройні Сили України можуть здійснювати
власну господарську діяльність
Видатки на оборону здійснюються на основі кошторисного
фінансування. Видатки кошторисного фінансування будуються
за ________________________ класифікацією і передбачають на-
























Кошторисне фінансування грунтоване на встановленні опера-
тивно-мережевих показників і нормуванні видатків за кожним


















12.2. Ñêëàä ³ ñòðóêòóðà
âèäàòê³â áþäæåò³â íà óïðàâë³ííÿ







Бюджетне фінансування управління як будь-яка діяльність у














Закон України «Про Державний
бюджет України за ____ рік»
Закон України «Про місцеве са-
моврядування в Україні»
Закон України «Про державну
службу»
…
Покажіть на рисунку фактичну частку видатків бюджету
на управління у ВВП.






Склад видатків бюджету на управління розглядають за функ-
ціональною класифікацією, за економічною класифікацією (ці-
льовим призначенням) та програмною класифікацією.
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Видатки на управління в процесі фінансування зазначаються
як видатки на «Загальнодержавні функції».
У розрізі функціональної класифікації видатки на управління
поділяють так (заповніть схему):
Розділ видатків
















































































































































Структура видатків Зведеного бюджету України на управлін-
ня за функціональною класифікацією розглядається в розрізі на-










































































































































































































































































































































































































































































































































Покажіть на рисунку частку видатків бюджету на управлін-
ня в загальній сумі видатків бюджету за функціональною класи-
фікацією:






































Особливості програмної класифікації видатків на управління





Фінансування управління в Україні здійснюється з двох дже-
рел — державного та місцевих бюджетів (заповніть таблицю):
Обсяг видатків










2002 8588,8 6872,3 80,0 1716,5 20,0
2003 10 017,9 7862,5 78,5 2155,4 21,5
2004 12 302,4 9654,8 78,5 2647,6 21,5
2005 15 480,9 11 980,5 77,4 3500,4 22,6
2006 19 891,9 14 165,2 71,2 5726,7 28,8
2007 24 270,8 16 906,6 69,7 7364,2 30,3
2008 30 829,2 21 769,5 70,6 9059,7 29,4
2009 33 156,0 24 850,4 74,9 8305,6 25,1
2010 44 903,1 34 694,9 77,3 10 208,2 22,7
2011 49 874,8 39 996,6 80,2 9878,2 19,8
2012 … … … … …
… … … … … …
Кошти кожного із цих джерел бюджетного фінансування
загальнодержавних функцій залежно від функціональних по-
вноважень, визначених Бюджетним кодексом України, спря-
мовані на конкретні напрями видатків на управління. Залежно
від напряму здійснення цих видатків і функціональних пов-
новажень відповідного бюджету видатки на управління мо-

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Дослідивши пряму залежність між напрямами здійснення ви-
датків, джерелами фінансування, повноваженнями бюджетів різ-



































У наведеній далі таблиці перевірте твердження, збіг і роз-
біжності їх із нормативним регулюванням здійснення видат-
ків на управління з бюджету в Україні та реальним станом
справ, вкажіть причини збігів і розбіжностей (заповніть таб-
лицю):
Твердження У законодавстві(назвіть норму)
Реальний
стан справ
Усі видатки на управління є захищеними
статтями видатків
Видатки на виконання загальнодержавних
функцій здійснюються тільки із загального
фонду бюджету
Розмір видатків з бюджету на управління у
відсотковому відношенні до ВВП
Усі видатки на управління здійснюються ви-
нятково із Державного бюджету України
Органи державного управління можуть здій-
снювати власну господарську діяльність
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Обсяг видатків місцевих бюджетів (обласних, бюджету міст
Києва та Севастополя) на утримання органів управління визна-
чають, виходячи із затвердженої чисельності працівників цих ор-
ганів, залежно від чисельності наявного населення адміністрати-
вної одиниці та співвідношення показників обсягів видатків




Планування видатків на утримання органів державного управ-
ління здійснюють у формі:
— індивідуальних кошторисів у розрізі ___________________
_______________________________________________________;
— зведених кошторисів для _____________________________
________________________________________________________.
Видатки кошторисного фінансування на утримання органів
державного управління будуються за ________________________
класифікацією.





Планування видатків базується на оперативно-мережевих по-


















12.3. Âèäàòêè áþäæåò³â íà ðåàë³çàö³þ
³íøèõ ôóíêö³é äåðæàâè
До складу видатків бюджету на реалізацію інших функцій за
функціональною класифікацією включають (заповніть таблицю):
Код КФКВ Видатки
0300 Громадський порядок, безпека та судова влада
0310 Діяльність із забезпечення громадського порядку, боротьба іззлочинністю та охорона державного кордону
0320 Протипожежний захист і рятування
0330 Судова влада
0340 Кримінально-виконавча система та виправні заходи
… …
0500 Охорона навколишнього природного середовища
0510 Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природ-ного середовища







Позначте на рисунку частку видатків бюджету на реаліза-
цію інших функцій держави у загальній сумі видатків бюджету
за функціональною класифікацією:














Програмна класифікація видатків на громадський порядок,
безпеку та судову владу передбачає _________________________
________________________________________________________
________________________________________________________.
Проаналізуйте склад видатків на охорону навколишнього
природного середовища за 2012 рік:




Фінансування охорони довкілля відбувається за рахунок Фон-
ду охорони навколишнього природного середовища, що існує від
1991 року. Фонд не має статусу юридичної особи, розпорядником
його коштів є Міністерство охорони навколишнього природного
середовища і ядерної безпеки. Фонд діє на державному, обласно-




Усі видатки на реалізацію інших функцій держави фінансу-
ються з державного та місцевих бюджетів.
Кошти кожного з цих джерел бюджетного фінансування ін-
ших функцій держави, залежно від функціональних повноважень,
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визначених Бюджетним кодексом України, спрямовані на конк-
ретні напрями видатків. Залежно від напряму здійснення цих ви-
датків і функціональних повноважень відповідного бюджету ви-
датки на інші функції держави можуть впливати на формування








































































































































Видатки, що здійснюються з бю-
джетів сіл, їх об’єднань, селищ,
міст районного значення і врахо-






Видатки, що здійснюються з
районних бюджетів та бюдже-
тів міст республіканського Ав-
тономної Республіки Крим і
обласного значення та врахо-






Видатки, що здійснюються з
бюджету Автономної Республі-
ки Крим та обласних бюджетів










Обсяг видатків місцевих бюджетів (обласних, бюджету міст
Києва та Севастополя) на реалізацію інших функцій держави ви-
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значають (за видатками «Громадський порядок, безпека та судова
влада» та «Житлово-комунальне господарство») за формулами:
________________________та ______________________________
_______________________________________________________.
Планування видатків на утримання органів судової влади,
громадського порядку та житлово-комунального господарства
здійснюється в кошторисній формі. Видатки кошторисного фі-
нансування будуються за ____________________ класифікацією.
Основними статтями видатків на утримання органів судової





Планування видатків базується на оперативно-мережевих по-









Видатки на оплату праці







12.4. PRACTICE BOOK. Âèäàòê³â áþäæåò³â
íà îáîðîíó òà óïðàâë³ííÿ
12.4.1. Êåéñè ³ ñèòóàö³éí³ âïðàâè (³ãðè)
12.4.1.1. Сценарій кейса-гри «Визначення суми
бюджетних асигнувань для Збройних Сил України за програмами»
Ролі (учасники):
1) представник центрального апарату Міністерства оборони
України;
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2) представник Головного фінансово-економічного управління
Міністерства оборони України;
3) представник управління оборонного бюджету та фінансу-
вання Збройних Сил України;
4) забезпечувальні управління Міністерства оборони України.
Підготовча робота: забезпечувальні управління Міністерства
готують і передають представнику центрального апарату Мініс-
терства оборони України кошториси, представник Головного фі-
нансово-економічного управління Міністерства оборони України
готує контрольні показники програм.
Перебіг гри:
1. Представник центрального апарату Міністерства оборони
України представляє кошториси та розрахунки до них.
2. Представник Головного фінансово-економічного управлін-
ня Міністерства оборони України перевіряє обґрунтованість по-
даних представником центрального апарату Міністерства оборо-
ни України кошторисів.
3. Представник Головного фінансово-економічного управлін-
ня Міністерства оборони України визначає загальну потребу в
коштах на плановий рік, складає зведений кошторис Міністерст-
ва оборони України та бюджетний запит.
4. Дебати (розв’язання кейса) передбачають обговорення уча-
сниками гри кінцевого проекту зведеного кошторису Міністерст-
ва оборони України.
5. Представник Головного фінансово-економічного управління
Міністерства оборони України має узгодити зведений кошторис.
Результат кейса: Визначення пріоритетних напрямів фінан-
сування оборони України. Розрахунок окремих видатків на фі-
нансування оборони (оплату службових відряджень, видавничу
діяльність, перепідготовку фахівців у цивільних вищих навчаль-
них закладах тощо).
Примітка: кейс можна варіювати за рахунок конкретизації
програмних видатків, обмеження складання загального коштори-
су тощо.
12.4.1.2. Ситуаційна вправа. На основі опанованого теорети-
чного матеріалу графічно подати видатки бюджетів на управлін-
ня, оборону та реалізацію інших функцій держави з урахуванням
основних положень та структури набутих знань у розрізі окремих
груп видатків. Видатки бюджетів на управління, оборону та реа-
лізацію інших функцій держави:
1) поняття та терміни;
2) основи здійснення видатків:
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— нормативне регулювання видатків;
— склад і структура видатків за функціональною класифікацією;
— принципи здійснення видатків;
— функціональні повноваження щодо здійснення видатків;
3) планування видатків:
— норми видатків;
— оперативно-мережеві показники здійснення видатків;
4) механізм здійснення видатків (за рівнем бюджету):
— розпорядники бюджетних коштів та їх завдання щодо здій-
снення видатків;
— фінансові ресурси, якими забезпечується здійснення видатків.
Результат роботи оформити у вигляді «інтелект-карт». В «ін-
телект-карті» необхідно дотримуватися ієрархії думки, бажано
використовувати номерну послідовність викладу думки без про-
пусків та повторів. Інтелект-карта має утворювати не простий
ланцюжок послідовних блоків (як у звичайних графіках), а вуз-
лову структуру, де кожен вузол — центральний пункт нової сис-
теми асоціацій. «Інтелект-карту» слід розробляти із використан-
ням емфаз, асоціацій, з чітким викладом думки.
12.4.2. Ïðàêòè÷íèé òðåí³íã
12.4.2.1. Тренінг «Видатки державного бюджету на оборону»
Сутність тренінгу полягає в тому, що під час виконання прак-
тичних завдань, студенти опановують практичні вміння із:
• визначення воєнної доктрини;
• опанування основних вимог Стратегічного бюлетеня України;
• визначення пріоритетів фінансування оборони в Україні;
• структурування фінансування видатків на оборону за елеме-
нтами та джерелами фінансування;
• аналізу видатків державного бюджету на оборону та чинни-
ків впливу на їх зміни;
• формування вміння колективного та індивідуального при-
йняття управлінських рішень, обґрунтування їх.
Учасники тренінгу мають вміти швидко адаптуватися до
практичних ситуацій та вибудовувати послідовність кроків для
досягнення мети тренінгу.
Метою тренінгу є формування у студентів практичних нави-
чок щодо основних аспектів організації, методики, принципів фі-
нансування окремих напрямів оборони та формування системи
фінансового забезпечення галузі загалом. Період тренінгового































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































При проведенні тренінгу використовують матеріали workbook,
звіти Міністерства фінансів про виконання Державного бюджету
України за визначений період, матеріали Державної казначейсь-
кої служби України, Рахункової палати тощо. За результатами
тренінгу проводять презентації його результатів кожним учасни-
ком. Обирають найзмістовніші презентації, заохочують учасни-
ків, які здійснили найглибший і найґрунтовніший аналіз. Обсяг і
глибина розгляду завдань тренінгу залежать від наданого часу на
тренінг, базової підготовки учасників, загального плану і регла-
менту проведення, що уточнюються керівником тренінгу.
12.4.2.2. Тренінг «Видатки державного бюджету
на управління та інші функції держави»
Сутність тренінгу полягає в тому, що під час виконання прак-
тичних завдань студенти опановують практичні вміння із:• визначення пріоритетів фінансування видатків на управління
в України;• визначення пріоритетів фінансування видатків на реалізацію
інших функцій держави;• структурування фінансування видатків на управління та реа-
лізацію інших функцій держави за елементами та джерелами фі-
нансування;• аналізу видатків державного бюджету на управління та реа-
лізацію інших функцій держави та чинників впливу на їх зміни;• формування вміння колективного та індивідуального ухва-
лення управлінських рішень, обґрунтування їх.
Учасники тренінгу мають вміти швидко адаптуватися до
практичних ситуацій і вибудовувати послідовність кроків для до-
сягнення мети тренінгу.
Метою тренінгу є формування студентами практичних навичок
щодо основних аспектів організації, методики, принципів фінансу-
вання окремих напрямів управління та інших функцій держави.
Період тренінгового дослідження — останні п’ять років.
При проведенні тренінгу використовують матеріали workbook,
звіти Міністерства фінансів про виконання Державного бюджету Ук-
раїни, матеріали Державної казначейської служби України, Рахункової
палати та інші офіційні матеріали, нормативні документи. За результа-
тами тренінгу проводять презентації його результатів кожним учасни-
ком, ведуть обговорення. Обираються найзмістовніші презентації, за-
охочують учасників, які здійснили найглибший і найґрунтовніший
аналіз. Обсяг і глибина розгляду завдань тренінгу залежить від надано-
го часу на тренінг, базової підготовки учасників, загального плану і





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Практичне завдання 12.4.3.1. Проаналізуйте видатки зведе-
ного бюджету на реалізацію інших функцій держави в розрізі
функціональної класифікації за останні 20 років. Особливу увагу
приділіть співвідношенню видатків на освіту місцевого та держа-
вного бюджетів у складі зведеного бюджету. Сформулюйте ви-
сновки, надайте рекомендації.
Практичне завдання 12.4.3.2. Проаналізуйте стан видатків
зведеного бюджету на оборону за окремими напрямками за
останні 20 років. Сформулюйте висновки, надайте рекомендації.
Практичне завдання 12.4.3.3. Проаналізуйте видатки зведе-
ного бюджету на оборону в розрізі програмної класифікації за
останні 20 років. Зробіть висновки та надайте рекомендації.
Практичне завдання 12.4.3.4. За наведеними даними зробіть
аналіз складу та структури видатків Державного бюджету по га-
лузі оборони. Доповніть дані. Побудуйте графік загальних тенде-
нцій. Сформулюйте висновки про чинники впливу на зміни обся-
гів і структури видатків на оборону. Надайте рекомендації.
2007 рік 2008 рік 2009 рік 2010 рік 2011 рік 2012 рік ... рік
Видатки
млн грн млн грн млн грн млн грн млн грн млн грн млн грн
Оборона 9416,5 11 733,0 9 663,3 11 347,1 13 241,1 … …
у тому числі:
Військова оборона 6630,3 7 493,5 7 013,6 8 485,2 10 163,9 … …




0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 … …




68,7 315,8 65,8 111,6 115,8 … …
Інша діяльність у
сфері оборони 892,6 1 012,4 989,4 1 217,9 1388,8 … …
Практичне завдання 12.4.3.5. Проаналізуйте видатки зведе-
ного бюджету на управління в розрізі функціональної класифіка-
ції за останні 20 років. Особливу увагу приділіть співвідношенню
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видатків на управління місцевого та державного бюджетів у
складі зведеного бюджету. Сформулюйте висновки, надайте ре-
комендації.
Практичне завдання 12.4.3.6. Проаналізуйте видатки зведе-
ного бюджету на управління в розрізі програмної класифікації за
останні 20 років. Особливу увагу приділіть співвідношенню ви-
датків на управління місцевого та державного бюджетів у складі
зведеного бюджету. Сформулюйте висновки, надайте рекомендації.
Практичне завдання 12.4.3.7. За наведеними даними проана-
лізуйте склад і структуру видатків Державного бюджету по галузі
управління. Доповніть дані оновленими на поточний рік. Побу-
дуйте графік загальних тенденцій. Сформулюйте висновки щодо
чинників, які вплинули на зміни обсягів і структури фінансуван-
ня управління. Надайте рекомендації.
2007
рік 2008 рік 2009 рік 2010 рік 2011 рік
2012
рік ... рікВидатки
млн грн млн грн млн грн млн грн млн грн млн грн млн грн
Загальнодержавні
функції, 16 906,6 21 769,5 24 850,4 34 694,9 39 996,6 … …
у тому числі: … …
Вищі органи держав-
ного управління, ор-





10 269,7 14 283,9 12 364,6 14 417,9 12 594,8 … …
Економічна допомога




664,9 955,1 772,9 1016,3 1240,1 … …
Фундаментальні до-
слідження 1733,4 2230,1 2188,3 2388,9 2572,8 … …
Дослідження і розро-
бки у сфері держав-
ного управління
246,5 320,4 239,2 340,7 381,4 … …
Проведення виборів
та референдумів 502,6 69,3 235,2 975,0 58,4 … …
Обслуговування
боргу 3349,9 3774,7 9038,7 15 539,0 23 134,4 … …
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Практичне завдання 12.4.3.8. За наведеними даними проана-
лізуйте склад і структуру видатків місцевих бюджетів по галузі
управління. Доповніть дані оновленими на поточний рік. Побу-
дуйте графік загальних тенденцій. Сформулюйте висновки щодо
чинників, які вплинули на зміни обсягів і структури фінансуван-
ня управління. Надайте рекомендації.
2007 рік 2008 рік 2009 рік 2010 рік 2011 рік 2012 рік ... рік
Видатки
млн грн млн грн млн грн млн грн млн грн млн грн млн грн
Загальнодержавні












2401,3 2275,0 1233,1 1285,8 1253,2 … …
Проведення виборів
та референдумів 3,7 27,0 16,6 839,9 16,1 … …
Обслуговування
боргу 329,0 490,1 745,1 856,4 814,6 … …
Практичне завдання 12.4.3.9. За наведеними даними проана-
лізуйте склад і структуру видатків зведеного бюджету по галузі
управління. Доповніть дані. Побудуйте графік загальних тенден-
цій. Сформулюйте висновки щодо чинників, які вплинули на змі-
ни обсягів і структури фінансування управління. Надайте реко-
мендації.
2007 рік 2008 рік 2009 рік 2010 рік 2011 рік 2012 рік ... рік
Видатки
млн грн млн грн млн грн млн грн млн грн млн грн млн грн
Загальнодержавні фу-
нкції, у тому числі: 24 270,8 30 829,2 33 156,0 44 903,1 49 874,8 … …
Вищі органи державно-
го управління, органи




14 900,0 20 551,5 18 675,4 21 644,0 20 389,1 … …
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Закінчення табл.
2007 рік 2008 рік 2009 рік 2010 рік 2011 рік 2012 рік ... рік
Видатки
млн грн млн грн млн грн млн грн млн грн млн грн млн грн
Економічна допомога
зарубіжним країнам 139,6 136,1 11,5 17,1 14,7 … …
Інші загальні функції
державного управління 3066,1 3230,1 2006,0 2302,1 2493,3 … …
Фундаментальні
дослідження 1733,4 2230,1 2188,3 2388,9 2572,8 … …
Дослідження і розроб-
ки у сфері державного
управління
246,5 320,4 239,2 340,7 381,4 … …
Проведення виборів
та референдумів 506,3 96,3 251,8 1814,9 74,5 … …
Обслуговування боргу 3678,9 4264,8 9783,8 16 395,423 949,0 … …
Практичне завдання 12.4.3.10. На основі проведеного аналі-
зу за практичними завданнями 12.4.3.7—12.4.3.9. побудуйте по-
рівняльну гістограму джерел фінансування управління в розрізі
окремих напрямів. Назвіть чинники, що зумовили зміни пропор-
цій фінансування за окремими напрямками. Сформулюйте ви-
сновки, надайте рекомендації.
Практичне завдання 12.4.3.11. Дослідіть видатки зведеного
бюджету на управління в розрізі функціональної класифікації за
останні 20 років за окремими статтями класифікації. Зробіть ви-
сновки та надайте рекомендації.
Практичне завдання 12.4.3.12. Дослідіть вплив чинного за-
конодавства та політичних чинників на зміну обсягів видатків на
управління за весь період незалежності України. Фінансуванню
яких статей надають перевагу? Чому саме? Сформулюйте висно-
вки, надайте рекомендації.
Практичне завдання 12.4.3.13. Дослідіть механізм здійснен-
ня видатків бюджету на управління в Україні. Проаналізуйте вза-
ємозв’язок між методами фінансування та джерелами здійснення














… … … …
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Практичне завдання 12.4.3.14. Дослідіть та проаналізуйте
зведений кошторис Міністерства оборони України за останні де-
сять років. Сформулюйте висновки щодо окремих значущих ста-
тей видатків Міністерства за економічною класифікацією. Вне-
сіть пропозиції щодо оптимізації видатків.
Практичне завдання 12.4.3.15. Проаналізуйте стан видатків
на підготовку спеціалістів у вищих навчальних закладах у галузі
оборони за останні десять років. Дослідіть наукові видатки в га-
лузі. Поясніть тенденцію.
12.5. PUPIL’S BOOK. Âèäàòêè áþäæåò³â
íà îáîðîíó òà óïðàâë³ííÿ
12.5.1. Òåîðåòè÷í³ çàâäàííÿ
Завдання 12.5.1.1. Розкрийте зміст наведених далі понять, ви-
значте їх відмінності та сферу застосування у плані здійснення














 природні й техногенні ка-
тастрофи;




9 дати повну та змістовну відповідь на поставлені далі запи-
тання;
9 назвати чинні законодавчі акти, положення яких потрібно
використовувати для розкриття сутності питань;
9 схарактеризувати втілення питань в економічній літературі.
1) Якими є основні положення Стратегічного бюлетеня Украї-
ни? Як вони відображають воєнну доктрину?
2) У чому виражається зв’язок між воєнною доктриною дер-
жави та військовими витратами?
3) У чому полягають особливості Оборонного бюджету та йо-
го планування?
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4) Якими є особливості планування і фінансування видатків
на оборону в розрізі зведеного кошторису?
5) Якими є особливості планування і фінансування видатків
на оборону в розрізі загального кошторису?
6) У чому полягає принцип воєнної достатності та як він реа-
лізується в Україні?
7) Якими є особливості планування і фінансування видатків
на органи державної влади й управління?
8) Якими положеннями врегульовується розмежування пов-
новажень бюджетів на фінансування управління?
9) Якими є особливості видатків на утримання органів зако-
нодавчої і виконавчої влади?
10) Як відбувається планування видатків на утримання право-
охоронних органів?
11) У чому полягають особливості кошторисного фінансуван-
ня фінансових, фіскальних та митних органів?
12) У чому полягає роль бюджету в фінансовому забезпеченні
охорони навколишнього природного середовища та ядерної без-
пеки?
13) Чи враховуються видатки на місцеву пожежну охорону
при визначенні міжбюджетних трансфертів?
14) Хто виконує роль розпорядників бюджетних коштів у
процесі фінансування видатків на правоохоронну діяльність, за-
безпечення безпеки держави та цивільний захист населення і те-
риторій?
12.5.2. Àíàë³òè÷í³ çàâäàííÿ
Аналітичне завдання 12.5.2.1. Здійсніть аналітичне оціню-
вання фінансування видатків на оборону в розрізі джерел фінан-
сування за останні десять років. Складіть порівняльні таблиці.
Керуючись положеннями окремих нормативних актів, дайте по-
яснення наявним тенденціям.
Аналітичне завдання 12.5.2.2. За програмною класифікацією
здійсніть аналітичне оцінювання фінансування видатків на гро-
мадський порядок, безпеку та судову владу в розрізі джерел фі-
нансування за останні десять років. Складіть порівняльні таблиці.
Дослідіть тенденції змін. Сформулюйте висновки та пропозиції.
Аналітичне завдання 12.5.2.3. На підставі статистичних да-
них і звітів про виконання бюджетів. Здійсніть аналітичне оціню-
вання фінансування видатків на управління та реалізацію інших
функцій бюджету за класифікаційними ознаками (за функ-
ціональною класифікацією, за галузевими особливостями, за ці-
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льовим призначенням) за останні десять років. Складіть порівня-
льні таблиці. Сформулюйте висновки та пропозиції.
Аналітичне завдання 12.5.2.4. Здійсніть аналітичне оціню-
вання фінансування видатків на управління в розрізі джерел фі-
нансування за останні десять років. Складіть порівняльні таблиці.
Дослідіть тенденції змін. Сформулюйте висновки та пропозиції.
Аналітичне завдання 12.5.2.5. За програмною класифікацією
здійсніть аналітичне оцінювання фінансування видатків на охо-
рону навколишнього середовища в розрізі джерел фінансування
за останні десять років. Складіть порівняльні таблиці. Дослідіть
тенденції змін. Сформулюйте висновки та пропозиції.
Аналітичне завдання 12.5.2.6. Користуючись статистичними
збірниками та звітами про виконання бюджетів, визначте темп
приросту видатків на житлово-комунальне господарство, порів-
няйте його з темпом приросту інфляції. Обчисліть частку цих ви-
датків у ВВП за останні десять років.
Аналітичне завдання 12.5.2.7. Проаналізуйте рівень бюдже-
тних видатків на вищі органи державного управління, органи мі-
сцевої влади та місцевого самоврядування в Україні за останні
десять років. Побудуйте графік динаміки змін видатків. Порів-
няйте рівень і структуру джерел фінансування таких видатків в
Україні та в інших країнах.
Аналітичне завдання 12.5.2.8. Користуючись звітами про ви-
користання бюджетних коштів і кошторисами армійських під-
розділів, проаналізуйте: структуру доходів у періоді, структуру
видатків у періоді, пріоритетні напрями фінансування, склад вла-
сних коштів підрозділу. Сформулюйте висновки щодо оптиміза-
ції витрат армійського підрозділу.
Аналітичне завдання 12.5.2.9. Користуючись звітами про ви-
користання бюджетних коштів і кошторисами органів влади міс-
цевого самоврядування, проаналізуйте: структуру доходів у пері-
оді, структуру видатків у періоді, видатки на фонд оплати праці,
інші поточні видатки установи. Сформулюйте висновки щодо оп-
тимізації витрат органів влади місцевого самоврядування.
12.5.3. Âïðàâè ³ çàâäàííÿ äëÿ ñàìîêîíòðîëþ
Завдання 12.5.3.1. Дайте повну та змістовну відповідь на такі
запитання:
1. За якими принципами фінансуються видатки на оборону та
управління в Україні?
2. На підставі яких оперативно-мережевих показників відбу-
вається фінансування фіскальних органів?
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3. На підставі яких оперативно-мережевих показників відбу-
вається фінансування органів прокуратури і суду?
4. Якими є особливості нормативно-правового регулювання
оборони та управління?
5. У чому полягає розмежування повноважень бюджетів на
фінансування управління?
6. Якими є особливості видатків на утримання органів законо-
давчої і виконавчої влади?
7. Які оборонні видатки фінансуються за рахунок коштів міс-
цевого бюджету? Чому?
8. Які методи і джерела фінансування охорони довкілля вико-
ристовують в Україні?
Завдання 12.5.3.2. Заповніть текст пропущеними елементами
чи оберіть правильний варіант:
 1. Грошове забезпечення військовослужбовців визначається з
урахуванням (оберіть правильну відповідь) посади, військового
звання, кваліфікації / тарифікаційного списку / освіти, стажу ро-
боти та наукового ступеня і вченого звання, тривалості та умов
військової служби. Грошове забезпечення виплачується військо-
вослужбовцям: ___________________________________________
 ________________________________________________________.
Планування цих видатків здійснюється за загальноприйнятою
методикою: (оберіть правильну відповідь) середньорічна кіль-
кість посад / кількість посад множиться на середній розмір гро-
шового утримання (ставку) / ставку за розрядом. Кількість посад
визначається кількістю ___________________. Ставка залежить
від двох основних чинників — _____________________________
________________________________________________________.
Статті кошторису на утримання військовослужбовців — хар-
чування, обмундирування, витрати на проведення бойової підго-
товки (навчання, стрільби, польоти) розраховують виходячи з
(оберіть правильну відповідь) встановлених нормативів / опера-
тивно-сітьових показників.
2. Планування видатків на утримання органів державного
управління здійснюється у формі складання (оберіть правильну
відповідь) індивідуальних і зведених / індивідуальних, загальних
і зведених кошторисів доходів і видатків. Разом з кошторисом за-
тверджується (оберіть правильну відповідь) штатний розпис \ та-
рифікаційний список органів державного управління, включно з
їхніми структурними підрозділами. У штатному розписі вказують
кількість штатних одиниць у розрізі структурних підрозділів, по-
садові оклади для кожної посади і місячний фонд оплати праці в
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розрахунку на одну посаду. У складі видатків на державне
управління найбільшу частку становлять кошти на ____________
________________________________________________________.
12.5.4. Çàâäàííÿ äëÿ àêòèâ³çàö³¿ çàñâîºííÿ ìàòåð³àëó
Завдання 12.5.4.1. Необхідно серед наведених далі відповідей
на запитання обрати правильні чи вказати власний варіант, якщо
правильної відповіді не запропоновано.
1. Які групи видатків включають до видатків бюджету на
національну оборону?
a) утримання Збройних Сил, правоохоронна діяльність і за-
безпечення безпеки держави, закупівля озброєння і військової
техніки;
b) утримання Збройних Сил, закупівля озброєння і військової
техніки, капітальне будівництво, науково-дослідні і дослідно-
конструкторські роботи;
c) правоохоронна діяльність і забезпечення безпеки держави;
d) утримання Збройних Сил, попередження та ліквідація над-
звичайних ситуацій і наслідків стихійного лиха.
2. Ставка заробітної плати (розмір грошового утримання)
військовослужбовців залежить від:
a) кількості підлеглих і строку служби (стажу);
b) посади та строку служби;
c) військового звання та посади;
d) посади, військового звання, відзнак;
e) військового звання, строку служби, посади.
3. До видатків бюджету на управління належать:
a) державне управління, культура та мистецтво, правоохорон-
на діяльність і забезпечення безпеки держави;
b) державне управління, міжнародна діяльність, правоохорон-
на діяльність і забезпечення безпеки держави;
c) правоохоронна діяльність і забезпечення безпеки держави,
купівля озброєння та військової техніки;
4. До видатків бюджету на державне управління належать:
a) функціонування законодавчої і виконавчої влади; утриман-
ня Президента України та його апарату; інші видатки на загаль-
нодержавне управління;
b) утримання фінансових і фіскальних органів; загальне плану-
вання та статистичні служби; функціонування законодавчої влади;
функціонування виконавчої влади; утримання Президента України
та його апарату; інші видатки на загальнодержавне управління;
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c) утримання Головного управління урядового зв’язку; утри-
мання Президента України та його апарату; функціонування за-
конодавчої і виконавчої влади; інші видатки на загальнодержавне
управління;
d) утримання фінансових і фіскальних органів; загальне пла-
нування та статистичні служби; функціонування законодавчої і
виконавчої влади; утримання Президента України та його апара-
ту; утримання Головного управління урядового зв’язку; інші ви-
датки на загальнодержавне управління;
e) функціонування законодавчої влади; утримання Конститу-
ційного суду; функціонування виконавчої влади; утримання Пре-
зидента України та його апарату; утримання Головного управ-
ління урядового зв’язку; інші видатки на загальнодержавне
управління.






6. Видатки бюджету на міжнародну діяльність держави не
включають:
a) видатки на утримання працівників українських дипломати-
чних корпусів за кордоном;
b) членські внески до міжнародних організацій;
c) закордонні відрядження депутатів Верховної Ради України;
d) видатки на навчання українських студентів у закордонних
навчальних закладах.
7. З місцевого бюджету фінансується діяльність:
a) апаратів Верховної Ради України, Кабінету Міністрів
України та Президента України, його Секретаріату та РНБО, апа-
рату Верховної Ради АРК;
b) місцевих державних адміністрацій;
c) органів місцевого самоврядування та їхніх виконавчих ко-
мітетів.
8. До органів зі спеціальними фінансовими повноваженнями
належать:
a) Державна податкова служба, Державна казначейська служ-
ба, Митна служба;
b) Рахункова палата України;
c) Комітет Верховної Ради України з питань бюджету.
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ÇÀÒÐÀÒÈ ÁÞÄÆÅÒ²Â ÍÀ ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß
ÒÀ ÏÎÃÀØÅÍÍß ÁÎÐÃÎÂÈÕ ÇÎÁÎÂ’ßÇÀÍÜ
Îïàíóâàâøè ìàòåð³àë òåìè, âè áóäåòå çíàòè:
9 ïåðåäóìîâè ³ ÷èííèêè íàäàííÿ çàïîçè÷åíü äåðæàâ³;
9 ðîëü ³ ì³ñöå äåðæàâíèõ çàïîçè÷åíü e ïîêðèòò³ äåô³öèòó áþ-
äæåòó;
9 êëàñèô³êàö³þ áîðãó â Óêðà¿í³;
9 âèäè áîðãîâèõ çîáîâ’ÿçàíü äåðæàâè;
9 çàñàäè îáñëóãîâóâàííÿ áîðãîâèõ çîáîâ’ÿçàíü äåðæàâè;
9 ïîë³òèêó ðåñòðóêòóðèçàö³¿ ³/àáî ðåô³íàíñóâàííÿ äåðæàâíîãî
áîðãó;
9 áîðãîâ³ òà íåáîðãîâ³ çîáîâ’ÿçàííÿ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ì³ñò,
òà Âì³òè:
9 âèçíà÷àòè ñêëàä ³ ñòðóêòóðó äåðæàâíîãî ³ ì³ñöåâîãî áîðãó;
9 âèçíà÷àòè ñêëàä ³ ñòðóêòóðó âèäàòê³â íà îáñëóãîâóâàííÿ äåð-
æàâíîãî áîðãó;
9 àíàë³çóâàòè ïîêàçíèêè âèäàòê³â áþäæåò³â íà îáñëóãîâóâàííÿ
äåðæàâíîãî (ì³ñöåâîãî) áîðãó òà âèçíà÷àòè ¿õ ðîëü ³ âïëèâ íà
åêîíîì³÷í³ ïðîöåñè;
9 àíàë³çóâàòè ñòàí çîáîâ’ÿçàíü ïîçè÷àëüíèê³â ì³ñöåâèõ êðåäèò³â
ïåðåä òåðèòîð³àëüíîþ ãðîìàäîþ;
9 ôîðìóëþâàòè âèñíîâêè ùîäî çàáîðãîâàíîñò³ áþäæåòó òà çà-
ñòîñóâàííÿ ïîë³òèêè ðåñòðóêòóðèçàö³¿ ³/àáî ðåô³íàíñóâàííÿ
äåðæàâíîãî (ì³ñöåâîãî) áîðãó.
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13.1. Боргові зобов’язання держави та структура їх
13.2. Затрати Державного бюджету України на обслуговуван-
ня та погашення боргових зобов’язань
13.3. Зобов’язання місцевого самоврядування, обслуговування
та погашення їх
Ïèòàííÿ äëÿ ñàìîñò³éíîãî âèâ÷åííÿ:
• нормативно-правове регулювання позикової політики в
Україні;
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• казначейські векселі: сутність, призначення та історія розвитку;
• державні гарантії, їх сутність і порядок надання;
• чинники та інструменти державних запозичень. Види борго-
вих зобов’язань держави;
• особливості облігацій зовнішньої державної позики;
• облігації внутрішньої державної позики та засади їх обслу-
говування;
• особливості випуску та обслуговування облігацій місцевої
позики в Україні;
• боргова політика і безпека України (погашення боргових зо-
бов’язань, реструктуризація державного боргу).
13.1. Áîðãîâ³ çîáîâ’ÿçàííÿ äåðæàâè òà ñòðóêòóðà ¿õ
Державні запозичення проводять для покриття бюджетного
дефіциту на державному й регіональному рівнях, цільового фі-
нансування різних програм, поповнення необхідних резервних
активів. У такий спосіб державний кредит дістає відображення у












Явище бюджетного дефіциту регулюється статтею _________
Бюджетного кодексу України і передбачає ухвалення Державно-
го бюджету України із дефіцитом за наявності обґрунтованих
джерел його покриття. Згідно з чинним законодавством джерела-


























































Державний кредит може виступати у двох формах:
• ___________________________________________________;
• ___________________________________________________.
Ощадна справа — це ___________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________.
Державні позики — це _________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________.
Кредити характеризуються такими умовами отримання (запо-
вніть таблицю):









Порядок надходження кредитних ресурсів
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Згідно зі статтею _____________ Бюджетного кодексу Украї-
ни державні внутрішні і зовнішні запозичення здійснюються від-
повідно до закону про Державний бюджет на поточний бюджет-
ний рік у межах граничного обсягу державного боргу. Метою
державного запозичення є _________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________.
Ефективність державних запозичень визначають з урахуван-
ням таких чинників:
• умови отриманні кредитних ресурсів;
• ставка процента;




Державні позики як основну форму державного кредиту роз-











Гарантовані позики використовують з метою ______________
________________________________________________________.
Згідно зі ст. 2 Бюджетного кодексу України гарантійне зо-
бов’язання — це _________________________________________
________________________________________________________.
Забезпечені позики являють собою _______________________
________________________________________________________.
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Казначейське зобов’язання України — це _________________
________________________________________________________
________________________________________________________.




Облігації випускають та розміщують у двох формах:
• _____________________________________________, яка пе-
редбачає _______________________________________________;
• _____________________________________________, яка пе-
редбачає _______________________________________________.










Облігації внутрішніх державних позик України — це _______
________________________________________________________
________________________________________________________.
Цільові облігації внутрішніх державних позик України — це
________________________________________________________
________________________________________________________.





Відповідно до специфіки випуску, розміщення, обслуговуван-
ня та погашення боргові зобов’язання поділяють за ознаками (за-
повніть таблицю):
Класифікаційна ознака Види борговихзобов’язань Характеристика
За правом емісії
За формою оформлення зобов’язань
За правовим оформленням
За утримувачами цінних паперів
За власниками боргових зобов’язань
За методами розміщення
За характером використання
За методами визначення доходу
За формами виплати доходів
За термінами погашення
За характером погашення
За зобов’язанням держави в погашенні боргу
Використання державою у своїй фінансовій політиці залучен-
ня коштів на кредитній основі призводить до формування держа-
вного боргу.













Поясніть на рисунку структуру державного боргу за місцем
утворення (розміщення боргових зобов’язань) станом на поточ-
ний рік.





За терміном обслуговування державний борг поділяють:
— ________________________ — це _____________________
________________________________________________________
_______________________________________________________;
— ___________________________ — це __________________
________________________________________________________
_______________________________________________________;




































Внутрішній і зовнішній державний борг розглядають у розрізі
форм забезпечення (заповніть і проаналізуйте таблицю):
Роки 2007 рік 2008 рік 2009 рік 2010 рік 2011 рік 2012 рік
Забезпечений держав-
ний борг, % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 …
Внутрішній борг, %: 25,0 34,2 40,1 43,8 45,2 …
1. Заборгованість перед




12,1 8,5 1,5 1,0 0,9 …
Зовнішній борг, %: 75,0 65,8 59,9 56,2 54,8 …





17,6 18,8 29,9 25,7 23,6 …




13,7 10,2 5,5 3,5 3,0 …




0,0 0,0 0,0 4,9 4,5 …
4. Заборгованість, не
віднесена до інших ка-
тегорій, %
43,7 36,9 24,5 22,1 23,7 …
Гарантований держа-
вою борг, % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 …
Внутрішній борг, %: 5,7 3,4 15,5 12,8 10,6 …
1. Заборгованість перед




0,0 0,0 8,5 6,5 5,5 …
3. Заборгованість, не
віднесена до інших ка-
тегорій, %
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 …
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Закінчення табл.
Роки 2007 рік 2008 рік 2009 рік 2010 рік 2011 рік 2012 рік
Зовнішній борг, %: 94,3 96,6 84,5 87,2 89,4 …





19,2 65,8 56,6 56,6 53,1 …




0,3 0,0 0,0 1,4 1,3 …




51,8 22,1 5,7 7,3 10,9 …
4. Заборгованість, не
віднесена до інших ка-
тегорій, %
22,9 8,6 22,2 21,9 24,1 …
Покажіть на рисунку структуру державного боргу в розрізі
форм забезпечення станом на поточний рік.





З метою управління державним боргом і регулювання проце-
сів перерозподілу ресурсів через бюджетний механізм та систему
державного кредиту ст. __________ Бюджетного кодексу України
визначено граничний розмір державного боргу, сума якого на кі-
нець бюджетного періоду не може перевищувати __________ %
річного номінального обсягу ВВП.
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13.2. Çàòðàòè Äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè
íà îáñëóãîâóâàííÿ òà ïîãàøåííÿ áîðãîâèõ çîáîâ’ÿçàíü
Управління державним боргом полягає в забезпеченні плато-
спроможності держави, тобто можливості погашення та обслуго-































Складовими системи управління державним боргом є:
1. Об’єкти управління державним боргом:
— __________________________________________________;
— __________________________________________________.
2. Суб’єкти управління державним боргом — це ___________
________________________________________________________
________________________________________________________.




Обслуговування державного боргу — це __________________
________________________________________________________
________________________________________________________.





З метою забезпечення платоспроможності держави застосо-





















Процес обслуговування державного боргу є складовою бю-
джетного процесу. Видатки на обслуговування і погашення боргу
здійснюють в терміни та в обсягах і валютах, визначених умова-
ми випуску і в систематизованому вигляд відображають у графі-
ку платежів. Графік платежів — це _________________________
________________________________________________________
________________________________________________________.
У таблиці далі перевірте твердження, збіг і розбіжності їх із
нормативним регулюванням здійснення видатків на обслугову-
вання державного боргу в Україні та реальним станом справ,




Статті видатків на обслуговування і погашен-
ня державного боргу є захищеними
Видатки на погашення здійснюються відпові-
дно до кредитних договорів, за якими вини-
кають боргові зобов’язання
Погашення та сплата боргу за державними
зобов’язаннями гарантується доходами Дер-
жавного бюджету
Платежі на виконання гарантійних зо-
бов’язань держави здійснюють незалежно від
наявності запланованих на цю мету коштів
Видатки на погашення боргу належать до фі-
нансування бюджету
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Витрати на обслуговування державного боргу зберігають про-
порційність в розрізі місця розташування боргових зобов’язань і
відповідають сумі боргу. Проаналізуйте динаміку витрат на об-
слуговування боргу (млн грн):
На розміри бюджетних видатків на обслуговування державно-




Фінансування бюджету — це ____________________________
________________________________________________________
________________________________________________________.
Класифікація фінансування бюджету відображає класифіка-
цію державного боргу (доповнити схему):
за ознаками боргу за формами фінансування
Фінансування бюджету
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Погашення державного боргу відбувається за рахунок визна-
чених чинним законодавством джерел:





Борговий тягар — це ___________________________________
________________________________________________________.




Непомірність податкового тягаря та неможливість погашення
боргу призводить до дефолту. Дефолт являє собою ____________
________________________________________________________.
Розрізняють дефолт:
• _____________________ — це _________________________
________________________________________________________
_______________________________________________________;
• ______________________________ — це ________________
________________________________________________________
________________________________________________________.
У таблиці далі перевірте показники боргового стану України
за останні п’ять років порівняно з їхніми граничними значеннями.
Показник Граничнезначення
Відношення загального обсягу державного боргу до ВВП, % не більше 55
Відношення загального обсягу зовнішнього боргу до ВВП, % не більше 25
Рівень зовнішньої заборгованості на одну особу, дол. США не більше 200
Відношення державного зовнішнього боргу до річного екс-
порту товарів та послуг, %
не більше 70
Відношення відсоткових платежів з обслуговування зовні-
шнього боргу до річного експорту товарів та послуг, %
не більше 12
Відношення обсягу сукупних платежів з обслуговування
зовнішнього боргу до доходу державного бюджету, %
не більше 20
Відношення обсягу внутрішнього боргу до ВВП, % не більше 30
Відношення обсягу сукупних платежів з обслуговування
внутрішнього боргу до доходів державного бюджету, %
не більше 25
Відношення заборгованості уряду за державними цінними
паперами до ВВП, %
не більше 30
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13.3. Çîáîâ’ÿçàííÿ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ,
îáñëóãîâóâàííÿ òà ïîãàøåííÿ ¿õ




Згідно зі статтею ___________ Бюджетного кодексу України
запозичення до місцевих бюджетів здійснюють з певною метою
(на інвестиційні цілі та погашення основної суми боргу); вони
підлягають обов’язковому поверненню.
Місцеві позики розрізняють за ознаками (доповніть схему):
за забезпеченням
за призначенням за розміщенням
Місцеві позики
Право на здійснення місцевих запозичень у межах, визначе-








У таблиці далі перевірте твердження, збіг і розбіжності їх із
нормативним регулюванням здійснення місцевих запозичень






Обсяг та умови здійснення запозичень
погоджуються з Міністерством фінансів
України
Перевищення фактичних витрат на об-
слуговування над плановими призво-
дить до зміни рішення про місцевий
бюджет
Місцеві органи влади можуть випуска-
ти облігації внутрішніх і зовнішніх мі-
сцевих позик
При розміщенні облігацій на фондовій
біржі їх продаж можна здійснювати за
відмінною від номінальної вартості ці-
ною
Видатки на погашення здійснюються
відповідно до кредитних договорів, за
якими виникають боргові зобов’язання
Видатки на погашення боргу належать
до фінансування бюджету
Місцеві запозичення можна здійснювати у формах:
— __________________________________________________;
— __________________________________________________.
Видатки на обслуговування місцевого боргу здійснюють за
рахунок коштів загального фонду місцевого бюджету; вони не
можуть перевищувати _________ % ____________________ про-
тягом будь-якого бюджетного періоду, коли планується обслуго-
вування місцевого боргу.




Порушення графіка погашення боргових зобов’язань призво-





13.4. PRACTICE BOOK. Çàòðàòè áþäæåò³â
íà îáñëóãîâóâàííÿ òà ïîãàøåííÿ áîðãîâèõ çîáîâ’ÿçàíü
13.4.1. Ñèòóàö³éí³ âïðàâè (³ãðè)
13.4.1.1. Сценарій кейса-гри
«Здійснення місцевих запозичень міською радою»
Ролі (учасники):
• 1) керівник місцевого фінансового органу;
• 2) представник місцевої державної адміністрації (місцевої
ради);
• 3) представник Національної комісії з цінних паперів та фо-
ндового ринку;
• 4) представник Міністерства фінансів України.
Підготовча робота. Керівник місцевого фінансового органу
готує аналіз інвестиційної програми, що має на меті приріст та
оновлення стратегічних об’єктів тривалого користування терито-
ріальних громад.
Представник місцевої державної адміністрації готує контро-
льні показники програми розвитку громади та проект рішення
про місцевий бюджет.
Перебіг гри. 1. Керівник місцевого фінансового органу подає
обґрунтовану суму інвестиційної програми та показники ефекти-
вності можливих запозичень.
2. Представник місцевої ради ініціює засідання місцевої ради,
на якому обговорюють доцільність внутрішнього місцевого запо-
зичення:
— у процесі обговорення інвестиційної програми та потреби у
здійсненні запозичень обирається форма запозичень (їх призна-
чення, переваги та недоліки): внутрішні запозичення, що здійс-
нюються з метою фінансування бюджету розвитку із дотриман-
ням умов, визначених у ст. 74 Кодексу, і порядку здійснення
запозичень до місцевих бюджетів, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 року №207;
— з метою ефективного використання бюджетних коштів об-
говорюють альтернативні форми запозичень (окрім випуску облі-
гацій внутрішньої місцевої позики: розміщення тимчасово віль-
них коштів єдиного казначейського рахунка та коштів в
іноземній валюті (тимчасово вільні кошти місцевих бюджетів) на
депозитах чи проведення з ними операції зворотного РЕПО;
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— у результаті дискусії узгоджують рішення щодо здійснення
місцевого запозичення у формі випуску облігацій місцевих
позик.
3. За результатами обговорення (за рішенням) Представник
місцевої ради доручає Керівникові місцевого фінансового органу
здійснити місцеве запозичення в формі випуску облігацій місце-
вої позики.
4. Представник Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку реєструє облігації місцевої позики (вможливлює
відкрите розміщення облігацій на фондовій біржі).
5. Представник Міністерства фінансів України здійснює ре-
єстрацію місцевого запозичення в Реєстрі місцевих запозичень та
місцевих гарантій.
Результат кейса. Визначення ефективності інвестиційних
програм і доцільності їх для місцевої громади. Визначення пріо-
ритетних й ефективних форм запозичення. Розрахунок окремих
показників ефективності.
Примітка: кейс можна варіювати за рахунок конкретизації ін-
вестиційної програми, винесення альтернативного рішення міс-
цевої адміністрації, введення в гру додаткового учасника —
Представника фондової біржі тощо.
13.4.1.2. Ситуаційна вправа. На основі вивченого матеріалу
проаналізувати запропоновану схему класифікації державного
кредиту та пояснити (а за необхідності й доповнити) наведені

















13.4.1.3. Ситуаційна вправа. На основі вивченого теоретич-
ного матеріалу та результатів кейса-гри «Здійснення місцевих за-
позичень міською радою» подати графічно видатки на обслуго-
вування місцевого боргу з урахуванням основних положень і
структури набутих знань.
Видатки міського бюджету на управління, обслуговування та
погашення боргових зобов’язань міста:
1) поняття та терміни;
2) основи здійснення видатків:
— нормативне регулювання видатків;
— склад та структура видатків;
— принципи здійснення видатків;
— функціональні повноваження щодо здійснення видатків;
3) планування видатків:
— норми видатків;
— дані по видаткам за попередні два роки;
4) механізм здійснення видатків:
— органи управління місцевим боргом та їхні завдання щодо
здійснення видатків;
— фінансові ресурси, якими забезпечується здійснення видатків;
— показники ефективності управління й обслуговування бор-
гових зобов’язань.
Результат роботи оформити у вигляді «інтелект-карти». В «ін-
телект-карті» необхідно дотримуватися ієрархії думки; бажано
використовувати номерну послідовність викладу думки без про-
пусків і повторів. Інтелект-карта має утворювати не простий лан-
цюжок послідовних блоків (як у звичайних графіках), а вузлову
структуру, де кожен вузол — центральний пункт нової системи
асоціацій. «Інтелект-карту» треба розробляти з використанням
емфаз, асоціацій, із чітким формулюванням думки.
13.4.2. Òðåí³íã «Áîðãîâ³ çîáîâ’ÿçàííÿ äåðæàâè»
Сутність тренінгу полягає в тому, що під час виконання прак-
тичних завдань студенти опановують практичні вміння з:
• визначення ефективності державних запозичень;
• дослідження ефективного використання бюджетних коштів;
• структурування державних запозичень і державного боргу;
• аналізу видатків державного бюджету на обслуговування та
погашення державного боргу;
• колективного й індивідуального прийняття управлінських
рішень, обґрунтування їх.
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Учасники тренінгу мають уміти швидко адаптуватися до
практичних ситуацій і вибудовувати послідовність кроків для до-
сягнення мети тренінгу.
Метою тренінгу є вдосконалення студентів у практичних на-
вичок щодо основних аспектів організації, методики, принципів і
вибору форм запозичень, джерел погашення тощо.
Період тренінгового дослідження — останні п’ять років.
Етап
тренінгу Назва етапу Основні завдання тренінгу




1. Аналізувати за визначений період:
• зміст організації державних запозичень в
Україні;
• нормативне забезпечення запозичень в Украї-
ні;
• класифікацію державних запозичень;
• склад і структуру державних запозичень за
цінними паперами;
• чинники та передумови державних запози-
чень.
2. Контролювати та здійснювати моніторинг за
визначений період:
• стан державних запозичень в Україні в розрізі
ощадної справи та державних позик;
• напрям використання позикових коштів.
3. Визначати за вказаний період:
• показники ефективності державних запози-
чень (кредитних операцій);
• співвідношення гарантованого та забезпече-
ного боргу в Україні.
4. Розробляти за визначений період:
• критерії оцінювання боргової політики щодо
здійснення державних запозичень в Україні;
• напрями, заходи і критерії оцінювання борго-
вої політики щодо фінансування окремих форм
запозичень




1. Аналізувати за визначений період:
• склад і структуру державного боргу за бю-
джетною класифікацією;
• склад і структуру державного боргу за термі-
ном обслуговування;
• склад і структуру державного боргу за валю-
тою погашення.
2. Контролювати та здійснювати моніторинг за
визначений період:





тренінгу Назва етапу Основні завдання тренінгу
• стан державного боргу за терміном обслуго-
вування;
• стан державного боргу за валютою погашення.
3. Визначати за вказаний період:
• стан боргової безпеки України за мінімальною
стандартною моделлю Світового банку.
4. Розробляти за визначений період:
• критерії стану боргової безпеки України за міні-








1. Аналізувати за визначений період:
• зміст та засади системи управління держав-
ним боргом;
• основні положення боргової політики в Україні;
• класифікацію фінансування бюджету.
2. Контролювати та здійснювати моніторинг за
визначений період:
• стан управління державним боргом;
• результати боргової політики в Україні;
• стан обслуговування та погашення державно-
го боргу в розрізі класифікаційних ознак;
• стан фінансування бюджету.
3. Визначати за вказаний період:
• показники боргового навантаження в Україні;
• показники забезпеченості боргу джерелами
надходжень.
4. Розробляти за визначений період:
• критерії ефективності використання боргових
(запозичених) коштів;
• напрями та заходи боргової безпеки на пото-
чний період
При проведенні тренінгу використовуються матеріали, які
читачі отримали при роботі з workbook, звіти Міністерства фі-
нансів про виконання Державного бюджету України за роки
певного періоду, матеріали Державної казначейської служби
України, матеріали Рахункової палати та інші офіційні матері-
али, нормативні документи. За результатами тренінгу прово-
дять презентації його результатів кожним учасником та обго-
ворення. Обирають найзмістовніші презентації, заохочують
учасників, які здійснили найбільш глибокий і ґрунтовний ана-
ліз. Обсяг і глибина розгляду завдань тренінгу залежить від
наданого часу на тренінг, базової підготовки учасників, зага-
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льного плану і регламенту проведення, що уточнюються керів-
ником тренінгу.
13.4.3. Ïðàêòè÷í³ çàâäàííÿ
Практичне завдання 13.4.3.1. Проаналізуйте стан ощадної
справи в Україні за останні 20 років. Визначте загальні тенденції
та зумовленість їх ринковими, політичними, іншими чинниками.
Сформулюйте висновки, надайте рекомендації.
Практичне завдання 13.4.3.2. Проаналізуйте стан запозичень
в Україні у формі державних позик за класифікаційними ознака-
ми за останні 20 років. Визначте загальні тенденції та зумовле-
ність їх ринковими, політичними, іншими чинниками. Сформу-
люйте висновки, надайте рекомендації.
Практичне завдання 13.4.3.3. Проаналізуйте стан місцевих
запозичень в Україні за Реєстром місцевих запозичень і місце-
вих гарантій за класифікаційними ознаками за останні
20 років. Визначте загальні тенденції та зумовленість їх рин-
ковими, політичними, іншими чинниками. Результати дослі-











Практичне завдання 13.4.3.4. Здійсніть дослідження тенден-
цій та стану використання в Україні державних позик, забезпече-
них казначейськими зобов’язаннями (векселями) за останні 20
років. Сформулюйте висновки про економічні, політичні та інші
чинники впливу на використання казначейських векселів в
Україні. Надайте рекомендації.
Практичне завдання 13.4.3.5. Дослідіть стан місцевого боргу
за останні 20 років у розрізі бюджетної класифікації боргу та в
розрізі позичальників. Проаналізуйте загальну тенденцію та чин-
ники на стан заборгованості за найбільшими позичальниками.
Надайте рекомендації.
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Практичне завдання 13.4.3.6. Дослідіть стан державного бо-
ргу за останні 20 років за класифікаційними ознаками. Проаналі-
зуйте загальну тенденцію та чинники впливу на стан заборгова-
ності. Результати дослідження оформіть як таблицю. Сформу-
люйте висновки, надайте рекомендації.
Державний борг за роками
… 2012 рік …Класифікаційніознаки
млн грн % млн грн % млн грн %
…
За формою оформлення




Практичне завдання 13.4.3.7. Дослідіть склад, структуру
та стан умовного державного боргу за останні 20 років в
Україні. Проаналізуйте загальну тенденцію та чинники впливу
на стан заборгованості. Сформулюйте висновки, надайте реко-
мендації.
Практичне завдання 13.4.3.8. Дослідіть тенденції розвитку
боргової політики за останні 20 років і розрахуйте показники бо-
ргової безпеки України за стандартною моделлю Світового бан-
ку. Результати дослідження оформіть як таблицю. Сформулюйте







… 2012 рік …
Відношення валового зов-
нішнього боргу до ВНП EDT /GNP
…
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Практичне завдання 13.4.3.9. Дослідіть і проаналізуйте
використання позикових коштів за напрямами (фінансовим чи
інвестиційним, бюджетно-борговим, на покриття дефіциту
тощо). Дослідіть використання боргових коштів за інвести-
ційним напрямом у розрізі інвестиційних програм. Результати
дослідження оформіть як таблицю. Сформулюйте виснов-
ки, надайте рекомендації щодо ефективності використання
коштів.
Розмір використання за роками, млн грн
Напрям
використання коштів
… 2012 рік …








Практичне завдання 13.4.3.10. На підставі дослідження у
практичному завданні 13.4.3.9. проаналізуйте ефективність вико-
ристання позикових коштів у частині отриманого прибутку, оку-
пності та інших показників. Сформулюйте висновки, надайте ре-
комендації.
Практичне завдання 13.4.3.11. Дослідіть стан державного
фінансування бюджету за останні 20 років за бюджетною класи-
фікацією. Проаналізуйте загальну тенденцію та чинники впливу
на стан фінансування. Результати дослідження оформіть як таб-
лицю. Сформулюйте висновки, надайте рекомендації.
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Фінансування бюджету за роками
… 2012 рік …Класифікаційніознаки





13.5. PUPIL’S BOOK. Çàòðàòè áþäæåò³â
íà îáñëóãîâóâàííÿ òà ïîãàøåííÿ áîðãîâèõ çîáîâ’ÿçàíü
13.5.1. Òåîðåòè÷í³ çàâäàííÿ
Завдання 13.5.1.1. Розкрийте зміст наведених далі понять,
визначте відмінності та сферу застосування їх застосовно до









 цільові облігації внутрішніх
державних позик;
 державний борговий порт-
фель;




















9 дати повну та змістовну відповідь на поставлені далі запи-
тання;
9 назвати чинні законодавчі акти, положення яких потрібно
використовувати для розкриття сутності питань;
9 схарактеризувати висвітлення питань в економічній літера-
турі.
1. Якою є участь органів влади у формуванні й обслуговуван-
ні державних боргів?
2. У чому полягають відмінності державного кредиту від ін-
ших видів кредиту?
3. Якими є характерні ознаки процесу здійснення державних
запозичень?
4. У чому полягають особливості зовнішнього державного
кредиту?
5. Якою є сутність механізму обслуговування внутрішнього
державного боргу?
6. У чому полягає сутність рефінансування державного боргу?
7. Які існують методи управління державним боргом? Які з
цих методів використовують в Україні?
8. У чому полягає механізм управління державним боргом?
Якими є його особливості?
9. У чому полягають сутність і мета управління державним
боргом?
10. Якими є складові системи управління державним боргом?
11. Які чинники впливають на розвиток ринків державних
внутрішніх та зовнішніх боргових зобов’язань?
12. Якими є джерела фінансування видатків на обслуговуван-
ня внутрішнього та зовнішнього державних боргів?
13. У чому полягає сутність контролю ефективності викорис-
тання запозичених коштів як складової бюджетного процесу?
14. Як визначають коефіцієнт обслуговування державного
боргу?
15. У чому полягає боргова безпека держави? Схарактеризуй-
те її показники.
Завдання 13.5.1.3. Проаналізуйте наведені далі визначення
стосовно державного бюджету, виправте їх на найбільш повні і
точні, користуючись чинним законодавством України:
1) державний борг — загальна сума боргових зобов’язань
держави з повернення отриманих кредитів (позик) станом на
звітну дату, що виникають внаслідок державного запози-
чення;
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2) гарантований державою борг — це загальна сума боргових
зобов’язань суб’єктів господарювання — резидентів України що-
до отриманих на звітну дату кредитів (позик), виконання яких за-
безпечене державними гарантіями;
3) гарантований Автономною Республікою Крим чи територі-
альною громадою міста борг — це загальна сума боргових зо-
бов’язань суб’єктів господарювання — резидентів України щодо
отриманих і непогашених на звітну дату кредитів (позик), вико-
нання яких забезпечене державними гарантіями;
4) місцевий борг — загальна сума боргових зобов’язань
Автономної Республіки Крим чи територіальної громади міс-
та з повернення отриманих і непогашених кредитів (позик)
станом на звітну дату, що виникають внаслідок місцевого за-
позичення, виконання яких забезпечене державними гаран-
тіями;
5) державне запозичення — операції, пов’язані з отриманням
державою кредитів (позик) на умовах повернення, платності,
строковості та ефективності використання з метою фінансування
державного бюджету;
6) фінансування бюджету — це надходження та витрати бю-
джету, пов’язані зі змінами обсягу боргу, кошти від приватизації
державного майна (щодо державного бюджету), зміна залишків
бюджетних коштів, які використовують для покриття дефіциту
бюджету або визначення профіциту бюджету.
13.5.2. Àíàë³òè÷í³ çàâäàííÿ
Аналітичне завдання 13.5.2.1. Здійсніть аналітичне оціню-
вання фінансування бюджету в розрізі джерел фінансування за
останні десять років. Складіть порівняльні таблиці. Сформулюй-
те висновки та пропозиції.
Аналітичне завдання 13.5.2.2. За даними табл. 13.1 проаналі-
зуйте склад і структуру зовнішнього державного боргу за типом
кредитора. Користуючись статистичними збірниками та звітами
про виконання бюджету, доповніть наявні дані. Побудуйте графік
загальних тенденцій. Сформулюйте висновки про чинники впли-
ву на зміни обсягів зовнішньої заборгованості. Надайте рекомен-
дації.
Аналітичне завдання 13.5.2.3. За даними табл. 13.2 проаналі-
зуйте склад і структуру зовнішнього державного боргу за типом
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боргового зобов’язання. Користуючись статистичними збірника-
ми та звітами про виконання бюджету, доповніть наявні дані.
Побудуйте графік загальних тенденцій. Сформулюйте висновки
про чинники впливу на зміни обсягів зовнішньої заборгованості.
Надайте рекомендації.
Аналітичне завдання 13.5.2.4. Користуючись статистичними
збірниками та звітами про виконання бюджету, проаналізуйте
склад і структуру внутрішнього державного боргу за типом кре-
дитора. Побудуйте графік загальних тенденцій. Сформулюйте
висновки про чинники впливу на зміни обсягів внутрішньої забо-
ргованості. Надайте рекомендації.
Аналітичне завдання 13.5.2.5. За даними табл. 13.3 проаналі-
зуйте склад і структуру внутрішнього державного боргу за типом
боргового зобов’язання. Користуючись статистичними збірника-
ми та звітами про виконання бюджету, доповніть дані. Побудуйте
графік загальних тенденцій. Сформулюйте висновки про чинни-
ки впливу на зміни обсягів внутрішньої заборгованості. Надайте
рекомендації.
Аналітичне завдання 13.5.2.6. Користуючись статистичними
збірниками та звітами про виконання бюджетів, визначте темп
приросту державного боргу за його класифікаційними ознаками,
видатків на обслуговування, порівняйте з темпом приросту ін-
фляції. Обчисліть частку цих видатків у ВВП за останні десять
років.
Аналітичне завдання 13.5.2.7. Проаналізуйте рівень бор-
гового ризику в Україні за останні 10 років і джерела доходів
на покриття боргу. Порівняйте рівень і структуру джерел фі-
нансування середньої загальної освіти в Україні та в інших
країнах.
Аналітичне завдання 13.5.2.8. На підставі результатів аналі-
тичного завдання 13.5.2.2 та аналітичного завдання 13.5.2.3 по-
будуйте порівняльний графік і дослідіть загальні тенденції змін
зовнішньої заборгованості. Визначте чинники. Сформулюйте ви-
сновки щодо оптимізації боргової політики стосовно зовнішнього
боргу.
Аналітичне завдання 13.5.2.9. На підставі результатів аналі-
тичного завдання 13.5.2.4 та аналітичного завдання 13.5.2.5 по-
будуйте порівняльний графік і дослідіть загальні тенденції змін
внутрішньої заборгованості. Визначте чинники. Сформулюйте
висновки щодо оптимізації боргової політики стосовно внутріш-
нього боргу.
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13.5.3. Âïðàâè ³ çàâäàííÿ äëÿ ñàìîêîíòðîëþ
Завдання 13.5.3.1. Дайте повну та змістовну відповідь на за-
питання:
1. Казначейські векселі: сутність, призначення та історія роз-
витку.
2. Якими є форми управління державним бором?
3. Якими є призначення державних гарантій? Їх сутність і по-
рядок надання.
4. Які чинники державних запозичень існують у світовій
практиці?
5. Що покладено в основу класифікації державного боргу на
внутрішній та зовнішній?
6. Якими є особливості фінансування бюджету за типом бор-
гового зобов’язання?
7. Якими є особливості фінансування бюджету за типом бор-
гового кредитора?
8. Якими є особливості гарантованого боргу?
9. На яких принципах базується політика управління держав-
ним боргом?
10. У чому полягає сутність забезпеченого боргу?
11. Яким є склад витрат бюджету на обслуговування держав-
ного боргу?
12. Які види боргових зобов’язань держав Ви знаєте?
13. Що передбачає процедура обслуговування та погашення
державного боргу?
14. Якими є показники оцінювання платоспроможності та лік-
відності держави як суверенного боржника?
15. У чому полягають особливості боргової політики України
(погашення боргових зобов’язань, реструктуризація державного
боргу)?
16. Як класифікується борг за бюджетно-процесуальною кла-
сифікацією?
17. Які тенденції структури боргу України спостерігають
останніми роками?
18. У чому полягає сутність та особливості неборгових зобо-
в’язань?
19. Якою, на Вашу думку, є роль державних запозичень у по-
критті дефіциту бюджету?
20. Схарактеризуйте особливості й обмеження муніципальних
запозичень.
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Завдання 13.5.3.2. Заповніть текст пропущеними елементами
чи оберіть правильні варіанти:
1. Місцеві запозичення є складовою (оберіть правильну відпо-
відь) бюджету розвитку / загального фонду / спеціального фонду
місцевих бюджетів. Виходячи з цього місцеві запозичення здійс-
нюються з метою фінансування винятково (оберіть правильну
відповідь) бюджету розвитку / загального фонду / спеціального
фонду міських бюджетів і використовуються для створення, при-
росту чи оновлення стратегічних об’єктів тривалого користуван-
ня територіальних громад.
Здійснення місцевих запозичень регламентується статтею ___,
а особливості здійснення місцевого запозичення — статтею ____
Бюджетного кодексу України.
Держава (оберіть правильну відповідь) несе / не несе відпові-
дальності за зобов’язаннями із запозичень до місцевих бюджетів.
2. Державна гарантія — зобов’язання _____________________
______________________, що діє через Міністерство фінансів
України, повністю або частково виконати платіж на користь кре-
дитора, у разі невиконання позичальником (резидентом України)
умов кредитного договору (угоди про позику), гарантом якого
виступив _______________________________________________.
3. У міжнародній практиці для оцінювання стану державно-
го боргу використовують різні показники щодо можливості
країни з його обслуговування: на вимогу Маастрихтської угоди
державний борг не може перевищувати __________________;
Світовий банк виходить з того, що критичним рівнем держав-
ного зовнішнього боргу є понад ____________________; Рада
національної безпеки Російської Федерації вважає максималь-
но допустимим показник потреби держави в обслуговуванні й
погашенні зовнішнього боргу на рівні _________________.
За оцінками спеціалістів, Україна має середній рівень зов-
нішнього боргу, адже згідно з чинним вітчизняним законода-
вством граничний розмір боргу не може перевищувати
______________________________________________________.
13.5.4. Çàâäàííÿ äëÿ àêòèâ³çàö³¿ çàñâîºííÿ ìàòåð³àëó
Завдання 13.5.4.1. Проаналізуйте наведені далі визначення
«державного боргу» та дайте власні, найповніші й найточніші:
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Джерело Визначення
Фінанси : Навч.-метод. посіб.
для самост. вивч. дисципліни /
О.Р.Романенко, С.Я. Огороднік,
М.С.Зязюн, А.А.Славкова. —
К.: КНЕУ, 2003. — 387 с.
Це сума заборгованості за всіма борго-
вими зобов’язаннями держави, відсотки
за нею і невиконані фінансові зо-
бов’язання держави перед суб’єктами
економіки
Козюк В. В. Державний борг в
умовах ринкової трансформації
економіки України. — Терно-
піль: Карт-бланш, 2002. —238 с.
Загальна сума емітованих, але не погаше-
них позик з нарахованими відсотками, а
також прийнятих на себе державою зо-
бов’язань. Може виступати як загальна су-
ма заборгованості держави, що складається
з усіх випущених і непогашених боргових
зобов’язань, включно з борговими зо-
бов’язаннями, що набувають чинності в
результаті виданих гарантій за кредитами,
або зобов’язань, що виникають на підставі
законодавства чи договору
Хайхадаева О. Д. Государствен-
ный долг Российской Федера-
ции: теоретические и историче-
ские аспекты. — СПб.:
СПбГУЭФ, 2000. — 121 с.
Є результатом кредитних відносин, що
виникають у зв’язку з трансформацією
капіталу з національного приватного се-
ктору або з-за кордону в державний бю-
джет на підставі запозичення; результат
кредитних відносин, в яких держава ви-
ступає позичальником, а вся маса пози-
кового капіталу становить величину
державного боргу
Бюджетна система : Навч.-
метод. посіб. для самост. вивч.
дисципліни / Т.В.Жибер,
Г.Б.Коломієць. — К.: КНЕУ,
2009. — 311 с.
Це загальна сума заборгованості держа-
ви, що складається з усіх випущених і
непогашених зобов’язань держави,
включно з борговими зобов’язаннями
держави, що набувають чинності в ре-
зультаті виданих гарантій за кредитами
або зобов’язань, що виникають на під-
ставі законодавства чи договору
Вавилов В.Я. Государственный
долг. — М.: МФА, 1998. — 220
с.
Відображає результат взаємозв’язків вико-
навчих органів державної влади з фізични-
ми та юридичними особами, виконавчими
органами інших держав та міжнародними
фінансовими організаціями в розрізі фор-
мування фонду запозичених ресурсів для
задоволення державних потреб
Рудый К. В. Финансовые кризи-
сы: теория, история, политика.
— М.: Новое знание, 2003. —
398 с.
Сума заборгованості з випущених і непо-
гашених державних позик центрального
чи місцевого уряду і автономних урядо-




Поляков В. П., Московкина Л. А.
Структура и функции централь-
них банков. Зарубежный опыт :
Учеб. пособие. — М.: ИНФРА,
1996. — 192 с.
Сукупні зобов’язання центрального уря-
ду, місцевих органів влади, державних
підприємств та організацій
Фінанси : Підручник / За заг.
ред. С.І.Юрія, В.М.Федосова. —
К.: знання, 2008. — 611 с.
Сума прямих договірних зобов’язань ор-
ганів державного управління перед еко-
номічними суб’єктами інших секторів
економіки (резидентами) та зарубіжними
кредиторами
Данилов Ю. А. Рынки государс-
твенного долга: мировые тенде-
нции и российская практика. —
М.: ГУ ВШЭ, 2002. — 432 с.
Державний і муніципальний борг — борг
державної влади різного рівня перед ін-
шими секторами народного господарства
Головачев Д. Л. Регулирование
государственного долга в рыно-
чной экономике : Автореф.
канд. юрид. наук. — М.: Финан-
сы, 1996. — 25 с.
З’являється в процесі вторинного розпо-
ділу вартості валового суспільного про-
дукту та частини національного багатст-
ва, спрямованих на формування
додаткових ресурсів держави через запо-
зичення грошових коштів у приватних
осіб та інститутів, зокрема й іноземних, а




Загальна сума боргових зобов’язань
держави з поверненням отриманих та
непогашених кредитів (позик) станом на
звітну дату, що виникають внаслідок
державного запозичення
Завдання 13.5.4.2. Необхідно серед наведених далі відповідей
на запитання обрати правильні чи вказати власний варіант, якщо
правильної відповіді не запропоновано.
1. В основу планування видатків бюджету на обслуговування
державного боргу покладено:
a) обсяг валового внутрішнього продукту на одного жителя;
b) співвідношення між сумою боргу та сумою його обслугову-
вання та бюджетом;
c) сума заборгованості бюджету за внутрішніми позиками;
d) обсяг експортних надходжень та обсяг валового внутріш-
нього продукту;
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e) обсяг золотовалютного запасу країни;
f) обсяг поточного державного боргу.
2. Формування внутрішнього державного боргу відбувається
за рахунок розміщення:
a) облігацій місцевих позик;
b) зовнішніх державних боргових зобов’язань;
c) внутрішніх державних боргових зобов’язань;
d) позик центрального банку.
3. Державні зобов’язання — це вид боргових паперів, що пе-
редбачає:
a) тимчасово вільні кошти кредиторів залучаються для фінан-
сування бюджетних потреб шляхом випуску і розміщення держа-
вних боргових паперів;
b) залучення тимчасово вільних кошти кредитних організацій
для фінансування підприємницької діяльності суб’єктів господа-
рювання;
c) фінансування вартості соціально-економічних благ і по-
слуг;
d) залучення кредитних ресурсів для фінансування місцевих
бюджетів.
4. Офіційним агентом Уряду, що відповідає за розміщення об-
лігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), виступає:
a) Національний банк України;
b) Ощадний банк України;
c) Державне казначейство України;
d) Укрексімбанк.
5. Платежі за придбаними облігаціями внутрішніх державних
позик здійснюють:
a) у різних валютах;
b) у національній валюті;
c) в іноземній валюті;
d) у міжнародних розрахункових одиницях.
6. Борг Республіканського бюджету АРК виникає внаслідок:
a) покриття дефіциту бюджету розвитку;
b) затримки передачі коштів до Державного бюджету України;
c) недоотримання доходів у поточному році.
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7. Державні облігації використовують для залучення ресурсів
для фінансування:
a) кредитних проектів міжнародних фінансових організацій;
b) бюджетного дефіциту державного бюджету, обслуговуван-
ня витрат за державним боргом та регулювання грошового обігу;
c) потреб місцевого самоврядування;
d) кредитних проектів суб’єктів господарювання.
8. За типом боргового зобов`язання державні позики поділя-
ють на:
a) виплати за кредитами урядам інших країн, міжнародним ор-
ганізаціям і фінансовим інститутам;
b) короткострокові, середньострокові та довгострокові;
c) фіксовані та плаваючі;
e) дисконтні, виграшні та відсоткові;
f) знеособлені та цільові.






10. Гарантований державою борг — це
a) загальна сума боргових зобов’язань суб’єктів господарю-
вання — резидентів України щодо отриманих і непогашених на
звітну дату кредитів (позик), виконання яких забезпечене держа-
вними гарантіями;
b) операції, пов’язані з отриманням державою кредитів (по-
зик) на умовах повернення, платності та строковості з метою фі-
нансування державного бюджету;
c) загальна сума боргових зобов’язань держави з повернення
отриманих та непогашених кредитів (позик) станом на звітну да-
ту, що виникають унаслідок державного запозичення.
11. Порядок та умови емісії, розміщення, обігу та погашення
державних боргових зобов’язань визначає:
a) Кабінет міністрів України;
b) Міністерство фінансів України;
c) Державне казначейство України;
d) Укрексімбанк.
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12. Відсоткові платежі за державним борговими зобов’я-
заннями — це:
a) розмір плати за використання кредитних ресурсів, залуче-
них шляхом емісії державних боргових зобов’язань, що обліко-
вуються як витрати з обслуговування державного боргу;
b) загальна сума виплат як за прямим, так і за умовним дер-
жавним боргом;
c) комісійні витрати держави, пов’язані з погашенням держа-
вного боргу;
d) розмір виплат місцевих бюджетів, що відображають вар-
тість кредитних ресурсів.
13. До витрат з обслуговування державного боргу в Україні
включають:
a) сплату комісій із зобов’язань і відсотки за кредит;
b) погашення основного боргу;
c) усе зазначене вище;
d) немає правильної відповіді.
14. Операції з розміщення, обслуговування та проведення
платежів за облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП)
здійснює:
a) Національний банк України;
b) Міністерство фінансів України;
c) Державне казначейство України;
d) Рахункова палата України.
15. Залежно від джерел залучення кредитних ресурсів за до-
помогою державних боргових зобов’язань державний борг може
бути:
a) внутрішнім і зовнішнім;
b) капітальним і поточним;
c) короткостроковим, середньостроковим і довгостроковим;
d) боргом центрального уряду та місцевих органів влади.
16. Внутрішній державний борг — це борг, сформований перед:
a) національними інвесторами;
b) національними та іноземними інвесторами в національній
валюті;
c) національними та іноземними інвесторами за рахунок випу-
ску державних боргових зобов’язань;
d) іноземними інвесторами.
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17. Умовний державний борг формується як:
a) наслідок фінансово-господарської діяльності приватних
підприємств;
b) наслідок надання державних гарантій суб’єктам господа-
рювання для залучення ними кредитних ресурсів;
c) наслідок переоформлення приватного боргу суб’єктів гос-
подарювання в державний;
d) наслідок залучення урядом кредитних ресурсів для фінан-
сування певних соціально-економічних програм.
18. Формування внутрішнього державного боргу відбувається
за рахунок розміщення:
a) облігацій місцевих позик;
b) зовнішніх державних боргових зобов’язань;
c) внутрішніх державних боргових зобов’язань;
d) позик центрального банку.




d) немає правильної відповіді.
20. Перевищення фактичних витрат з обслуговування держа-
вного боргу може відбуватися за умов:
a) коливання курсу валют;
b) застосування до позичальника штрафних санкцій кредитором;
c) усе зазначене вище;
d) немає правильної відповіді.
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БЮДЖЕТНИЙ СЛОВНИК ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ
КОНКУРСУ ЗНАВЦІВ ПОНЯТТЄВОГО АПАРАТУ
А
Автономність побудови бюджетної системи — незалеж-
ність відповідних органів влади та управління в процесі форму-
вання й виконання бюджету нижчого рівня від органів влади ви-
щого рівня. Ґрунтована на чіткому розмежуванні функцій і
повноважень між органами влади за рівнями адміністративно-
територіального поділу. Забезпечується збалансованим розподі-
лом доходів і видатків між бюджетами.
Аудит ефективності використання бюджетних коштів —
контроль якості управлінських рішень щодо економічності й
ефективності використанням бюджетних коштів. Його завданням
є оцінювання рівня віддачі від вкладених бюджетних коштів та
аналіз причин недосягнення поставлених цілей.
Б
Борг Автономної Республіки Крим чи борг територіальної
громади міста — загальна сума заборгованості Автономної Рес-
публіки Крим чи територіальної громади міста, що складається з
усіх випущених і непогашених боргових зобов’язань Автономної
Республіки Крим чи територіальної громади міста, включно з бо-
рговими зобов’язаннями, що набувають чинності в результаті на-
даних гарантій за кредитами, або зобов’язань, що виникають на
підставі законодавства або договору.
Бюджет — план формування та використання фінансових
ресурсів для забезпечення завдань і функцій, що здійснюються
відповідно органами державної влади, органами влади Автоном-
ної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування впро-
довж бюджетного періоду.
Бюджет автоматичний — автоматичне перенесення бю-
джету минулого року на новий бюджетний рік у разі несвоєчас-
ного прийняття нового бюджету.
Бюджет об’єднань територіальних громад кількох сіл (бю-
джет сільської ради) — встановлені на бюджетний період по-
ложення та норми, затверджені рішенням сільської Ради як план
формування і використання фонду коштів територіальних громад
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кількох сіл, що входять до складу однієї сільської Ради, для за-
безпечення функцій, здійснюваних цією сільською Радою та її
виконавчим комітетом.
Бюджет району в місті — встановлені на бюджетний період
положення та норми, затверджені рішенням районної Ради в місті
як план формування і використання районного фонду коштів для
забезпечення функцій цієї Ради та виконавчого органу району в
місті.
Бюджет територіальної громади міста без районного по-
ділу (бюджет міста) — встановлені на бюджетний період по-
ложення та норми, затверджені рішенням міської Ради міста без
районного поділу як план формування і використання міського
фонду коштів територіальної громади для забезпечення функцій
цієї Ради та виконавчого органу міста без районного поділу.
Бюджет територіальної громади села (бюджет села) —
встановлені на бюджетний період положення та норми, затвер-
джені рішенням сільської Ради як план формування і викорис-
тання фонду коштів територіальної громади окремого села для
забезпечення функцій цієї Ради та її виконавчого комітету.
Бюджет територіальної громади селища (бюджет сели-
ща) — встановлені на бюджетний період положення та норми,
затверджені рішенням селищної Ради як план формування і ви-
користання фонду коштів територіальної громади окремого се-
лища для забезпечення функцій цієї Ради та виконавчого органу
селища.
Бюджет центральний — основний фонд централізованих
грошових коштів держави загалом або її федеративних утворень,
призначений для реалізації функцій, покладених на загальнодер-
жавні органи влади чи органи влади та управління суб’єкта феде-
рації.
Бюджети місцевого самоврядування — бюджети територіа-
льних громад сіл, їх об’єднань, селищ, міст (у тому числі районів
у містах).
Бюджетна дотація — бюджетні кошти, що передаються з
бюджету вищого рівня до бюджетів нижчого рівня на безоплат-
ній і безповоротній основі для покриття їхнього дефіциту в час-
тині поточних видатків.
Бюджетна звітність — звітність розпорядників коштів за
використання бюджетних коштів та фінансових органів за вико-
нання відповідного бюджету. Поділяється за призначенням (зов-
нішня, внутрішня), за обсягом показників (первинна, зведена), за
терміном складання і подання (періодична, річна).
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Бюджетна інвестиція — вкладання коштів у певні об’єкти
та проекти з метою забезпечення економічного зростання або до-
сягнення соціального ефекту.
Бюджетна класифікація — єдине систематизоване згрупову-
вання доходів, видатків, кредитування, фінансування бюджету,
боргу відповідно до законодавства України та міжнародних стан-
дартів. Бюджетна класифікація використовується для складання і
виконання державного та місцевих бюджетів, звітування про їх
виконання, здійснення контролю за фінансовою діяльністю орга-
нів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим,
органів місцевого самоврядування, інших розпорядників бюджет-
них коштів, проведення фінансового аналізу в розрізі доходів, орга-
нізаційних, функціональних та економічних категорій видатків,
кредитування, фінансування і боргу, а також для забезпечення зага-
льнодержавної й міжнародної порівнянності бюджетних показни-
ків. Бюджетна класифікація є обов’язковою для застосування всіма
учасниками бюджетного процесу в межах бюджетних повноважень.
Бюджетна позика — надання коштів з Єдиного казначейсь-
кого рахунка або бюджету вищого рівня бюджету нижчого рівня
на покриття тимчасових касових розривів (випередження в часі
здійснення видатків відносно надходження доходів) бюджету на
короткостроковий термін і повернення до кінця поточного бю-
джетного року.
Бюджетна політика — складова фінансової політики, що
відображає сукупність державних заходів у сфері бюджету з ме-
тою регулювання економічних і соціальних процесів. Підпоряд-
кована певній фінансовій доктрині — системі домінантних тео-
ретичних положень, політичних переконань, етичних ідеалів.
Бюджетна програма — сукупність заходів, спрямованих на
досягнення єдиної мети, завдань та очікуваного результату, ви-
значення та реалізацію яких здійснює розпорядник бюджетних
коштів згідно з покладеними на нього функціями.
Бюджетна рівновага — стан окремих бюджетів і бюджетної
загалом, що характеризується наявністю врівноваженості доходів
і видатків.
Бюджетна система — врегульована правовими нормами су-
купність усіх видів бюджетів, які створюються у країні відповід-
но до її бюджетного устрою.
Бюджетна система України — сукупність державного бю-
джету та місцевих бюджетів, побудована з урахуванням економі-
чних відносин, державного й адміністративно-територіальних
устроїв і врегульована нормами права.
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Бюджетна субвенція — цільова субсидія з одного бюджету
до іншого бюджету на умовах пайової участі цих бюджетів у фі-
нансуванні певних цільових видатків, об’єктів, програм, проектів
та заходів, що зумовлена вкладанням коштів з боку отримувача.
У разі порушення цільового використання Б. с. підлягає повер-
ненню до бюджету, що її видав.
Бюджетна субсидія — надання коштів з одного бюджету до
іншого бюджету для фінансового забезпечення певних програм
чи цільових видатків без необхідності вкладання коштів з боку
отримувача.
Бюджетне асигнування — повноваження розпорядника бю-
джетних коштів, надане відповідно до бюджетного призначення,
на взяття бюджетного зобов’язання та здійснення платежів, яке
має кількісні, часові та цільові обмеження.
Бюджетне зобов’язання — будь-яке здійснене відповідно до
бюджетного асигнування розміщення замовлення, укладання до-
говору, придбання товару, послуги чи здійснення інших аналогі-
чних операцій упродовж бюджетного періоду, згідно з якими не-
обхідно здійснити платежі протягом цього самого періоду або в
майбутньому.
Бюджетне право — сукупність фінансово-правових норм,
що регламентують бюджетний процес і контроль, формування та
використання бюджетних коштів, діяльність бюджетних установ
та організацій.
Бюджетне призначення — повноваження головного розпо-
рядника бюджетних коштів, надане Бюджетним Кодексом, зако-
ном про Державний бюджет України (рішенням про місцевий
бюджет), яке має кількісні, часові й цільові обмеження та дозво-
ляє надавати бюджетні асигнування.
Бюджетне прогнозування — передбачення майбутніх бю-
джетних доходів і видатків у багаторічному часовому інтервалі
між ухваленням рішення та початком дій.
Бюджетне регулювання — діяльність органів законодавчої
та виконавчої влади вищого рівня щодо розподілу і перерозподі-
лу доходів та нормування видатків, здійснювана з метою збалан-
сування бюджетів нижчого рівня.
Бюджетне субсидіювання — передання коштів з одного бю-
джету до іншого бюджету з метою вирівнювання бюджетної
спроможності, надання фінансової допомоги та забезпечення пе-
вних програм.
Бюджетне фінансування — надання з бюджету в безповоро-
тному порядку асигнувань на видатки, пов’язані зі здійсненням
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державних замовлень, виконанням державних програм, утриман-
ням державних і комунальних установ та організацій. Являє со-
бою процес виділення, зарахування, розподілу та перерказу асиг-
нувань на рахунки розпорядників коштів у межах, визначених
кошторисами і затверджених у бюджеті. Ґрунтується на двох ос-
новних принципах: плановості виділення та цільовому характері
використання коштів.
Бюджетний (фіскальний) федералізм — сучасна форма бю-
джетного устрою, що вирівнює фінансову спроможність, забез-
печує діалектичне поєднання єдності держави та автономності
(самостійності) кожної адміністративно-територіальної одиниці.
Передбачає закріплення прав на отримання доходів і розпоря-
дження видатками за всіма ланками бюджетної системи з держа-
вним устроєм федерації і конфедерації. Спрямований на оптимі-
зацію величини та кількості органів місцевого самоврядування, а
також розподілу повноважень і відповідно доходів і видатків між
окремими бюджетами за ключовими компонентами ефективнос-
ті: ринковими і демократичними критеріями. Може існувати в
деяких унітарних державах за наявності сепаратизму.
Бюджетний запит — документ, підготовлений головним
розпорядником бюджетних коштів, що містить пропозиції з від-
повідним обґрунтуванням щодо обсягу бюджетних коштів, необ-
хідних для його діяльності на наступні бюджетні періоди.
Бюджетний кодекс України — документ, який визначає пра-
вові засади функціонування бюджетної системи України, її струк-
туру, принципи, основи бюджетного процесу і міжбюджетних від-
носин і відповідальність за порушення бюджетного законодавства.
Бюджетний контроль — контроль з боку уповноважених
органів (Міністерство фінансів, Державна податкова служба,
Державна казначейська служба, Державна фінансова інспекція,
Рахункова палата) і громадськості за обґрунтованістю показників
бюджету та ефективністю і цільовим використанням бюджетних
коштів. Види Б. к. — державний, муніципальний, відомчий, вну-
трішній, громадський.
Бюджетний кредит — надання суб’єктам господарювання
коштів з бюджету на засадах поворотності, строковості і платності.
Бюджетний менеджмент — сукупність взаємопов’язаних
дій (управлінських функцій), прийомів, методів, спрямованих на
бюджетний процес і управління ним, управління бюджетними
ресурсами. Складовими бюджетного менеджменту є бюджетне
планування, організація виконання бюджету, облік виконання
бюджету та контроль за виконанням бюджету.
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Бюджетний надлишок — перевищення закріплених доходів
місцевого бюджету від загальнодержавних податків і зборів над
його нормованими видатками, що підлягає вилученню до бюдже-
ту вищого рівня.
Бюджетний період в Україні — період виконання для всіх
бюджетів, що входять до бюджетної системи України, становить
один календарний рік, який розпочинається 1 січня кожного року
і завершується 31 грудня того самого року.
Бюджетний профіцит — перевищення доходів бюджету над
його видатками (з урахуванням різниці між поверненням креди-
тів до бюджету та наданням кредитів з бюджету).
Бюджетний процес — регламентований бюджетним законо-
давством процес складання, розгляду, затвердження, виконання
бюджетів, звітування про їх виконання, а також контролю за до-
триманням бюджетного законодавства.
Бюджетний розпис — документ, в якому встановлюється
розподіл доходів і фінансування бюджету, бюджетних асигну-
вань головним розпорядникам бюджетних коштів за певними пе-
ріодами року відповідно до бюджетної класифікації.
Бюджетний устрій — організація і принцип побудови бю-
джетної системи, встановлення її складу і структури та взаємо-
зв’язків між окремими ланками бюджетної системи.
Бюджетний цикл — проміжок часу від початку складання
проекту бюджету до затвердження звіту про виконання цього
бюджету.
Бюджетні кошти (кошти бюджету) — належні відповідно
до законодавства надходження бюджету та витрати бюджету.
Бюджетні потоки — рух грошових коштів до бюджету і з
нього, а також між бюджетами, який здійснюється через бюдже-
тні рахунки, що відкриті Державною казначейською службою.
Бюджетні резерви — заздалегідь відокремлена частина бю-
джетних коштів, призначена для фінансування невідкладних ви-
датків, що не могли бути передбачені під час затвердження бю-
джету.
Бюджетні трансферти — передання коштів з одного бю-
джету до іншого у формі бюджетного субсидіювання чи вилу-
чення бюджетного надлишку.
Бюджетні установи та організації — органи державної
влади і місцевого самоврядування та організації, створені ними у
встановленому порядку, що повністю утримуються за рахунок
відповідно державного бюджету чи місцевого бюджету. Бюджет-
ні установи є неприбутковими.
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В
Валовий внутрішній продукт — один з основних макроеко-
номічних показників, що характеризують результати економічно-
го розвитку в тій чи іншій країні. Він відображає вартісний обсяг
кінцевої продукції (крім повторного рахунка вартості сировини,
палива тощо, спожитих на різних стадіях у процесі виробництва),
виробленої на території даної країни за один рік. Основними
елементами ВВП є: прибуток, заробітна плата, амортизаційні від-
рахування, непрямі податки.
Взаємні розрахунки — передання коштів з одного бюджету
до іншого для відновлення збалансування цих бюджетів у зв’язку
з перерозподілом між ними доходів або видатків після затвер-
дження бюджету.
Взаємозалік коштів — операції з фінансування видатків у ра-
хунок погашення недоїмки за належними до бюджету платежами,
які проводяться між розпорядником бюджетних коштів і платником
податків у межах не проведених на дату взаємозаліку видатків або
не використаних на цю дату асигнувань, на суми, котрі не переви-
щують розміру недоїмки платника з відповідних видів податків.
Видатки бюджету — кошти, спрямовані на здійснення про-
грам та заходів, передбачених відповідним бюджетом. До видат-
ків бюджету не належать: погашення боргу; надання кредитів з
бюджету; розміщення бюджетних коштів на депозитах; придбан-
ня цінних паперів; повернення надміру сплачених до бюджету
сум податків і зборів (обов’язкових платежів) та інших доходів
бюджету, проведення їх бюджетного відшкодування.
Видатки розвитку (капітальні видатки) — фінансування
інвестиційної та інноваційної діяльності, зокрема: фінансування
капітальних вкладень виробничого і невиробничого призначення;
фінансування структурної перебудови національної економіки;
субсидії, субвенції та інші видатки, пов’язані з розширеним від-
творенням виробництва і соціальної сфери. До них належать ви-
датки на придбання основного капіталу; створення державних
запасів і резервів; придбання землі і нематеріальних активів; ка-
пітальні трансферти.
Виконання бюджету — забезпечення повного і своєчасного
надходження всіх передбачених у затвердженому бюджеті дохо-
дів і спрямування цих коштів на фінансування видатків, включе-
них до бюджету.
Витрати бюджету — видатки бюджету, надання кредитів з
бюджету, погашення боргу та розміщення бюджетних коштів на
депозитах, придбання цінних паперів.
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Витрати на безоплатне або пільгове матеріальне і побу-
тове забезпечення — здійснені за рахунок бюджетних асигну-
вань на функціонування окремих бюджетних установ; до таких
витрат належать: забезпечення форменим одягом, речовим май-
ном, службовим обмундируванням; забезпечення безоплатною
медичною допомогою; надання санаторно-курортного лікування
та відпочинку для оздоровлення; надання житлового приміщення
або виплата грошової компенсації за піднайм (найм) житлового
приміщення; зниження плати за користування житлом (квартир-
ної плати), паливом, телефоном та плати за комунальні послуги
(водопостачання, газ, електрична й теплова енергія); безоплатний
проїзд і перевезення багажу; безоплатне встановлення квартирної
охоронної сигналізації і користування нею; безоплатне відправлен-
ня та отримання листів військовослужбовцями строкової служби.
Відомча класифікація видатків та кредитування бюджету
— перелік головних розпорядників бюджетних коштів для сис-
тематизації видатків і кредитування бюджету за ознакою голо-
вного розпорядника бюджетних коштів. На підставі відомчої кла-
сифікації видатків і кредитування бюджету Державне казначей-
ство України складає та веде єдиний реєстр розпорядників бю-
джетних коштів та одержувачів бюджетних коштів.
Вільний залишок бюджетних коштів — перевищення за-
лишку коштів загального фонду бюджету над обіговим залишком
бюджетних коштів на кінець бюджетного періоду, який викорис-
товують на здійснення витрат бюджету згідно із законом про
Державний бюджет України та/або змінами до нього (змінами до
рішення про місцевий бюджет).
Власні надходження бюджетних установ — кошти, отри-
мані в установленому порядку бюджетними установами як плата
за надання послуг, виконання робіт, гранти, дарунки та благодій-
ні внески, а також кошти від реалізації в установленому порядку
продукції чи майна та іншої діяльності. Власні кошти є додатко-
вими до коштів загального фонду бюджету надходженнями бю-
джетних установ, які включаються до спеціального фонду бю-
джету. Вони поділяються на такі групи: перша — надходження
від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згі-
дно із законодавством; друга — інші джерела власних надхо-
джень бюджетних установ.
Внутрішній аудит розпорядника бюджетних коштів — ді-
яльність підрозділу внутрішнього аудиту в бюджетній установі,
спрямована на вдосконалення системи управління, запобігання
фактам незаконного, неефективного та нерезультативного вико-
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ристання бюджетних коштів, виникненню помилок чи інших не-
доліків у діяльності бюджетної установи та підвідомчих їй бю-
джетних установ, поліпшення внутрішнього контролю.
Внутрішній державний борг — заборгованість держави юри-
дичним і фізичним особам, яка утворилася у зв’язку із залучен-
ням їхніх коштів на внутрішньому фінансовому ринку для фінан-
сування видатків бюджету та виконання державних програм і за-
мовлень.
Внутрішній контроль розпорядника бюджетних коштів —
комплекс заходів, що застосовуються керівником для забезпе-
чення дотримання законності та ефективності використання бю-
джетних коштів, досягнення результатів відповідно до встанов-
леної мети, завдань, планів і вимог щодо діяльності бюджетної
установи та її підвідомчих установ.
Г
Гарантована позика — 1) форма державного кредиту, пога-
шення суми і сплата відсотків за яким забезпечується заставою
державного майна або певними доходами; 2) гарантовані урядом
облігаційні позики місцевих органів влади, випущені під конкре-
тні місцеві інвестиційні проекти.
Гарантований Автономною Республікою Крим чи терито-
ріальною громадою міста борг — загальна сума боргових зо-
бов’язань суб’єктів господарювання—резидентів України щодо
отриманих та непогашених на звітну дату кредитів (позик), вико-
нання яких забезпечене місцевими гарантіями.
Гарантований державою борг — загальна сума боргових зо-
бов’язань суб’єктів господарювання — резидентів України щодо
отриманих і непогашених на звітну дату кредитів (позик), вико-
нання яких забезпечене державними гарантіями.
Головні розпорядники бюджетних коштів — бюджетні
установи в особі їхніх керівників, які відповідно до ст. 22 Бюдже-
тного Кодексу отримують повноваження шляхом встановлення
бюджетних призначень.
Д
Депозитні суми — кошти, що не належать бюджетній уста-
нові, надходять у тимчасове її розпорядження і з настанням від-
повідних умов переказуються за призначенням. Вони не нале-
жать до коштів спеціального фонду.
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Державна допомога — грошова допомога, що виплачується
фізичним особам за рахунок коштів бюджету або державних ці-
льових фондів.
Державна дотація — кошти, що виділяються з бюджету під-
приємствам на покриття їхніх збитків.
Державна позика — залучення державою коштів від юри-
дичних і фізичних осіб, урядів інших країн, міжнародних фінан-
сових організацій на умовах поворотності, терміновості та плат-
ності.
Державна субвенція — цільове виділення коштів з бюджету
суб’єктам підприємницької діяльності на фінансування певних
програм і проектів на умовах пайової участі бюджету та отриму-
вача коштів. За міжнародною термінологією — це зв’язаний,
спеціальний, умовний трансферт, який надається за певної участі
у фінансуванні з боку отримувача.
Державне банкрутство — повна або часткова відмова дер-
жави від платежів за зовнішніми та внутрішніми боргами.
Державне замовлення — замовлення державними органами
виготовлення продукції (товарів), проведення робіт за рахунок
коштів бюджету.
Державне запозичення — операції, пов’язані з отриманням
державою кредитів (позик) на умовах повернення, платності та
строковості з метою фінансування державного бюджету.
Державне споживання — частина валового внутрішнього
продукту, що витрачається на утримання державного апарату,
здійснення державних функцій, у тому числі витрати на оплату
державних замовлень і державних закупівель.
Державний банк — це банк, сто відсотків статутного капіта-
лу якого належать державі. Державний банк засновують за рі-
шенням Кабінету Міністрів України. При цьому в законі про
Державний бюджет України на відповідний рік передбачаються
витрати на формування статутного капіталу державного банку.
Кабінет Міністрів України зобов’язаний отримати позитивний
висновок Національного банку України стосовно наміру засну-
вання державного банку. Отримання висновку Національного ба-
нку України є обов’язковим також у разі ліквідації (реорганізації)
державного банку, за винятком його ліквідації внаслідок непла-
тоспроможності.
Державний борг — загальна сума боргових зобов’язань дер-
жави зовнішнім і внутрішнім кредиторам з повернення отрима-
них та непогашених кредитів (позик) станом на звітну дату, що
виникають унаслідок державного запозичення.
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Державний бюджет України — центральний бюджет Украї-
ни, призначений для фінансового забезпечення функцій і повно-
важень вищих органів державної влади й управління.
Державний грант — державне замовлення на виконання на-
укових досліджень і розробок.
Державний кредит — сукупність економіко-правових відно-
син, що виникають між державою в особі її центральних органів
влади, з одного боку, та юридичними і фізичними особами (при-
ватними особами, фінансово-кредитними установами, корпораці-
ями, іноземними урядами і міжнародними фінансовими організа-
ціями) — з іншого боку, коли держава виступає в ролі позичаль-
ника або гаранта чи позикодавця.
Державний цільовий фонд — форма утворення і витрачання
коштів поза державним бюджетом і/або у його складі з метою га-
рантованого фінансування державою певних видатків.
Державний реєстр фізичних осіб платників податків та
інших обов’язкових платежів — автоматизований банк даних,
створений для забезпечення єдиного державного обліку фізичних
осіб-платників; містить загальні відомості про громадян, дані про
отримані ними доходи і сплачені суми обов’язкових платежів.
Державні боргові зобов’язання — державні цінні папери, що
засвідчують відносини в межах позики, в яких боржником є ор-
гани державного управління.
Державні доходи — це грошові відносини, що складаються
між державою і юридичними та фізичними особами в процесі ви-
лучення частини вартості валового національного продукту, фо-
рмування фондів фінансових ресурсів. За правовим принципом д.
д. поділяють на приватноправові та публічноправові.
Державні закупівлі — частина вироблених у країні чи за кор-
доном товарів (послуг, робіт), які купуються державою в особі її
центральних органів влади за рахунок коштів бюджету.
Державні інвестиції — вкладення за рахунок коштів бюдже-
ту чи цільових фондів в інвестиційні проекти чи соціально-еконо-
мічні програми.
Державні казначейські зобов’язання — державні цінні папе-
ри на пред’явника, які розміщуються на певний термін і надають
право на одержання фіксованого доходу впродовж періоду воло-
діння цими паперами.
Державні соціальні гарантії — встановлені законами міні-
мальні розміри оплати праці, доходів громадян, пенсійного за-
безпечення, соціальної допомоги, розміри інших видів соціаль-
них виплат, установлені законами та іншими нормативно-пра-
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вовими актами, які забезпечують рівень життя, не нижчий за про-
житковий мінімум.
Державні соціальні стандарти — встановлені законами, ін-
шими нормативно-правовими актами соціальні норми і нормати-
ви або їх комплекс, на базі яких визначають рівні основних дер-
жавних соціальних гарантій.
Державні субсидії — усі невідплатні поточні виплати підпри-
ємствам і громадянам, що не передбачають: а) компенсації у ви-
гляді спеціально обумовлених виплат або товарів і послуг в обмін
на проведені платежі; б) видатки, пов’язані з відшкодуванням
збитків державних підприємств. За міжнародною термінологією
— це зв’язаний, спеціальний, умовний трансферт, що не вимагає
участі у фінансуванні з боку отримувача.
Державні трансферти — невідплатні і безповоротні платежі
з бюджету юридичним і фізичним особам, що не являють собою
придбання товарів чи послуг, надання кредиту або виплату непо-
гашеного боргу.
Державні цінні папери — боргові зобов’язання, емітовані
державою.
Дефіцит бюджету — перевищення видатків бюджету над
його доходами (з урахуванням різниці між наданням кредитів з
бюджету та поверненням кредитів до бюджету).
Дефіцитне фінансування — забезпечення видатків бюджету
за рахунок державних позик або емісії грошей за умов дефіциту
бюджету.
Джерела фінансування бюджету — кошти від державних
(місцевих) внутрішніх і зовнішніх запозичень; кошти від прива-
тизації державного майна (включно з іншими надходженнями,
безпосередньо пов’язаними з процесом приватизації) — щодо
державного бюджету; повернення бюджетних коштів з депозитів,
надходження внаслідок продажу/пред’явлення цінних паперів;
вільний залишок бюджетних коштів з дотриманням умов, визна-
чених Бюджетним кодексом. Джерелом фінансування бюджету
не можуть бути емісійні кошти Національного банку України.
Дотація вирівнювання — міжбюджетний трансферт на вирі-
внювання дохідної спроможності бюджету, який його отримує.
Доходи бюджету — частина фінансових ресурсів, що ство-
рюються в процесі перерозподілу валового внутрішнього проду-
кту й зосереджуються в бюджеті на підставі правових норм і для
виконання державою і місцевим самоврядуванням своїх функцій.
До них належать податкові, неподаткові та інші надходження на
безповоротній основі, справляння яких передбачено законодавст-
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вом України (включно з трансфертами, платою за адміністратив-
ні послуги та власними надходженнями бюджетних установ, які
за своїм походженням і сутністю не є доходами бюджету).
Доходи від операцій з капіталом — доходи бюджету у ви-
гляді надходжень від продажу основного капіталу, державних за-
пасів товарів, землі та нематеріальних активів.
Е
Економічна класифікація видатків бюджету — системати-
зація видатків бюджету за економічною характеристикою опера-
цій, що здійснюються при їх проведенні. За економічною класи-
фікацією видатків бюджету видатки бюджету поділяють на
поточні та капітальні.
Експертний бюджетний висновок до законопроекту — ін-
формація щодо повноти та достовірності даних, викладених у фі-
нансово-економічному обґрунтуванні, впливу законопроекту на
показники бюджету (з обов’язковим визначенням вартісної вели-
чини такого впливу), можливостей фінансового забезпечення у
відповідному бюджетному періоді, відповідності законам, що ре-
гулюють бюджетні відносини, та пропозиції щодо його розгляду.
Емісійний дохід — грошові відносини між державою і фізич-
ними та юридичними особами, у процесі функціонування яких
держава отримує дохід від емісії в обіг надлишків грошей, що
призводить до їх подальшого знецінення і скорочення реальних
доходів населення. Е. д. визначається як сума перевищення дохо-
дів, отриманих державою від емісійних операцій, над витратами
із забезпечення цих операцій. Використовується безпосередньо
для покриття бюджетного дефіциту чи опосередковано через
кредитування держави банківською системою під державні цінні
папери.
Ефект збалансованого бюджету — сукупний перерозподі-
льний вплив оподаткування і державних видатків, профінансова-
них за рахунок зібраних податків, на соціально-економічний роз-
виток.
Є
Єдиний казначейський рахунок — система бюджетних раху-
нків органів Державного казначейства, відкритих в установах ба-
нків за відповідним балансовим рахунком, на які зараховують
податки, збори, інші обов’язкові платежі державного бюджету та
надходження з інших джерел, встановлених законодавством
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України, і з яких органами Державного казначейства здійсню-
ються платежі безпосередньо на користь суб’єктів господарської
діяльності, які виконали роботи та/або надали послуги розпоряд-
никам бюджетних коштів.
Єдність побудови бюджетної системи — означає, що всі
бюджети, які формуються в країні та в окремих адміністративно-
територіальних одиницях, утворюють єдине ціле. Забезпечується
затвердженням на кожному рівні бюджетної системи єдиного
бюджету даної території. Ґрунтується на єдиній дохідній базі всіх
бюджетів та управлінні бюджетним процесом з єдиного центру.
З
Загальний фонд кошторису бюджетної установи (органі-
зації) — кошти, що надходять із загального фонду бюджету, за
рахунок якого утримується ця установа чи організація.
Загальнодержавні податки і збори — податки і збори, вста-
новлені вищим органом законодавчої влади і обов’язкові для
справляння на всій території держави.
Закон про Державний бюджет України — закон, який за-
тверджує Державний бюджет України та містить положення що-
до забезпечення його виконання протягом бюджетного періоду.
Закріплені доходи — доходи, які повністю або частково (від-
повідно до заздалегідь установлених, незмінних і єдиних норма-
тивів) надходять до відповідних бюджетів.
Залишок бюджетних коштів — обсяг коштів відповідного
бюджету, розпорядників та одержувачів бюджетних коштів цього
бюджету на кінець звітного періоду.
Запозичення — операції, пов’язані з отриманням коштів на
умовах повернення, платності та строковості, в результаті яких
виникають зобов’язання перед кредиторами.
Захищені видатки бюджету — видатки загального фонду
бюджету, обсяг яких не може змінюватися при здійсненні скоро-
чення затверджених бюджетних призначень.
Зведений бюджет — сукупність показників бюджетів, що ви-
користовуються для аналізу і прогнозування економічного та соціа-
льного розвитку як держави загалом, так і на певній її території.
Зведений бюджет Автономної Республіки Крим — це суку-
пність показників Республіканського бюджету Автономної Рес-
публіки Крим, зведених бюджетів її районів і бюджетів міст рес-
публіканського Автономної Республіки Крим значення.
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Зведений бюджет міста з районним поділом — сукупність
показників міського бюджету та бюджетів районів, що входять
до його складу. Якщо місту або району в місті адміністративно
підпорядковані інші міста, селища чи села, зведений бюджет міс-
та або району в місті включає показники бюджетів цих міст, се-
лищ і сіл.
Зведений бюджет області — сукупність показників облас-
ного бюджету, зведених бюджетів районів і бюджетів міст обла-
сного значення цієї області.
Зведений бюджет району — сукупність показників районно-
го бюджету, бюджетів міст районного значення, бюджетів селищ,
сіл і сільських рад цього району.
Зведений бюджет України — сукупність показників Держа-
вного бюджету України, зведеного бюджету Автономної Респуб-
ліки Крим і зведених бюджетів областей і міст Києва та Севасто-
поля.
Зведені кошториси і зведені плани асигнувань — зведення
показників індивідуальних кошторисів і планів асигнувань роз-
порядників бюджетних коштів нижчого рівня, що складаються
головним розпорядником. Зведені кошториси не затверджують-
ся.
Зовнішній державний борг — сукупна заборгованість держа-
ви іноземним державам, банкам, нерезидентам і міжнародним
фінансовим організаціям.
Зовнішня позика — основна форма міжнародного кредиту,
що являє собою одержану державою позику від іноземних креди-
торів.
Зупинення операцій з бюджетними коштами — призупи-
нення будь-яких операцій зі здійснення платежів з рахунка по-
рушника бюджетного законодавства на термін до 30 днів у межах
поточного бюджетного періоду, якщо інше не передбачене зако-
ном.
І
Інвестиційна програма (проект) — комплекс заходів, визна-
чених на основі національної системи цінностей і завдань інно-
ваційного розвитку економіки та спрямованих на розвиток окре-
мих галузей, секторів економіки, виробництв, регіонів, вико-
нання яких здійснюється із використанням коштів державного
та/або місцевих бюджетів чи шляхом надання державних та/або
місцевих гарантій.
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Індекс відносної податкоспроможності — коефіцієнт, що
визначає рівень податкоспроможності відповідного бюджету по-
рівняно з аналогічним середнім показником по Україні, в розра-
хунку на одну людину.
Індивідуальний бюджетний запит — логічне продовження
загального бюджетного запиту. Він містить ґрунтовний виклад
розподілених граничних обсягів видатків за кожною бюджетною
програмою.
Інші власні кошти — власні кошти бюджетних установ, які
не входять до складу спеціальних та депозитних коштів, сум за
дорученнями.
К
Казначейська емісія — випуск в обіг казначейських білетів,
зобов’язань і державних цінних паперів Державним казначейст-
вом чи іншими державними фінансовими органами.
Казначейська система касового виконання бюджету — за-
рахування коштів на Єдиний казначейський рахунок та перера-
хування з нього, що передбачає відкриття та ведення рахунків
бюджету, мобілізацію коштів і здійснення видатків через спеціа-
лізовану структуру — Державне казначейство.
Казначейське обслуговування бюджетних коштів — розра-
хунково-касове обслуговування розпорядників і одержувачів бю-
джетних коштів, а також інших клієнтів відповідно до законодав-
ства; контроль за здійсненням бюджетних повноважень при
зарахуванні надходжень бюджету, взятті бюджетних зобов’язань
розпорядниками бюджетних коштів і здійсненні платежів за ци-
ми зобов’язаннями; ведення бухгалтерського обліку і складання
звітності про виконання бюджетів з дотриманням національних
положень (стандартів) бухгалтерського обліку; здійснення інших
операцій з бюджетними коштами.
Класифікація кредитування бюджету — систематизація
кредитування бюджету за типом позичальника та поділ операцій
з кредитування на надання кредитів з бюджету і повернення кре-
дитів до бюджету.
Казначейський вексель — державний цінний папір, що є ко-
роткостроковим зобов’язанням держави за виконані роботи та
надані послуги, випущеним на період від трьох до 12-ти місяців,
за яким дохід його власника формується як різниця між номіна-
льною ціною векселя та ціною продажу його зі знижкою проти
номіналу.
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Капітальні бюджетні трансферти — неповоротні і невід-
платні односторонні платежі органів державного управління, які
не ведуть до виникнення або погашення фінансових вимог. При-
значені на придбання капітальних активів, компенсацію втрат,
пов’язаних з пошкодженням основного капіталу або збільшенням
капіталу отримувачів.
Касове виконання бюджету — приймання та зарахування
доходів на єдиний рахунок бюджету, зберігання і перерахування
коштів з цього рахунка на здійснення видатків бюджету.
Класифікація боргу — систематизація інформації про всі бор-
гові зобов’язання держави, Автономної Республіки Крим, тери-
торіальної громади міста. Борг класифікується за типом кредито-
ра та за типом боргового зобов’язання.
Класифікація кредитування бюджету — систематизація
кредитування бюджету за типом позичальника та поділ операцій
з кредитування на надання кредитів з бюджету і повернення кре-
дитів до бюджету.
Класифікація фінансування бюджету — систематизація
джерел отримання фінансових ресурсів, необхідних для покриття
дефіциту бюджету, і напрямів витрачання фінансових ресурсів,
що утворилися в результаті профіциту бюджету. Витрати на по-
гашення боргу належать до складу фінансування бюджету. Фі-
нансування бюджету класифікується за: типом кредитора (за ка-
тегоріями кредиторів або власників боргових зобов’язань); типом
боргового зобов’язання (за засобами, що використовуються для
фінансування бюджету).
Коефіцієнт вирівнювання — показник, який застосовують
при розрахунку обсягу коштів, що передаються до державного
бюджету із місцевих бюджетів, з метою стимулювання нарощу-
вання доходів місцевих бюджетів у процесі бюджетного плану-
вання.
Конверсія державного боргу — зміна початкових умов пози-
ки в частині дохідності. При конверсії уряд змінює розмір номі-
нального відсотка в бік його зменшення, тобто знижує державні
видатки на виплату відсотків за боргом. Існує кілька методів про-
ведення конверсій: примусовий; добровільний; факультативний.
Контрактні асигнування — виділення бюджетних коштів
під довгострокові урядові замовлення суб’єктам підприємництва.
Кошик доходів державного бюджету для надання міжбю-
джетних трансфертів — доходи загального фонду державного
бюджету, за рахунок яких здійснюється перерахування дотації
вирівнювання місцевим бюджетам.
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Кошик доходів місцевих бюджетів — доходи загального фо-
нду, закріплені Бюджетним Кодексом на постійній основі за міс-
цевими бюджетами, що враховуються при визначенні обсягів
міжбюджетних трансфертів.
Кошти на виконання окремих доручень (суми за доручен-
нями) — кошти, що їх бюджетні установи та організації отриму-
ють від підприємств (установ, організацій), фізичних осіб і бла-
годійних фондів для виконання певних доручень. Їх викорис-
товують за цільовим призначенням, що визначено стороною, ко-
тра надає ці кошти.
Кошторис — основний плановий фінансовий документ бю-
джетної установи, яким на бюджетний період встановлюються
повноваження щодо отримання надходжень і розподіл бюджет-
них асигнувань на взяття бюджетних зобов’язань і здійснення
платежів для виконання бюджетною установою своїх функцій і
досягнення результатів, визначених відповідно до бюджетних
призначень.
Кошторисне фінансування — виділення коштів на утриман-
ня бюджетних установ і організацій, виконання певних програм і
реалізацію певних заходів на підставі спеціального фінансового
документа — кошторису.
Кредитування бюджету — операції, пов’язані з наданням
коштів з бюджету на умовах повернення, платності та строковос-
ті, внаслідок чого виникають зобов’язання перед бюджетом (на-
дання кредитів з бюджету), та операції з повернення таких кош-
тів до бюджету (повернення кредитів до бюджету). Для цілей
Бюджетного Кодексу до кредитів з бюджету також належать бю-
джетні позики та фінансова допомога з бюджету на поворотній
основі. Метою цих операцій є проведення економічної політики,
а не управління ліквідністю чи отримання прибутків.
М
Міжбюджетні відносини — відносини між державою, Авто-
номною Республікою Крим та територіальними громадами щодо
забезпечення відповідних бюджетів фінансовими ресурсами, не-
обхідними для виконання функцій, передбачених Конституцією
України та законами України.
Міжбюджетні трансферти — кошти, які безоплатно і без-
поворотно передаються з одного бюджету до іншого. Видами
міжбюджетних трансфертів є дотація вирівнювання, субвенція,
передані кошти до державного бюджету та місцевих бюджетів з
інших місцевих бюджетів, додаткові дотації.
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Мінімальна бюджетна забезпеченість — мінімально припу-
стима вартість послуг держави у грошовому еквіваленті, наданих
органами державної влади або органами місцевого самовряду-
вання в розрахунку на душу населення за рахунок коштів відпо-
відних бюджетів.
Місцева позика — передання у власність органів місцевої
влади позичених коштів, які вона зобов’язується повернути в тій
самій сумі зі сплатою відсотка.
Місцеве запозичення — операції з отримання до Республікан-
ського бюджету Автономної Республіки Крим чи міського бю-
джету кредитів (позик) на умовах повернення, платності та стро-
ковості з метою фінансування Республіканського бюджету Авто-
номної Республіки Крим чи міського бюджету.
Місцевий борг — загальна сума боргових зобов’язань Авто-
номної Республіки Крим чи територіальної громади міста з пове-
рнення отриманих і непогашених кредитів (позик) станом на зві-
тну дату, що виникають внаслідок місцевого запозичення.
Місцеві боргові зобов’язання — зобов’язання, які виника-
ють щодо місцевих позик (запозичень), узятих на себе гарантій
(поручительств) за зобов’язаннями третіх осіб, інші зобо-
в’язання.
Місцевий бюджет — надходження і витрати на виконання
повноважень органів влади Автономної Республіки Крим, місце-
вих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядуван-
ня. Ці надходження і витрати становлять єдиний баланс відповід-
ного бюджету. До місцевих бюджетів належать Республі-
канський бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, районні
бюджети та бюджети місцевого самоврядування. Для цілей Бю-
джетного Кодексу Республіканський бюджет Автономної Респу-
бліки Крим віднесено до місцевих бюджетів.
Місцевий фінансовий орган — установа, що відповідно до за-
конодавства України здійснює функції зі складання, виконання
місцевих бюджетів, контролю за витрачанням коштів розпоряд-
никами бюджетних коштів, а також інші функції, пов’язані з
управлінням коштами місцевого бюджету. Для цілей Бюджетно-
го Кодексу Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим
віднесено до місцевих фінансових органів. Сільський голова за-
безпечує виконання функцій місцевого фінансового органу, якщо
такий орган не створено згідно із законом.
Місцеві податки і збори — обов’язкові платежі юридичних і
фізичних осіб до місцевих бюджетів, встановлення і справляння
яких регулюється місцевими органами влади.
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Міський бюджет територіальної громади міста з район-
ним поділом (міський бюджет) — встановлені на бюджетний
період положення та норми, затверджені рішенням міської Ради
міста з районним поділом як план формування і використання за-
гальноміського фонду коштів територіальної громади для забез-
печення функцій цієї Ради та виконавчого органу міста з район-
ним поділом.
Н
Надзвичайний бюджет — окремий, додатковий до звичайно-
го бюджет, який утворюється у надзвичайних політичних й еко-
номічних ситуаціях і призначений для вирішення відповідних
проблем. Н. б. передбачено надзвичайні доходи та видатки.
Надзвичайний податок — податок на фізичних і юридичних
осіб, що вводиться державою у надзвичайних політичних й еко-
номічних ситуаціях.
Надходження бюджету — доходи бюджету, повернення
кредитів до бюджету, кошти від державних (місцевих) запози-
чень, кошти від приватизації державного майна (щодо державно-
го бюджету), повернення бюджетних коштів з депозитів, надхо-
дження внаслідок продажу/пред’явлення цінних паперів.
Натуральні трансферти — державна допомога населенню,
що надається у вигляді товарів, продуктів і послуг.
Неподаткові надходження — доходи від власності та під-
приємницької діяльності; адміністративні збори та платежі, до-
ходи від некомерційної господарської діяльності; інші неподат-
кові надходження.
Нерозподілені видатки — видатки з резервного фонду Кабі-
нету Міністрів України та фондів непередбачених видатків Ради
Міністрів Автономної Республіки Крим, обласних і місцевих
державних адміністрацій, виконкомів місцевих рад.
Нецільове використання бюджетних коштів — витрачання
коштів на цілі, що не відповідають: бюджетним призначенням,
встановленим законом про Державний бюджет України (рішен-
ням про місцевий бюджет); напрямам використання бюджетних
коштів, визначених у паспорті бюджетної програми (у разі засто-
сування програмно-цільового методу у бюджетному процесі) або
в порядку використання бюджетних коштів; бюджетним асигну-
ванням (розпису бюджету, кошторису, плану використання бю-
джетних коштів).
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Нормативи витрат (фінансування) — показники поточних і
капітальних видатків з бюджетів усіх рівнів на забезпечення за-
доволення потреб на рівні, не нижчому від державних соціальних
стандартів і нормативів.
О
Обласний бюджет — установлені на бюджетний період по-
ложення та норми, затверджені рішенням обласної Ради як план
формування і використання загальнообласного фонду коштів для
забезпечення завдань і функцій, які здійснюють обласна Рада,
обласна державна адміністрація та її органи управління областю.
Облігації державної позики — облігації, емітовані державою
з метою фінансування бюджету чи інвестиційних проектів.
Обов’язкові платежі — платежі податкового і неподаткового
характеру до бюджету і державних цільових фондів, внесення
яких передбачене законодавством.
Оборонний бюджет — частина бюджету держави, що витра-
чається на національну оборону.
Обіговий залишок бюджетних коштів — частина залишку
коштів загального фонду відповідного бюджету, яка утворюється
для покриття тимчасових касових розривів. Обіговий залишок
бюджетних коштів встановлюється в розмірі не більш як 2 %
планових видатків загального фонду бюджету і затверджується в
законі про Державний бюджет України (рішенні про місцевий
бюджет). На кінець бюджетного періоду обіговий залишок бю-
джетних коштів має бути збережений у встановленому розмірі.
Одержувач бюджетних коштів — суб’єкт господарювання,
громадська чи інша організація, яка не має статусу бюджетної
установи, уповноважена розпорядником бюджетних коштів на
здійснення заходів, передбачених бюджетною програмою, та
отримує на їх виконання кошти бюджету.
Органи, що контролюють справляння надходжень бю-
джету, — органи державної влади, а також органи місцевого
самоврядування, уповноважені здійснювати контроль за правиль-
ністю і своєчасністю справляння податків і зборів (обов’язкових
платежів), інших надходжень бюджету.
Особливі складові програмно-цільового методу в бюджет-
ному процесі — бюджетні програми, відповідальні виконавці
бюджетних програм, паспорти бюджетних програм, результатив-
ні показники бюджетних програм.
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Паспорт бюджетної програми — документ, що визначає
мету, завдання, напрями використання бюджетних коштів, відпо-
відальних виконавців, результативні показники та інші характе-
ристики бюджетної програми відповідно до бюджетного призна-
чення, встановленого законом про Державний бюджет України
(рішенням про місцевий бюджет).
Періодична бюджетна звітність — звітність, що подається
розпорядниками коштів за певні проміжки часу (місяць, квартал)
у законодавчо встановлені терміни.
План асигнувань із загального фонду кошторису установи —
помісячний розподіл видатків, затверджених у кошторисі для за-
гального фонду, за скороченою формою економічної класифіка-
ції, який регламентує взяття установою зобов’язань протягом року.
План діяльності головного розпорядника коштів державно-
го бюджету — індикативні прогнозні показники обсягів видат-
ків і надання кредитів з бюджету на плановий і наступні за пла-
новим два бюджетні періоди, доведених Міністерством фінансів
України, які складені відповідно до прогнозних і програмних до-
кументів економічного та соціального розвитку, державних ці-
льових програм з визначенням очікуваних результатів діяльності.
Такі плани діяльності щорічно увідповіднюють показники дер-
жавного бюджету на плановий бюджетний період і прогнозу
Державного бюджету України на наступні за плановим два бю-
джетні періоди.
План рахунків з обліку виконання бюджету — система ра-
хунків бухгалтерського обліку операцій з виконання бюджету
держави, об’єднаних у групи з однаковим економічним змістом
та призначенням.
Платіж — виконання бюджетних, боргових чи податкових
зобов’язань, що виникли в поточному або в попередніх бюджет-
них періодах.
Повноваження на майбутні бюджетні зобов’язання — по-
вноваження на прийняття бюджетного зобов’язання здійснювати
платежі в бюджетному періоді, що настає після закінчення пото-
чного бюджетного періоду.
Податкові надходження — встановлені законами України
про оподаткування загальнодержавні податки і збори (обов’яз-
кові платежі) та місцеві податки і збори (обов’язкові платежі).
Позабюджетна діяльність бюджетних установ та органі-
зацій — надання платних послуг, виконання робіт чи здійснення
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іншої діяльності, пов’язаної з основною діяльністю установ та
організацій, доходи від якої спрямовано на здійснення видатків
спеціального фонду, передбачених у кошторисі. Ця діяльність не
має на меті отримання комерційного прибутку.
Позика місцевим бюджетам — короткострокова позика, що
її надають фінансово-кредитні установи для покриття тимчасово-
го касового розриву в місцевому бюджеті в окремі періоди року.
Помісячний розпис асигнувань загального фонду державно-
го бюджету — розпис асигнувань загального фонду державного
бюджету на рік за місяцями в розрізі головних розпорядників за
програмною та скороченою економічною класифікацією видатків
бюджету. Скорочена економічна класифікація видатків бюджету
включає: оплату праці працівників бюджетних установ (код
1110), нарахування на заробітну плату (код 1120), оплату кому-
нальних послуг та енергоносіїв (код 1160), поточні трансферти
населенню (код 1340). Усі інші економічні категорії видатків ві-
дображають загальною сумою за кодом 5000 «інші видатки».
Порядок використання бюджетних коштів — цілі та на-
прями використання бюджетних коштів; відповідальний викона-
вець бюджетної програми, підстави та/або критерії залучення
одержувачів бюджетних коштів до виконання бюджетної про-
грами; завдання головного розпорядника бюджетних коштів,
розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня (одержувачів
бюджетних коштів), що забезпечують виконання бюджетної про-
грами, із визначенням порядку звітування про її виконання (у то-
му числі щодо результативних показників) та заходів впливу у
разі її невиконання; у разі потреби порядок, терміни та підстави,
а також критерії розподілу (перерозподілу) видатків між адмініс-
тративно-територіальними одиницями в розрізі розпорядників
бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних
коштів з урахуванням відповідних нормативно-правових актів;
конкурсні вимоги до інвестиційних програм (проектів), включно
з порядком та критеріями їх відбору, а також критерії та умови
визначення виконавців таких програм (проектів); критерії та
умови відбору суб’єктів господарювання, яким надається держа-
вна підтримка з бюджету, а також визначення обсягу такої під-
тримки; умови та критерії конкурсного відбору позичальників та
проектів (програм), на реалізацію яких надаються кредити з бю-
джету; умови надання кредитів з бюджету та їх повернення,
включно з положеннями щодо здійснення контролю за їх повер-
ненням; положення щодо необхідності перерахування коштів за
бюджетними програмами, які передбачають надання субвенцій з
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державного бюджету місцевим бюджетам; шляхи погашення бю-
джетної заборгованості у разі її наявності; вимоги щодо необхід-
ності відображення в первинному та бухгалтерському обліку
отриманих (створених) обігових і необігових активів бюджетни-
ми установами та одержувачами бюджетних коштів, у тому числі
отриманих (створених) у результаті проведення централізованих
заходів; у разі потреби — положення щодо здійснення закупівлі
товарів, робіт і послуг, визначення умов і термінів поставки та
проведення розрахунків; інші положення щодо особливостей бю-
джетної програми.
Поточні видатки — видатки бюджетів на утримання мережі
закладів, установ, організацій та органів, яка діє на початок бю-
джетного року, а також на фінансування соціального захисту на-
селення та інших заходів, які не належать до видатків розвитку.
Принцип обґрунтованості функціонування бюджетної си-
стеми України — бюджет формується на реалістичних макро-
показниках економічного і соціального розвитку України та роз-
рахунках надходжень бюджету і витрат бюджету, що здійс-
нюються відповідно до затверджених методик та правил.
Принцип єдності функціонування бюджетної системи
України — єдність бюджетної системи України забезпечується
єдиною правовою базою, єдиною грошовою системою, єдиним
регулюванням бюджетних відносин, єдиною бюджетною класи-
фікацією, єдністю порядку виконання бюджетів і ведення бухга-
лтерського обліку та звітності.
Принцип збалансованості функціонування бюджетної си-
стеми України — повноваження на здійснення витрат бюджету
мають відповідати обсягу надходжень бюджету на відповідний
бюджетний період.
Принцип публічності та прозорості функціонування бю-
джетної системи України — інформування громадськості з пи-
тань складання, розгляду, затвердження, виконання державного
бюджету та місцевих бюджетів, а також контролю за виконанням
державного бюджету та місцевих бюджетів.
Принцип самостійності функціонування бюджетної сис-
теми України — Державний бюджет України та місцеві бюдже-
ти є самостійними. Держава коштами державного бюджету не
несе відповідальності за бюджетні зобов’язання органів влади
Автономної Республіки Крим та органів місцевого самовряду-
вання. Органи влади Автономної Республіки Крим та органи міс-
цевого самоврядування коштами відповідних місцевих бюджетів
не несуть відповідальності за бюджетні зобов’язання одне одно-
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го, а також за бюджетні зобов’язання держави. Самостійність
бюджетів забезпечується закріпленням за ними відповідних дже-
рел доходів бюджету, правом відповідних органів державної вла-
ди, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місце-
вого самоврядування визначати напрями використання бюджет-
них коштів відповідно до законодавства України, правом Верхо-
вної Ради Автономної Республіки Крим і відповідних місцевих
рад самостійно і незалежно одне від одного розглядати та затвер-
джувати відповідні місцеві бюджети.
Принцип повноти функціонування бюджетної системи
України — до складу бюджетів підлягають включенню всі над-
ходження бюджетів і витрати бюджетів, що здійснюються відпо-
відно до нормативно-правових актів органів державної влади, ор-
ганів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого
самоврядування.
Принцип справедливості й неупередженості функціонування
бюджетної системи України — бюджетна система України грун-
тується на засадах справедливого й неупередженого розподілу сус-
пільного багатства між громадянами і територіальними громадами.
Принцип субсидіарності функціонування бюджетної сис-
теми України — розподіл видів видатків між державним бю-
джетом і місцевими бюджетами, а також між місцевими бюдже-
тами ґрунтується на необхідності максимально можливого
наближення надання гарантованих послуг до їхнього безпосеред-
нього споживача.
Принцип ефективності та результативності функціону-
вання бюджетної системи України — при складанні та вико-
нанні бюджетів усі учасники бюджетного процесу мають прагну-
ти досягнення цілей, запланованих на основі національної
системи цінностей і завдань інноваційного розвитку економіки,
шляхом забезпечення якісного надання послуг, гарантованих
державою, Автономною Республікою Крим, місцевим самовря-
дуванням, при залученні мінімального обсягу бюджетних коштів
та досягнення максимального результату при використанні ви-
значеного бюджетом обсягу коштів.
Принцип цільового використання бюджетних коштів у
функціонуванні бюджетної системи України — бюджетні ко-
шти використовують тільки на цілі, визначені бюджетними при-
значеннями та бюджетними асигнуваннями.
Програмна класифікація видатків і кредитування бюджету
— систематизація видатків і кредитування бюджету за бюджет-
ними програмами, що використовується в разі застосування про-
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грамно-цільового методу в бюджетному процесі. Програмна кла-
сифікація видатків і кредитування державного бюджету (місцево-
го бюджету) формується Міністерством фінансів України (місце-
вим фінансовим органом) за пропозиціями, поданими головними
розпорядниками бюджетних коштів під час складання проекту
закону про Державний бюджет України (проекту рішення про мі-
сцевий бюджет) у бюджетних запитах. Типова програмна класи-
фікація видатків і кредитування місцевого бюджету, затверджу-
ється Міністерством фінансів України. До застосування програм-
но-цільового методу в бюджетному процесі на рівні місцевих
бюджетів використовується тимчасова класифікація видатків і
кредитування місцевих бюджетів, яка затверджується Міністерс-
твом фінансів України.
Програмно-цільовий метод у бюджетному процесі — метод
управління бюджетними коштами для досягнення конкретних ре-
зультатів за рахунок коштів бюджету із застосуванням оцінки
ефективності використання бюджетних коштів на всіх стадіях
бюджетного процесу.
Проект бюджету — проект плану формування та викорис-
тання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій,
що здійснюються органами державної влади (органами влади Ав-
тономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування)
протягом бюджетного періоду, який є невіддільною частиною
проекту закону про Державний бюджет України (проекту рішен-
ня про місцевий бюджет).
Проектне фінансування — фінансування інвестиційних про-
ектів на підставі затвердженої проектно-кошторисної документа-
ції за рахунок власних коштів, банківських кредитів чи бюджет-
них асигнувань.
Прожитковий мінімум — вартісна величина набору продук-
тів харчування, достатнього для забезпечення нормального фун-
кціонування організму людини, збереження її здоров’я, а також
мінімального набору непродовольчих товарів і послуг, необхід-
них для задоволення основних соціальних і культурних потреб
особистості.
Р
Районний бюджет — установлені на бюджетний період по-
ложення та норми, затверджені рішенням районної Ради як план
формування і використання загальнорайонного фонду коштів для
забезпечення функцій і завдань, які здійснюються цією Радою та
виконавчим органом влади й управління району.
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Регуляторні доходи — доходи, закріплені за бюджетами ви-
щого рівня, що передаються до бюджетів нижчого рівня за дифе-
ренційованими і щорічно змінюваними нормативами відрахувань
з метою збалансування бюджетів нижчого рівня.
Резервний фонд бюджету — формування коштів для здійс-
нення непередбачених видатків, що не мають постійного харак-
теру і не могли бути передбачені під час складання проекту бю-
джету. Він не може перевищувати одного відсотка обсягу
видатків загального фонду відповідного бюджету. У Державному
бюджеті України резервний фонд передбачається обов’язково.
Рішення щодо необхідності створення резервного фонду місцево-
го бюджету ухвалює Верховна Рада Автономної Республіки
Крим, відповідна місцева рада.
Результативні показники бюджетної програми — кількісні
та якісні показники, що визначають результат виконання бюдже-
тної програми, характеризують її реалізацію, міру досягнення по-
ставленої мети та виконання завдань, а також використовуються
для оцінювання ефективності бюджетної програми.
Республіканський бюджет Автономної Республіки Крим —
установлені на бюджетний період положення та норми, затвер-
джені законом Верховної Ради Автономної Республіки Крим як
план формування і використання загальнореспубліканського фо-
нду коштів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються
цією Радою, Радою міністрів та органами влади й управління Ав-
тономної Республіки Крим.
Рефінансування державного боргу — погашення попередньої
заборгованості шляхом випуску нових позик або заміни коротко-
строкових зобов’язань на середньо- чи довгострокові.
Річна бюджетна звітність — звітність, що подається роз-
порядниками коштів у фінансові та вищі органи по завершенні
року у встановлені терміни.
Річний розпис асигнувань державного бюджету — розпис
асигнувань загального і спеціального фондів державного бюдже-
ту на рік у розрізі головних розпорядників коштів за програмною
та повною економічною класифікацією видатків бюджету без
розподілу за періодами року.
Рішення про місцевий бюджет — нормативно-правовий акт
Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи відповідної міс-
цевої ради, виданий в установленому порядку, що затверджує мі-
сцевий бюджет і визначає повноваження відповідно Ради мініст-
рів Автономної Республіки Крим, місцевої державної адміні-
страції або виконавчого органу місцевого самоврядування здійс-
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нювати виконання місцевого бюджету протягом бюджетного
періоду.
Розасигнування кредитів (розподіл виділених асигнувань) —
розподіл головними розпорядниками кредитів обсягів бюджет-
них асигнувань розпорядникам бюджетних коштів нижчого рівня
та/або одержувачам бюджетних коштів.
Розмежування видатків між бюджетами — законодавчий
розподіл видатків, що фінансуються з бюджету, між ланками бю-
джетної системи відповідно до розподілу функцій держави між
рівнями державної влади та управління і місцевого самовряду-
вання.
Розмежування доходів між бюджетами — законодавчий
розподіл установлених загальнодержавних податків та обов’яз-
кових платежів між ланками бюджетної системи з метою забез-
печення надійної фінансової бази кожного бюджету.
Розпис бюджетних асигнувань (видатків бюджету) — де-
тальне відображення запланованих видатків бюджету відповідно
до бюджетної класифікації. Складається на весь бюджетний рік із
помісячною розбивкою. Р. б. а. поділяється на річний розпис аси-
гнувань загального і спеціального фондів державного бюджету та
помісячний розпис асигнувань загального фонду державного бю-
джету.
Розпис бюджету — документ, в якому встановлюється роз-
поділ доходів, фінансування бюджету, повернення кредитів до
бюджету, бюджетних асигнувань головним розпорядникам бю-
джетних коштів за певними періодами року відповідно до бю-
джетної класифікації.
Розпис доходів державного бюджету — основний опера-
тивний план розподілу доходів за структурою бюджетної кла-
сифікації, термінами надходження і витрачання бюджетних
коштів упродовж року. Р. д. д. б. поділяється на річний розпис
доходів загального і спеціального фондів державного бюджету
та помісячний розпис доходів загального фонду державного
бюджету.
Розпорядник бюджетних коштів — бюджетна установа в
особі її керівника, уповноважена на отримання бюджетних асиг-
нувань, взяття бюджетних зобов’язань і здійснення витрат бю-
джету. За обсягом наданих прав Р. б. к. поділяються на головних




Секвестр бюджету — пропорційне скорочення видатків з
усіх статей бюджету (крім захищених) упродовж часу, що зали-
шається до завершення поточного бюджетного року.
Середньостроковий прогноз місцевого бюджету — індика-
тивні прогнозні показники місцевого бюджету на наступні за
плановим два бюджетні періоди за основними видами доходів,
фінансування, видатків і кредитування, а також індикативні про-
гнозні показники за бюджетними програмами, які впродовж
кількох років забезпечують виконання інвестиційних програм
(проектів).
Складові бюджету — загальний і спеціальний фонди бюд-
жету.
Складові загального фонду бюджету — усі доходи бюджету,
крім тих, що призначені для зарахування до спеціального фонду
бюджету; усі видатки бюджету, що здійснюються за рахунок
надходжень загального фонду бюджету; кредитування бюджету
(повернення кредитів до бюджету без визначення цільового
спрямування та надання кредитів з бюджету, що здійснюється за
рахунок надходжень загального фонду бюджету); фінансування
загального фонду бюджету.
Складові спеціального фонду бюджету — доходи бюджету
(включно з власними надходженнями бюджетних установ), які
мають цільове спрямування; видатки бюджету, що здійснюються
за рахунок конкретно визначених надходжень спеціального фон-
ду бюджету (у тому числі власних надходжень бюджетних уста-
нов); кредитування бюджету (повернення кредитів до бюджету з
визначенням цільового спрямування та надання кредитів з бю-
джету, що здійснюється за рахунок конкретно визначених надхо-
джень спеціального фонду бюджету); фінансування спеціального
фонду бюджету.
Соціальне забезпечення — фінансове утримання за рахунок
бюджету громадян, які через об’єктивні причини не можуть мати
самостійного джерела доходів або перебувати на утриманні ін-
ших громадян (інваліди від народження, діти-сироти, самітні лю-
ди похилого віку).
Соціальне обслуговування — надання послуг пенсіонерам, ін-
валідам, одиноким непрацездатним громадянам та іншим соціа-
льно незахищеним громадянам вдома, в умовах стаціонарного,
тимчасового та денного перебування, які спрямовані на підтри-
мання їхньої життєдіяльності і соціальної активності. До закладів
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соціального обслуговування належать: будинок-інтернат для
громадян похилого  віку та інвалідів, геріатричний будинок-
інтернат, пансіонат для ветеранів війни та праці, психоневрологі-
чний інтернат, дитячий будинок-інтернат (для дітей з фізичними
та розумовими обмеженнями), територіальний  центр соціального
обслуговування  пенсіонерів та одиноких непрацездатних грома-
дян, відділення соціальної допомоги вдома, притулки для непов-
нолітніх.
Соціальне страхування — система прав, обов’язків і гаран-
тій, що передбачає надання соціального захисту, включно з мате-
ріальним забезпеченням громадян у випадку хвороби, повної, ча-
сткової або тимчасової втрати працездатності, втрати году-
вальника, безробіття за незалежних від них обставин, старості та
в інших випадках, передбачених законом, за рахунок грошових
фондів, які формуються шляхом сплати страхових внесків праце-
давцем, громадянами, а також з бюджетних та інших джерел. За-
лежно від страхового випадку є такі види загальнообов’язкового
державного соціального страхування: пенсійне страхування;
страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності і ви-
тратами, зумовленими народженням і похованням; медичне стра-
хування; страхування від нещасного випадку на виробництві і
професійного захворювання, які спричинили втрату працездатно-
сті; страхування на випадок безробіття; інші види страхування,
передбачені законами України.
Соціальний захист — сукупність державних заходів і видат-
ків бюджету, пов’язаних з наданням фінансової допомоги окре-
мим верствам населення, які через незалежні від них причини не
мають достатніх для самозабезпечення доходів.
Соціальні норми і нормативи — показники необхідного
споживання продуктів харчування, непродовольчих товарів і по-
слуг і забезпечення освітніми, медичними, житлово-комуна-
льними, соціально-культурними послугами.
Спеціальний фонд кошторису бюджетної установи та ор-
ганізації — кошти, що надходять на конкретні цілі відповідно до
чинного законодавства та витрачаються на відповідні видатки за
рахунок цих надходжень. Спеціальний фонд складається з влас-
них надходжень (спеціальні кошти, кошти на виконання окремих
доручень, інші власні надходження), субвенцій, одержаних з бю-
джету іншого рівня, та інших доходів спеціального фонду.
Спеціальні кошти — доходи бюджетних установ та організа-
цій, які вони отримують від надання платних послуг, виконання ро-
біт, реалізації продукції чи іншої діяльності, що здійснюється на
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підставі відповідних нормативно-правових актів, і використовують-
ся за цільовим призначенням зі спеціального фонду кошторису.
Стадії бюджетного процесу — складання проектів бюдже-
тів; розгляд проекту та ухвалення закону про Державний бюджет
України (рішення про місцевий бюджет); виконання бюджету,
включно з внесенням змін до закону про Державний бюджет
України (рішення про місцевий бюджет); підготовка та розгляд
звіту про виконання бюджету і прийняття рішення щодо нього.
На всіх стадіях бюджетного процесу здійснюють контроль за до-
триманням бюджетного законодавства, аудит та оцінювання ефе-
ктивності управління бюджетними коштами відповідно до зако-
нодавства.
Стадії виконання бюджету за видатками та кредитуван-
ням — встановлення бюджетних асигнувань розпорядникам бю-
джетних коштів на підставі та в межах затвердженого розпису
бюджету; затвердження кошторисів, паспортів бюджетних про-
грам (у разі застосування програмно-цільового методу в бюджет-
ному процесі), а також порядків використання бюджетних кош-
тів; взяття бюджетних зобов’язань; отримання товарів, робіт і
послуг; здійснення платежів згідно з узятими бюджетними зо-
бов’язаннями; використання товарів, робіт і послуг для виконан-
ня заходів бюджетних програм; повернення кредитів до бюджету
(щодо кредитування бюджету).
Субвенції — міжбюджетні трансферти для використання на
певну мету в порядку, визначеному органом, який ухвалив рі-
шення про надання субвенції.
Суспільне благо (public good) — товар чи послуга, надання
якої одному споживачеві рівнозначне її доступності й іншим.
Приватний сектор не може забезпечувати неподільні, неконкуре-
нтні в споживанні С. б. (національна безпека, судочинство, пра-
вопорядок тощо). Останні забезпечує держава за рахунок бюдже-
тних коштів.
Т
Транспарентність (прозорість) — доведення до відома широ-
кої громадськості інформації про рішення та дії органів влади, вза-
галі про діяльність будь-яких установ, організацій, суб’єктів госпо-
дарювання, посадових осіб держави і місцевого самоврядування.
Трансферти за кордон — невідплатні, безповоротні платежі
іншим країнам, міжнародним організаціям, наднаціональним ор-
ганам, некомерційним зарубіжним закладам.
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Трансферти населенню — поточні платежі фізичним особам
у грошовій формі, призначені для збільшення їхнього доходу.
Трансферти офіційні — кошти, одержані від інших органів
державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим,
органів місцевого самоврядування, інших держав або міжнарод-
них організацій на безоплатній та безповоротній основі.
У
Управління бюджетними коштами — сукупність дій уча-
сника бюджетного процесу відповідно до його повноважень,
пов’язаних з формуванням і використанням бюджетних кош-
тів, здійсненням контролю за дотриманням бюджетного зако-
нодавства, які спрямовані на досягнення цілей, завдань і конк-
ретних результатів своєї діяльності та забезпечення ефек-
тивного, результативного і цільового використання бюджетних
коштів.
Управління державним боргом — сукупність дій держави,
пов’язаних з вивченням кон’юктури на ринку позикового капіта-
лу, підготовкою до випуску і розміщення нових державних по-
зик, із виплатою відсотків за раніше випущеними позиками, про-
веденням конверсій і консолідацій позик, визначення курсу
облігацій на фінансовому ринку, проведення заходів з визначен-
ня ставок відсотків за державним кредитом. До управління дер-
жавним боргом належать заходи держави з погашення позик, те-
рмін дії яких добіг кінця.
Учасники бюджетного процесу — органи, установи та поса-
дові особи, наділені бюджетними повноваженнями (правами та
обов’язками з управління бюджетними коштами).
Ф
Фінансове вирівнювання — механізм регулювання міжбю-
джетних взаємовідносин, спрямований на вирівнювання фінансо-
вих потенціалів регіонів і адміністративно-територіальних оди-
ниць, за допомогою чого досягається баланс інтересів різних
рівнів влади. Вертикальне Ф. в. передбачає рух бюджетних тран-
сфертів між бюджетами вищого і нижчого рівнів у порядку їхньої
адміністративної підпорядкованості, горизонтальне — між бю-
джетами одного рівня за принципом національної солідарності та
міжрегіональної взаємодопомоги.
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Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості — гаран-
тований державою в межах наявних бюджетних коштів рівень
фінансового забезпечення завдань і функцій, здійснюваних від-
повідно Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцеви-
ми державними адміністраціями, виконавчими органами місце-
вого самоврядування, що використовується для визначення
обсягу міжбюджетних трансфертів. Цей норматив визначають
шляхом ділення загального обсягу фінансових ресурсів, що
спрямовуються на реалізацію бюджетних програм, на кількість
населення чи споживачів гарантованих послуг тощо.
Фінансування бюджету — надходження та витрати бюдже-
ту, пов’язані зі зміною обсягу боргу, обсягів депозитів та цінних
паперів, а також кошти від приватизації державного майна (щодо
державного бюджету), зміна залишків бюджетних коштів, які ви-
користовуються для покриття дефіциту бюджету чи визначення
профіциту бюджету.
Фіскальна консолідація — постійне поліпшення бюджетного
балансу, яке визначається розміром скорочення обсягу бюджет-
ного дефіциту чи періодом, упродовж якого відбувається постій-
не зниження дефіциту.
Функціональна класифікація видатків і кредитування бю-
джету — систематизація видатків і кредитування бюджету за
функціями, із виконанням яких вони пов’язані.
Ц
Цільове фінансування — виділення коштів на фінансування
конкретних об’єктів і суб’єктів, витрат, програм і проектів.
Цільові позики — позики, кошти від розміщення яких при-
значені для фінансування конкретних цілей з метою виконання
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